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H a c e o c h e n t a y d o s a ñ o s , e l 1 6 ó 
X D t O I D 
O 
D i b u j o v c o m p o s i c i ó n d e R a f a e l T u t a l a t 
d e S e p t i e m b r e de 1 8 3 2 , s e c o n s t i t u -
y ó l a E m p r e s a q u e h o y e s p r o p i e t a -
r i a d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
y f u n d ó u n p e r i ó d i c o t i t u l a d o " E l 
q N o t i c i o s o y L u c e r o d e l a H a b a n a " , 
q u e s u b s i s t i ó d u r a n t e d o c e a ñ o s . 
E n 1 8 4 4 l a E m p r e s a o b t u v o l a 
c o n c e s i ó n ó p r i v i l e g i ó p a r a d a r a 
s u p e r i ó d i c o e l c a r á c t e r de ó r g a n o 
o f i c i a l d e l A p o s t a d e r o d e l a H a b a -
n a ; y c a m b i ó e l n o m b r e d e l a p u b l i -
c a c i ó n , t i t u l á n d o s e d e s d e e n t o n c e s 
J § D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E l p r i m e r n ú m e r o s a l i ó e l d í a 
p r i m e r o d e A b r i l d e 1 8 4 4 , 
H o y h a c e , p u e s , s e t e n t a a ñ o s 
q u e l a p u b l i c a c i ó n l l e v a s u a c t u a l 
^ n o m b r e . 
i 
A G Í - «A D O S 
O * i 
S I 
9 idem F . C. Unid - 4 a 
pedir en A b r i l . 
D idem Preferida» H . E. K. Go 
pany, a 102.1j4 al contado. 
0 idee Comunes H . E. R. C o -
pany á 88 al contado 
[) idem Comunes H . E. R. L 
pany, a 87.3Í4 al contado 
D idem F . C. Unidos a 89J.ÜJ 
contado 
200 idem F . C. Unidos a SO.ljé a pe 
di r en el mes 
« I O N M E n l l L 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 DE L A T A R D E 
M « r z o 3 0 
P a t a e s p a ñ o l a ^ . 98Jg a 9913 % V . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l 9y& a. 9 ^ % P, 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a _ 9 & 9}í % P. 
C E N T E N E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
L U I S E S 
a 5-32 e n p l a t a , 
a 5-33 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
lUClXJ —— — ~ — 
£ 1 peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a . 
P e r s p e c t i v a 
h a l a g ü e ñ a 
a 4 -26 e n p l a t a . 
_ a 4*27. 
_ 1-09 a 1 - 0 9 ^ 
A petar del bajo precio del azúcar, 
de los fuegos, en los campos de caña, 
de la escasez de macheteros, del poco 
avío en los servicios ferrocarrileros, y 
del pesimismo reinante, es t a l el em-
puje de nuestros colonos e industria-
les que no se acobardan y solo ayu-
dados con un buen rendimiento y por 
uu tiempo ideal, como no se ve en 
ning-ún otro país, se han recibido por 
primera vez en los diez y nueve puer-
tos de la isla, en la ú l t ima semana, 
ségúu los datos suministrados por Ias 
señores Gumá y Mejer, 138-365 tone-
ladas, y según M r . H . A , Himely, 
145.497^ toneladas. 
Con esos datos no se necesitan co-
mentarios. 
Sin embargo, como hemos vivido 
70 años y en ellos ha progresado Cu-
ba en tal magnitud que entonces ha-
cia 400.000 toneladas y éste año, se-
gún estos datos, lleva camino de pa-
sar de 2.500.000 toneladas, con la pers 
pectiva de que el año que viene se 
abre al mundo el Canal de P a n a m á y 
podremos mandar nuestro fruto al Ja-
pón, a la China, y otros lugares de 
Oriente, y en 1916, al lograr que en-
tre nuestro fruto, libre de derechos 
en los Estados Unidos, nos hace ver 
que pasaremos la crisis que estamos 
atravesando y dentro de un orden 
científico y económico, venceremos y 
luego los precios subi rán y Cuba se 
salvará, pues como el azúcar es la 
principal industria que da vida a un 
80 por 100 de todo lo que se mueve, 
los banqueros, comercianteg y part i -
culares deben de seguir favoreciendo 
a los que producen y rinden uti l ida-
des y el Congreso debe de i r hacien-
do Leyes que favorezcan a los que 
trabajan y producen. . 
C4BLEGRAM1S COMERCIALES 
Nueva York, Marzo 31 
Rosos de Cuba, o por ciento (ex 
Interés, 83.1¡2. 
Bonos de los Fatados Unidos, 1 
98.114. 
Descuento papel comercial, 3,112 a 
4 por ciento anual. 
Cambios sobre Lradres, 60 dlv, 
banqueros, $4.84.75. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
$4.86.35. 
Cambios sobre Par í s , banqueroi, 91 
d|v., 5 francos 17.112. 
Cambios sobre Hamburge, 60 d^v^ 
banqueros, 95.1 ¡16. 
Centrifugas polarintcifa 96. ex» fia-
ra, 2.98 a 2.95 cts. 
Centrífugas polarización 96, a 
1.31|32 a 1.15|16 c. c. y f. 
Mascahado, polarizaeión 89, «1 pía. 
ea, a 2.89 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. es plaza. 
2.33 a 2.30 cts. 
Harina patente Mineeotta, $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerolaa 
(;10.77. 
Londres, Marzo 31 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 93. 
7.112(1 
Mascabado, 8s. 6d. 
Aiñcar remolacha de la naevs eose-
cha, 9s. 2.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 75.15116, 
ex-dividendo. 
Descuento, Baoco d« Infiaterra, 
8 por ciento. 
i.as acciones cómanos de l«e Ferro 
carriles Unidos de la Habana reps-
fmdas en Londres cerraron Ikoj 9 
£82. 
París , Marzo 31 
Renta Francesa, ex-interés, 86 
'raucos, 17 céntimos. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Marzo 31 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 244,358 ac-
ciones y 2.677,000 bonos de Isa prin-
cipaJes empresas que radican en loe 
Atados Unidos. 
AfiFBCTO DH L A P L A Z A 
, . Marzo 31. 
Azucares. 
E n Londres el mercado rige con to-
eo de baja por la remolacha, en los 
precios del próximo mes de A b r i l , co 
tizándose a 9s. 2.1 ¡4d. para Marzo y 
9s. 1.1 |2d. para A b r i l . 
E l mercado de Nueva Y o r k abrió 
inactivo y con tendencias a la baja, 
Se dice que hay ofrecido a flote y 
para pronto embarque, a 1.15|16 c. c. 
y f . ; para el 12 de A b r i l a 1.15|16 c. 
c. y f. y para la segunda quincena de 
A b r i l v mes de Mayo a 1.31132 o. c 
También se dice que hay ofrecido 
para embarque en Maj'o a 2 c. c. y f 
Los compradores no demuestran 
interés. 
A úl t ima hora se nos dice que se 
vendieron 25,000 sacos a 2 centavos 
c. y f. 
E l mercado local rige quieto e 
inactivo y solo sabemos haberse ven-
dido lo siguiente: 
1,050 sacos centr ífuga pol. 95.1!2, 
a 3,52 rs. arroba, en Matan-
zas. 
200 idem idem pol. 96, a 3 518 rs. 
arroba, en Matanzas. 
500 idem idem pol. 95.112 a 3.54 
rs. arroba, trasbordo. 
Movimientos de adúcares-
Durante la semana que terminó el 
día 30 de Marzo, el movimiento de 
azúcares eu los puertos de esta isla, 
fué el siguiente: 
Recibido en los seis principales 
puertos 97.365 toneladas. 
Recibido en otros puertos: 41.000 
toneladas. 
Exportado en las seis puertos: 
43.993 tomeladas. 
Existencia en los seis puertos: 
484.980 toneladas. 
Centrales que muelen: 174. 
Cambios. 
E l mercado cont inúa sin var iacióa 
en los precios y con demanda mode-
rada. 
Cotizamos: 
Coraeroio B»nque os 
Lendres, Sdtr 19.^ 20. P 
eodw 19. r 
Paria- odnr B. V 5.^ P. 
Hamburao, 8dTv 8-?/ 4.H P. 
E«w»do« Unidos, 3 I t * 9.>i 9.^ P. 
Esp«fiB,B. piara 73»n-
tidad, Sdrv , . ' i .!4 D. 
Doto, papel eonraceial S S 10 p.? anual 
MOTTEDAS EXTRANJERAS. —Se coii 
saa hoy, como «t^ne: 
Greentwck* 9.'* B.# P. 
Fleta egoaflola 98.^ 99.,'* P, 
Acciones y Valores. 
Sostenido y con regular demanda 
abrió hoy el mercado local de valores, 
rigiendo en igual tono durante la se-
sión de la mañana . 
En la sesión de la tarde el merca-
do rigió encalmado. 
E n Londres las acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos que radican cu 
aquel mercado acusan 1¡2 por ciento 
de mejora. 
Se cotizaron de 82.1¡4 a 83.1|4 el 
abre y de 83.1|4 a 83.3|4 el cierre, se-
gún cable recibido en la Bolsa Pr i -
vada. 
Las acciones del Banco sEpañol 
so cotizaron en el mercado francés a 
445 francos por acción y las del Ban-
co Terri torial a 649 las Preferidas y 
a 128 las Beneficiarías. 
Ho y como últ imo d ía de mes el mer-
cado ha estado en completa liquida-
ción de las operaciones realizadas a 
plazos. 
Cierra el mercado sostendo, habién-
dose cotizado extraoficialmcnte al 
clausurarse la Bolsa, a los siguientes 
tipos: 
Banco Español , de 93 a 94. 
Banco Nacional de Cuba, de 115 a 
127 
Banco Terri torial de Cuba, de 100 
a 110. 
Banco Terri torial de Cuba, (Bene-
ficiarías,) niminal. 
F . C. Unidos de la Habana, de 8 9 ^ 
a 89.3|4 
Preferidas H . E. R. Company, de 
102 a 102.314 
Comunes, H . E. R. Companv, de 
S7.314 a 87.718 
Cuban Telephone Companv, Pre-
feridas, de93.l!4 a 103. 
Cuban Telephone Companv, Comu-
nrs. de 81.114 a 823¡4 
Compañía Puertos de Cuba, de 20 
a 45 
En el transcurso del día se efec-
tuaron las siguientes operaciones de 
compra-venta: 
200 acciones F. C. Unidor a 
a pedir en AbriL 
Recaudación de la Havana Electric 
E n la semana que terminó el 29 del 
actual, la Havana Electric R a ü w a y 
Light and Dower Co. recaudó la su-
ma de $52.004-40, contra $51.583.55 
en la correspondiente semana de 
1913. 
Diferencia a favor de la semana 
de este año, $420.85. 
E l día de mayor recaudación de la 
semana fué el 29 del actual, que al-
canzó a $8.317.05, contra $8.669.55 el 
30 de Marzo de 1913. 
B O L S A P R I V A D A 
CÍT1ZACI8N EE YAIIIBS 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español d« la I«la d« 
1 ^ a 4 
Plata española contra ore «spafiol 
98% a 99% 
Greenbacks contra oro español 
109% a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Vater. PIO 
4 
Empréstito de la República 
de Cuba ' . . . 109 113 
Id. de la República d« Ca-
ba. Deuda Interior. . . . 100 106 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento da 
la Habana 111 11« 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cien fuegos 
a Vilaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarién N 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín N 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 114% 121 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación 100 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
Habana N 
Id. Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) Tí 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central $ » 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gaa 
y Electricidad de la Ha-
bana 106%' 108 
Empréstit de la República 
de Cuba 100 105 
Matadero Industrial. . . . 60 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . . . 87 101 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba 93 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. , 115 
Banco Cuba IT 
Compañía de FerrocarrileB 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regla L i -
mitada 39%' 
Compañía Eléctrica de Saa-
tiag de Cuba 25 
Compañía d«1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rall-^ay*» Limited Prefe-
rida» <k * * N 
Id. Id. (Comunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana d« Alambrado 
de Gas N 
Dique de !a Habana Prefe-
rentes N 
Id. id. (comunes) N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. id. Comunee. . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electrio 
Rail-ways Ljmited Po^-er 
Compañía Anónima de Ma-
Pref cridas. . . . . . . 102% 
Id. id. Comunes. . . . . . 87% 
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas. . 93% 
Cuban Telephone Company 
(comunes) Sí% 
Ca. Almacenes y Muellee 
Los Indios gin 
Matadero Industrial. . . . 30 
Fomento Agrario (en circu-
lación 55 
Banco Territorial de Cuba. 100 
Id. id. Beneficiadas. . . . N 
Cárdenas C. Water Works 
Company ^ 
Ca, Puertos de Cuba. . . 25 
Ca. Eléctrica de Marlanao. 70 
C e r v • c era Internacional, 
Pref erldaí» 
Id. id. CocniHiw N 
Ca. Industrial de Cuba. . N 
Habana, Marro 31 de 1314. 
Bfl Secretario, 
Francreco Sáncher. 
P l a n B e r e n g u e r 
OBLIGACIONES V E N D I D A S 
Habana, Marzo 31 de 1914. 















B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a o e C u b a 
• c 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO 8 r 
TIPOS ESPECULES EU GIROS T CARTAS DE CSEBÍTO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
! LAS BALEARES. * 
l o 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 










19% p|0 P. 
19 p 0 P. 
5% p|0 P. 
. . . . p|0 P 





% P|0 D. 
8 10 plO P. 
Londres, 
Londres, 
París, 6 d v 
París. 60 dl^. . . . . 
Alemania, 3 d¡y. . . • . 
Alemania, 60 d¡v. . . . . 
E. Unidos, 60 dlv. . . . 
> ( nidos. 60 d|T. 
España, S d v. sj. plaza, 
l eücuento papel Comer. 
OlAl. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga (Te guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 8% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al-
macén, a precios de embarque, a 2.11|16 rs. 
arroba. 
Señoree Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Leandro Mejer. 
Habana, Marzo 31 de 1914. 
Joaquín Gumi Ferrán, 
Slnoico Presidente 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Cotizaciones recibidas per •«» 
H U O S DE F U M A G A L L I 
Valores Abre Clerr» 
A mal. Copper. . . . , 
Am. Can Comunes. . . 
Atchlson 
Am. Smeiting. . . y .• 
Lehigh Valley 
U. S. Rubber Co. . . . 
Canadian Pacific. . . . 
Ches. & Oblo 
Consol. Gas. . . . . , 
St. Paul. . . . . . . . 
Erie. 
Interborough Met. Com. 
Mis. Kansas & Texas . . 
Missouri Paclñc. . . , 
Grt. Ñor. Prefd. . . . „ 
California Petroleum. .. 
Mezican Petroleum. . . 
Northern Pacific. . . , 
New York Central. . . 
Readlng. . . / , . 
Union Pacific. . .• » y . 
BalL & Ohio. . v y w y 
Southern Pacific. k 
U. S. Steel Commou. v •• 
Dlstniers Securltiea. y v 
Chino Copper Co. . •* -
Am. Sugar Ref. Co. v y 
Rock Islánd Com. 
Rock Island Pref. . 
United wigar Store. . , 
Ixmterllle & Nashville. y 
Great Ñor Ore Ctto. . . 
Wabash Com. . . . y * 
Western Union. . . . v 
Westinghouse Electrio. . 






































































9.59 a. m.—Maxket strong owing to short 
covering In Steel. 
9.59 a, m.—El mercado fuerte debido a 
estarse cubriendo los bajistas- en 
Acero. 
10.10 a. m.—Strength of due rumor Impor-
tan t announcement will be made 
by Inter-State commerce commls-
sioners to-day. 
10.10 a. m.—El mercado de alza debido a 
la Inslstencl del rumor que la Co-
misión de Comercio Inter-Estados, 
liará importantes decaraciones 
hoy. 
11.02 a. m.—Rumor that Speyer & Co. 
have arranged flnancing Missouri 
Pacific notes. 
11.02 a. m.—Se rumora que la casa de 
Speyer & Co., ha arreglado finan-
cieramente las notas del Missouri 
Pacific. 
Accion«6 vendidas: 244,000. 




1—Mavana. New York. 
1— Reina Marta Cristina. Comfia. 
2— La Navarro. St Naxalre y es'las. 
2—Antonio López. Barcelona, es'las. 
2— F. Bismarck. Hamburgo y es'las. 
3— Saint LaurenL New Orlcane. 
3—Conde Wifredo. Barcelona. 
SALDRAN 
2— Antonio López. P. Limón. 
3— La Nararre. Veracruz. 
4— Saint LaurenL Vigo y escalas. 
4—Excelsior. New Orleans. 
4—Havana. New York. 
Pasa a l a p l a n a 1 6 
1007 Mz.-l 
P A G U E c o i i C H E Q U E S 
Pagando sus euentas eon CHEQUES pedrá r a * 
tifloar oualquier dilerenola ocurrida en el paje^ 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL M ' J i O 
KlOepertamento de Aberree ebona el S* de ln t e ré i 
•nuel sobre las cantidades depeeiladaa eada mes. 
ABIERTO LOS SABADOS OS O A S P. fd. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
c a p i t a l * . . . ; ; ; , f S.OOO.OOO-OS 
ACTIVO EN CUBA . . . . S 38.000.000.09 
996 Mz.-l 
- N . G E L A T S & C o . 
A G O T A R 106*108 B A N Q U E R O S 
V e n d e m o , C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d o r s^ 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
• Y — 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
Todas estas operacíonee pueden efectuarse también por corre» 
ITS t0-l B. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
S U B Í S T * OE OBRAS PARA LA " Q u i n t a C o v a d o n g a " 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
hace saber que se sacan a pública su-
basta las obras de reforma al pabe-
llón " B a n g o " y la demolición del pa-
bellón " A r g ü e l l e s " de la Quinta 
"Covadonga." 
Los pliegos de condiciones y mode-
los de proposición se hallan en esta 
Secretaría, a la disposición de cuantas 
personas deseen examinarlos, todos 
los días hábiles, en horas de oficinas. 
Las proposiciones para entrambas 
obras han de hacerse por separado.^ 
La subasta se efectuará en el salón 
de sesiones de este Centro ante la 
Junta Directiva, el dia siete del pró-
ximo mes de A b r i l , a las ocho de la no-
che, hora en que se recibirán las proi 
posiciones que se presenten. 
Habana, 27 de Marzo de 1914 
E l Secretario, 
R. G. Marqués, 
c. 1310 l ld -28 
" E L I R I S ' 





BOBRANTE DE 1909 que 33 reparte .%_ 
IDEM DE 1910 „ „ „ %_ 
IDEM DE 1911 T 





Elfondo Especial de Reserva renmeenta en estt f»ai» »»n valor U 11>5. 2}7-5f 
en propiedades, hiporeca». Bonos de mta Rsplblica, Láaiicua cUl Ayuataoaiaato l» 
la Habana y efectivo en Caja y en loa Bancos. 
Por una módica cuota asegura flacas uraanas y establecíaaleatos rajrsantllsi 
Haoana, Enero 31 de 1914. 
*U. CONSEJERO DIRECTOR 
J o a q u í n D e l g a d o a e O r a m o s , 
1013 
A B R I L l o D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E S 
A C T U A L I D A D E S 
70 a ñ o s — 
Larga r i d a . . -
j F u é siempre buena? 
iOámo había de serlo sierapre, sien-
do humana? 
Si estuviera escrito por á n g e l e s . . . 
Luego, las circunstancias son tan 
difíciles, a veces. 
Y el aire que se respira está tan 
caldeado. 
Y las pasiones tan excitadas - . . 
Y los intereses materiales pesan 
t a n t o . . . 
| ^o r eso fué esclavista. 
Pero entonces ¿quién no lo era? 
Ahora todos podemos t i rar la p r i -
isera piedra. 
Y por eso, quizás, no tuvo sufi-
ciente valor para condenar enérgiea-
•mente determinados errores. 
Ehirante 70 años ¿quién fué siem-
pre el varón fuerte? 
Pero aun en aquellas épocas de la 
trata y de la guerra ¿cfuántos bienes 
no produjo a Ou'ba este discutido 
Diakio ? 
Por aügo f igurar ía en casi todos los 
hogares cubanos. 
Conservador en el alto sentido de 
l a ' palabra. 
Culto y moral y católico siempre. 
Amante do la patria l i teratura y 
de la lengua castellana. 
¡Defensor de los intereses morales y 
materiales del país. 
Protector de las artes. 
1 Palenque donde hacían sus prime-
ras armas los aficionados a la poe-
sía. 
¿Quién podía v iv i r en Cuba sin 
leer el Diar io de l a Marina? 
¿Qué familia de la Habana no ha 
visto pasar, ayer por sus célebres ga-
cetillas y hoy por sus celebradas cró-
nicas sociales las alegrías y las triste-
zas de la vida? 
¿ Qué madre cubana no conserva co-
mo recuerdo sagrado las frases cari-
ñosas dedicadas por el Diar io de l a 
Mar ina al nacimiento y al matrimo-
nio de sus hijos í 
Qué señora de la alta sociedad 
habanera no ha leído alguna vez, pro-
fundamente conmovida, la descrip-
ción de sus saraos o de sus fiestas ín-
timas? 
Y de 25 años a la feeha ¿quién su-
frió mayores perjuicios n i ar ros t ró 
más grandes peligros por cumplir con 
su deber? 
Perdió más de la mitad de la sus-
cripción por defender las reformas. 
F u é acusado de traidor. 
Las multitudes irritadas quer ían 
hacer con él un auto de fé. 
Ocho días duró el motín en las ca-
lles. 
Y por eso vino el Maine. 
Y se precipitó la catástrofe. 
Después, cuando todos temblaban; 
cuando pocos se contentaban con re-
conocer los hechos consumados ¡ cuan-
do no había quien no doblase la ro-
dilla ante el interventor o ante el re-
volucionario triunfantes, él tuvo el 
valor de declarar que estaba con los 
vencidos. 
Y cuando, en aquellos días oscu-
ros, que sucedieron al régimen colo-
nial , no sabía quién le defendería a 
él, corrió a colocarse al lado de un 
cubano ilustre, perseguido, y protes-
tó indignado contra el asesinato de 
Llobregat. 
Después predicó la paz y la unión 
entre cubanos y españoles. 
Y procuró dignificar las discusio-
nes periodísticas. 
Y r iñó campañas por la moral y 
por la religión y por el hogar y por 
la disciplina. 
Y contr ibuyó a levantar monumen-
tos a los Bomberos y a Cervantes y a 
Luz Caballero y a Vara de Rey. 
Y . . . lo repetimos, algo y aun algos 
habrá ¡"aecho digno de aplauso en sus 
70 años de vida, el Diario de l a Ma 
r i ñ a . 
R E S U M E N H I S T O R I C O D E S I ) E 
A n t e c e d e n t e s . C ó m o s u r g i ó l a E m p r e s a d e e s t e p e r i ó d i c o . 
' E l N o t i c i o s o " y " L u c e r o d e l a H a b a n a * * y " D i a r i o d e 
l a M a r i n a " . F u é t a n g r a n d e c o m o l o s m e j o r e s d e P a -
r í s y de L o n d r e s . L o s d i r e c t o r e s q u e h a t e n i d o . C o -
m o p e r i ó d i c o m o d e r n o e s e l p r i m e r o d e C u b a e n 
a n t i g ü e d a d , e n c i r c u l a c i ó n y e n i m p o r t a n c i a . 
E n 1830 publicábanse en la Habana I dido de Real Orden para nombrar al 
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VA D l \k io de l a Mar ina ea desde 
bace muchcs años el decano de la 
habanera; desde hace unos 
une cesó de existir h i An 
rora (kl Yumurí, que se publicaba en 
Matanzas, es el decano de la prensa 
cnbana, 
K u los s<.lenLa años, día por día, que 
]l-va de cxiyteucia nuestro periódico 
desde que apareció con bu t í üüo 
lual . se han creado en esta casa tra-
diciones que en el fondo se conservan 
inalterables ¿T través de los cambios y 
las vicisitudes por quo ha pasado Cu 
ba, y esaíi tradiciones dan unidad a 
la marcha de esta publicación y cons 
tituyen para ella una ejecutoria. 
Servir en todo tiempo y por todos 
los medios que estaban a su disposi 
cióu la causa del país, la causa de Cu 
ba, dentro de las condiciones impues" 
tas por la realidad política y acornó 
dándose a ella, y buscar una harmonía 
perdurable entre los intereses.cubanos 
y los intereses españoles, de modo que 
se evitase el conflicto, y cuando el con-
flicto había estallado do modo que se 
aminorase para el vencido el resquer-
ñor de la derrota y que la nueva situa-
ción se basase en la concordia y no en 
el odio, en la confianza y no en el re-
celo, fuó en su línea esencial la con-
ducta del Diario de l a Marina. 
Y lo fué antes d d - 68 y después 
del 77, y antes del 95 y después del 08, 
predicando siempre la paz moral; 
brindándola cuando podía estimarse 
victorioso y reclamándola cuando ya 
no se bailaba en la misma situación; 
pero en ambos casos, en el del ofreei-
juiouto y en de la petición, inspirándo-
se printúpalmeute, iónicamente, en el 
interés de este pueblo y en el interés 
d España . 
No pretende el Diario alardear de 
infa l ib l j . ¿Quién eñ su cabal sentido 
podría hacerlo, estando en el mundo, 
desde quo c«u él habita la raza humana, 
mezclado el error con la w r d a d y re-
vistiendo coa frecuencia el uno y la 
otra idénticos caracteres de certidum-
bre hasta para log ent^udlmientes más 
privilegiados? Pero puede alardear da 
sincero; y nos parece que tiene el de^ 
recbo de ser respetado bu pareeer t?^* 
mo expresión de esa sinceridad, si roa-
firmando una vez más esta eondieióu 
de su carácter manifiesta que los he" 
ohaa 1a han arrebatado muchas de sus i 
esperanzas sin haber destruido ningu 
na de sus convicciones esenciales. Así 
es, que cada "vez que solicitado por los 
acontecimientos ha tenido el D l \ r i o 
que f i jar su actitud o exponer su j u i 
ció, hubiera podido comenzar con la 
frase inmortalizada por un fraile qua 
fué gloria de su patria y de su orden 
*' Como decíamos a y e r " . . . 
La historia no se rehace como pue 
de rehacerse sobre el papel un proble-
ma para encontrarle distinta solución, 
0 sobre el tablero una partida de aj 
drez para darle opuesto resultado, só-
lo con cambiar el orden y el lugar de 
ios factores y de las piezas que entran 
en la respectiva combinación. Por oso 
carecen de finalidad práctica y resul-
tan meros juegos de imaginación, pue 
riles en el fondo, los cálculos que se es 
tablecen con acopio de datos, conjetu-
ras y conclusiones sobre el supuesto de 
que los acontecimientos hubiesen ocu 
rrido do modo distinto al que ocurrie 
ron. 
Se puede admitir—quienes lo pue 
dan—que si la nariz de Cleopatra hu-
biera tenido una línea más de longi 
tud los destinos del pueblo romano, y 
por consiguiente los del mundo anti-
guo, habrían tomado rumbo distinto 
del que siguieron. Pero lo importan-
te para los que, principal o secunda 
rio, llegaron a desempeñar un papel en 
algún di ama de la historia, no consis-
te en considerar lo que hubiesen hecho 
en circunstancias distintas de aquellas 
cu que se hallaron, sino en examinar si 
su conducta merece en grado ma3ror o 
menor, por arrebatos de la pasión o 
por cálculos de la ambición o la codi-
cia, el anatema con que agobia la his-
toria el recuerdo del t r iunviro que 
pospuso las inspiraciones del honor y 
los estímulos del deber a la ventaja 
ce ser amado por la bella reina de 
Egipto. 
E n lo que a este particular se re fie" 
re nuestra conciencia no nos dirige re-
proches. En lo que se refiere a este 
particular, y generalmente en lo que se 
refiere a los demás. Y esperamos qu3 
así seguirá ocurriendo. Se transforma 
1 Diario pe l a Mvrena. para seguir 
en las condiciones materiales la mar-
cha de los tiempos, y se transforma 
ampliando sus servicios y mejorando 
sus condiciones. Pero en el fondo, en 
lo fundamental, el Diario no cambia; 
y cuando dentro da treinta años aul¿- • 
algunos periódicos y los más notables 
entre ellos eran E l Noticiero Mercantil 
y E l Lucero de Ja Habana que se ha-
cían competencia perjudicándose mu-
tuamente en una época en que el perio 
dismo diario se hallaba en sus comien-
zos. 
Y allá -por 1832 acordaron las dos 
empresas refundirse en una sola para 
.«ervir con más.desahogo las noticias 
al público, y a ese objeto desde el día 
16 de Septiembre empezaron a publicar 
un nuevo diario que se titulaba E l No-
ticiero y Lucero de ¡a Habano-, en for-
ma de un pliego de cuatro páginas en 
que se daban las últimas noticias llega-
das por los buques entrados reciente-
mente. Cuando t ra ían algo de mucho 
interés publicaban a medio día o por 
la tarde o por la noche un suplemento. 
E l nuevo periódico se confeccionaba 
en la imprenta " E l Comercio" Lam-
parilla número 4. 
Dirigió la nueva publicación refun-
dida Don Isidoro Araujo de Lira , sien-
do su administrador y principal accio-
rista Don Antonio Ferrer y su redac-
tor literario Don Ramón Pintó . 
De la importancia adquirida por el 
Noticiero y Lucero no solo en América 
sino en Europa, darán razón las si 
guientes líneas que vieron la luz en una 
revista madrileña titulada Cartas Es-
pañolas. E n un número de 31 de Mar-
zo de 1932, hablando de los periódicos 
habaneros dice: 
" A la vista tenemos varios de ellos, 
y sorprende de veras el soK) acto de 
desplegar el "Lucero de la Habana" 
o el "Noticioso Mercant i l" de la mis-
ma, periódicos de dimensión colosal, 
rivales con supremacía del "Mono-
t o r " de Pa r í s y que pueden cc|.petir 
Marzo, 26. 
Los jefes de los dos partidos que 
hoy contienden en Méjico i habrán 
pensado alguna vez en las consecuen- í 
cías económicas y financieras de estos 
tres años de guerra civil? 
Cuando, poco antes de caer el Pre-
sidente Díaz, había habido ya unos 
con los más grandes de LondreíT; aña-
diéndose a esta circunstancia, ; la de 
ser diaria su publicación. Es tán llenos 
de noticias de todos géneros, de estados 
mercantiles, de artículos literarios, de 
versos y de materias, en f in , por todos 
t í tulos interesantes. Los dos periódicos 
salen con seis columnas en cada página 
no bajando ninguna de ciento veinte 
renglones en letra de entredós, y mu-
chos más, de consiguiente, cuando en-
t ra el breviario o la glosilla. Puede de-
cirse que cada uno contiene la lectura 
de i m folleto de cuatro o cinco pliegas 
de impres ión" . 
Esta noticia impresa en 1832 de la 
cual podemos dar testimonio fehacien-
te porque poseemos la colección de la 
revista en que fué publicada, demues-
tra que E l Noticioso y Lucero refun-
dición d«i E l Noticioso Mercantil y E l 
Lucero de la Habana, y precursor del 
Diar io de l a Marina , fué desde el 
principio una de las empresas de pu-
blicidad más importantes del mundo, 
no solo por su tamaño, sino también 
por su forma literaria, siendo uno de 
los primeros en adoptar el método^ de 
información universal y enciclopédica, 
dando noticias de todo género, que pu-
dieran interesar al gusto de toda clase 
de personas. 
E n 1844 la Empresa quiso dar más 
amplitud al periódico auimentándole 
el tamaño y dándole cierto carácter 
oficial para que las noticias fueran de-
bidamente autorizadas. Entonces fué 
cuando compraron un privilegio conce-
nes entonces lo redacten celebren el 
primer centenario del periódico, ha rán 
seguramente la misma afirmación, que 
será un acto de conformidad y solida-
ridad con sus antecesores. 
Hemos buscado y seguiremos bus-
cando el bien sin perseguir la quimera 
de la felicidad absoluta, que no existe 
para los pueblos, lo mismo que no exis-
te en la tierra para el individuo. Y el 
mismo bien relativo hay que aceptarlo 
muchas veces, casi siempre, mezclado 
en dosis mayor o menor con el mal. E l 
gran historiador Macaulay, diputado a 
la Cámara de los Comunes, tuvo que 
votar en cierta ocasión un proyecto 
que sólo le satisfacía, a medias, y ex-
plicaba su voto en estos términos: " L o 
bueno que hay en el proyecto me pare-
ce superior a lo malo que en él se con-
tiene. Por lo tanto, en la imposibilidad 
de obtener el uno y desechar el otro, 
me resigue a aceptar lo bueno y lo ma-
lo confundidos," Es la teoría del mal 
menor, que si cabe desecharla en la re-
gión de los principios, es preciso acep-
tarla en la realidad cotidiana de la v i -
da. 
Quienes estudian las deficiencias so-
ciales y buscan los medios de corre-
girlas no prometen al pueblo la dicha 
completa para el día siguiente, n i pa-
ra n ingún d í a ; pero se esfuerzan en i r 
mejorando poco a poco su condición. Y 
si no ahauzan los éxitos ruidosos, aun-
que efímeros, de los iluminados que 
ofrecen la panacea radical para todos 
los males, obtienen al menos las com-
pensaciones reservadas a las coucien-
eiaa satisfechas. 
diario Organo Oficial del Apostadero | cuantos meses de lucha v de devasta 
de la Habana, y cambiaron el t í tulo 
por el de Diario de l a Mar lva , E l pr i -
mer número con el nuevo título, salió 
el día lo . de A b r i l de 1844, de cuya fe-
eha se cumplen hoy setenta años a los 
82 de constituida la Empresa. 
F u é su Director el mismo Don Isi-
doro Araujo de Lira , y de entonces a 
la fecha le han sucedido en el cargo 
ios siguientes señores: 
Don Dionisio Alcalá Galiano. 
Don Vicente González Olivares. 
Don José Manuel Fernández de Cas-
tro. 
Don José Ruiz León. 
Don Luciano Pérez de Aeevedo. 
Don Juan de Ariza. 
Don Francisco Montaos. 
Don Fernando Fragoso. 
Don Luciano Pérez de Aeevedo. (2a. 
vez.) 
Don Victoriano Qícro. (interiuanien. 
te) 
Don Ramón de Armas y Saenz. 
Don Nicolás Rivero y Muñiz. 
Nuestro actual director tomó pose-
eión del cargo en 1895, llevando pues. 
19 años en el puesto con la indisputa-
ble gloria de que durante su acertada 
dirección el Diar io de l a Marlnta al-
canza su mayor auge y prosperidad, 
como se va a ver en esos apuntes que re-
señamos. La Empresa constituida en 
1832 estableció el periódico con un ca-
pital de $2.000 y en la actualidad las 
propiedades del Diario solamente, sin 
valuar lo que socialmente significa, re» 
presentan un capital de medio millón 
de pesos, es decir que el capital es hoy 
25 veces mayor que al priniepio de 
constituirse la empresa. 
E n 1850 fué aumentado el tamaño 
del periódico, publicándose además 
una edición de la tarde o Alcance pa-
ra las noticias de la mañana, las cua-
les se incluían en el número del día 
siguiente, y desde 1895 la edición de la 
tarde, que antes era de una sola hoja, es 
de cuatro o seis páginas, se reparte a 
los suscriptores de toda la Isla, por lo 
cual no hay necesidad de refundirla 
con la edición de la mañana. Desdo 
1900 las dos ediciones en conjunto 
comprenden unas veinte páginas quo 
posteriormente se han aumentado a 26 
como mínimum. 
E n 1905 fué inaugurado el palacio 
del Diario de l a M.\rina, que se alza 
niajestuos>\ su doble fachada con el 
Paseo de Mart í y calle de Teniente 
Rey. 
Con el nuevo edificio estrenaron una 
nueva rotativa, nuevas máquinas do 
linotipo y maquinaria completa para 
ción, se dijo que el capital americano 
colocado en aquella república ascen-
día a " m i l millones" de pesos y to-
do el capital extranjero a "c incó mi l 
millones;" cifras exageradas, sin 
duda; las exactas no las sabemos, pe-
ro, sí, que son muy considerables; y, 
también, que una parte muy impor-
tante de la riqueza extranjera ha si-
do allí destruida y que la mayor par-
te de ella nada produce hoy n i pro-
duci rá en algún tiempo. 
Pero ha de llegar día en que el 
orden se restablezca; o porque lo lle-
ve la intervención de los Estados Uni-
dos o porque se instale un gobierno 
tolerable, aceptado por todo el país. 
(Entonces sonará la hora de lo que en 
Francia la gente de buen humor lla-
ma " l a dolorosa;" esto es, la cuenta 
que hay que pagar después de la or-
gía. Los gobiernos extranjeros formu-
la rán reclamaciones por las perdidas 
que hayan sufrido sus nacionales, a no 
ser que el gobierno, adelantándo-
esto, convoque a los perjudicados pa-
ra indemnizarles. 
La partida americana, que figura-
rá en la cuenta, será muy cuantiosa, 
y el total será algo muy superior a 
la capacidad financiera de Méjico; 
donde, como es sabido, existe una de-
fectuosa constitución social y econó-
mica. Una minoría apoderada — en 
muchos casos por malos medios—de 
los ricos recursos naturales del país, 
los explotó. Los disturbios de estos 
tres años han arruinado la propiedad 
de los que compraron y pagaron 
"oportunidades" o concesiones in-
dustriales, y Los autores y responsa-
bles de esta ruina—las masas agra-
rias y tevolucionarias—no tienen con 
qué indemnizar, porque nunca han po-
seído o porque hace tiempo se les 
despojó de sus bienes. 
¿De dónde va a salir la millonada 
que se necesi tará para satisfacer las 
reclamaciones extranjeras? Se hará 
un gran emprés t i to ; pero, luego, pa-
hab rá que recargar los impuestos que 
pesan sobre una población empobre-
cida y descontenta con su suerte. 
Para poner al país en condiciones 
de eolveneia y extirpar los gérmenes 
de nuevas insurrecciones se t e n d r á 
que operar una transformación econó-
mica y social, como la que siguió en 
Francia a la Revolución del Ochenta 
y Nueve; y por la cual se democrati-
zó la propiedad de la tierra, concen-
trada en Méjico en pocas manos. E n 
las grandes fincas, poseídas por un 
número muy limitado de dueños, tra-
bajan millares de "peones," mal re-
tribuidos y en estado de semi-esclavi-
tud, que lo pasan mejor en tiempo de 
guerra que en tiempo de paz. Si a mu-
chos de ellos se les convierte en pro-
pietarios, serán un elemento de or-
den en lo político y poderosos crea-
dores de prosperidad en lo económi-
co. 
Esta transformación se puede ha-
cer de dos maneras: la revoluciona-
ria—que consiste en confiscar los bie-
nes de los grandes propietario» para 
parcelarlos y vendérselos a los labra-
dores, que fué como se procedió en 
Francia con las tierras de la Iglesia 
y las*de muchos nobles—o la legal y 
honrada—que consiste en expropiar, 
pagando lo expropiado—o, como se 
hace en Irlanda, prestar, por el Esta-
do, a la gente de campo dinero parai 
comprar. L a primera manera nada 
cuesta, como todo robo; la otra, que 
es moral, representar ía una carga 
más, y grandísima, si bien temporal, 
para la Ilaeieuda mejicana, y que ven-
dr ía a agregarse a la de las indemni-
zaciones extranjeras. 
E l temor de que los constituciona-
listas, si triunfan, adopten el método 
confiscatorio, entra por mucho en el 
apoyo que le dan al gobierno del 
Presidente Huerta muchos propieta-
rios de ideas liberales y que no sim-
patizan con las dictaduras; como, 
también, el no haber ese gobierno in i -
ciado esta reforma, tan beneficiosa y 
justa, le ha dado fuerzas a la revolu-
ción. Siguen los dos partidos línea si 
paralelas; y como .no pueden encon-
trarse en un punto en que se hagan 
concesiones, y por ellos venga la paz, 
prolongan la furiosa devastación del 
país y le preparan una si tuación d i -
fícil al gobierno que ha de l iquidar 
esta crisis. 
ra pagar sus intereses y amortización 
hacer las ediciones rápidamente. E n 
1912 fué instalada la tercera rotativa 
que imprime 72 mi l ejemplares por 
hora y se tiró un mimero extraordina-
rio de 64 páginas ilustradas con gra-
bados hechos en los propios talleres 
del Diario de l a Marina . Y por último 
desde 1913, con la administración de 
don Amallo Machín, el periódico se ha 
modernizado conforme a las exigencias 
del día para la información ráp ida y 
completa, con una venta asombros^ 
por las calles, sobre la gran circuía' 
ción que tiene por suscripciones en la 
capital y en toda la isla. 
Esta es la historia suscinta y desear», 
nada del que desde hace 82 años es el 
primer diario de la Isla de Cuba, en, 
antigüedad, en circulación e impor-
tancia. 
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L A P R E N S A 
ras 
Tratando de rebatir E l Día núes-
impugnaciones al divorcio, de-
nunció la contradicción qne, según él, 
se notaba, entre los editoriales del 
Diasio y las crónicas sociales. 
Dmio¡l3 la razón, franca y noble-
mente. Hicimos públicamente propó-
sito de enmienda. Juramos que E l 
Dia no había de encontrar en lo su-
cesivo on el Diario, esa divergencia o 
contraposición de que lo acusaba. 
Y truena ahora E l Día: 
No es posible llevar a mayores ex-
tremos ei delirio de la intransigencia 
sectaria. ¿Con qué autoridad, con 
qué derecho, podrá nadie establecer 
entre nosotros una especie de índice 
expurgatorio para decidir quién es 
digno y quién indigno, quién merece 
el honor de que se le cite en la-lista 
de las fiestas elegantes y quién el agra-
vio de que se le ignore y se le relegue 
al silencio? i Será necesario que cada 
cual exhiba su expediente matrimo-
nial y se investigue todo lo qüe haya 
oculto en materia de uniones más o 
menos irregulares, lo que pudiera lle-
var demasiado lejos a los propios in -
vestigadores 7 
¿ Y a quién le dice todo eso E l Día? 
í A l Diapjo o a sí mismo? - . 
¿Quién es el que ha venido a esta-
blecer esas distinciones sociales más 
que el mismo periódico E l Día: con 
sus acusaciones al Diaeio? ¿Quién es 
el que nos ha señalado la diferencia y 
división entre damas dignas « indig 
ñas, entre mujeres buenas y malas? 
¿Quién.es el que ha puesto ante núes 
tros ojos ese " índice expurgatorio' 
que ahora anatematiza tan airada y fo-
gosamente ? 
¿Cómo E l Día sin resolver "ex-
pedientes matrimoniales" ha podido 
notar esas contradicciones del Diar io 
tan enfática y bravamente denuncia-
das? 
IVamos! \ E l Dial tiene empeño ilo-
cidido en darse de cabezadas contra la 
nared 1 
La naturaleza de las operaciones de 
pago de atenciones que corresponden 
a diversos Departamentos del Ejecuti-
vo, indican claramente el papel que 
ha de desempeñar en este caso la 
Secre tar ía de Hacienda.-Gomo se tra-
ta de créditos contra varios ramios de 
la Adminis t ración—Obras, Comunica-
ciones, Guerra, Agricultura, .etc.— es 
indispensable qué la Hacienda, aguar-
de la gestión iniciada con' árreg-lo' a 
las formalidades de Ley, por esós De-
partamentos respectivos, i Cómo ha de 
anticiparse la Tesorería General de 
•la Repiibliea—o sea el cajero—a satis-
facer un libramiento que aún no está 
en su poder con los debidos requisi--
tos ? 
B a t u r r i l l o 
Xo ext rañará! sin embargó! " L a 
Di scus ión" "que hos sorprendiese U 
demofa, un poco larga, en la reáiizaj-
'ción de los citados pa-gos. 
La situación económica deL comer-
cio no es mada halagüeña. Necesita 
dinero. 
Y es natural que ponga^ sus .ojos 
•con natural impaciencia en los millo-
nes d.el empréstito^ > 
r n e r 
E l "notero" de E l Dia vuelve a dis-
curr i r sobre la peste bubónica. Des-
de su últ ima " n o t a " las circunstan-
cias han cambiado algo. Hay " u n 
cristiano muerto" por la peste, según 
dicen los doctores. Ya tiene la Sani-
dad una prueba contundente contra 
los escépticos y los maliciosos. Nos^ 
otros nunca nos atrevimos a sospechar 
que una muerte pudiera causar el re-
gocijo del tr iunfo. 
Pero dice el "notero." 
Sobre todo, el muerto, o mejor d i -
¿10, la muerte ocurrida, cayó como 
ana l luvia del cielo; era lo que necesi-
tábamos, ya tenemos un muerto, ex-
clamaban los exaltados de esa otra l í-
nea ; esto, añadían, es lo que entra por 
los ojos, lo. que convence al público, 
realmente dado a las enseñanzas ob-
jetivaa. 
Vamos, que Dios nos perdone, pe-
po hubo quienes llegaron a alegrarse 
de que hubiera habido "esa prueba;'* 
muerto en mano podían confundir a 
los maldicientes, apagarles los fuegos 
i los contrarios. 
Esas son suposiciones del "no te ro" 
Nosotros jamás llegaremos ahí. 
Podremos todavía ver rarezas, con-
tradicciones, sombras y dudas en todo 
este proceso singular de la peste bu-
bónica. 
Pero ese mismo misterio, esa misma 
falibilidad de la ciencia médica, esa 
misma posibilidad de los errores hu-
manos, nos hacen sentir con mayor v i -
veza la muerte del infeliz muchacho 
a que alude el "notero" y nos obligan 
a meditar más hondamente sobre el 
complejo y delicado asunto. 
Habida una muerte, sería cruel y 
mezquino todo apasionamiento, todo 
amor propio y todo orgullo. 
No nos ofusquemos. No nos endio-
semos. No queramos "hacer" nos-
otros la verdad, sino encontrarla "he-
" L a Di scus ión" tien« la amabilidad 
¿ e explicamos en su editorial las cau-
las de no haberse empleado todavía el 
dinero del emprésti to en el pago de 
las deudas a diversos contratistas. 
Escribe el colega: 
£ n primer lugar, importa precisar 
>as cifras de lo que se ha recibido 
hasta la fecha, de lo situado para los 
pagos y del saldo disponible. A los 
aludidos tres millones hay que agre-
gar los 500.000 pesos que acaban de 
llegaa- y, por lo tanto, la suma ascien-
de a tres millones 500.000 pesos. Los 
fondos situados para i r liquidando 
Ta« deudas pendientes a contratistas 
del Estado, empresas ferroviarias et-
^ í t S baian de U N M I L L O N 
OCHOOTEXTOS ^ I I L PESOS- Esto 
j » el SESENTA POR CIENTO de | m 
tres millones", cifra sobre la que 
debemos hacer el cálculo, pues el 
' 'medio m i l l ó n " restante fné ingresa-
do ayer mismo en las cajas de la Na-
(Por telégrafo) 
Carlos Rojas, Marzo 31, 3 tarde. 
E l pueblo de Carlos Rojas, muy re-
publicano por cierto, en imponente 
manifestación se -ha congregado en la 
estación del ferrocarril y ha dispen^ 
sado un magnífico recibimiento a l 
ilustre prelado Monseñor Carlos Cou-
rrier, Obispo de la diócesis- de Ma-
tanzas. , , 
Monseñor Courrier ha venido acom 
pañaclo del Superior de los Trinita-
rios de Cárdenas, Fray Crisóstoino del 
Esp í r i tu Santo, del Secretario de V i -
sitas Padre Blázquez y del Vicario de 
Jovellanos Padre Blas. 
Realizan la visita pastoral anon-
ciada. 
E l pueblo de Carlos Rojas, eminen-
temente católico, rivalizando en la fe 
y en entusiasmo religioso, ha vitorea-
do al Jefe de nuestra iglesia diocesa-
na-
Confundidos estaban el proletaria-
do, las autoridades y las" clases altas. 
E l pueblo todo acudió a darle la 
bienvenida a los ilustres visitantes. 
Ha asistido la banda de música di-
r igida por el maestro Covarrubia. 
En el domicilio de los señores Rives 
y Fierros se sirvió un espléndido, al-
muerzo que se convirtió^ en soberbio 
banquete. 
Todas las personas de significactóíi 
en esta sociedad han estado- presen-
tes. 
Se pronunciaron vibrantes discur-
sos por los señores Rives, el Repre-
sentante a la Cámara Genova de Za 
yas, el Padre Blázqüez y Monseñor 
Courrier, siendo todos frenét icamente 
aplaudidos por la escogida concurren 
cia. 
En los momentos en que telgerafío, 
la capilla se encuentra atestada " de 
fieles que esperan tumo para el acto 
de la confirmación de los menores. 
E l pueblo está de gran fiesta. 
E l Corresponsal. 
UN MEDICO IMPARCIAL. 
RECOMIENDA LA PE-RU MA. 
SYLVKSTCR E. SMÍYH, 
detenta años en la vida de un pe-
riódico es caso raro de longevidad. 
L a inmensa mayor ía .de - las publica-
ciones literarias y científicas, de p > 
litica y de arte, viven como las céle-
bres rosas de Malesherbes, una maña-
na. Setenta años en-Ja vida de la hu-
manidad son poco menos que una ma-
ñana en la marcha incesante y ta l v e í 
eterna de los mundos. Pero en los pue-
blos pueyos, para ios agrega4os hu-
manos de reciente creación—y cuatro 
siglos apenas son cuatro mañanas de 
la existencia universal—setenta años 
hacen un lapso de tiempo tan largo, 
tan fecundo en. hechos de índole dU-
tiata, tan pródiga en accidentes de 
evolución, formación, . renovación y 
^reconstitución, qve entonces la.longe-
vidad de un periódico significa un 
milagro de perseverancia, de pacieq-
cia, de cordura en los procedimientos 
y habilidad admirabjp en. la . dirección. 
E l Diar io qe; MAiyNAf septuag^ 
bario en un país que empezó a formar-
se hace cuatro siglos, 'tiene razón pa-
ra sentirse, en" t-ez de apianado por 
los desalientos de 1̂ , senectud, satis-
fecho y orgulloso.de su imperio en las 
conciencias; como que es el único pe-
riódico que ha podido sobrevivir a las 
múlt iples conmociones y los gravísi-
mos problemas sociales y políticos de 
varias épocas. 
Y así como el peñón graní t ico que 
en la escarpada, costa resiste los em-
bates del oleaje y los azotes del yieu-
to sin vaci lar , 'y recibe los besos de 
las brisas marinas y . las caricias del 
al^qo sol sin envanecerse y pretender 
alzarse hasta las nubes, firme • y sere-
no, inmóvil en su misma contextura 
y realizando en su quietud la misión 
que la-¡naturaleza le confiara; así pa 
ra nuestra publicación han pasado la* 
borrascas de las. guerras, las lamen-
taciones de los esclavos, ja^. arrogan-
cijas de .upa . d o m i n i ó n seci^lar, los 
anhelos de un.pueblo colono ávido de 
mejores días y aleccionado por el 
ejemplo de otros pueblos; y la f ac t> 
r ía y la colonia, y la proyincia ultra-
marina, y los odios y las sap-grientas 
escenas; y el derrtlmbe de un poder 
histórico, legítimo in4ndablemnete, y 
el t r iunfo fácil de otra raza poderosa, 
y el nacimiento de una nueva nación a-, 
l idad dermocrática, y regocijos de 
triunfadores y esperanzas de optimis 
mos pat r ió t icos ; .sin quebrantar su 
prestigio , pi-apagar, sp gloria, porque 
l a justicia hp. sido su norma y la habí-
: l idad su derrpitero y el bien de la ra-
za hispana, su ideal. 
• Cuando ;los malqueriente^ quieren 
hucer daño al Diar io de- l a Marina , 
dé su;.españolismo intransigente, ha-
blan, sin acordarse de que. fué en es-
tas-columnas donde' el sentimiento 
previsor del sano españolismo libró 
las recias campañas por una rectifica^ 
ción de los métodos coloniales, por 
nina prudente aceptación de reformas 
polít icas que satisficiesen las aspira^ 
ciones del pueblo nativo e hiciesen 
perdurable por la grati tud y el amor, 
la iniñu'encia espiritual de la Nación-
Madre- , . 
Se cita al Diario,.integrista conven-
cido ep 1871 risú&cribendó la protesta 
por el crimjen nefando que ,1a codicia 
de López ^ b e r i s iníventó^ pero .se ca-. 
l i a que Maura no tuvo vpcero piás en-
tusiasta; que las. reformas no tuvie-
ron heraldo m á s eficaz; que con los 
tiempos y las circunstancias nuevas, 
epa aquí donde.se luchaba por mayor 
justicia, proteccióp>más lógica y afec-
tos más smoeros hacia el elemento 
genuinámente cubano, que, sin dejar 
de, ser espiritualmente español, ten ía 
derecho perfectísimo a vida más l i -
bre y a organi»aición más en a rmonía 
con las corrientes-de -los tiempos. . 
E l espáñolismo del 'Diario no. ha im-
pedido que colaborasen en sus colum-
nas siempre muchos- cubanos, muchos, 
de log más ilustres y de-los más aman-
tes de mi bello país . Por ahí andan, 
irradiando gloria de fnteleetualidaid y 
haciendo labor dW enseñanza republí-
c«na, muchos q u e ' h o ü r a r o n pues tras 
ediciones con los frutos de sus intel i-
gencias, no importa que fueran antss 
tan separatistas como nuestro filóso-
fo Varona, tan excépticos ^respecto de 
la consecuencia de los políticos como 
'nuestro Escobar, y tan consagrados a 
.los profundos estudios como nuestro 
Pepe de Armas. Sería enorme la lista 
de firmas cubanas que durante estos 
setenta años compartieron con firmas 
españolas la dirección de la concien-
cia públ ica. Y po hemos venido los 
escritores nativos a las puertas del 
Diar io en súplica lastimera, n i menos 
con aspecto de mendigantes, pidien-
do un sitio bajo la dirección de Ara/a-
jo, de Montaos, de Acevedo, de Nico-
lás Rivero: nos han llamado, nos han 
invitado. E l Diario, fiel al honor de 
Dspaña, en otros tiempos convencido 
del derecho de España a mantener 
ntos sujetos a su dominio, ha querido 
siempre que cubanas plumas hiciesen 
en sus columnas obra de educación y 
de patriotismo. 
Yt>, el ultimo, seguramente el m&s: 
indocto de todos, soy buena prueba de 
ello. Muchas'veces, desde las publica-
ciones que creé y sostuve abnegada-
mente en servicio de la libertad de 
Cuba, estuve en desacuerdo con el 
Diaeio, y correcta pero decididamen-
te le qombat í ; aunque luego, cuando 
reformista él 1c aplaudiera- Cori Su 
ilustre Director actual, más de dos ve-
ces mantuve desacuerdos y agoté polé-
micas. Y , vencida la colonia y a l pare-
cer realizado ©1 ideal hermoso de las 
generaciones cubanas, yo' no fu i al 
Diar io a pedir hospitalidad: fué el 
Diar io quien,, aceptando hidalgamen-
te los hechos consumados y entendien-
do su deber y su honor en la colabo-
ración sincera en nuestra obra de re-
construcción social y de consolida-
ción de la personalidad independien-
te, a mí vino y d i jo ; 
* '"Denga de sobra buenas plumas, 
puedo disponer de tantos colaborado-
res como necesite para tr ipl icar mis 
ediciones; pero por lo mismo que has 
'sido,; por lo que representas, por lo 
que *res y por lo que buscas para t u 
patrra, que es mía también, aquí tie-
nes un puesto y aquí tienes t u casa; 
ayúdanos a servir a Cuba ep estas 
nuevas v difíciles etapas de su desti 
n o . " 
¿Cómo no acudir si era honra y era 
hidalguía, y cómo no uti l izar su pres-
tigio y su sinceridad para consagrar 
los últ imos años de m i pobre vida a 
la obra ardua y complicada de la na-
cionalidad que soñé en los días de Ja 
actividad y de la ilusión pat r ió t iea? 
Y cien brazos han estrechaído mi 
pechó . allí y en homenajes públicos, 
y en fiestas obsequiosas, fraternales, 
.hermosísimas para el 'festejado, de 
nuestra compenetración en el amor a 
Cuba y de nuestra identidaid de aspi-
raciones para el porvenir de nuestros 
hijos y nietos cubanos, "hemos dado 
público testimonio, hopradores y hou-
raido. 
Hoy que el peñón graní t ico ve aso-
mar por oriente el . sol de su septua-
gésimo aniversario; hoy que la esti-
mación pública, la protección popu-
lar, el respeto de los colegas y el ca-
riño1 de los amigos, caen sobre el pe-
ñón como besos de brisas; hoy que, 
cual rayo luminoso, oual destello de 
aurora, sonriente y vivificante, nos 
acompaña y alienta el aplauso genero-
so de miles de virtuosas y bellas mu-
jeres cubanas, en cuyos hogares cris-
tianos se nos recibe con agrado y se 
nos oye con bondad; hoy para la Em-
presa, para la Dirección, para l a Re 
dacción, es d í a de gloria y de paz. 
Para mi es ínás que eso: es dia de mi 
Ouba, qne en la longevidad del 
Diario de l a Mar ina tiene eopdensa-
da,, imborrablemente escrita, su histo-
ria triste y alegre, heroica y abnega-
da, grandiosa y a veces angustiada d^ 
setenta a ñ o s ; que son cuando menos, | 
una. mañana en la existencia de la hu 
manidad. 
joaquin N . ARAMBURTJ. 
Cuando me enteré de que con moti- T te y cinco años a t r á s . . . t Recuerdas t 
vo de cumplir setenta años de existen- Y con tal plausible motivo he detenni. 
cia el Diar io de l a Mar ixa se "elabo- nado que celebremos nuestras bodas 
r a r í a " con equidad y aseo, un número de plata, rodeados de la familia y do 
extraordinario, temblé. Y temblé por los amigos y conocidos, comiendo unos 
que es muy extraordinario lo que a nú emparedados y bebiéndonos "pa r da 
me pasa. Si viene , un editor .y me en-
carga un artículo, sin darme más pie 
ni más instrucciones que el dinero en 
qfue aquel tase mi parto intelectual, 
escribo sin darme cuenta e l ar t ículo , 
con suma facilidad; pero, en cuanto 
se me aparece el director de a lgún pe-
riódico, mág-o menos, literario^ y me 
pide algo par* el número extraordi-
nario que se publicará para conmemo-
rar cualquier «osa, y me da pie for-
zado, y además me da un sablazo, por-
que sablazo es decirme que "espera 
que le favoreeca con mi f i r m a " , lo 
cajas " de botellas de sidra del Gaite-
ro, porque eso de la gaita es pastoril 
y pastoriles fueron nuestros amores 
iniciados en un campo raso de la V i . 
hora cual si f ué r amos ' yo un pastor 
y tú una zagala.. . 
- —/.Sabes lo que te digot 
. —Me lo f iguro: que estás en?cantada 
de la vida, y de t u marido. 
• —Do que te digo es qne en veintá 
y cinco años de matrimonio aún no 
he logrado hacer de t í un hombre re-
servado. E l domingo pasado tuvisto 
qne contar a. las de Aureola que estre-
cual quiere decir que no me d a r á una j naba unas ligas modernistas, y no pa-
peseta por mi • art ículo, ya no sé lo 
que me hago y no doy pié con bola 
como suele decirse. - , . 
iF igúrese é3' lector qué pasa hoy 
por m í ! '" . 
E l D l \ r i o ciunple setenta años, y 
con tan plausible motivo no es posible 
escribir como escribo los demás días. 
M i ar t ículo ha de ser mág festivo que 
de costumbre, má* extenso que de eos. 
tumbre y en lo posible más pulido que 
de costumbre porque és un ar t ículo 
que ha de aparecer en un número éx-
traordinario. ' 
¿Más festivo que de costumbre? Es 
difícil, porque hoy tengo e í reuma f i -
jo en el vacío izquierdo y esto me pro-
duce un hunior de mi l diablos y nías 
bien me inclina a hablar mal de al-
guien. 
¿Más extenso? i Narices?.... con el 
dolorcito ese lo que deseo es abreviar. 
¿Mág pulido? ¡Otras narices! Pul i r 
un ar t ículo , hoy, que ni he tenido ga 
ñas de ponerme aquellos calcetines 
verdes calados que uso en las grandes 
solemnidades 
Eso de celebrar , cumpüeaños es más 
serio de lo que parece: y cuando se 
trata de un matrimonio, por ejemplo, 
da lugar a escenas casi desgarradoras 
Y es que hay quien necesita decir a 
todo el mundo la edad que tiene, y 
cuando le salió la primer muela, o él 
primer callo, y cuando comulgó por 
primera vez, y cuando realizó la p r i -
mer eonquisfca, y qué día y en qué año 
contrajo nupcias. . . etc. Y en cambio 
hay seres reservados que, por ejemplo, 
como que no pueden negar que nacie-
ron, no, lo niegan, pero ¿decir di año 
en ^ue tiacieron?r.. 
Y así, en alg^in Tnatrimonío, vemos, 
que el marido qué es expansivo, le di 
ce alborozado, un buen d ía á la pa-
rí enta : 
— ¡ P a s t o r a ! ; . . deja que te estreche 
en mis brazos y que osiculée en tu 
f ren te . . , 
—jCómo amaneces h o y ! . . . Algo 
que r rás pedirme. 
—Todo lo contrario; quiero darte 
una alegría^ 
— ¡ T ú ! 
«—Sí, yo ; t u Eiscolástico que hoy te 
quiere tanto como el día que nos ca^ 
samos, qué fué t a l d í a como hoy vein-
de A r e o l a , que son unas 
que todo les parece cursi. 
raron las 
chismosas 
hasta que me hicieron enseñar las l i -
gas y hasta que ellas me enseñaron las 
suyas Ahora sabe Dios qué di-
r án , de mis ligas. Y hoy, vamos a ver, 
¿'qué le importa a nadie que haga vein, 
te y cinco años que nos a g u á n t a m e 
©l uno al otro sin salir ni una vez en 
los Sucesos de Policía? A . qué decir 
a nadie la edad que tenemos, que ko 
deduce en seguida porque si llevamos 
veinte, y cinco años de casados hay 
qué suponer que tendr íamos veinte al 
casamos: y veinte y cinco y veinte, 
son cuarenta y cinco, ¿sabes? 
—¿Bueno, ¿y qué? 
—'Que ya verás t ú como las de Me-
lado, las de Serón, las mismas de Au-
reola, y sobre todo las dePargnete 
que entre las tres suman siglo y me 
dio, y quieren aparecer más jóvenes 
e inocentes que Preyre de Andrade, 
como nos d i r án mientras se llenen el 
buche de emparedados y de s idra: 
"cuidado con abusar ¿e lh? . . . que a 
cierta edad los excesos no pródPcen 
buenos resultados M 
Menos mal que el Diar io puede os-
tentar con orgullo la edad, máxime 
cuando con los años lejos de venir ai 
menos cada vez está más fuerte y jo-
ven. 
Y esto es* extraordinario. Y -con de-
cirlo simnlémente va está escrito tm 
artílcullo de circunstanciás. 
Enrique COIX. 
RESFRIADOS CAUSAN Df>I.OREJS DH 
CABEZA. LiAXATTVO BROMO QUININA 
d«srvfa la causa. curaTido también la Crrip-
p« Influenza. Paludismo y Pltbree. S61o 
hay un' •"BROMO QUININA." La Arma 4# 
E. W. GROVt} .V'iene con cada cailta. 
'"1.. . t i 
C a u s a a l a A u d i e n c i a 
La causa que en el Juzgado de Ins-
trucción de la sección primera se si-
gue contra el Secretkrío de la Comisión 
de Ferrocarriles, señor Alejo Sánchez, 
y contra el auxiliar Ar turo D ' Costa, 
por el delito de cohecho, será elevada 
en breve a la Audiencia para su sobre-
seimiento, por no existir méritos' sufi-
cientes que comprueben los hechos de-
nunciados, para procesar a los acusa-
dos. ' i 
Perdió Su BueaM Séíud. 
SR. SYLVESTEÍi E. 8MITH, d« St. Ixmis, Mo.t E. TJ. Á., 36098. Órand 
Ave., escribe al Dr. fiartman: 
"Penm» ee el mejor amigo que puede 
tener un hombre, 
"Hacen algunos meses llegué aqtií en 
un estado lastimo-
so. La humedad y 
desarreglos ar m i - ' 
naron m i buena 
salud. Tuve afecciones catarraléa en 
los bronquios y por algún tiempo se 
dudó de qne reenperira mi salud. 
"MI buen é imparclal doctor me acou-
••Jó tonaira la Penm», lo qn« hice sin 
•scüar, y noté mejoraba rápidamente. 
La afección de los bronquios no tardó 




L A H E R N I A C U R A D A 
Sin operación, sin dolor, sin molestia con el 
NUEVO BRAGUERO F R A N C É S DE t . CLAVERIE 
" " T í e m n á t i c o , impermeable y sin muelle 
Tati mnravilloso aparato, basado sobre recientes descubrimientos é inventado por 
el ¿ran especialista de París, Mr. A. CLAVKRIE, ( i ü ^ ) . 234. Faubourg St-Marlin. 
Paris es el újiieo que ya desde su aplicación asegura un alivio absoluto realizando 
la contención perfecta y 'Suave de todos los casoa de hernia seán cuales fueren la 
antigüedad.y volumen del tumqr, , • , _ . , . 
Lijero Ilfexiblo, invisible, impermeable é inaílérable conviene i todos; hombres, 
mujeres.'nlüós y ancianos^ y.permUe entregarse á todas las protesiones y. ó todos los 
deportes^.. 
Más de B'.OOO médicos recomiendan el'nuevo Braguero Francés CLAVEME como 
primer braguero del mundo. 
Por eso, dicho aparato, uñlco verdaderamente serio y científico, na obtenido las 
más altas recompensas en las Exposiciones universales. Ha sido objeto de millares 
de entusiastas atestaciones, habieqdo sido adoptado por más do 2.000.000 de her-
niados dermundb enteró los cuales gracias á tal aparato han recobrado la plenitud 
do su-salud y.de rus fuerzas. - . w - ^ 
Depósito para CUBA : Droguería SARRA. 41. Teniente Rey.—La Habana-
Dibtlto ilustrado -gratis sobre pedido. 
muerte y no hay quien se explique 
los motivos de tan extrema resolu 
ción. 
Se le ha rá un gran entierro. 
Reciban sus familiares mi pésame. 
FIERRE. 
. También el D I A R I O DE L A MA-
R I N A se asocia al sentimiento que en 
la capital de Oriente ha producido el 
t rágico f i n del cortés y activo señor 




E S O S D O L O R E S D E C A B E Z A L E A N I Q U I L A N . 
U s a n d o n u e s t r o s l e n t e s s e r á f e l i z . 
Ea " L A G A F I T A D E O R O " O ' R E I L L Y 116, 
tenemos lo atte Vd. necesita, ras dolores desaparecerán como por encanto.— 
La especialidad de nuestro» ópticos ee. hacer la corrección de todos loe do* 
fectos delá rista, qne producen loa dolores de cabeza. 
Gran variedad de Impertinentes modernos, estilo Luis XVI . 
Graduamos la vista por correo.—PIDA N U E S T R O C A T A L O G O . 
1020 Mz.-i 
H e c h o M a b l e 
SUICIDIO 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Marzo 31, 5 t. 
Acaba de suicidarse ei eobrador de 
l a "Colonia E s p a ñ o l a " doñ Enrique 
Rovirosa; persona muy querida y me-
recidamente considerada. 
Ha sido muy sentida su inesperada-
S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A J H U A L 
¡ P o d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e l ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
Puea da la a cerveraa fabricadas en al pate mareas "TROPICAL" clara, 
y obscura " EXCELSIOR" son iaa más «elecias no tienen rival. 
En oempatenda con Iaa mejore» del mundo, obtuvieren medallas da 
ore y diploma* de honor, en l á s g r a n d e a Cxposlelones de LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. . 
SON U BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICAi AÑO 1888. 
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
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P A H A D I G E R I R P E R F E C T A M E N T E C U A N T O S E C O M A 
V I G O R I Z A R e l e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s f u n c i o n e s 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E t o d a 
I n d i s p o s i c i ó n p r o d u c i d a p o r i n p e r f f e c t a d i g e s t i ó n . 
SE C O N S I G U E U N I C A M E N T E T O M A N D O EL F A M O S O 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A 1 N 117 y e c t o d a b u e n a B o t i c a y D r o g u e r í a 
A B R I L 1 0 D E 1914 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
T A T R O 
L O S O S O S 
o m k ÍH TRES ACTOS. — EN PROSA 
ACTO I. ESC. VI 
/NA MARIA, QUIUNO. JOSE ANTONIO. 
RUFO 
jf t rFO.—A la paz de D ios . . . 
T. A.—Quién es?... 
RUFO.—Uu pastor como los otros. 
J . A . — Y a qué vienes? 
RUFO.—A lo que vienen los otros. 
A una junta de pastores, 
J. A.—Pero tú aquí . . . en mi caba-
na?. 
RUFO.—i Estorbo en el la? . . . ^Ye 
que vas a échame de ella? 
J. A.—¡ No; échate n o ! . . . ¡ Vengas 
con bien! Todo el que entra aquí, vie-
ne con bien. | Cualquiera que pase esa 
puerta, ye tan s&grao pa mi como una 
imagen! . . . Es tás en tu cabana, Rufo; 
aquí no hay más que probeza, ya lo 
ves. . . Cuatro paredes... una ban-
ca. . . . unos cuencos.... ¡ pobreza na-
da más ! . . . . Mientres estés aquí, tú yes 
ol amo... 
QUIL.—¿Vienes en son de paz o en 
son de guerra? 
J. A.—Aquí siempre se vien en son 
de paz. Con la gente que llega a mi 
c a b a ñ a . . . ¡ no se levanten mis manos 
más que pa apretar sus manos!.... (Es-
Irccha las de Rufo entre las suyas.) Pa 
pelear, tenemos todo el Puerto, pero mi 
cabana non I . . . 
RUFO.—Y ¿pa que dices eso? ¿Pa 
huraillame ? 
J. A.—¿Cómo? ¿Que dices? ¿ P a 
humillate yo? No en ve rdá : puedes 
créeme. Pero ¿ye que te humillan es-
las cosas? En cuanto pisaste aquí, yo 
me olvidé de todos los males que me 
haces; yo me olvidé—¡paez imposible! 
—del mal que quiés hacele a Ana Ma-
ría, j No v i en t í más que un amigo 1 
¡ Te ofrecí mis manos como amigo tu-
y o ! . . . ¡Y dices que si lo hago pa hu-
millate ! 
.\. M.—¡ No sigáis f . . . 
- ¡ E a ! . . . ¡ C a l l a r v o s l . . . 
|ca pa m i l ¡ Querer quítame & Ana Mar 
ría, ye más,—entavía más, que querer 
! quí tame el aliento que respiro y que 
sácame loe ojos y que córtame los pies! 
¡Tú me la d e j » I |todo me lo dejas 1 
Pero tú me la quitas. - . y me lo qnitas 
todo . . . l a ' luz. el aire, la respira-
c i ó n ! . . . ¡Ye como si me matases por 
la espalda I {Pausa.) 
RUFO.—Y eso i pa qué me lo dices? 
J. A.—»Que pa qué te lo digo ? | Pa 
que lo sepas! ¡ pa que no te pongas más 
entre los dos! j P » que te enteres de 
que yo no quiero más que a Ana Ma-
r ía y de que Ana María no quiere a 
naide. . . 7 a naide más que a mí!• • 
A . M . - - I A Qi s í ! . - í A naide mas! 
J . A . — Y pa que nos dejes tranqui-
los en este rinconín de la montaña, don-
de t ú echas de menos tantas cosas, y 
donde a nosotros nos basta con una 
banca y un cuenco... 
RUFO,—¿ Y si yo digo que no ? 
MER.—i Maldita la I . 
QUIL.—¡ Vamos, Rufo, paez menti-
ra ! 
RUFO.—¿ Y si yo <ligo que no? ¿Si 
yo digo que tamién Ana María ye pa 
ntí la única mozaf í S i yo digo que 
pa mí no senífiquen nada todas las de 
datos, algunos detalles fíe su vida ín-
tima. 
TRISTAN.—Diga usted. 
RAQUIN.—¿Cuántas horas duerme 
usted? 
TRISTAN.—Le d W a usted.. De-
pende . . . . 
RAQUIN—(Ansiando. ) Seis ho-
ras. Los genios duermen poco. ¿A qué 
hora se acuesta usted? 
T R I S T A N . — S e g ú n . . . 
RAQUIN.—{Anotando.) A las once. 
¿Se levanta usted?.. . 
TRISTAN.—Si me acuesto a las on 
ce v duermo seis horas, , . 
R A Q U I N — i Muy bien! ¿ Echa us-
ted siesta? No. Ño le dejan sus ocu-
paciones de escritor. Con estos datos, 
otros que agregaré de mi propio pe-
culio y algunas anécdotas de su vida 
que entrelazaré oportunamente—tam-
j bién de mi propia cosecha—va a salir 
I un número que ya, ya. 
! TRISTAN.—Bril lante. Ese es el 
adjetivo. 
RAQUIN.—Ni más ni menos. (Le^ 
yantándose.) ¡ A h ! Se me olvidaba 
decirle a usted algo muy importante. 
E l número extraordinario de " L a Re-
generac ión" publicará dos capítulos de la villa, y todas las del Puerto y todas i su novela incomparable: " E l rapto 
las del mundo? A la vi l la ya f u i : ya j y la "Apoteosis" del " A m o r l ib re . " 
QUIL, 
J. A.—Mira, Rufo: sé leaL Hábla-
ne como yo a tí . No dejes nada que 
te cama adentro, a ver si se termina 
de una vez esta rabia que nos tiene 
desaparados. Yo no te guardo rencor: 
¿por qué voy a guardártelo, verdá? Y 
ya que viniste aquí por gusto tuyo, de-
j a aquí toda la roña, que a mí no me 
hace daño, y que te pueda abrazar 
mando te marches!... ¿ Qué fué lo que 
le hice yo ?... 
I tUFO.—A mí no me hiciste nada, 
J. A.—No, si ya sé que nunca te bi-
se nada: pero ¿qué tienes conmigo? 
RUFO.—Nada tampoco. 
«r. A.—¡No digas eso!,,, 
l í UFO.—No tengo más que decir. 
'1- A.—¡Si tienes más que decir! 
Porque lo que a t í te quema—¡no me 
Jo niegiiesl—lo que a t í te quema yp 
que antes eras tú el que pasaba en el 
Puerto por más forzudo; no había nai-
de que se te atreviese: mandabas come 
un rey. Y un día te pusiste en mi ca-
mino—sin qttó te bascara yo, tú lo sa-
bes.—y quisiste atropellame y luche-
mos y te pude , . . 
KTFO.—¡Así . . . a s í ! . . . Echamelo 
bien en cara. | Enr í tame más enta-
vía !. . . 
J. A.—No. Rufo: no ye pa pso. S4 
te recuerdo estas cosas, ye pa pedir 
que las olvides tú. 
RUFO.—i Yo? ¡ Que las olvide y o . , . 
j Sí, hombre, s í ; pero olvídales t ú pri^ 
mero: tú, que las tienes siempre en la 
memoria 1 . . . 
J. A . — i Y quien te engañó, Rufo? 
QUIL.—¡Vaya, cal larvos . .» callar-
vos!. . . , 
RUFO.—A mí no me engaña naide! 
; Que pudiste más que yo, que me za-
randeaste y me tiraste, lo sabe toda la 
majada! . , . 
J. A.—Pero yo no se lo dije! ¡Yo 
uo fui quien lo contó! Fuiste tú mes-
mo, tú mesrao, que gritaste delante de 
todos que te había podido arteramente, 
que te las iba a pagar, que eso no que-
daba a s í , , . j Fuiste t ú ! ¡Yo no pien-
so en esas cosas! Déjanos en paz a Ana 
María y a m í : no la sigas a ella, como 
la estás siguiendo desde entonces, y 
te consiento que digas que peleemos 
otra vez, que pudiste más que yo. y 
qup yo no tengo fuerza pa nada, . . 
Tí UFO.—Y ¿crees que yo har ía eso? 
J. A.—¡Si yo no sé que creer! Lo 
i|ue creo ye que no debes mortificar 
otra vez a Ana M a r í a ! . . . 
QUIL.—¿Y ella? ¿Qué te hizo ella, 
la infeliz? ¿Por qué la cansas a ella? 
Va sabes que no te quiere: ya sabes 
que no puede hace te caso.. . Desde que 
te pusiste entre los dos, paeces una 
sombra mala.. . ¡No les traes más que 
p nas. . . V todo por un capricho, juro 
a Dios ! . . . 
RUFO.—¡ Non! ¡ por un capricho 
non! Al emprencipio sí. pero ahora 
n o n ! . . . 
J. A.—Tú tienes mucha hacienda, 
Rufo: la llanada de Tuxa, la de Cor-
nín. la de Milanes . , , Tienes cabanas, 
ganado, d inero , , . jTú , querer y te-
ne r ! , . . Si te vas a la vil la a buscar 
moza, a s í n . . . pa escoger a s í n . . . Aquí 
en el mesrao puerto, a s í n . . . a s í n . . . Y 
yo, Rufo,—soy un probé : lo comido por 
lo servido. Sin tierras, sin ganado pro-
pio, sin cabafias, sin nada, ¡Por esta 
mesma cabana pago catorce riales cada 
To no tengo a naide.. . a nai-
estuve allá. ¡ No creáis que dejé de dar 
los pasos pa arráncame este querer I 
Pero en la vi l la hay mucha finura pa 
los que somos del puerto. Tuve que 
dar la güel ta : to fué inútiL ¿Y crees 
tú que vas a quí tame con cuatro pala-
brinas de cumplido lo que no pudo quí-
tame la villa, n i Ana María con tanto 
desprecio como me quemó la sangre, n i 
yo raesmo que lo quise ? El la no me 
quiere: gueno: cada uno ye cada uno. 
Pero si no ganas nada ¿pa qué deci-
me todas esas cosas? 
J. A.—Pa que te enteres tamién de 
que primero que t ú somos Ana María 
y yo:—¡nosotros dos! Ella, que no te 
quier. que te aborrez, y yo que vivo 
pa o l l a ! . . . ¡Pa que te enteres tamién 
de que este querer nuestro ye una glo-
ria... y de que a quien se meta a des-
trózanoslo—i sea quien sea, seas tú , sea 
el rey!—lo aplasto lo mesmo que si fue-
ra una hierba m a l a ! . . . 
A , M—Rufo ¿a qué veniste aquí" 
J. A.—No; hizo bien en venir, j V i -
no a aprender estas ©osas, y ya tenía 
yo ganas de dec í se las ! , . . 
R.ÜFO.-^;Eso ye desafíame!. . . 
.1. A.—¡Eso ye confesate la verdá!.... 
RUFO.—¡Es tá h ienL. ¡Está bien!... 
QUIL.—¡Callai ahora, . . . que no se 
enteren esos juro a Dios H i ] . . . 
C. C A B A L . 
E L A M O R U B R E 
JBOOBTO COMICO E N U N ACTO 
PERSONA .IES 
Tristán, 45 años. 
Claudina, 15 años. 
Redenta, 25 años. 
Liberio, 30 años. 
Raquín, 28 años. 
Don Aurelio, 40 años. 
Terral, 48 años. 




La escena representa tuna sala elegan-
temente amueblada. A l fondo una ga-
lería que comunica con las habi-ta-cio-
TRISTAN.—Tanta bondad,, , 
RAQUIN.—Justicia; ese es el voca-
blo. 
ESCENA 2a. 
DICHOS R E D E N T A Y L I B E R I O 
LIBERIO.—(Saludcmdc.) ¡Honor a 
nuestro Zola! 
REDENTA.—¡ Gloria y honor! 
TRISTAN.—íCo tanto, no tanto. 
L I B E R I O . — {Saludando también a 
Roquín.)- Otro de los nuestros. 
REDENTA.—Otro pequeño Zola. 
TRISTAN.—Tomen ustedes asiento. 
RAQUIN.—Yo me despido. { A Tris-
fún.) Vaya de nuevo ral mis efusiva 
felicitación. 
TRISTAN.—Siempre suyo. 
{A Liberio y Redenta.) A u revoir, 
LIBERIO.—Adiós , Demoulins. (ilfff-
iis, Roquín.) 
ESCENA 3a. 
DICHOS, MENOS R A Q U I N 
LIBERTO.—Mi librería es un jubi -
leo. Su úl t ima novela es una mina. 
Vengo a buscar una nueva remesa. 
Eso sí ; mi propaganda es de las que 
no fallan. 
. REDENTA.—Y la mía. 
L I B E R I O . — L a de loe dos. Tú con 
las mujeres y yo con los hombres. Ya 
sabe usted que nosotros somos ejemplos 
vivos de su novela. Tír conseguido que 
me publiquen la estafl^tica de los rap-
tos que ha habido esto mes con sus es-
cándalos consiguientes. Han aumenta-
do asombrosamente. No hay reclamo 
como ese. 
TRISTAN.—Y entre las raptadas... 
LIBERIO.—Las hay de todas las cla-
ses y condiciones. Ricas y pobres, aris-
tócratas y plebeyas; de catorce a los 
, veinticinco años. 
REDENTA.—Hasta dos colegialas 
I se cuentan entre nuestras prosélitas. 
I T R I S T A N — N o esperaba yo tanto. 
L I B E R I O — E s una función diverti-
! da. Las carreras de los padres aturdi-
! dos, al notar la falta de la hija, los lio-
¡ riqueos de las madres, la intervención 
! grave y solemne de los policía y de loe 
: jueces, los duelos; (Riéndose) ¡delicio-
I so, delicioso! Si todos hubieran hecho 
j desde el principio lo que Redenta y yo, 
! se hubieran ahorrado tanta molestia, 
REDENTA.—Tienes mucha razón. 
(Transición.) ¿Y su encantadora Clau-nes. 
A l levantarse el telón aparecen sen- I ¿ina ? 
todos Tr is tán y Roquín. Este tendrá TRISTAN.—En su habitación. Es-
en la mano un cuaderno de notas y un | fará bordando seguramente. ( A Libe-
lápiz, rio,) ¿ Conque, deseaba usted más ejem-
ESCENA la . piares de m i novela? Vamos a mi des-
T R I S T A N Y RAQU1X • pacho. Allí hablaremos de nuestro ne-
RAQUIN.—i Triunfo colosal!; ese es 
el adjetivo; colosal. 
TRISTAN,—Es usted muy benévolo. 
RAQUIN,—Muy justo, querrá decir. 
Yo he leído, yo he devorado todas sus 
novelas: " L a Carne," "Impudor,*' 
" C a í d a sublime," "Pas ión de amar," 
" A m o r desnudo," "Venus ," 
T R I S T A N , — Permítame ; "Venus" 
no es mía. ^ 
RAQUIN.—Pues debiera de serlo. 
Todas son admirables ¡ ese es el adje-
t ivo: admirables. Pero donde está la 
año! 
de . . . nada más que a Ana M a r í a . . , 
l Fegúrate tú con eso lo que ella senifí-
gocio. 
REDENTA.—Yo los espero. 
TRISTAN.—Como usted guste. (£*. 
forfoi) Vamos. (Salen Tristón y L i -
berio coytrei'sando.) 
ESCENA 4a. 
R E D E N T A . DESPUES C L A U D I N A 
REDENTA.—Ya me habrá visto, se-
guramente. Apuesto a que no tarda en 
venir, (Cla-udina se asoma sigilosanum-
ie a l a puerta de su habitación, miran-
do a iodos lados. Ya está aquí. { A Clmi-
última. " E l Amor l i b r e " que se callen i dina.) Vamos, tonta, enfcra ya; no ten-
las demás, • gas miedo, 
TRISTAN.—¡ Vaya con el bueno del ! C L A U D I N A . — Estaba esperando 
amigo R a q u í n ! (Transición.) Conque, i que se fuesen. ¿ I » has visto? ¿Qué 
¿ deseaba usted ?., . te ha dicho T 
RAQUIN.—Algunos retratos de us-1 R E D E N T A . — ¿ Q n é me ha de decir? 
ted; en su traje de casa, en su traje de i Que cada vez te quiere más ; que se 
etiqueta, en su traje de estudio: en su muere por tí. Y que para ser libre 
despacho, en la sala, en la mesa, leyen- ' contigo no espera más que tu respues-
do, escribiendo. . . Poca cosa. Algu- ¡ ta . , 
nos retratos de su encantadora Olau-j" C L A U D I N A . — (Con ligereza casi in-
d i n a . . . l 'fantü.) ¿Libre con él? ¡Qué buenoJ 
TRISTAN.—No: perdóneme, ami- i ¡ Qué bueno! Un abrazo, otro abrazo, 
go Raquín. De m i h i j a no. Ella no j muchos abrazos. Un beso, otro beso, 
es novelista. muchos besos. 
RAQUIN.—Pero es s í hija y hasta. ! REDENTA.—Eso es. eso o . 
TRISTAN.—Dejemos eso a un lado, C L A U D I N A , — (Con repentino mo-
amigo Raquín, Respecto a mí, cuanto \%n de contrariedad.) Pero ¿y mi pa-
usted quiera y m i agradecimiento por rtre? ¿Mi padre, que es tan bueno con-
añadidura . Respecto a mi h i j a , . , migo, que me quiere tanto? 
RAQUIN.—¡ Qué lás t ima! Tanto oo- REDENTA.—Boba, más que boba, 
mo honraría el retrato de su hija al ¿Tú no has leído la novela de tu pa-
número extraordinario con que en " L a i d r e , " " E l amor Libre"T 
Regenerac ión" ha de vibrar el t r iun- j CLAUDINA.—Sí. Y me ha gusta-
fo gigante,—ese ea el adjetivo j—gigan-1 do tan to . . . 
te—de su magistral norela " E l Amor! CLAUDINA.—¿Y no te has fijado 
í ib re , " ¡en el capítulo titulado " E l rapto"? 
TRISTAN.— [ Con amistosa recon-i C L A U D I N A . — L o he leído tres ve-
vención.' ¡Señor R-aqttín! ees. Me parecía que Víctor, aqnel jo-
RAQUIN.—j Qné le heinoe de hacer ?! ven tan simpático, tan jriapo era mi 
{Transición.) Qmerp además al^unoi ¡novio. 
R E D E N T A — Y t ú Aurora, su no-
via, la que va con él en automóvil, 
CLAUDINA.—Pero, el padre de Au-
rora no era con ella tan cariñoso como 
el m í o . . . No me decido,. . Me da pe-
n a Además, las monjas me decían en 
el colegio que eso era muy malo. 
REDENTA.—En cambio tu papá lo 
predica en la novela.. 
CLAUDINA,—Sin embargo, no me 
acabo de resolver. 
REDENTA.— (Sacando del seno una 
carta.) M i r a ; es de él. 
C L A U D I N A — ( M u y alegre.) ¿De 
él? Dámela, dámela. 
REDENTA.—Toma; léela despacio, 
muy despacio y verás como te acabas 
de convencer. 
C L A U D I N A . — (Escondiendo la car-
ta muy aturdida.) Ya vuelven, (Se di-
rige a su habitación, pero la sorprende 
la entrada de Tristán y Liberio.) 
ESCENA 5a 
DICHOS L I B E R I O Y T R I S T A N 
TRISTAN.(Con gesto de contrarie-
dad y disgusto.) ¡Claudina! 
C L A U D I N A . — {Disimulando y acer-
cándose a él muy zalamera.) ¿Qué, 
papaito ? 
L I B E R I O , — (Saludándola.) Cada 
vez más graciosa. 
TRISTAN.—;No estabas bordando? 
CLAUDINA.—Sí. ¡Un pañuelo más 
lindo! Para tí , para mi papaito bue-
no. 
REDENTA.—Eso me estaba dicien-
do. 




L I B E R I O — S í ; no ha de tardar en 
venir la comisión que le ha de felicitar 
a usted en nombre de nuestra sociedad 
"Los Civilizados" con cuya Secretaría 
me honro. (Despidiéndose.) Señor 
T r i s t á n . , . (A Claudina) Adiós, pre-
ciosa, (Vanse.) 
ESCENA 6a. 
T R I S T A N Y C L A U D I N A 
TRISTAN, — {Con reconvención 
amorosa.) Tengo que reñi r te otra vez. 
Ya sabes que no me gusta que hables 
con esa mujer, 
CLAUDINA.—Fué un momento, na-
da más que un momento. 
T R I S T A N . (Con seriedad enérgica.) 
N i un segundo. ¿Los oyes, Claudina? 
C L A U D I N A . — Es tá bien, papá. 
(Con ingenuidad.) Pero entonces ¿por 
qué viene a nuestra casa con Liberio? 
¿Por qué son amigos tuyos? 
TRISTAN.—(Desconcertado.) Ami-
gos. , . en tal caso lo serán míos, pero^ 
no tuyos. 
C L A U D I N A . — i Y si lo son tuyos, 
por qué no han de ser míos también? 
TRISTAN.—Tú no entiendes de es-
tas cosas. Eres todavía muy niña. 
CLAUDINA.—(Con enfado de niña 
mimada.) Eso es; lo de siempre. ¡Soy 
muy n i ñ a ! Pues ya he cumplido quin-
ce años. Ya soy una mujer. 
TRISTAN,—i Una mujer de quince 
años! No me digas esas cosas Claudi-
na. Yo quisiera que siempre fueses ni-
ña. Quisiera guardarte en una urna 
de cristal rodeada de flores para que 
n i siquiera te rozase el aire. 
CLÍAUDINA,—(Con ¿ mismo e/no jo 
mimoso.) Eso es; como si yo fuese 
una muñeca. Como si no hubiera na-
cido también para vivir , para gozar.. . 
TRISTAN.—(Tristemente alarmado 
y asombrado.) ¿Qué es eso, Claudina? 
¿Qué es lo que estás diciendo? ¡Eso 
te lo ha enseñado esa mujer, esa mal-
dita mujer! 
C L A U D I N A . — E l l a te quiere. Dice 
que tú tienes mucho talento. Que has 
escrito novelas muy buenas; sobre todo 
una que se l l ama . . . 
TRISTAN.—(Con sombrío dolor.) 
Calla„ Claudina, calla 
C L A U D I N A . — (Ingenuamente.) 
¿ Eso también es malo ? 
TRISTAK.—(Autor i ta r io y altera-
do.) Te prohibo otra vez que hables 
con esa mujer. 
C L A U D I N A , — (Entre Uorosa y ene-
.jada.) ; A y ! , papá. . Tú nunca te has 
puesto así conmigo. ¿Qué culpa tengo 
yo? 
TRISTAN.—Tú no. Ella, ella, es 
la"culpable. (Con brusca transición de 
enojo.) ¿A qué te ha hablado tam-
bién?, , . 
CLAUDINA.—¿De qué? 
TRISTAN,—De ese mocoso, de ese 
granujilla que en vez de i r a la es-
cuela se dedica a enamorar chiquillas. 
CLAUDINA.—(Con fuerte enojo xn-
fantü . ) Yo no soy ninguna chiquilla. 
No. no y no. 
TRISTAN.—(Con i ra mezclada de 
angustia.) ¿De modo que eso te pare-
ce delicioso? Es tá bien. Hemos con-
cluido. Mañana vuelves a las monjas. 
CLAUDINA.—Papá ; yo no voy a 
las monjas. 
TRISTAN.—|Cómo no? ¿No te pa-
recían tan buenas, tan cariñosas?, 
CLAUDINA,—Sí : pero no vuelvo al 
colegio. Allí van las niñas, nada más 
que las niñas. 
TRISTAN.—Y allí i rás tú, quieras 
o no quieras. 
CLAUDINA.—No i r é ; no iré. (Sa-
le lloriqueando,) 
ESCENA 7a, 
TRISTAN. DESPUES DON A U L E -
RIO. 
Después de meditar un momento 
l o m b r í m M U cae abatido en un si-
Uón.) ¿Qué cambio es este en mi Clau-
dina? ¿Me la habrán pervertido? 
¿Habrá leído mis novelas? (Vuelve a 
quedar meditabundo y hosco y al en-
trar Don Aurelio quiere desimular íi> 
turbación.) 
DON AURELIO.—¡ Qué meditabun-
do es tás! ¿ Piensas en el argumento de 
otra novela? 
TRISTAN.—No; no pensaba en na-
da. 
DON A U R E L I O . — (Con ironía.) 
¿Saboreabas el éxito de " E l Amor L i -
bre? 
TRISTAN.—Exito s í ; sin ironías; 
éxito franco, 
DON A U R E L I O . — E n efecto ¡ la ga-
lería ha quedado satisfecha; los editores 
contentísimos. Has dado en el clavo. 
Tu novela lleva una magnífica marca 
de fábrica: " E l Amor L ib re . " Es 
verdad que no todo ha sido miel. ¿ Has 
leído " E l Correo.' " E l Universo" y 
" L a I lu s t r ac ión"? 
T R I S T A N . — ¿ P a r a qué? 
DON AURELIO.—Para que no te 
empalagues con dulces baratos. Para 
que veas que hay todavía quienes no 
tienen estragado el paladar y como 
Quevedo, dicen lo que sienten y sienten 
lo que dicen. 
TRISTAN.—¿Vienes a amargarme 
el triunfo? 
DON A U R E L I O — E l escándalo que-
r rás decir, 
TRISTAX.—¡ Bueno! Estoy acos-
tumbrado a oirte. 
DON A U R E L I O — Y a no hacerme 
caso. Pero desgraciadamente esta vez 
me vas a atender, 
TRISTAN.—No le entiendo. 
DON AURELIO.—Si hubieras leído 
" E l Correo" me entenderías. 
TRISTAN.—¿Qué dice " E l Co-
rreo"? 
DON AURELIO.—Alude a tu hija. 
TRISTAN.—(Entre asombrado e 
iracundo.) ¿A m i hija? ¿Y la ofen-
de? 
DON A U R E L I O — A l contrario. La 
llama encantadora, inteligente.-
TRISTAN.—¿ Entonces ? 
DON A U R E L I O . — T ú quieres con 
delirio a Claudina ¿ No es verdad ? 
TRISTAN.—Ya lo sabes. 
DON A U R E L I O . — ¡ B i e n ! " E l Co-
rreo ' termina su crítica sobre ' * E l amor 
L i b r e " con estas preguntas: " L a en-
cantadora e inteligente hija del señor 
Tristán, casi n iña todavía habrá leí-
do la novela de su padre? Si la leyó, 
¿qué efecto le habrá producido? 
TRISTAN.—Eso es una infamia. 
¿Qué tiene que ver mi hija con mi no-
vela? 
DON AURELIO.—Lo que tiene que 
ver cualquier hija con lo que es de 
su padre, ¿Puedes negar lógicamente 
a Claudina el derecho de leer tus l i -
bros? ¿Puedes negarle lógicamente el 
derecho de practicar lo que encareces 
como la mayor felicidad, lo que glo-
rificas con una apoteosis? 
TRISTAN.—Calla Aurelio, te lo su-
plico. • 
DON A U R E L I O . - ¿ T e duele? Pues 
si mañana te ocurre—Dios no lo quie-
ra—una desgracia con tu hija, échate 
encima la. parte de respomabilidad que 
TRISTAN.—(Fuera de si.) No si-
gas. Por ella soy capaz hasta de que-
mar mi edición. 
DON AURELIO.—Hubiera sido más 
tanta lisonja.*1! fcraaía, amE?o "Perrat 
basta, 
V O C A L lo.—Todo eso es poco. 
VOCAL 2o,—Muy poco. 
TERRAL.Ahora no hablan ya loa 
amigos sino la Sociedad de "Los civi-
lizados" a la que en estos momentos 
tenemos el alto honor de representar. 
La Sociedad de "Los Civilizados" que 
en sus estatutos va más allá del comu« 
nismo, más allá del divorcio; la Socie» 
dad de "Los Civilizadas" que cuenta 
como la esencia de su programa, comí 
la meta de la moral individual y co1 
lectiva el amor libre en todas sus 
manifestaciones; la Sociedad de "Los 
Civilizados" no podía mirar indiferen-
te, señor Tristán, su triunfo, que ea 
nuestro triunfo. 
V O C A L lo.—¡ Bien ! 
VOCAL 2o.—¡Muv bfeaj 
TERRAL,—La Sociedad de " L o ^ 
Civilizados," ha tomado el acuerdo 
unánime de nombrarle a usted poi? 
medio de este documento su socio d^ 
honor. (Se lo entrega.) 
TRISTAN,—Honor que agradezcd 
en cuanto vale. 
TERRAL.—¡ Gloria al Maestro! 
Vocal l o y 2o.—¡ Gloria! 
TERRAL.—¡ Gloria al triunfador! 
Vocal l o y 2o.—¡Gloria! 
TRISTAN.—Gracias, mi l gracias, se-
ñores y compañeros. M i pluma está Ji-
la disposición de ustedes^ Yo seguiré 
demostrando con ella, prácticamente, 
que no soy ingrato a los honores y al 
cariño de ustedes. Yo seguiré demos-
trando que el autor de " E l Amor L i -
bre" no se intimida, para proclamarlo 
a plena voz, ante esta sociedad carco-
mida por la estúpida rutina, por la ti-1 
ranía del más ru in convencionalismo. 
T E R R A L . — (Estrechándole fuerte-
mente las manos.) ¡Bravo! Maestro. 
V O C A L lo . y 2o.—(Haciendo lo wó-
mo.) ¡Soberbio! 
ESCENA U L T I M A 
DICHOS L A C R I A D A 
CRIADA.—(Ent ra angustiada y¡ 
aturdida.) Señorito S e ñ o r i t o . . . ^ 
Su h i j a . , . la señorita Claudina. 
TRISTAN.—(Alarmado.) ¿Qué 
ocurre a mi hija? 
CRIADA.—En un au tomóv i l , . . 
TRISTAN.—Acaba . . . 
CRIADA.—Se fué en un automo* 
v i l , , , con . . . c o n . . . Esta carta para 
usted. 
TRISTAN.;—(Leyendo nen-ioso la 
caria.) ¡ A h ! ¡Me ha abandonado! 
M i novela. M i maldita novela. (Rom-
pe furiosamente el título de Socio da 
M ¿rito.) 
Cae el telón. 
l e ó n ICHASO. 
Id 
L A " C A Z U E L A 
Filosofía barata sobre unos asientoa 
En el patio de lunetas hay camis-asi 
albas, reíulgeníea Y calvas nítidas. Qu-í 
también refulgen. Y mujeres clc^ 
gantes, distinguidas, todas llenas da 
melindres y afeites. E n la bombones 
ra de los palcos se acen túa todavía un 
poco más esta suave nota de distinción, 
de elegancia y de refinamiento. . . . 
De pronto, el actor—un cómico a la 
lógico quemar la pluma "antes de es- ¡ moderna) SGbri0 de ,?cst<)S) natural eu 
cribírla 
TRISTAN.—Estás demasiado cruel. 
DON AURELIO.—Estoy sincero y 
justo; nada más. Tú mismo, en tu in-
terior, me estás dando la razón. Pausa 
Ya sabes que te quiero, de verdad, co-
mo yo sé querer. Ya sabes que quiero 
a t u hija a.quien he visto nacer. Y 
sabes también que un solo cabello de 
Claudina vale más. mucho más que to-
das tus novelas y todo el oro de sus edi-
ciones. 
TRISTAN.—¿Quién lo duda? Pero 
ella no leerá mis novelas: te lo juro. 
DON AURELIO.—¿Y si las íep? No 
te olvides por si acaso de la pregunta 
de " E l Correo." | Ysi las lee? Me-
dítalo bien, amigo Tristán. (Se levan-
ta como pam marcharse.) 
TRISTAN.—jTe vas? 
DON AURELIO.—Creo que ya te he 
dicho lo bastante. 
TRISTAN.—Demasiado. 
DON AURELIO.—Adiós . 
TRISTAN.—Adiós. 
ESCENA 8a. 
TRISTAN, U N A CRIADA, 
PUES TERRAL, VOCAL 
V O C A L 2o. 
TRISTAN.—{Pasea un momento 
preocupado y sombrío. Se acerca a la 
habitación de Claudina como para en-
trar en ella y hablar con su hija. Mira 
el reloj. Vuelve a acercarse a la cita-
da habitación, va hacia el foro como 
quien espera a alguien y dice por f in . ) 
¡No puede ser! M i hija no leerá m i 
última novela (pausa.) ¿Y si la leye-
yere? 
C R I A D A , — (Entrando.) ÍTres ca-
balleros preguntan por el señorito. Me 
han dado esta tarjeta, 
TRISTAN.—(Después de la tarje-
fa.) La Comisión de "Los Civiliza-
dos." Quépase . (Entran Terral, Vo-
cal lo . y Vocal 2o. T n s t á n va liacia 
el foro a recibirlos. ) Adelante, señores. 
(Se saludoTL) 
TERRAL.— (Con cierto énfasis im-
pertinente.) Vaya ante todo la felici-
tación del amigo al pr íncipe de la no-
vela moderna, al eximio autor de " E l 
Amor L ib re . " 
TRISTAN.—{Cmno abrumado 
el decir— hace ruutis, tras de breves 
frases. E n t r a ñ a n estas una honua filo-
sofía. Y las pronuncia sin desplante. Y, 
se retira sin hacer cabriolas. 
En el patio de lunetas hay un leva 
murmullo de asentimiento. Suenan al-
gunas palmas- Las manos enguantadas 
de las finas mujeres aplauden dulce-
mente. Los hombres, sin gran alboroto 
dejan oir su ap robac ión . . . 
En las alturas, poco después, rc^ 
tiembla la madera del piso. Hay un 
estrépi to enorme. Suenan carcajada.; 
estentóreas. E l palmoteo es fragoroso, 
acompasadamente fragoroso. 
Y es que otro histr ión, más amigo 
de la bufonada que del severo arte, ha 
dicho, a grandes voces, unas palabras 
zafias, de vulgar re t ruécano. 
Y mientras el público fíno de las In-
] netas y de los palcos calla encogido, 
casi avergonzado, en la "cazuela", ea 
la " t e r t u l i a " despiertan esos chistes 
soeceg un enorme entusiasmo y una 
fluente y desbordable hilaridad, 
j En e l teatro—como en la vida—pu 
DES-1 so a las préd icas de los apóstoles cb 
lo Y l i a igualdad, la educación, el estudio y 
j el ejercicio de la Inteligencia, abren un 
abismo entre unos hombres y otros. 
Todos somos hermanos y semejantes, 
según la. vieja, Biblia. ¡Semejantes! 
Pero la decantada isrualdad ;qué le-
jana se encuentra a ú n ! 
E l día en que aun tiempo mismo 
aplaudan y censuren el público de las 
lunetas y el de las altas localidades, 
la Arcadia que Tomás Moore hubo de 
hacer srurgir bajo el dulce influjo del 
ensueño, t a l vez se encuentre ya próxi-
ma- Caminaremos entonces hacia uu 
porvenir r isueño. 
Y al f in se hal lará cercana la ho-
ra solemne de penetrar en un nuevo v 
fecundo gran ciclo histórico. 
Pero, ¡oh! multiforme senado, fino y 
sutil en las lunetas—fino y sutil, pero 
gastado ya—y en las altas lofcalidadea 
brusco sin exquisiteces, mas todo lie- i 
no de ardor y de entusiasmo, ¿no esta-
rá, en este dualismo, hasta ahora inson-
dable, el gran .secreto de la vida? 
l . t r a t ; MARSAL. 
IS l^Marzo , por 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L l o D E 1 9 1 | 
¡ V A L I E N T E J M I G O ! 
C U A D R O D E S A I N E T E 
GABINETE E L E G A N T E DE S O L T E R O 
BSOBNA I 
Fernando y un criado. 
rjjRN.—(Entrando.) ¿No h» venido na-
die a pre^mrtar por mi? 
CRIA.—Nadie. 
FBRN.—Y Ramdn ¿se ha lerrantado? 
CRIA.—Creo que se está vistiendo. 
FERN.—Puedes Irte. (Vaso el criado.) 
E S C E N A n 
Femando. A poco Ramón 
FERN.—(Aaomándoae a la puerta de la 
Izquierda.) ¡Ramón! ¡Ramón! 
RAMON.—(Dentro.) ¿Qaé se te ocurre, 
Fernán dito? 
FBRN.—¿Aun estás en la cama? 
RAMON—¿Y dónde crees que se está 
mejor que en la cama, Fernandlto 
de mi alma? 
FERN.— ¡Pero hombre!.., Que ya son las 
ocho de la noche. ¡Arrlha, arriba! 
RAMON.—(Dentro, cantando.) 
Arriba el limón 
abajo la oliva » 
limonada de mi vida 
(Sale con una bata puesta) 
FBRN.—¿También te has apropiado de 
mi bata? 
RAMON.—Naturalmente. Lo que hay en 
España es de los españoles. 
FBRN.—Sí. sí. Y lo que hay en esta ca-
sa es sólo tuyo, porque a mí ya me 
vas dejando sin nada. 
RAMON.—Parece mentira que digas eso. 
Ya sabes que todo lo que yo tengo 
es tuyo. 
FERN.—Pero si tú no tienes nada ni ver-
güenza 
RAMON.—Y eso ¿qué es? 
FERN.—Tienes razón en preguntarlo, por 
que no la conoces. 
RAMON.—(Con énfaala) E l exceso de 
vergüenza es lo que me obliga a pa-
sar el día en la cama. Sí, Fernán-
dito, sí; no te asombres. ¡El ex-
ceso de vergüenza! Yo no puedo 
salir a la calle sin avergonzarme. 
Yo no puedo pasar por ciertos si-
tios sin que el rubor acuda a mis 
mejillas. Desde que se me terminó 
él dinero estoy completamente aver-
gonzado. E n cada esquina tropiezo 
con un Inglés. Tü no sabes la tirria 
que les tengo a los ingleses. En Tos 
comercios en los tranvías, en los 
paseos, encuentro siempre a mis 
acreedores. Y luego son tan tira-
nos. . . tan tiranos... que quieren 
exigir de mí que les pague... ¡Qué 
les pague yo! Como si eso fuera tan 
fác i l . . . Es decir, si yo me casara 
con Enriquetlta.. . 
FERN.—¿Pero no decías que te hacía ca-
so? ¿Cómo es que la has dejado? 
RAMON.—No, no, no. Yo no la dejé. 
FERN.—Entonces te dejó ella a tí? 
RAMON.—No, no, no. Tampoco. Lo que 
ocurre es que no puedo Ir a verla 
por que no tengo un traje medio de-
cente, por que me ocosan los In-
gleses... ¡Malditos Ingleses, hom-
bre! Qué tirria le tengo a la Gran 
Bretaña. ¡Ah, oye! ¿Cuánto dine-
ro te debo? 
FBRN.—Cuatrocientas pesetas. 
RAMON.—¿Nada más? 
FERN.—¿Te parece poco? 
RAMON.—Eso no es nada. Yo creí que 
te debía quinientas. A mí me gus-
tan los números redondos. Y qui-
nientas es un número muy bonito. 
Yo quiero deberte quinientas pese-
tas. E s un capricho chico. Déjame 
otras cien pesetas y así quedamos 
en las quinientas. 
—¿Cuándo me las devuelves? 
RauvíON.—¿Cómo? ¿Y tú me haces esa 
pregunta? ¿Y tú me haces la ofensa 
de desconfiar de mí? Parece men-
tira Mi mejor amigo, mi único ami-
go. (Llora.) Y no se fía de mí. (Des-
preciativo.) Al ñn como todos. Me-
talizado. Eres un ser vulgar. No 
sois como yo altruistas, desprecla-
dores del dinero... Bueno... ¿Me 
dejas las cien pesetas? 
EjIN—jS^ hombre, sí. Te las dejaré; 
pero son las últimas. 
RAMON.—Las últimas, las últimas. Y a 
sabes que yo no tengo cariño al 
dinero. 
ERJN.—Ahí las tienes. Y haz el favor 
de no hablar tan mal de los Ingle-
Bes. 
RAMON.—¿Por qué? 
FBRN.—Por que tú los haces, por que no 
tienes un amigo que no hayas con-
vertido en Inglés. 
JIAMON.—Dices bien. ¡Vivan los Ingle-
ses! ¡Loor a la Gran Bretaña! 
E S C E N A 111 
Dichos y don Alejandro 
D. ALE.—Buenas noches pollitos. ¿Ya se 
ha cenado?? 
FBRN.—Aun no. 
RAMON.— ¡Oh! Pero cenaremos; ya lo 
creo que cenaremos. 
D. ALE.—'Nadie lo duda Ramoncete, nadie 
lo duda Hoy sí que te traigo una 
buena noticia, pillastre. 
FBRN.—¿Se trata de dinero? Por que pa-
ra éste no hay noticia mejor que un 
par de pesetas. 
D. ALE.—(Sacando un papel de la carte-





RAMON.—| Vad e retro 1 
"D. ALE.—Tampoco. ¿No lo adivináis? 
Pues una Invitación para el baile de 
trajee que da esta noche Matilde. 
RAMON.—i Y era esa la noticia? ¡Valien-
te cosa! 
\ ALE.—Aun no he terminado. Sé que a 
dicho baile asiste Enriquetlta Sol-
e a Y como sé también que tú le 
gustas a esa niña, y que ella te gus-
ta a tí, pues.. . 
"AMON.—¿Qué va Enriquetlta? ¡Ay, don 
Alejandro de mi alma usted es mi 
padre! ¡Ay. Fernandlto de nri vi-
d a oú eres mi hermano! ¡ A y . . . ! 
FERN.—No hay más. 
RAMON.—Hay, que no poedo a s M i r 
D ALE.—¿Por qué? 
RAMON.—Por que habrá que ir de etíqae-
ta, y yo no tengo trac . . . Digo, sí, 
el puedo asistir. Femando, présta-
me ta frac Se aúLiuMa por una 
FBRN.— ¡Hasta el firacl 
RAMON.—¿Dónde lo ttenewT 
FBBiN.—Ahí, en mi habitación está; pe-
ro ten mocho cuidado so vayas a 
romrpertoc Te temo por tanmlwwa 
RAMON;—No tengas miedo. Hasta abo-
m señores. 
D. ALE.»—¿Pero no oenssT 
RAMON.—Loego. taego. Lo pOmem «• u> 
primero. (Vase por derecha) 
• B G B C A I V 
Don Alejandro y Femsnds, 
n. A L E X I A JA Jé. Baeaatedor. B» *». 
«Jtortto ««te n e b M h A , ¿Td no m 
al baile? 
S X . - Y a ha r M o twead qna tengo que 
a Ra-
D, A L E — D a gusto encontrar dos amigoe 
que se llevan tan bien como voso-
tros. 
FBRN.—Sí, sí. Y sobre todo da gusto 
tener un amigo como Ramón, al que 
hay que mantener, y vestir, y cal-
zar, y cubrirle los vicios. 
D. ALE.—Anda mal de fondos, mal. Pero 
él no se achica Siempre tan ale-
gre. 
FERN.—Para qué se va a achicar mien-
tras tenga un amigo tonto como yo. 
D. ALE.—¡Ah! Pero él subirá, ya lo creo 
que subirá. Tiene madera de gran-
de hombre. E n cuanto se meta de 
lleno en los grandes salones, y ten-
ga tres desafíos y entre, y salga, 
y se revuelva empezarán a admi-
rarlo, y a creerlo superior, y le 
harán ministro, y nos dejará a to-
dos tamañitos. 
FERN.—Usted siempre con sus teorías de 
mujeres .maridos, desaf íos . . . 
D. ALE.—Sobre todo los desafíos. A mi 
me encantan los desafíos. Además, 
dan un nombre bárbaro. 
FBRN.—Verdad. Sobre todo bárbaro. 
D. A L E . — U n desafío a tiempo vale más 
que toda una carrera 
FBRN.—No, no. Una carrera a tiempo 
vale más que un desafío. 
•D. ALE.—No digas eso ni en broma Huir 
es de cobardes. E l hombre debe ser 
hombre ante todo, como yo. 
FBRN.—Segón eso, usted habrá Ido mu-
chas veces al campo. 
D. ALE.—¡Oh, muchas, muchas! E n mis 
tiempos he sido terrible. ¡SI tú su-
pieras. . . ! Pudiera contarte una 
serie interminable de episodios y 
accidentes de mi vida que te deja-
rían absorto. Pues . . . ¿y .para las 
mujeres? Irresistible, chico, irre-
sistible. ¡Me llamaban el coco! No 
te digo más. Y aun hoy si me ladeo 
el sombrero y me atuso el bigote y 
miro a una mujer con cierta langui-
dez.. . ¡se desmaya! 
FBRN.—De susto. 
D. ALE.—De satisfacción. 
FBRN—Já , já, já. E s usted admirable, 
don Alejandro. Yo creo que aun le 
he de ver casado. 
D. ALE.—Jamás. Yo siempre soltero. Soy 
un recalcitrante partidario del celi-
bato. B l hombre debe ser libre, y 
como mariposa revolotear de flor en 
flor para aspirar todos los perfumes 
del amor. Qué bien me ha salido 
esto. 
FERN.—Pero usted ya no es mariposa. 
Usted es un moscardón. 
D. A L E . — T ú que sabes. E l hombre nun-
ca es viejo mientras tenga el alma 
joven, Y si quieres hagamos una 
apuesta. Yo me comprometo a ena-
morar más muchachas que tú en el 
baile de esta noche. 
FBRN.—Claro está. Como que yo no voy. 
D. ALE.—Bueno, pues más que Ramón. 
FERN.—En ese caso haga usted la apues-
ta con él. 
D. ALE.—No hay inconveniente. (Se pa-
sea, presuntuoso, por la escena, atu-
sándose el cabello y el bigote y 
arpeglándose el frac) Aun no sabes 
tú quien soy yo; aun no sabes quien 
es este Alejandro; aun no conoces 
al Coco. . . Y a verás, y a los cora-
zones que se van a morir por este 
cuerpecito gentil... Por que no me 
negarás que este cuerpo aun puede 
producir desmayos entre el género 
femenino. 
PERX.—Pobrecitas mujeres mientras us-
ted ande por el mundo. 
D. ALE.—(Con senedad cómica.) Puedes 
compadecerlas. Mujer que yo mire 
con cierta Intención, mujer desnive-
lada. 
FERN.—Me parece que le van a llamar 
a usted el Tenorio averiado. 
E S C E N A V 
Dichos y Ramón 
RAMON.—(Dentro, cantando.) 
Caballero de Gracia me llaman 
y efectivamente soy así 
(Sale a la escena) 
que en poniéndome yo el frac 
soy un tipo gentil 
de carácter jovial 
a quien quiere la sociedad. 
¿Qué tal? ¿Estoy bien? 
FERN.—¡Admirable! 
D. A L E . — ¡Sorprendente! 
FBRN.—Pero. . . ¡Ah, canalla! Hasta mis 
zapatos te has puesto. 
RAMON.—Y tús calcetines. 
F E R N . — Y mi corbata. ¡Oh, eres atroz! 
D. ALE.—(Con guasa.) ¿Qué sastre le 
viste a usted, Ramoncito? 
RAMON.—(Sin darle Importancia) Este. 
Es mi sastre Inglés. 
FERN.—Qué perfumado vienes. ¡Qué bar-
baridad! Apostaría cualquier cosa 
a que me has terminado los perfu-
mes. 
RAMON.—Te diré, te diré. 
FERN.—Voy a ver el destrozo que has 
hecho en mi habitación. 
(Vase por derecha y vuelve a po-
co.) 
D. ALE.—(Cantando "Bohemios,") 
Chico, chico, qué elegaate 
Deja, deja que te mire 
RAMON.—(Continuando el cantable.) 
Y no extrañes que suspire 
Viendo tipo tan cabal. 
FBRN.—(Saliendo con varios frascos en la 
mano.) ¿No lo dije? NI gota. ¿Y el 
cosmético? ¿También lo has termi-
nado? 
RAMON.—No, no. E l cosmético no lo he 
terminado. 
FERN.—'Pues allí ni hay nada 
RAMON—Te aseguro qu© no lo he termi-
nado. (Saca del bolsillo un pedazo.) 
Mira, como quedaba muy poco me 
eché este pedazo al bolsillo para 
darle grasa al pelo si se me des-
lustra A tí esto ya no te sirve pa-
ra nada. 
FBRN.—¿Pero ha visto usted, don Alejan-
dro? ¿No es para matarlo? 
D. A L E — Q u é caiamba, has hecho bien en 
guardarlo. S i lo necesito ya me 
darás un poquito. ( 
FBRN.—¿También usted? Hoy ha entra-
do en esta caaa la debacle. ¿A qué 
hora empieza el baile? 
O. A L E — A las nueve. 
FERN.—«Pues ya son. Váyanse, váyanse 
por Dios. Pero cuanto antee. Es-
te es capaz, «1 conteúa aquí un rato 
más, de Uevarse hasta las sillas. 
RAMON.—Calma, calma. Primero hay qua 
cenar. ¿Usted ha cenado, don Ale-
jandro? 
FERN.—Aquí so se « n a . Aquí se acabó 
lo que se daba 
D. ALE.—Pero Fernandlto. 
PHKN.—«Nada, nada, a la calle todo él 
mundo. Y por lo que más quieras, 
Ramón, busca otra casa. 
B-^MON.—Imposible, To no me mudo de 
casa. Dso serla una Ingratitud de 
o l parte Se diría que yo habla 
abandonado a mi mejor amigo. (Lo 
• b r « a . ) jA mi único amigo! y yo 
a « no puedo abasdooarte nunca 
rmcs.—(Con desaliente.) ¡Nunca! (Se 
deja cae- en una butaca.i 
D. A L E . — ( A Ramón,) Tú y yo tenemoe 
una apoesta pendiente. 
H Ongfeto «a « o a ro, bototos libré 
a Independiente, partidario acérri-
mo del celibato, o lo que es lo mis-
mo, de la soltería he de hacer más 
conquistas que tú esta noche en el 
baile de Matilde. 
RAMON.—Imposible. 
D. ALE.—¿Imposible? ¿Qué nos vamos a 
apostar? 
RAMON.—Lo que usted quiera 
D. ALE.—Una cena opípara para todos 
y . . . 
RAMON.—¿Qué más? 
D. ALE.—'Hombre. Una Idea Y un de-
cimito de la lotería de Navidad pa-
ra ver si nos cae el gordo. 
F E R N . — E l gordo les debía caer. Pero 
encima de la cabeza para ver si los 
, aplasta 
RAMON.—Está dicho. (Se dan la mano.) 
D. ALE,—Está dicho. 
RAMON.—Femando, me voy a llevar tu 
gabán y tu sombrero. (Se los pone.) 
Ya por poca cosa no debes quedar 
mal. 
FBRN.—Sí, hombre, sí. Y llévate la casa 
también. 
RAMON.—¿Conque la apuesta.. .? 
D. A L E . — E n pie está, 
RAMON.—Pobre don Alejandro. No sabe 
usted que (Cantando:) 
Corazón que caiga entre mis redes 
de mis redes jamás se escapará. 
D. A L E . — E s o ; eso mismo digo yo. (Canta) 
Corazón que caiga entre mis redes 
de mis redes jamás se escapará. 
(Vanse cantando.—TELON.) 
F I N D E L CUADRO 
EDUARDO A. DE QUIÑONES. 
A V E S D E P A S O 
J IEVISTA E N CINCO CUADROS 
CUADEO l o 
La bandada. 
La escena representa el Océano A t -
lántico, nada menos. E n el centro 
un buque excursionista. A l fondo, le-
jos, tan lejos que no se ve, la Florida. 
A la derecha del actor el Golfo de Mé-
jico. Por este lado el horizonte está 
obscuro. A la izquierda las Bahamas. 
Las candilejas están en el Paseo del 
Malecón. Los personajes de este cua-
dro son unos cuatrocientos, más bien 
más que menos; pudieran ser unos 
cien millones. Todos son turistas ame. 
r i canos que vienen a descubrir a Cuba, 
ninguno se llama Colón; aunque todos 
sean "colones" gracias al ejército de 
guías que los esperan en las candilejas. 
A l levantarse la niebla los turistas 
ven al público y entonan un himno. 
MUSICA 
CORO D E TURISTAS 
l A l l r igh t ! Very wel l l 
I Salve, Isla prodigiosa 
Cuna del señor Hatuey 
y de Guarina famosa! 
¡All r igh t ! Very wel l ! 
Salve, encantador pensil, 
desde el cabo San Antonio 
a la punta de Maisí 
pasando por Catnagüey. 
j A l l r igh t ! Very wel l ! 
E l Tío Sam (Jefe de la excursión.) 
Sirena del Caribe, • u 
bella sirena: 
Eres dulce, fecunda, 
sabrosa y buena 
¡Ole, salero! ^ 
Sirena de mis ansias. * 
cuanto te quiero. j 
Tío Sam.—Pues saliste con la tuya, 
porque el pueblo se quedó frío. 
Pierrot .—Aquí, en secreto; mi inten-
ción era también otra. Hace poco 
tiempo, en una asamblea, dije que to-
dos mis conciudadanos tenían algo de 
negros, menos yo. Me lo tomaron muy 
a m a l Ahora estoy convencido de que 
mis paisanos son todos unos almas 
blancas, sin hiél. 
Tío Sam.—Ya ves. 
Pierrot.—La mancha que sobre ellos 
eché quería teñirla y organice esta or-
gia a pan seco. Y lo que son los hom-
bres; cuando quería blanquearlos a to-
dos, a mí me ponen negro. Mírame es-
te ojo. 
Tío Sam.—Es muy peligroso meterse 
en harina. 
Pierrot—Para que uno se fíe de la 
psicología popular. E l pueblo anti-
guamente pedía "panem et circenses." 
Hoy no se oye hablar más que de *'ha-
r i n a " y cuando uno, ateniéndose a la 
práctica antigua y a los gustos moder-
nos, abre la mano y se siente pródigo 
se lo agradecen de este modo. 
Tío Sam.—Es que esto es harina de 
otro cristal. 
Pierrot.—Harina bruta, porque mi-
ra que molesta, (Un huevo relleno, 
duro, rebota en el coco de Pierrot. 
Pierrot se levanta y gri ta airado:) Es-
to no debiera permitirse, que falta 
de . . . (Lo sientan de otro huevazo.) 
Tío Sam.—¡Signe nevando! 
CUADRO 4o. 
' La hvhórviocL 
M U S I C A 
Coro de doctores. 
—Juzgando por los síntimas . . 
que tiene el a n i m a l . . . 
etc. 
H A B L A N D O 
Uno de la cazuela.—Eso ya lo ha-
bíamos oído en otra ocasión. 
Otro.—Pero nunca con tanta opor-
tunidad. Sigue el coro: 
—Coge l i pulgi r i , 
abri l i boquiti, > I 
meteli polvi t i , 
¡ Catalimórtili I 
(Sale a escena una figura vaga, im-
precisa. Hace como que se va y vuel-
ve. Baja el telón.) 
E l público n i aplaude n i silba. No 
se entera de nada. 
CUADRO 5o. 
La desbandada. 
Los turistas, mirando para atrás , 
con cara de pánico, se embarcan. E l 
buque leva anclas y sale del puerto. 
Los turistas tuercen el " M o r r o . " 
TELON. 
RAFAEL SUAREZ SOLIS. 
Sirena del Caribe 
dulce sirena, 
ando loco por una 
linda morena 
¡ Ay , mi Guarina! 
Soy un tío que quiere 
tener sobrina. 
Coro. 
f A l l . r igh t ! Very wel l ! 
¡Qué cariñoso y tierno 
es el tío Samuel! 
ÍSl buque entra en puerto. Los pa-
tos florida dos entran en la ciudad sin 
desbandarse, juntos, serios, solemnes. 
E l Tío Sam a la cabeza, a su lado ud 
cicerone. 
j Y van bien! 
CUADRO 2o. 
Touring car. 
Los turi)?tas recorren la ciudad en 
guaguas automóviles, y no de guagua 
precisamente. Junto al chauffeur va 
el cierone que les habla por una boci-
na.. Lo que les dice no lo entiende el 
p í ib l ico . . , y más vale así, para seguri-
dad personal del autor. Los turistas se 
muestran admirados. Cuando termina 
el paseo urbano los patos no habrán vis-
to gran cosa, pero han oído maravillas. 
E l público, al verlos apearse frente al 
hotel asombrados y admirados, salta a 
escena, sube a la guagua y le piden 
los espectadores por Dios al "cicero-
ne" que repita el discurso, para ente-
rarse de en qué país viven. 
CUADRO 3o. 
¡ P a mí que nieva! 
En un automóvil carnavalesco, ador-
nadosnado con escudos pasean por el 
Prado el Tío Sam y Pierrot Pierrot, 
naturalmente, está blanco de harina. 
Luce grandes ojeras, unos dicen que de 
tanto trabajar, otros que son gajes del 
carnaval-
Tío Sam.—Te has lucido, Pierrot 
Pierrot.—i T ú crees? 
Tío Sam—¡Vaya! Te han puefeto 
negro, cuando creíste que te iban a po-
ner blanco. 
Pierrot—Este pueblo que no está a 
mi altura. 
Tío Sam (aparte!. )i—Afortunada-
mente. 
Pierrot—Yo quería dar m i espec-
táculo. 
Tío Sam.—Y lo diste. ¿Qué duda 
eabet 
Pierrot.—Un espectáctflo nuevo, ola-
re, alegre. Algo exótico. Quería con-
vertir a estA ciudad del trópico, por 
un í* han*, en un pal» navado. 
E E T E A T R O E N C U B A 
Segú^n cuenta el ilustrado viajero 
don Buenaventura Pascual y Perrer, 
el primer teatro de Cuba fué construi-
do en la Habana en 1773 por el gobier-
no del Marqués de la Torre. Antes de 
esta fecha solo se representaban come-
dias por algunas personas de color en 
reunioínes particulares. E l primer tea-
tro construido fué de mamposter ía y 
madera con una arquitectura sencilla 
y elegante. Costó 75,000 pesos y estaba 
situado junto a la Alameda de Paula, 
donde está hoy el hotel de Luz. 
Acudieron a representar en su escena 
rio varias compañías de regular mé-
rito. E l público le favoreció al pr in-
cipio y a los pocos años decayó la afi-
ción, al extremo de que el teatro esta-
ba años enteros sin abrirse. E n 1792 
fué demolido con el pretexto de que 
amenazaba ruina. 
Los cómicos se embarcaron para 
Méjico, y algunos que continuaron en 
la l l ábana , representaban, comedias en 
una cíhoza de tabla del que hoy es el 
barrio de Je sús María , a la que solo 
iba el pueblo bajo. 
Más tarde cuando hubo en la Haba 
na a lgún movimiento periodístico, sur-
gió en la ciudad una verdadera afi-
ción al teatro y especialmente a la 
ópera. La primera compañía de artis-
tas italianos que vino a la Habana, se-
gún leo en " E l Noticioso y Lucero", 
fué en 1834, la cual estrenó la ópera 
"El isa e Claudio" del maestro Merca-
dante el 16 de Enero, Después canta-
ron " E l P i r a t a " de Bel l ini y " E l Bar-
bero de Sevi l la" de Rossini que fué 
repetida cuarenta veces. 
En los días de Carnaval una compa-
ñía d ramát ica española representó la 
comedia de Morete " E l desdén con el 
d e s d é n " . Había entonces el Teatro 
" E l Diorama" en la calle de Consula-
do y otro en la calle de Cienfuegos 
esquina a Corrales- Luego fueron cons-
truidos el de Tacón que fué mucho 
tiempo uno de los mejores de Améri-
ca y el Teatro Circo que después se 
l lamó de Villanueva que estaba cerca 
de donde está hoy el Centro de De-
pendientes. 
En el gran Teatro Tacón, que desa-
parec ióhace u n a ñ o p a r a sersus t i ta ído 
por el del Centro Gallego, han traba-
jado los mejores artistas del mundo. 
En 1853 debu tó en la gran Matilde 
Diez; en 1855 vino la famosa t rágica 
Elisa Rachel, oue no pudo debutar 
por haberse enfermado al llegar a la 
isla. En 1856 vino la Patt i , de trece 
años de edad, causando un efecto ex-
traordinario. .Deíroues vinieron suce^i-
vflmcn+e .Tenny L i n d . Gott^cha^k. Sr. 
"Ristori. Tamber^i-'k. la Judie. Coqn* 
lín. l a Had in í r la Mariani. Vico, l * 
Gnerrero, la Vital ianí , la SeRfalfe la 
"Reiane. lá Fí^r^eras . Xore^ i . Thui l l^r 
RorTA««. Tina di Lormzo, la Aguplia, la 
BamVntr*. y noRteriormente cantaron 
en el Politeaana la Nórdica y la Fona, 
y en Payret el tenor Bonci, la Calv-i, 
ia Pareto, la Bor i y Constantino, 
La cuestión del Teatro Cubano que 
hoy es objeto de laudables tentativas 
con a lgún resultado, no es ahora pri-
mera vez que ocupa la atención de la 
prensa habanera Ai lá por 1853 el 
Diabio publicó una gacetilla en estos 
términos : 
'*Nos consta que el señor Freixes 
introductor de las zarzuelas en nues-
tro teatro, se ha acercado al joven D, 
Rafael Otero, invi tándole a escribir 
una zarzuela puramente, cubana, y 
que dicho señor se ocupa ya en dicho 
trabajo con el mayor esmero y entu-
siasmo. Esta noticia la creemos intere 
sante para los que conocen la gracia 
del escritor de costumbres cubanas a 
quiep ee ha encomendado la letra- Po 
bable es que el señor Otero introduzca 
en la obra que se le pide las canciones 
populares del país y los célebres tipos 
habaneros que conoce, y cuyo lenguaje 
maneja con verdad en sus a r t í c u l o s , " 
No hemos podido encontrar not ich 
alguna sobre la representación de di 
cha obra Días después anunciaron su 
t í tulo que era el siguiente: "Trapa-
lillos o el Carnaval de la Habana". 
Pintaron a ese objeto una decoración 
que figuraba el paseo de Isabel H a la 
entrada del café de Escauriza (des-
pués " E l Louvrfc" y ahora "Inglate-
r r a " ) . F racasó aquella vez en pobló 
intento de un Teatro Cubano, y fraca^ 
só por la falta de ambiente como ha 
de fracasar ahora por el camino que 
lleva de oonvertirse él Teatro Cubano 
en un teatro casero para representar 
obras en familia y con aplauso obli-
gado. E l público de loe éxitos no es 
el público que va de compromiso solo 
porqfue ee t rata de un autor amigo, o 
de un tema patr ió t ico. E l público que 
da vida a un género teatral es el p ' i -
blico de batalla, a cuyo fallo se apela 
para que levante una obra o la arroje 
al abismo. E l teatro cubano no será o 
ha de ser como todos los teatros del 
mundo: su existencia, Sn. vi tal idad es 
una serie de obras de toda clase escri-
tas en el país, , de las que naturalmen-
te solo un cinco por cieinito ee salvan 
del olvido. E n Madr id durante la tem-
porada de 1912-1913 se estrenaron 
más de cincuenta obras teatrales, mu-
chas de ellag de autores aplaudidos, 
y apenas llegaron a cuatro las que tu-
vieron ^xito. No ee dable esperar que 
las obras del teatro cubano alcancen 
fortuna en mayor proporción. No pue-
de evitarse que haya plé tora de obras 
malas y escasez de producciones bue-
nas. De estas hajy var ías en el reperto-
rio cubano que honran las firmas de 
ViTloch, Sarachaga, Robreño y otras, 
por referimos soío a algunas de Tas 
que el público ha aplaudido repetidas 
veceg y en diferentes temporadas. Las 
compañías d ramá t i cas que vienen a 
Cuba han representado comediasy dra • 
mas de Váre la Zequeira, Pepe de Ar -
mas, He rnández Catá , Ciafio, Icbaso y 
>Sainz, Solís y Alvarez Quiñones, Sán-
chez Galarraga, Sánchez Puentes, Zá-
rraJga, Cañas y de otros muchos auto-
res del pa í s cuyas obras forman el 
verdadero teatro cubano, y lo consti-
tuyen por el procedimiento natural 
con que se desarrollan estas cosas. 
Constituirlo de una manera forzada y 
sistemática, según se pretende, es como 
criar una planta de invernadero: que 
solo -subsistirá de un modo ar t i f ic ia l y 
raquít ico. E l teatro cubano pues, exis-
te y existe como debe existir, espontá-
neo, indetoendiente y libre, aúneme con 
escaso número de obras notables en 
medio dn una legión de fracasos. Esto 
es n i nuáq n i menos, lo que sucede en 
todas partes. 
¡Lo que p o d r á hacerse para estimu-
lar la afición y vencer la indiferencia 
del público es aunar la acción de la 
prensa en este sentido. Hacer verda-
deras campañas de bombo- Hablar to-
dos los periódicos quince o veinte días 
seguidos de la obra que se ha de es-
trenar, agotar loe medios del reclamo 
y l e v a r a l público en masa al teatro 
el día de la representación. Mas para 
eso precisa que haya compañerismo, 
e^itusiaísmo y espír i tu de clase, sin en-
vidias, n i rencores, n i compadarzgos, 
n i preferencias, y alhí está lo difícil, v 
hasta lo imposible. 
Y de obtenerse una cooperación se-
mejante lo corriente será que l levarán 
la ventaja siempre los autores insul-
sos y pedantes sobre los modestos, los 
inspirados y concienzudos, ¿Quiénes 
elegir ían las obras dignas de ser rs-
presentadas? Y en caso de ser los ju»1-
ees personas de formalidad y talento, 
¿cómo resistir las impertinencias de 
los que invocan razones de paisanaje, 
de amistad y de patriotismo completa-
mente agenae al valor li terario de las 
obras? Repetimos que más vale dejar 
que el Teatro Cubano siga creciendo 
como hasta ahora a modo de una plan-
ta silvestre desperdigada entre la mul-
t i t ud de obras del teatro cosmopolita. 
P. Giralt. 
P a r a H a c e r D i n e r o 
Lo primero que se necesita es tener 
salud. Estómago sano es lo que más 
se necesita para i r adelante. 
Una cucharada todas ias mañanas 
de Maqn-esía SARRA le asegura un 
día bueno y út i l y eso represent» di-
nero. Tr . pequeño 25 cta. 
Droguería S jüuu y F amada*. 
DIGASE L A VERDAD. 
" A l i a n Armadale," refiere el 
Befior Wilkie Collins, " decía la 
verdad á derecha y á izquierda 
baje todas circunstancias." Eso 
le ocasionó algunas veces dificul-
tades con cierta clase de gente 
pero le dió una reputación que 
hacía su palabra tan buena como 
el oro; para Al ian , era lo más 
natural, decían bus amigos "por-
que no sabía hacer otra cosa." 
E l hábito de decir la verdad era 
tan bueno para él como para 
los demás. Si se desea establecer 
un negocio que dure aún des-
pués de que el fundador desa-
parezca, véndanse buenas mer-
cancías, y dígase la verdad sobre 
ellas mientras se pueda mover la 
lengua. Desde el primer momen-
to de su introducción, nosotroa 
hemos dicho la verdad acerca de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
v ahora el público la compra, sin 
hacer ninguna pregunta. Se ¿a 
descubierto que efectúa ahora y 
siempre lo yae nosotros prome-
timos, y asi se confía en ella 
como un hombre tiene confianza 
en el sólido y vetusto puente de 
piedra (jue ha sostenido el tráfico 
de varias generaciones. _ Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto, y Ex-
tractos de Malta y Cerezo Sil-
vestre. Tomada antes de las 
comidas aumenta el apetito y es 
completamente distinta del nau-
seabundo aceite de hígado de ba-
calao y de sus emulsiones. En 
casos de Anemia, Debilidad Ner-
viosa, Tisis y las Enfermedades 
Agotantes, ha merecido la con-
fianza que en ella ponen los doc-
tores y el público de todas partes. 
E l Dr . E . Núfiez, Profesor de la 
Escuela de Medicina de la Univer-
sidad de la Habana, dice: "Desde 
hace afios uso la Preparación de 
Wampole, estando satisfecho de 
bus resultados." E n las Boticas. 
D O C T O R C A L V E Z C U I L L E M 
IMPOTZNOIA. — PERDIDAS SE. 
MINALES. — ESTERILIDAD.—VR 
HEREO. — S I F I L I S 7 HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. * 
Oonenitae d e U a l 7 4 e 4 f t & 
i 49 H A B A N A 48. 
Bwpealal para los pobres de 6% a i 
1045 Mz.-1 
es radicalmente CURADO y 
en poco tiempo por a! 
P E S Q U I 
V I N O 
U R A N I A D O 
que hice disminuir de 1 gramo 
por día el AZUCAR DIABÉTICO 
El VÍM URANIADO PEshül di 
fnerxa y vigor; calma la sed é impida 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
Venta al por nuyr: FESQDI en Bordeaeu 
y en todas farmacias. 
M A T E N L O S R A T O N E ^ 




P a s t a E l é c t r i c a 
d e S t e a r n s 
Un exterminador seguro de ratas, 
guayabitos, cucaractias y toda clase de 
Insectos, 
Se devuelve el dinero si falla. 
Paquete de 25 cta. y $1-00« 
De venta en todaa las boticas. 
STEARNS ELECTRIC PASTE Co., CHICAGO, U 
C A B E L L O R I C O 
C A B E L L O L A R G O 
¿Os gustaría de esta clase? 
¿Cabello rico y espeso? ¿Cabe110 
hermoso, exuberante? Esto es 
bien natural, y aquí estamos para 
ayudaros. I 
e l 
O r . A y e r 
es una valiosa ayuda de la natu- i 
raleza en la producción de pre- < 
cisamente de la clase de cabeUo 
que deseáis. No temáis tuario. 
No hay peligro de que os fanajd 
cabello. Vuestro médico puede 
aconsejaros. 
Recortad que el g S Í 
parte da todo el cuerpo. ^ ™ 
Sala del cabello mA* r.co y Hermoso 
£ • 9 « posible Tuestr» • £ * « • 
MMnü ha de ser la mejor, Enwnoe» 
IMordad otra • « que la Z ^ » P ^ 1 ^ 
del Dr. Ayer ee un gran alteran» y 
un tónico eficaz. 
Picparmdo por Dr. J , 0. iJW T OU^ 
, Mmm.  E. C. A. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A S I E T E 
A B R I L l o D E 1914 
alguna 
C O L O Q U I O S 
G E ü E O N C I V I C O 
CáUruz,—j Válgame Cristo, herma-
no G « d e ó n ! . . . ¡La frente bizmada!... 
j E l brazo en cabestrillo!.. . iHaa es-
tado en el paseo el "domingo de los 
Jiuevosf " 
Gedeón.—No. 
Calinez.—¿ Has estado i 
.^unión política? 
Gedeón.—No. 
Calinda.—i Has criticado algún l i -
bro malo producido en el país? 
Gedevn.—Nada de eso. 
CaUncz.—¿Has vejado de palabra o 
de pensamiento a algún agente de la 
autoridad ? 
Gedeóti.—Tampoco. 
Colínes.—Pues entonces habrás es-
tado en algunas elecciones. 
Gedeón.—Ahora no hay elecciones; 
pero estas averías las cogí en el cum-
plimiento de otros deberes cívicos. 
Calfnrz.—¿Te quieres explicar? 
Gedeón—Veras t ú : desde que 
Gobierno decretó la d iso luc ión . . . 
Calinez.—Mira que pueden oírte 
Gedeón .—. . .La disolución de les 
cuartelillos del barrio de San Isidro, 
vino a posarse en la casa al lado de la 
mía una bandada de "rabiches," 
sa que me disgustó en extremo. 
Calinez.—Es la falta de costumbre; 
pero ya te irás haciendo. 
Gedeón.—Tal vez espere eso el Go-
bierno . . . | que me haga! Pero es el 
caso que yo no soy solo en mi casa, que 
tengo que velar por ojos y por oídos 
castos, que quise, en fin, hacer algo 
contra aquel inmundo lupanar. 
eJ 
CaUncz—i'Mala. cabezal Esas ciu 
dadanas tienen también derecho a la 
vida. 
Gedeón.—Claro que s í ; pTO sin en 
saciar la del prójimo. Por esto em-
pecé a practicar algunas averiguacio-
nes y me enteró de que la bandada 
aquella estaba al amparo de un gavi-
lán que se llama t anguito. 
CaUncz.—Algún chulo apestoso. 
Gedeón—Vn chulo de alto cope-
t e . . . Bueno, que me callé por lo del 
copete; pero aquel palomar acabó por 
hacerme imposible la vida. Desde m i 
ventana se veían sus revuelos... Des 
de mi lecho se oían sus arrullos. 
CaUncz.—Los arrullos no producen 
música ingrata. 
Gedeón.—i E h ! . . . Hay músicas que 
hieden. Nada, que quise remediar el 
mal y como Fanguito me seguía ins-
pirando algún respeto, busqué una 
alianza con los demás Vecinos para 
dar la batalla. 
/ Calinez.—¡ Qué civismo! 
1 Gedeón.—Te burlas, hermano Calí-
i nez, porque no sabes la mano que tie-
/ nen esos sultanes de lupanar . . . V i -
sité, pues, con el mayor secreto posi-
ble, a mis vecinos y les propuse el gol-
pe. Todos encontraron mi empresa 
cívica y moral. Escribí la denuncia y 
t o m é a que mis vecinos la firmaseu 
conmigo. 
Calinez.—Fué una determinación 
muy discreta. 
Gedeón.—Pero me encontró con la 
novedad de que el vecino de la izquier-
da me dijo que no podía firmar por-
que estaba acatarrado. 
Calinez.—i Ya 1 . . . Un catarro cívi-
oo. 
Gedeón.—El de la derecha me dijo 
que no podía firmar porque, como era 
bodeguero, temía perder la marchan-
teria. 
CaUncz.—¡Alma previsora! 
Gedeón.—Por fin, el vecino del fren-
te me dijo que era funcionario del Es-
tado, justamente en una oficina cuyo 
jsfe era gran amigo de Fanguito y 
que no quería exponerse. 
Calinez.—¡Alma heroica! 
Gedeón.—Pues así fué; y todos se 
resignaron a v iv i r a puertas cerradas 
oyendo los aleteos y los arrullos, an" 
tes que iiesolverse a poner remedio al 
mal con un arranque de valor cívi-
c o . . . Aquello me indignó. 
Calinez.—¡ Naturalmente 1 
Gedeón.—La indignación me prestó 
coraje y allá me fui solo a presentar 
mi denuncia contra el lupanar con mi 
sola firma. 
Calinez.—No hiciera otro tanto AJ-
manzor. 
Gedeón.—Resultando: que el Fan-
g u ü o fué citado de comparendo, no 
sé a dónde, y que después del compa 
rendo salió a la calle, medíante una 
multa de dos o tres pesetas qne fué lo 
que vino a costarle la l icencia. . . 
Calinez—jPara continuar el nego-
cio? 
Gedeón .—No. . . Para romperme el 
bautismo, porque parece que en el 
comparendo se enteró de todo, y la 
ctra t a r d í me puso como me ves. 
Cdiívez.—Habrán vuelto a prender 
a Fangn i iú por lesiones, 
Gedecn—Creo que tí; pero ese ru -
fián parece que tiene la lámpara le 
A ladino para zafarse de la ley y aho' 
ra anda por ahí dispuesto a romperme 
'lo que me dejó sano sí vuelvo a aten-
l a r contra m harem, 
CaUne?..—{Y qué ras hacer ahora, 
hermano Gedeón J 
Gedeón»—Lo <jne hacen mis p m -
Átsríívm** vecino»; cerrar mtt puerta» 
y -rentaaas a piedra j lado, j n ú « d -
g ta sobre ecta tierra más mere t r l »» 
<pje de «¿fcdof tarro el ejército de Aíí-
k . no vo iwré jamás a n ó t e n o s a hom-
rae «árioo. 
E l g r a n t e a t r o 
^ M a r t e ' 
La empresa más grande que en ma-
teria teatral se haya podido llevar a 
cabo, la realicé yo (a la modestia que 
la parta un rayo) con unos cuantos 
compañeros de armas y fatigas. 
La empresa consistió en hacer un 
teatro sin costo alguno y conseguir que 
el Ayuntamiento de Toledo nos pagase 
el alumbrado. 
Una antigua Sinagoga (en aquel en-
tonces establo para carretones) fuo el 
local elegido para templo de nuestros 
artísticos propósitos. 
Allí t o trabajó un sólo obrero, n i se 
invirtió una peseta en un solo jornal. 
Rellenaban unos la parte que había de 
servir de escenario, pintaban otros el 
telón y decoraciones y el resto andá-
bamos a caza de cajones para el 
palco escénico y tablado destinado a 
erquesta. 
Mal o bien, apareció un día, entre 
inscripciones hebraicas este letrero 
"Gran Teatro Marte ." Y en efecto 
teníamos un teatro en el que la bater ía 
de luces del escenario fué adquirida 
de la siguiente manera, digna de con 
tarse por lo original ya que no por lo 
honroso del procedimiento: 
Entre una y dos de la madrugada 
nos apostábamos en las esquinas inme-
diatas al farol (de petróleo todavía) 
que queríamos secuesirar. 
E n tanto necesitamos quinqués, ín-
tegro pasaba el artefacto a nuestras 
manos; pero cuando tuvimos bastan-
tes, nos contentábamos con echar el 
petróleo en una lata y dejábamos el 
quinqué en su sitio para que el Ayun-
tamiento lo llenase de nuevo, llenando 
con ello su misión. 
Por el estilo fué la adquisición de 
cuanto necesitamos para nuestro tea 
tro, sin t¡U€> ninguno llegásemos a co-
sechar los laureles de Solís en Ciego 
de Avila . 
Representábamos "Parada y Fon-
da." E l papel del viajante estaba a 
mi cargo y no me estaba saliendo muy 
mal aquello de Pau Palau Tomen re 
presentante de Andreu Grau Río de 
Barcelona, cuando de pronto me que-
dé atónito y se me cortó el habla. E l 
que hoy so firma "Meli tón González" 
y tanto nos hace reir con sus geniali-
dades y sgudezas en periódicos y lys-
\istas, era entonces el teniente de in-
genieros señor Parellada, profesor de 
la Academia General Mil i tar . 
Su presencia produjo pánico en la 
compañía de verso: el público reía con 
verdadena ganas y, a poco rompió en 
estrepitosos aplausos terminando por 
aclamarme. Y es que en mi azoga-
miento resultaba mucho más cómico 
que la comicidad que el papel reclama-
ba y en vez de ponerme el tricornio de 
la Guardia Civil , como debía, procu-
raba con él taparme la cara para no 
ser v is t j por aquel que se me antoja-
ba un monptruo de las edades dispues-
to a pulverizarme. 
E l teniente Parellada se sentó muy 
tranquilamente entre aquel público— 
todo de invitación— compuesto de la 
helite de las modistillas, hasta que a 
poco se presentó un ordenanza con una 
corona de laurel auténtico de la coci-
na, coror-i que me dedicó y que dió al 
traste con la poca serenidad que me 
quedaba como activo viajante catalán. 
¿Al día siguiente? A la corrección 
seguro. Así lo creí al principio; pero 
sin duda no me fijé en que Perslhula 
no era hombre vulgar y se contentó 
con mortificarme sacándome a la piza-
rra y asegurando que yo sabía perfec-
tamente líi conferencia porque le cons-
taba m i exagerada aplicación. 
De la conferencia de aquel día, sa-
bía yo tentó como Pancho Villa de 
estrategia mi l i tar ; pero la lección fué 
tan provechosa que en lo sucesivo ju_ 
más volví a clase en ayunas, no obs-
tante haber representado después "No-
ticia f r ^ c i " "D.? asistente a capi-
t á n " y, pásmense ustedes: " E l Zapa-
tero y el Rey,," así como otros dramo-
ues semejantes, pues allí no nos andá-
bamos por las ramas. 
Tan no andábamos por las ramas 
que con una verdadera Compañía de 
Zarzuela y en el teatro principal de 
Toledo, canté con motivo de un festi-
val, el Yaientín de "Los Aparec ida" 
tr iunfo monumental que aún me re-
cuerda el árnica empleada en los cos-
corrones que me dieron, después de 
inundar el escenario de toda clase de 
hortalizas. 
Y creo haber cumplido mi cometi-
do de hablar de teatros sobre algo ori-
ginal, pues estoy seguro que ningún 
cronista ni crítico teatral se ocupó ja-
más de mí hasta este momento en que 
hago mi presentación como un genio 
del Arte escénico, aunque lleno de chi-
chemes por los legítimos triunfos qu« 
hube de cosechar. 
J. G I L D E L R E A L . 
E l t e a t r o 
p o l í t i c o 
Se mo acerca el cortés jefe de infor-
mación, Rafael Solís, cumplidísimo 
compañero, y me dice: 
— E l día primero de A b r i l cumpli-
mos 70 años de edad. 
—Caramba, Rafael, caramba, como 
corre el tiempo. Ha sido una carre-
ra desenfrenada. No me tenía por tan 
viejo; pero, ¿y t ú ? ¿ tú también! 
—Todos—contesta con una seriedad 
alarmante—el Diario cumple 70 años 
de edad y nosotros tenemos que de-
mostrar que posee mayores energías 
que nunca, más lozanía que nunca. Tú 
que eres uno de los políticos de la ca-
sa tienes que escribir algo sobre el tea' 
tro de la P o l í t i c a . . . 
No me da lugar a que le replique 
que yo pienso distintamente que é l . . . 
He de declarar ingenuamente que 
yo amo a la Política, que la he toma-
do siempre en serio. Sería un niño 
cuando oí definirla y me enseñaren 
que es ia ciencia de los medios en v i r 
tud de los cuales realizan los Estados 
todo lo más cumplidamente sus fines. 
Y difícilmente se desarraigan las en-
señanzas que de jóvenes recibimos. 
i Confesaré que nunca he podido ter-
minar la lectura de E l Príncipe de 
Maquiavelc ? Más que un manual del 
arte político me parece un libro de 
malas artes políticas. Mis favoritos 
ha sido Baltasar Gracian—más since-
ro—Vico y Bravo, P í y Margall, Ma-
caulay. . . 
I Cuánto ha venido a menos la poli" 
t ica! Maquiavelo se ha quedado hecho 
un niño de pecho. ¿Cómo se hace la 
polí t ica? La mejor contestación, la 
más gráfica, la más precisa sería con-
testar cou aquello de " ¡ a como quiera 
van los mangos!" 
Haremos una clasificación. 
Hay núcleos que actúan permanen-
te y saludablemente: los partidos po-
líticos, bien organizados, al parecer; 
las colectividades oportunistas que in-
tervienen de un modo intermitente y 
que cambian de nombre según la opor" 
tunidad; y las "hormiguitas," invisi-
bles que al pronto no parece que inter-
vengan en nada, pero que si la hormi-
ga empapase n i de perlas les caería a 
esas "hormiguitas" aquello de que 
"no mojan pero empapan." Líbrate 
de ellas correligionario, que me leas, 
quien quiera que seas. 
Hemos clasificado ya los que se mue-
ven en el vastísimo y pintoresco sia-
dium de la política. 
¿Cómo se funda un partido? Con 
pocos, con muy pocos individuos. No 
hay quien crea en la virtualidad de 
los principios al principio. No se cree 
en el é x i t c . . . Pero en cuanto éste se 
insinúa, cuando ha pasado el período 
de las cuchufletas y de las lástimas, 
de los cheteitos y de los portazos en 
las mismísimas narices, cuando se ve 
en lontauaza un ajiaco, entonces ¡su-
be como la espuma el número de les 
afiliados! Todos son descuajes y más 
descuajes en el partido adversario. Y 
una vez rleanzado el triunfo o sea el 
poder por el nuevo partido ¡todos re-
sultan fundadores del partido! poro 
¡guay ! si el partido se ve forzado 
a desaparecer, ¡ no tiene tampoco quien 
lo acompañe a bien morir. 
Me contaba un muy amigo mío : 
"—Recuerdo que sólo 5 correligiona-
rios fuimos los que formamos el acta 
de disolución del Partido Moderado en 
Oriente, ¡pocos querían ser moderados 
en los días postreros! La mayoría 
negaba'' a Méndez Capote, al ilustre 
Estrada Palma, al Ledo. Bravo Co-
rreoso. Recuerdo que no seríamos más 
de 15, cuando con Fernández Guevara 
a la cabeza, se fundó el Partido Con-
servador. Victoria de las Tunas, el 
Cobre, Guantánamo, ¡qué peregrina-
ción más dolorosa! Denuestos y nega-
tivas. . . 
Después, después me ha pasado lo 
que a aquel personaje oriental que es-
taba en su pueblo y no conocía las ca-
sas." 
Se pronuncian muy buenos discur 
sos, muy sinceros discursos, muy pa-
trióticos discursos en las campañas 
electorales. 
Pero en ocasiones hay oradores que 
hacen recordar aquellos versos de una 
comedia: 
—Aquel es mi padre ¡ tate I 
—Por eso bailando al son 
aquí te traigo un jamón 
y unos pollos con tomate. 
Quiero decir con esto que los dis-
cursos rienen tan a cuento con la 
propaganda del partido, como los ver 
sos citados a la comedia de marras. 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio en 
su vida. 
Brtar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para encordar, t i no 
se asimila la comida. 
ü n a cepita da Y m o Peptona BAB-
N B T vale mi» qne un beeffeak par» 
los flacos, pues está pred^erido y se 
asimila sin digestión. 
Sn organismo necesita nn anxüio pa-
ra restablewr el apetito. 
No pierda tiempo témelo. 
Frasco pnuha 20 eentaros. 
E r a r o l f t j A t f t t j r Ftn&fteíM. 
Recuerdo que en una ocasión v an-
te un auditorio numeroso, estaba pro-
nunciando un buen discurso un corre-
ligionario mío. Se exaltaba, se emo-
cionaba. . . A la mitad del discurso 
un individuo del público se puso a la-
grimear . . . E lorador se creció. E? 
compungido siguió l lorando. . . y el 
orador impresionó y tuvo arranques 
líricos y patrióticos. E l ' ' l l o r ó n " pro-
rrumpió en un sollozoso vivo y fuerte y 
el orador se amoscó y dejó la tribuna. 
P r e g u n t ó como es natural por el indi-
viduo. 
—-Es qu3 está achispado y cuando ss 
aehiepa le da por llorar—le contesta-
ron. 
La desiliuíón del orador fué scmple-
E n otra ocasión subió a la t r i b u a l 
un orador espiritista y pronunció un 
discurso que resultaba elocuente, su 
periormenie elocuente. 
Le oíamos con gusto. Terminó y pro-
nunció con énfasis:— He dicho. 8e 
continuará. 
Caímos del burro. Nos había espe 
tado el trozo de un folletín literario. 
Yo soy crédulo por naturaleza, lee 
tor. Cuando oigo decir a un orador 
—Yo no ouiero nada! Yo no aspiro a 
nada! Y 3 no vengo al partido a buscar 
nada!—lo creo, le creo. 
Desde que Aristóteles consideró al 
hombre como un animal político, como 
eer que tiene que viv i r vida política, 
hasta los días presentes de escepticis-
mo y de incredulidad y de leyes obli-
gando al hombre a que vote, ¡ya ha 
llovido! 
T es que se ha presentado nuuobo tocto 
dlteírsLztulo <Je gvcilo. 
i La política es una farsa? No opi-
no así. ¿Efectivamente el "candida-
t o " representa su "papel ," el "p re ' 
sidente del Comi té" el suyo, el "ora 
tor de la tanda" declama su parte, el 
guardador de las espaldas del candi-
dato cumple, y el secretario se espavila 
en tomar nombres para meterlos to 
dos en jabuco f Creo, por el contra 
rio, qne los políticos son las víctimas 
del ensañamiento popular, que des-
pués de aprovecharse de su bondad y 
de su actividad y de su diligencia y 
quizás después de haberles explotado 
el bolsillo, se les t i ra del pellejo. Es 
algo de lo que ocurre con los periodis-
tas que nos creen "aprovechados" y 
no queda ya quien no se aproveche de 
los periodistas, pidiendo invitaciones 
o entradas gratis, pongo por minucia 
Tampoco diré que la gran masa, que 
el piiblico que realiza actos políticos, 
de los senados, concurre a ellos por 
convicción y firmeza de sentimientos. 
Recuerdo una manifestación en extre-
mo graciosa: " p e d í a n p a n " y los in-
dividuos que la formaban todos esta-
ban gordos y rozagantes. 
Pero hay muchos también que van 
a la política sin aspirar a nada, sin 
querer papeles—ni aun el de "guapo,'* 
que es el que hoy priva—de una ma-
nera espontánea, desinteresada, gene-
losa, lea1, por propia convicción, pero 
al poco tiempo comienzan a decirles los 
familiares, los amigos y aun los veci" 
nos: 
— ¿ Y a tí que te han daof ¿qué te 
han dao? 
Y entonces el hombre acaba por pe-
dir, ¡para que no digan 1 
Para hablar del teatro político ha-
br ía que hacer una clasificación de 
papeles... No es conveniente toda 
vía. Dejémoslo para mejor ocasión. 
^ Pero sí terminaremos diciendo que 
si los políticos quisieran y se dieran 
cuenta d-? su influencia y de la fuerza 
cultural y patriótica que puede des-
arrollar todo sugestionadrr de mucho-
dumbres podrían contribuir ellos a 
completar la educación cívica del 
pueblo, a elevar el nivel del buen 
gusto, proporcionarle fiestas al es-
pír i tu , fortalecer el sentimiento na-
cional, proporcionarle un v iv i r supe-
rior y hacer que rectificase en si: cre" 
tncia, demasiado arraigada, da 
los que se buscan 
vi r son los políticos. 




P L U M A Z O S 
"LOS CAIMOS DE LA YIDA" 
E l reporterismo moderno, a l llevar 
hasta el grado máximo de perfección 
la crónica de policías se nos figura 
que acaso lo ha/ce con la idea huma-
nitaria de mostrar ante los ojos de le-
gisladores y publicista el aumento 
alarmante y cada vez más aterrador 
de esa legión de infortunados seres 
que en el " a r g o t " de los reportera se 
llaman log "cansados de la v ida . " 
' 'Los cansados de la v i d a " es un 
t í tulo que rara vez deja de aparecer 
en los diarios de información, y tanto 
se ha usado que hoy esta locución es 
uno de tantos "dichos" de esos que 
^ a n para hablar bon i to ; " es un 
" t ó p i c o " consagrado. En esto de lo^ 
" t ó p i c o s " del lenguaje conviene f i -
jarse en que son ellos los que deli-
nean, por decirüo así, los perfiles mo-
rales de uua época- Estos " t ó p i c o s " 
pasan del lenguaje vulgar al litera-
rio y en las comedias y novelas (que 
son las " ramas" de la literatura don-
de mayor es la savia "realista," Cy 
por tanto popular) de la época, son 
los que dan " f i s o n o m í a " y " a l m a " 
a las obras de los contemporáneos de 
aquedlos " t í p i c o s " consagrados. 
E l cliché de " los cansados de v i v i r " 
es inútil buscarlo en las novelas y co-
medias anteriores a nuestra época. E n 
ellas encontramos la frase " su ic ida" 
y para eso siempre que esta frase sur-
ge es para dar "color s o m b r í o " a una 
descripción macabra y espeluznante-
entre k » "personajes" de las obras 
siempre que aparece un "su ic ida" es 
para poner ante los ojos del público, 
un " a n ó m a l o . " un loco o un réprobo . 
Entonces existía él " t ó p i c o " de los 
que se "ret iraban del mundo-" Estos 
eran los desengañados, los tristes, los 
heridos por grandes desventuras, que 
huían de la sociedad y se retiraban a 
los conventos. Este " t ó p i c o " no se co-
noce en el lenguaje vulgar de nuestra 
época. A este sucedió el otro: el de los 
"cansados de v i v i r . " 
Hoy el hast ío de la vida «s «1 gran 
dolor humano. Da "mater ia l izac ión 
de la vida la ha hecho insufrible; el 
hombre entregado a sí mismo, sin es-
peranzas de justicia ulterior, esperan-
dolo todo de la "fuerza b ru t a " se ve 
entre el anonadamiento del vencido, 
del "cansado de v i v i r " por impoten-
cia o el furioso arrebato de todos sus 
instintos bestiales: el "cansado de v i -
v i r " por hastío. 
Puera del radio del v iv i r cotidiano, 
el hombre no tiene, no ve otro " m u n 
d o , " no se ' :acuerda" del refugio es 
p i r i tua l que an taño buscaban los en-
fermos del alma, y una vez vencido en 
ese radio tan pequeño como falso, no 
encuentra otro camino para huir de 
él, para huir de la vergüenza de la 
derrota, que el camino del suicidio- Se 
" e l i m i n a " porque los " f i l ó so fos" del 
positivismo le han cerrado el camino 
del " r e f u g i o " que antaño hubiera te-
nido. 
Para v iv i r hace falta la educación 
del e sp í r i tu : lo que distingue al hom 
bre entre todos los seres animados d( 
la creación y Je coloca cerca de la D i 
vinidad es el haber "ad iv inado" e) 
sentido moral de la vida. 0 lo que es 
lo mismo, la in terpre tación espiritual 
de la existencia. Este "sentido m o r a l " 
es el que inspira la conformidad, la es-
peranza, el amor; y este sentido, esta 
interpretación de la vida, resultado de 
una filosofía de consuelo y de piedad, 
ha huido d d corazón y del cerebro ds 
muchos hombres. 
E l hombre ha concentrado todas sus 
esperanzas en la t ierra y todas sus as-
piraciones en el goce de los placeres 
materiales, y la "ca rne" vencida en 
los combates de la vida, o hastiada 
en log placeres del instinto, se rinde, 
ante el peso de una vida a la que lla-
mó allguien el "inmenso dolor de v i -
v i r . " 
¿No verán los " f i ló so fos" del ma-
terialismo, en sus noches de insomnio, 
pasar ante su lecho la caravana san-
grienta de los "cansados de la v ida?" 
m. RODRIGUEZ RENDUELES. 
¡ S e t e n t a a ñ o s . . . ! 
Laborando diariamente por nuestra 
cultura, por nuestro engrandecimien-
to, después de sufrir las vibrantes sa-
cudidas que han conmovido honda-
mente al país, en los distintos perío-
dos históricos, cumple setenta años 
de luchas y éxitos el Diario de l a Ma-
rina, heróico y abnegado paladín de 
los viejos tiempos de gloria, y roble 
secular, que el rayo de las pasiones, 
respetó y que los hombres temen. . . 
Setenta años de luchas y amargas 
experiencias 1 i 'Cuántos compañeros 
que laboraron por el Diario, desapa-
recidos con la muerte, dejando inolvi-
dables recuerdos 1 Ha visto el Diario, 
durante esas siete decenas de años, 
acontecimientos que van grabados en 
sus páginas venerables, y ha sentido 
de cerca el amor que aproxima a los 
horübres y engrandece a los pueblos; 
ha sostenido, con dignidad, los prin-
cipios cristianos, y ha dado las más 
elocuentes lecciones de moral y de ai*-
te. Su vida polít ica condensa una 
época, agitada y t i tánica, en defensa 
de su patria y de su bandera. J a m á s 
el Diar io enardeció n i evolucionó 
contra su dignidad, contra su bono1*. 
Su historia es limpia, espléndida eje-
cutoria de patriotas. Quiera Dios que 
podamos celebrar ios albores del cen-
tenario del Diar io con fiestag de con-
fraternidad, evocando, amorosamente, 
a los que supieron, en los otros días, 
imciar al Diar io en la marcha glorio-
sa de sus éxitos, y a los que hoy ce 
lebramos los setenta años de existen^ 
cia, con verdadero regocijo, haciendo 
fervientes votos por su prosperidad, y 
por la felicidad de su ilustre y que-
rido Director, don Nicolás Rivero, 
¡ Hasta el r í e n t e n a r i o ! . . . 
M . Garda Oarófalo-Mesa. 
Marzo 31—914. 
H O M B R E S A G O T A D O S 
Alguna razón hay para que 
Ud. se sienta cansado y fatiga-
do después menor esfuerzo. Si, 
Ud. tiene dolores de cabeza y 
se siente perezoso y debilitado 
algunos veces, y siente ligeros 
míreos, P R E V E N G A S E . La Midre Niraraleza le esta 
kiblando por media de estos sintomss ¿clorosos; Ella le 
esta didendo: "CUIDADO MI AMIGO; por lai locura* 
de la jorentod Ud. ha roto mis leyes, abasando de ta rigor 
j ahora tendrá que pararlo muy caro sufriendo eaff rtce-
dadea, dolores Insoportables, y quizas la locura o la muerto 
• menos que Ud. Hienda mis arisos.'* C U I D E S E MI 
A M I G O ; ahora mismo tome la ploma y escribanos 
inmediatamente lo qne le pasa. Deje qne nuestros 
Especialistas, nuestro Cuerpo de Médicos eiperimentario» 
lo curen a Ud. y le devuelvan la alerria del vivir. Cada 
momento que Ud. pierda y te demore en hacerlo, hará 
mas rrave V «al r mas düdl su curación. Uo de)« 
para deosfe bcribanea aiiora ^"Hffi 
SOS 13 «OS SUS SINTOMAS? 
Predilección al onanismo, emisiones de día 6 de noche 
derrame» al rsur en presencia de una persona del Kxt 
opuesto 6 al entretener ideas lasciva»; rranos, contraedone» 
de lo» tniísculo» (que san precursores de la Epilepsia); 
per iamieatos y suefio» voloptuoao»; sofocaciones, tendeudu 
á dormitar 6 dormir, sensación de embrutecimiento, pérdida 
de la voluntad, falta de enertla. Imposibilidad de concentrar 
U» Ideis, dolores en las pierna» y en lo* músculos, sensación 
de tristeza y de «alientos inquietad, falta de memoria. 
mdwrttión, Unco!la, cansando después de cnaiquier 
• * w » o pequeS». mancha* flotante» ante la viso, debilidad 
despuí» dd ictoede ona pérdida Involuntaria» derrame al 
eL c ^ en • ro"o 6 dlbido en los oído», 
ticiidé:. mano* y pié* perajoso* y frío», temor de alpia 
pelero Inraineme de muerte óinfonanio, impowndaparc!al 
* toral, derrame prematuro ó tardío, pérdida 6 di»mir.ud6n 
de tos de«eo». de caimiento de la •easibilidad. órfanos caldo. 
f détvJc., i.'tcp»ia, etc., etc. Altuno» de esos »íntom*s 
son «iveruaaa* nartirale» para un hembra que debo 
reenperar ins enervada? fneraas vitales, 6 vendrá i »er nresa 
de alruna fatal enfermedad. 
Noaotro* solicitamos de todo* los que sufren de almr.o 
ec lo» síntoma» arriba enumerado», 
QUE OBSERVO! BIEN ESTE 
AVISO 
«maní and ose con nuestra CompaRÍa de médico» espedall». 
> l , . < - > * \etú,io r°nte ««o«<í« experiencia, catando 
er.feraedaaes de lo* nervio» y del sistema sexual, y quienes 
pueden rarantizar una c uradón radical y permanente. 
Envíen os una relación completa de su caio dándonos toda 
nombre y direcdon. edad, ocupadón, d es casado 6 
•alterjcuales de U» Jntoma* nombrado, se le han manifes-
^ J k - V .̂' 5? ^ " • • II P«ra 
ronon(a.esfrech*i. sUiis 6 aJfuna otra enfermeded venérea, 
^•«•ra Junta de médicos diamosticará ensernida ycuidado-
•amerte su casa (rads). informará á Ud. de lo que le cuesta 
«n tratamiento en d que se efectuará una curadón radical, 
ü . „ ^ v**",* * Ud- a «""í1»» «ta i . T rol verá UdUá ver un Aombre vlforoto* 
Anglo-Amerlcan Speolallsts Go. 
112 P l a c e de B r o u c k e r % 
B n u c l a s , B é l g i c a 
PARA QUE UNA MUJER SEA 
HERMOSA 
Debe tener abundancia de Cabelle 
Sedoso del Color que sea 
EH c o n t o m o mis p r e c i o s o . de tin s e m -
b l a n t e f emenino . l a s o n r i s a m á s dulce , p f r -
den m u c h o de s u s encantos , s i l a c a b e z a no 
e s t á , b ien p o b l a d a de cabel lo . 
C u a n d o es e scaso 6 cae. y a se sabe at ie -
r a que es l a o b r a de u n p a r á s i t o qne ee 
d i r i g e á l a r a í z del c a b e l l o y c h u p a s u v i t a -
l i d a d . L a s e s c a m l t a s b l a n c a s que a p a r e c e n 
& l a superf ic ie se l l a m a n c a s p a 7 p a r a c u -
r a r l a c a s p a p e r m a n e n t e m e n t e y d e t e n e r l a 
c a í d a de l cabe l lo , es p r e c i s o m a t a r e l erer-
m e n d e s t r u c t o r . E l H ? r p ! c l d e N e w b r o , ese 
n u e v o p r o d u c t o de l l a b o r a t o r i o , c u y a c o m -
p o s i c i ó n q u í m i c a d e s t r u y e los p a r á s i t o s s :n 
a f e c t a r l a s a l u d de l c u e r o cabe l ludo , a t a j a 
i a c a í d a de l c a b e l l o é i m p i d e l a c a l v i c i e -
C u r a l a c o m e z ó n de l c u e r o cabe l ludo . V é n -
dese en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 50 c ts . y |1 e n m o n e d a 
a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n , " E . S a r r á . — M a n u e l J o h n -
son . O b i s p o y A g u l a r , — A g e n t e s e s p e c i a l e a 
O R I N E S T U R B I O S 
y deseos de hacer agn* amenudo. es aviso de 
naturaleza par* que remedie los ríñones antes ds 
se presenten complicaciones. SI sus orines tienen m 
ólm-nto. novecillas. pus 6 saníre. y si experimenta 
oiácultad al orinar, tome dósla regulares da 
A N T I C A L C U U N A E B R E Y 
y los rlftones recobrarán vigor prontamente; da 
modo atacará Ud. al mal á tiempo. E a boticaa. 
O R I N A 
Las SALES KOCH curan SIN SONDAR 
Ni OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las are-
nillas, curan los catarros é Irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES KOCH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en fas boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS KOCH cortan en DOS DÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pídasr 
gratis á la C L Í N I C A M A T E O S 
A r e n a l , 1 , de M A D R I D ( E s p a 
ñ a ) , el método explicativo infalib? S 
oooooocooooooooooooooooooo 
N e u r a s t e n i a , P o s t r a c i ó n 
N e r v i o s a , H i s t e r i s m o . 
La sangre rica y pura co-
munica tono y vigor al siste-
ma nervioso. De aquí que las 
P I L D O R A S 
d e l 
D r . L O V E T T 
las cuales purifican y enri-
quecen la sangre por com-
pleto, hayan curado y es tén 
curando numerosos casos de 
afecciones nerviosas. 
Comience usted á tomar-
las hoy y acuérdese que 
S Ó L O salen de nuestros 
laboratorios en frascos de 
vidrio, cada uno de los cua-
les contiene cuarenta pildo-
ras redondas de subido color 
rosa y que nuestra marca de 
fábrica—registrada en todas 
partes—aparece en las cu-
oiertas de los frascos y es 
a s í : U n arco de triunfo en 
el que se ve una mujer por-
tando un frasco en la mano 
derecha y un escudo en la 
siniestra. Sobre el citado 
arco se posa un pajarillo con 
un mensaje en el pico — el 
mensaje de la salud. Las 
cubiertas de los frascos son 
rojas y la impresión en tinta 
negra. m. A—Nneve. 
oooooooooooooooooooooooooo 
H A C E R M A S E N U N D I A 
Q U E O T R O S E N M U C H O 
La actividad de las personas es muy 
variable. Unos trabajan mucho y lar-
go tiempo y hacen poco. Otros al con-
trario trabajan poco tiempo y hacen 
mucho. 
Sólo un día durará su catarro si a 
tiempo toma Emerin. 30 cts caja. 
Droguería Sabrá y Farmacias. 
Colmo ds la belleza; un buen ciitist 
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mo DO lO hace nin— 
Hace de 
s a p a r e c e r 
t e s ta , 
c u r a d e l 
ros , pecas 
mane h ae. 
rastroB de que desfiguran l a piel. No dt$i 
h a b e r s e empleado. 
H a resistido o* a ñ o s de prueba y es t a n 
InofcnslTa que l a saboreamos p a r a rer si 
estA hecha como es d e b i ó . R e c h á c e n s e l a s 
imitaciones, r 
E l Dr. L . A. Sayre dijo á u n a s e ñ o r a 
elegante, cliente suya: "Puesto que ustedei 
h a n de usar afeites, le recomienrlo l a C R E M A 
OOLIR.AVD como l a m á s benificioso p a r a l a 
piel ." De v e n t a en todas las boticas y per-
f u m e r í a s . 
M U E S T R A S GRATIS- - " b , 
é e 10 centavos, p a r a cubr ir el franqueo y 
l a enro l tura , enviaremos candidad sufici-
ente p a r a que se pruebe d n r a n t ; u n a se-
m a n a . 
FERD.T.ROPICl?S>proprl8tarie,37GrBSt jones St.Hüe«ToiK 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A B R I L l o D £ 1914 
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Si alguien os preguntara por el ori-
gen de la bota o de las botas, mejor 
dicho, porque son dos las que para an-
dar se necesitan, seguramente que, 
después de meditar un poco, daríais 
esta contestaciója "definitiva. Defmi-
Civa y exacta, umno que no hay otra ; 
" E l origen de la bota es antiquísi-
mo." Tan antiguo, que no hay q iien 
Be atreva a precisarlo. 
En algunos bajo relieves asinos 
aparecen ya guerreros con un calzado 
de cuero que llega hasta media pierna 
y que no es precisamente el borceguí. 
E n los bajo relieves héticos también 
figuran guerreros y personajes con 
calzado a manera de bota, ccn la par-
ticularidad de presentar Ta punta le 
vantada. Los griegos, r, n merecie-
ron de Homuiq el dictado de "biec 
-a lzada ," usaron igualme:.ie hot** 
abiertas por delante, como las que 
«e ven en las estatuas de Diana. Los 
campesinos y la gente del pueblo las 
Insaban de piel sin curtir n i pelar, y 
la gente rica, de piel curtida adorna-
da con unas ondas de tela en el prin-
cipio de la abertura. E l famoso ge-
neral Ipirato, hijo de un zapatero, de 
quien había aprendido las primeras 
lecciones del oficio, inventó para los 
jefes una bota mil i tar que llegaba más 
arriba de la pantorrilla. Los etnucos, 
que hicieron grandes adelantos en el 
arte de la zapater ía , las usaron muy 
adornadas, y los gépidos, t r ibu que 
fué a I ta l ia con las huestes de At i la , 
calzaban botas perfectamente ajusta-
das a la pierna por una tiritas de piel 
pasadas por ojales. En las "Etimolo-
g í a s " de San Isidro aparece también 
un calzado que llevaban los galos y 
que debía ser como una bota. 
En los cuentos y romances france-
ses de los siglos X I I y X I I I se habla 
de unas botas llamadas "honseaux" 
v • estivaux." Las primeras se usa1 
han para la caza y para recorrer gran, 
des distancias. Las segundas eran 
para paseo dentro y fuera de casa, y 
las llevaban especialmente los digna-
tarios eoffesiásticos. E n Francia eran 
de cuero fino o de tela, con frecuen-
cia forradas y muy ceñidas a la pier 
na. E n Inglaterra, por el contrario, { 
>ran muy holgadas. 
A mediados del siglo X V , los no-
bles usaban unas botas tan ajustadas, 
que tenían que quitárselas con ayuda 
de los sirvientes. Los postillones y 
ios que montaban a caballo las lleva-
ban reforzadas por la parte interna 
de la rodilla para amortiguar el roce. 
Había además las "botas para levan 
larse de noche," forradas de fieltro 
o piel de chinchilla, y que usaban las 
religiosas para asistir a los oficios 
nosturnos en las noches de invierno, 
¡r otras personas de distinción en la 
Intimidad. 
En el reinado de Luís X I se pusie-
ron de moda en Francia las botas 
leonadas," y en seguida nasó la mo-
da a España . En la Armer ía Real de 
Madrid se conservan botas de esta 
. laso que pertenecieron al Emperador 
Carlos V , que también las usaba ne-
gras, blancas de cabritilla y grises de 
gamuza. 
En el siglo X V I I empezaron a apa-
recer var iédades de botas para todas 
las jiecesidades de la vida. Las de 
corte se llevaban con una media es-
pecial terminada en un encaje que se 
volvía y caía sobre la bota. Luís X I V 
prohibió el uso de esta medida en 1644 
pero después se volvió a estilar, 
uniendo directamente el encaje a la 
bota. 
En España y Flandes se usaron con 
preferencia en aquel siglo dos clases 
de botas: las de caza que entran ajus-
tadas hasta más arriba de la rodilla 
(como las que llevan los personajes 
de la casa de Austria pintados por 
Velázquez,) y las de campana vuelta, 
que U¿vaban en el empeine una esca-
rapela o un lazo de cuero. E n tanto 
que la bota de corte, de tacón rojo, 
cuadrada y fina de punta, se cubría 
de adornos y de encajes, la bota mil i -
tar tomaba un carác ter cada vez más 
sól ido; se construía de cuero fuerte, 
obscuro o negro, de caña cilindrica o 
abultada y con una campana que cu-
bría la rodilla. 
En el siglo X X V I I I llevaban botas 
altas los militares de Cabal ler ía : de 
aquí el nombre de "botas de mon-
ta r , " de las que se hicieron en todas 
las naciones infinitas variedades, 
persistiendo el color negro y desapa-
reciendo la campana. 
A principios del siglo X I X se gene-
ralizó en toda Europa el uso de la bo-
ta entre los elegantes. En Par ís , en la 
época del Consulado, era muy bien 
mirado el que usaba botas. Eran en-
tonces más bajas que las de montar, 
con vueltas amarillas, como las que 
ahora llevan los cocheros o las llama-
das " a lo Suvi l lan ," de uno o dos pi-
cos, el de delante con una borla col-
gando. 
Estas botas desaparecieron con el 
uso de los pantalones largos. 
® ® A L B U M ® 
L d q u e c u < B & í & m 
l a s I b s i i t a l l a s d l e í F l b r e s 
Las brillantes batallas de flores 
que durante la primavera se celebran 
en Niza, constituyen uno de los gran-
des atractivos de este punto favorito 
de la sociedad internacional. Se ad-
mira el derroche de flores, la esplen-
didez de las fiestas, uero rar ís imas 
veces se oye hablar de las sumas fa-
bulosas que éstas cuestan. 
Según un periódico italiano, el gas-
to para cada una de ellas no baja du 
medio millón de francos. Los fondos 
se recogen de la manera siguiente: 
La comisión de festejos que ha de 
disponer las fiestas que deben cele-
brarse durante la temporada, se com-
pone de 200 personas, vecinos de N i -
za o residentes en esta población. Ca-
da uno de ellos paga una cuota de 200 
francos, lo que da la suma de 40,000 
francos; otro tanto añaden el ayun-
tamiento de Nixa y la adminis t ración 
del casino de Monte Cario. Los ingre-
sos obtenidos por medio de varias 
fiestas suman otros 200,000 francos y 
el resto, que siempre representa la 
suma de 130 o 150 mi l francos lo 
abonan los habitantes de Niza, me-
diante el correspondiente aumento 
del impuesto municipal. 
P a m m s u n c a u r I s i r o p a 
Se puede usar una t inta encarnar 
da, que se hace disolviendo cuatro 
partes de cloruro de platino en sesen-
ta de agua destlada. Los rasgos de las 
letras o dibujos hay que repasarlos 
con una solución de cuatro partes de 
protocloruro en sesenta de agua. 
Más sencillo, aunque no tan dura-
dero, es el procedimiento de mezclar 
la clara de un huevo e igual volumen 
de agua, y añadi r bermellón. Se escri-
be con este líquido, y enseguida se 
pasa sobre lo escrito una plancha ca-
liente. 
L A G U I T A R R A 
Para Marcelino Can(ift.mil: 
En el pobre l^gTrio bohemio 
donde mora un amigo del alma, 
la guitarra parece que duerme, 
igual que un poeta, soñando nostálgica. 
Cada vez que allí voy, acaricio 
con ternura la flébil guitarra; 
cada vez que allí voy, la despierto, 
y gime la pobre, también por España . . . 
Cada vez que allí voy, sobre el pecho 
la arrullo, y se quejan mi alma y su alma, 
y susurra mi voz melancólica, 
cuajada de lágr imas: 
¡ Quién pudiera en la tierra qne duerme 
mecida el arrnílo de las serenatas, 
una noche de luna tañerte, 
cabe su ventana! 
; Quién pudiera, riendo o llorando, 
Espertar su a lma! . . . 
Enr ique R I V E R A SUAREZ. 
M E S A V U E L T A 
L A I N D U S T R I A D E L A S P E R L A S . 
La pesca de la perla es una gran 
industria. Es la única joya que el 
mar produce, y si alcanza gran pre-
cio encierra peligros el buscarla. 
La gran ilusión que hay que desva-
necer en esta industria es que no es 
la perla la que la constituye, pues 
son muy escasas. La concha o madre 
perla es lo qué hace productiva esta 
industria. En cuanto a las perlas, so-
lo un 5 por 100 de las ostras escogi-
das contienen la valiosa joya. 
Cortando una perla por la mitad y 
examinada al microscopio, se encuen-
tra que el núcleo de la mayor párte-
lo forma un organismo que se intro-
! dujo en la ostra y produjo una i r r i -
i tación en ella. La ostra, para contra-
! rrestar esta irritación, expele una 
J substancia que se acumula al rededor 
del cuerpo ex t raño y endureciéndos. , 
forma la perla, la cual, como se ve, 
no es otra cosa sino el producto de 
una enfermedad. 
La ostra perillera abunda en los 
mares tropicales y a gran profundi-
dad. Como es imposible descender a 
ciertas profundidades, ahora sólo se 
pesca cerca de las costas. 
En Australia, la industria es muy 
floreciente. E l antiguo sistema de 
los buzos indígenas que bajaban des-
nudos, ya casi no existe, pues ahora 
•sólo se usan más modernos procedi-
mientos. Australia ha exportado en 
un solo año perlas y madreperlas por 
valor de 30.000,000 de pesetas. 
! Hay varios centenares de barcos de 
I 14 toneladas empleados, y viven de la 
| industria unas 700 personas, casi to-
das gente de color. Cada barco tiene 
una t r ipulac ión de tres a cinco hom-
bres : chinos, malayos, filipinos y ja-
poneses. E l principal es el buzo, qua 
generalmente es un japonés, , y loa 
únicos blancos empleados son los 
abridores de las ostras. 
A l despuntar el día, el buzo, vesti-
do con su traje, desciende rápida-
mente, y como las corrientes son muy 
fuertes, el buzo va cogiendo las os-
tras a favor de ellas y sin poder vol-
verse. Las pone en su cesto y da 1a 
señal para subir. E l gran enemigo del 
buzo es la parál is is que se produce si 
asciende muy rápidamente . 
Para volver de las grandes pro-
fundidades es necesario tardar a lo 
menos media hora. A cierta distan-
cia de la superficie se le para y vigo-
rosamente mueve brazos y pies pa-
ra ecelerar la circulación y expeler 
el exceso de ni t rógeno de los tejidos. 
Este exceso de ni trógeno, forzado eu 
la sangre por la presión del aire y del 
agua, es causa de la parálisis. Por 
eso los buzos saben subir y preparar-
se antes de dejar el agua. Una vez 
a bordo, descansan un gran rato y 
vuelven al mar, y así están todo el 
día. 
M O D E L O S D E S O M B R E R O S D E L A C A S A M A R G A R I T A D E P A R I S . 
F O L L E T I N 3 7 
N I A U R I C B U E B L A N C 
l u p c o n t r a S t i o l m e s 
L í v«rU£en "La Moderna Poesía" 
Se levantó Clotilde, y sin emoción, 
o cuando menos con tan poca emoción, 
que maravil ló a bholmes la dueña que 
irade sí misma, dec la ró : 
—Ignoro qué f i n se propone usteclj 
y quiero ignorarlo. Le ruego no aña^ 
da lina palabra más y salga de aquí. 
—No ha sido mi intención el im-
ponerle a usted definidamente mi 
presencia, •contestó Sholmes, tan se-
reno como ella. Solo que he resuel-
to no salir solo de este hotel. 
—¿Y quién ha de aeoitlpañarle, cn.-
ballero? 
— ¡ U s t e d ! 
—¿Yot 
—Sí, señor i ta ; saldremos juntos de 
^ste hotel, y usted me seguirá sin una 
protesta sin tma palabra. 
Lo que de extraño había en aquella 
w e n a er?. la calma absoluta de los dos 
fHvPrsanos. Más bien que un duelo 
implacable . ntre dos poderosas volun-
tades, hnbiérase creído, por la actitud 
de ambos y por el tono de su voz, que 
era aquello una discusión cortés entre 
dos per.sonai, que son del mismo pare-
cer. 
En la roí onda, por la amplia luna 
transparente, veíase al señor Destange 
manejando sus libros con movimientos 
acompasados. 
Clotiide se sentó encogiéndose ligí-
ramente de hombros. Herlock sacó su 
reloj. 
—Sou las diez y media. Dentro de 
cinco minutos nos marchamos. 
—ASi no? 
—Si no, me llego al señor Destauge 
y le cuento. . . 
—¿Qué? 
—La verdad. Le cuento la vida 
mentirosa de Máximo Bermond v le 
cuento la doble existencia de su cóm-
plice. 
—¿De .su cómplice? 
—Sí de la conocida por: la Dama 
rubia, de la que fué rubia. 
— i Y qué pruebas le da rá usted f 
— L o j l e v a r é a la calle Chalgrín v 
le ensenare el pasaje qx» Arsenio Lu-
pín, aprovechándose de las obras cuva 
dirección le estaba encargada, ha he-
cho aftnfr por su gente entre el 40 v el 
42 el pa^je que les ha servido a us-
tedea a ambos, hace dos* noches. 
— i Y qué más* 
' —Luego, llevaré al señor Destange 
a oasa del señor Detinán, bajaremos ia 
escalera de servicio por la cual bajó 
usted cou Arsenio Lupín para sus-
traerse a Ganimard. Y ambos busca-
remos la comunicación sin duda aná-
olga que existe con la casa vecina, cu-
ya salida da al bulevar de Batignolles 
y no a la calle Clapeyrón. 
—¿Y qué más? 
—Luego, llevaré al señor Destange 
al castillo de Crozón, y 1q será fácil, 
a él que sabe qué género de obras eje-
cutó Lup ín cuando fué restauradlo el 
castillo, descubrir los pasajes secretos 
oue Lup ín ha hecho efectuar por su 
gente. Verá que esos pasajes 1 han 
prmitido a la Dama rubia introducir-
se, de noche, en el cuarto de la conde-
sa, y tomar sobre la chimenea el dia-
mante a m l ; y, dos semanas después, 
introducirse en el cuarto del señor 
Bleichcn y ocultar ese diamante azul 
on un frasco de tocador... acto bas-
tante extraño, lo confieso, venganza 
de mujer quizá; no lo sé, v poco me 
importa. 
— ¿ Y qué más? 
—Luego, dijo Herlock con voz más 
grave, llevaré al señor Destange al nn-
moro 134 de la avenida Henri-Martiu, 
y veremos de averiru?" cómo el barón 
de Haut rec . . , 
—¡Cállese, cállese balbució la joven 
con repentino espauto... ¡le prohibo 
a us ted! . . . de modo que se atreve us-
ted a decir que soy yo quien . . . usted 
me acusa... 
—La acuso a usted de haber mata-
do al barón de Hautrec. 
—No, no eso es una infamia. 
—Ha matado usted al barón de 
Hautrec, señorita. E n t r ó usted a su 
servicio con el nombre de Antonieta 
Brehat, con objeto de robarle el dia-
mante azul, y lo ha matado usted. 
De nuevo murmuró, rendida, supli-
cante : 
—Cállese, caballero, por favor 
Puesto que no he asesinado al barón. 
—Xo he dicho que lo haya usted ase-
sinado, señorita. E l barón padecía ac-
cesos de locura que sólo sor Augusta 
podía calmar j ella misma es quien me 
lo ha dicho. E n ausencia de la re l i ' 
giosa, es de suponer que el barón haya 
querido maltratarla a usted, y duran-
te la lucha, y para defenderse su pro-
pia vida, le hir ió usted. Espantada 
por semejante acto, llamó usted y hu-
yó, sin siquiera arrancar del dedo de 
su víctima aquel diamante azul que le 
habían mandado a usted que robara. 
Poco después, volvía usted con uno de 
los cómplices de Lupín . criado de una 
casa vecina, transportaban ustedes al 
barón a su cama, ponían ustedes en or-
den el cuar to . . . pero siempre sin atre-
verse a ceger el diamante. Esto es lo 
que ha ocurrido. Repito, pues, que no 
ha asesinado usted al barón. Sin em-
bargo, sus manos de usted son las que 
le han herido de muerte. 
Las tenía ella cruzadas sobre la 
frente, aquellas sus finas y pálidas 
manos, y así las tuvo largo rato, in-
móviles. Por f in , descruzando sus de-
dos, descubrió su semblante doloroso, 
y d i jo : 
—¿ Y r-s todo lo que se propone us-
ted decirle a mi padre? 
—Sí, y le diré que tengo como tes-
tigos a la señorita Gerbois, quien reco-
nocerá a la Dama rubia, a sor Agusta, 
quien reconocerá a Antonieta Brehat, 
a la condesa de Crozón, quien recono-
cerá a la señora del Real. Esto es lo 
que le diré. 
—No se atreverá usted, dijo la jo-
ven, recobrando su sangre fría ante la 
amenaza de un peligro inmediato. 
Sholmes se levantó y dió un paso ha-
cia la biblioteca. Clotilde le detuvo: 
—Un instante, caballero. 
Reflexionó, ya dueña de sí misma, 
y con serenidad le p r egun tó : 
— ¿ E s usted Herlock Sholmes, ver-
dad? 
—Sí. - - ^ 
D E C O C I N A 
"Poupeton" dé codornices 
Se hace un picadillo con r iñonadi ; 
de ternera, tué tano de vaca, tocino! 
muy fresco y muy blanco, setas, ce-
bollinos, miga de pan empapada ea( 
jugo de carne, la sazón correspon-
diente y dos huevos crudos. 
Se mezcla bien todo, se hace un« 
masa y se llena un molde, cuyo fon-
do y paredes estén revestidas de ho-
jas delgadas de tocino. 
Se cubre el moldp, y con fuego mo-
derado por debajo y fuerte por enci-
ma de la tapadera, se deja cocer una 
hora. 
Se vuelca el poupeton" en una 
fuente como si fuera un flan, y en 
derredor se colocan como guarnición 
las codornices asadas de antemano, 
y rociadas ligeramente en el acto da 
servir con unas gotas de ron. 
V A R I E D A D E S 
Un enjuagatorio excelente 
para la boca 
Se hace disolviendo en medio cuar-
t i l lo de agua hirviendo una cuchara-
da pequeña de bórax en polvo, otra 
de alumbre y media de bicarbonata 
de sosa. 
Cuando estén bien disueltos los c i . 
tados ingredientes, se puede emplear 
J el enjuagatorio. 
—¿Que quiere usted de mí? 
—¿ Lo que quiero ? Se está, éntre Ln^ 
p in y yo, r iñendo un duelo del que ha 
de salir vencedor. En espera de un 
desenlace que no puede tardar, estimo 
que rehenes de la importancia de us-
ted me dan sobre mi adversario una 
vntaja considerable. Así pues, me se-
guirá usted, señorita, y la dejaré de-* 
positada en manos de un amigo mío. 
Tan pronto como haya yo alcanzado el 
f in que me propongo, quedará usted 
libre. 
— ¿ E s todo? 
—Es todo. No pertenezco a la po l i ' 
cía de su país de usted, y por consi-* 
guíente, carezco de todo derecho... de 
justiciero. . » 
Parecía ella estar decidida. No obs-
tante, exigió un momento más de tre-
gua. Sus ojos se coraron, y Sholmes 
la miraba; repentinamente se había 
tranquilizado, casi indiferente a los pe-
ligros que la cercaban. 
—¿Se cree siquiera eu peligro? pen-
saba el inglés. No, puesto que Lupia 
la protege. Con Lupín está uno a sal-
vo de todo. Lupín ea» todopoderoso, 
Lup ín es infalible. 
—Señori ta , hablé de cinco minutos, 
y.ya van transcurridos más de treinta, 
—(Me permite usted, caballero, qtkq 
suba a m i cuarto para tomar mi abrigoj 
y mi sombrero? i 
A B R I L l o D E 1914 D I A R I O D F L A M A R I N A P A G I N A N Ü E V . 
C a b l e g r a m a s < > r e D i a r i o d e ¡ a M a r i n a 
9> 
S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . 
La huelga de Barcelona 
SE A G R A V A e T c O N F L I C T O 
OBEEROS DETENIDOS. — TA-
LLER AMENAZADO. 
Barcelona, 31. 
Se ha agravado la huelga de obre-
ros carpinteros. 
Los han secundado los carreteros. 
La policía ha efectuado numerosas 
detenciones. 
En la calle dei Consejo de los Cien-
to un grupo compuesto por treinta 
huelguistas asal tó una carp in ter ía 
pretendiendo hacer en ella varios des-
trozos. 
La guardia c iv i l acudió inmediata-
mente en defensa del taller amenaza 
do y réchazó a los revoltosos, no sin 
antes haber detenido a algunos de 
dios. 




E l Presidente del Consejo, don 
Eduardo Dato, manifestó a los perio-
distas, durante su conversación de 
hoy con ellos, que la f i rma de los 
nombramientos de los senadores vita-
licios había sido aplazada para ma-
ñana. 
A pesar de la af irmación del Jefe 
del Gobierno, los diarios de esta ca-
pital aseguran que el Rey firmó ayer 
dichos nombramientos. 
Y afirman que entre los nuevos 
senadores por derecho propio figuran 
los señores Bergamín, ministro de 
Instrucción Pública, por el distrito 
de Campillos ; general Echagiie, 
ministro ¿ 3 la Guerra; contraalmi-
rante Miranda, ministro ele Marina; 
Duque de Locera, Núñez Pra/üo. Bur-
gos, Linares Rivas, Conde de i l lbay, 
Marqués de Villaviciosa; Garay, Sub-
secretario de Gracia y Justicia, por 
el distrito de Cervera; Cavestany, 
Marqués de la Vega de Inc l án ; Calvo 
de León, en compensación a la derro-
ta que sufrió en el distrito de Posa-
das, y Prado y Palacio, Subsecretario 
de la Presidencia, por el distrito de 
la circunscripción de Jaén . 
RECTIFICACIONES 
Entre los senadores vitalicios figu-
ran los aniteriom, excepto el Marqués 
de Villavioiosa y los señores Prado y 
Palacio y Calvo de León-
En cambio han sido nombrados los 
señores Marqueses de Peñalver, Cani-
lle jas y Herrero, y los señores Abr i l , 
León Céspedes, Darío Bugallal, ge-
neral Montes Sierra y Mencheta. 
Todos son conservadores, menos el 
último, que es independiente. 
"Modus vivendi" 
con Italia 
L A F I R M A D E L DOCUMENTO 
Madrid, 31. 
El Embajador italiano ha estado 
esta iu?.ñana en el ministerio de Esta-
do para conferenciar con el ministro, 
señor Marqués de Lema. 
Ambos personajes firmaron el 
"modus v ivend i " comercial estable-
cido entre I ta l ia y España . 
E l documento será sometido a la 
aprobación del Parlamento durante 
la próxima legislatura. 
Romería sangrienta 
TRES HERIDOS GRAVES 
Bilbao, 31. 
En Baracaldo se celebraba una ro-
mería animadísima. 
Pero de pronto surgió una r iña en-
tre varios jóvenes de aquel lugar y 
otros de Sestao. 
La r iña culminó en una verdadera 
batalla campal. 
Se cruzaron numerosos disparos y 
se repartieron muchas puña ladas y 
estacazos 
A consecuencia de la colisión resul-
taron gravemente heridos los jóvenes 
Ricardo Ayarza. Mar t í n Arana y Fe-
lipe Sanz. Se cree que fal lecerán los 
tres. 
Hay otros muchos heridos leves y 
contusos. 
Loe miñones- que prestaban serví 
ció en la romería realizaron grai\ nú-





Se ha descompuesto e\ cadáver del 
notablo compositor y maestro con-
certador señor Pérez Cabrero, que fa-
lleció hace dos días y a cuyo enterra-
miento se opuso la familia del difun-
to por si se trataba de una catalep-
sia. 
Hoy se procedió a darle sepultura. 
La familia ha recibido inequívocas 
muestras de sentimiento, de gran nú-
mero de personas, por la irreparable 
pérdida del popular maestro. 
Combinación 
de Cobernadores 
LOS GOBIERNOS QUE SUFRIRAN 
CAMBIOS 
Madrid, 31. 
E l Gobierno dará, a conocer en bre-
ve la anunciada combinación de go-
bernadores, que sejfún parece está ul-
timada ya. 
Se asegura que en la citada combi-
nación en t r a r án los gobiernos de Va-
lencia, Badajoz, Huesca, Córdoba y 
Cáceres. 
Y como uno de estos días presenta 
rá su dimisión el señor Andrade, go-
bernador de Barcelona, también en-
t r a r á este Gobierno en la combina-
ción. 
Conferencista uruguayo 
NOTABLE CONFERENCIA E N E L 
ATENEO 
MSadrid, 31. 
En el Ateneo ha dado una brillante 
conferencia el notable orador urugua-
yo don Ernesto Herrera-
Versó la conferencia sobre el teatro 
en el Río de la Plata. 
Expl icó el conferencista el origen 
del teatro argentino y su desarrollo. 
En párrafos calurosos dedicó g ran-
des elogios a E s p a ñ a a la que l lamó 
madre espiritual de las repúbl icas his-
pano-americanas. 
Di jo que el corazón latino america-
no aprendió o la t i r en español. 
E l señor Herrero fué muy aplaudi-
dido por la selecta concurrencia que 
llenaba la Sala del Ateneo. 
Incendio en una fábrica 
TRES HERIDOS GRAVES 
Sevilla, 31. 
E n Ecija ha ocurrido una gran des-
gracia. 
E n la fábrica de aceite de don Ra-
món García se declaró un violento in-
cendio. 
E l edificio sufrió grandes desper-
fectos. 
Las pérdidas ocasionadias por el 
fuego son enormes. 
La fábrica no estaba asegurada. 
Trabajando en la extinción del in-
cendio sufrieron graves quemaduras 
tres empleados de la casa. 
La semana trajica 
de Barceüona 
L I B E R T A D DE LOS ACUSADOS 
DE MEQUINENZA 
Zaragoza, 31. 
Ha terminado la vista de la causa 
seguida contra veint iún vecinos de 
Mequinenza, por considerarlos com-
plicados en los sucesos desarrollados 
en aqucslla v i l l a con motivo de la se-
mana t rág ica de Barcelona-
E l fiscal, en vista de que no había 
pruebas suficientes para condenarlos, 
ret i ró sus acusaciones contra ellos, in-
cluso la de los tres acusados para los 
que pedía las penas de cadena per-
petua. 
E l defensor, señor Valenzuela, ha 
recibido numerosas felicitaciones por 
el brillante t r iunfo que obtuvo en esta 
vista, consiguiendo la libertad de sus 
defendidos. 
Bolsa de Madrid 
COTIZACIONES 
Madrid, 31. 
Hoy se cotizaron las libras, 26.69. 
Los francos, a 6.05-
L o s c u b a n o s e n Madrid 
ESTRENO D E U N A OBRA D E I N -
SUA Y HERNANDEZ CATA 
Madrid, 31. 
E l sábado próximo r e a n u d a r á su 
temporada, en el teatro Español , la 
compañía de Nieves Suáxez y Pepe 
Santiago. 
E l debut t e n d r á lugar con el estre-
no de la comedia en tres actos "Oa-
becita loca", original de los cubanos 
señores Alberto I n s ú a y Alfonso Her-
nández Catá. 
E n h o n o r 
de Avellaneda 
BANQUETE Y RECEPCION 
Madrid, 31. 
Los Condes de Agrela han dado una 
comida seguida de recepción en honor 
del ministro de la Argentina, doctor 
Marcos de Avellaneda. 
E l acto resul tó bri l lantísimo. 
A él asistió toda la aristocracia es-
pañola que se encuentra en Madrid-
Conferencista 
argentino 
L L E G A D A A V A L L A D OLID 
Valladolid, 31. 
Ha llegado a esta ciudad don V i -
cente Garay, comisionado por las 
Universidades argentinas para dar 
varias conferencias en España . 
E l señor Garay ha sido objeto de 
un cariñoso recibimiento. 
Desgracia en 
una carretera 
DOS NIÑOS MUERTOS 
Valencia, 31. 
E n la carretera de Utiel volcó un 
caíTito que conducía a los niños Je-
sús Sánchez y Carmen López. 
Ambos chiquillos resultaron muer-
tos. 
E l conductor del carrito y otras per 
sonas sufrieron varias heridas. 
i 
La Policía Judicial ha emitido un 
informe al Juzgado de Instrucción de 
la sección tercera, dando cuenta de 
que practicando investigaciones so-
bre la denuncia de desaparición de 
prendas, hecha por la señora Cándida 
Cascaret García, vecina de Prado 81, 
han logrado saber que la difunta se-
ñora María Irene Hernández, había 
repartido las prendas antea de falle-
cer, 
Depar íansento de Sanidad 
Juana Piedra Regueira, 58 años, ca-
lle 10 núm. 185, Tuberculosis; Emiliano 
M. Perdomo, 2 y medio meses, J . Pere-
grino 57, Enteritis Infantil; Armando Bar 
callao, 6 meses. Vapor 11, Enteritis; Mar-
tín Rendón, 75 años. Moreno 13, Arterio 
Esclerosis; Francisco Fernández Arjona, 
85 años. Asilo Desamparados, Arterio Es-
clerosis; Ricardo Núñez González, 58 años, 
San Miguel 167, Ins-uflciencia mitra!; Je-
sús Regueiro, 17 años. Hospital Merce-
des, Miocarditis; José Casas y Casas, Hos-
pital Mercedes, 75 años, Arterio Esclero-
sis; Carlos Arrechaga, 13 años. Quinta de 
Dependientes, Peste Bubónica; Genaro 
Brito, 22 años. Hospital Número 1, Ente-
ritis crónica; Gertrudis Pérez Pérez, 70 
años, M. 1, Arterio esclerosis; Luis Gon-
zález Rodríguez, 49 años, Cristina 70, 
Otros traumatismos; Pedro Castellanos 
Menéndez, 28 años, Maceo 9, Hemorragia; 
Onofre Alonso Fernández, 16 años. Quinta 
Covadonga, Tifoidea; Bfracio Sobrino y 
de la Puente, 50 años, Cerro 659, Arterio 
esclerosis. 
Blanca Expósito, 13 años, Cuba 39, Tu-
berculosis; Juan M. Valdés, Chumica D, 
Debilidad congénita; Luis Arroy, 5 años, 
Crespo 30, Hidrocéfalo; Antonio Ruy, Cá-
diz 82, Aslstolia; María Mederos, 47 años, 
Romay 73, Tuberculosis; Brígida Alonso, 
54 años. Universidad, Aslstolia; Mario La-
rín, 30 años. Casa de Socorro, Enfermedad 
deíl corazón; Pablo Marea, 5 años. Clavel 
4, Bronco neumonía; Carolina Bridatt, 
Lealtad 22, Cardlo esclerosis; Pedro Gon-
zález, 36 afios. Agrámente 21, Tuberculo-
sis; Julio Amado, 23 años. Florida 72, Id.; 
Casiano DesverlnaJ, 70 afios, Santa Cata-
lina 25, Aslstolia; Francisco García, 70 
años. Muralla 10, Aslstolia. 
S e r v i c i o d e i a P r e n s a A s o c i a d a 
£/ triunfo del 
Presidente Wilson 
Washington, 31. 
Después do la más sensacional lu -
cha legislativa que registra la histo-
r ia de la nación, la Cámara de Repre-
sentantes ha aprobado por 247 con-
t ra 161 votos, la anulación del pro-
yecto de ley concediendo franquicia 
de peaje a los barcos de cabotaje de 
bandera americana a su paso por el 
Canal de Panamá. 
En la votación favorable se conta-
ron 220 votos de los demócratas , 25 
de los republicanos y 2 progresistas. 
Cincuenta y dos demócratas siguie-
ron a Underwood contra el Presiden-
te. 
E l Jefe del Estado recibió la noti-
cia del tr iunfo en los momentos en 
que se hallaba comiendo, y con la mo-
destia que lo caracteriza se abstuvo 
de hacer comentarios sobre la victo-
r ia alcanzada. 
La proposición de ley ha ahora al 
Senado. 
E nía Cámara de Representantes se 
desarrolló una escena que no ha teni-
do precedente. E l Speaker Champ-
Clark intervino en el debate para 
suavizar asperezas y concedió la pa-
labra a Mr. Oscar W . Underwood, 
jefe de la oposición, quien pronunció 
un violento y apasionado discurso de-
clarando que lo que se iba a hacer era 
una indiscutible degradación nacio-
nal y que él prefer ía ver el dinero 
empleado en la construcción del Ca-
nal por el pueblo americano en las 
arcas del Tesoro ya que se va a conce-
der el control a Inglaterra. 
M r . Clarke te rminó señalando a la 
consideración de la Cámara las altas 
dotes de honradez acrisolada y buen 
juicio del Presidente Wilson. 
Las palabras del Speaker apacigua-
r o n los ánimos excitados entre los 
miembros de los partidos. 
Champ Clark fué ovacionado y 





La segunda lectura del proyecto 
de ley da autonomía ha agitado a to-
dos los partidos políticos y ha veni-
do a interrumpir la calma reinante. 
Sir Edward Grey ha propuesto la 
formación de un gobierno federal pa-
ra las Islas Bri tánicas y la idea ha si-
do bien recibida, 
NO RENUNCIA MORLEY 
Londres, 31. 
Lord Morley, jefe de la mayor ía en 
la Cámara de los Lores, ha resuelto 
no renunciar su cargo. 
CONTRA ASQUITH 
Dublín, 31. 
Asegúrase que James Darkin, fa-
moso leader de las huelgas, h a r á una 
tenaz campaña en contra de la reelec-
ción de Sir Asquith como diputado 
por un distrito i r landés. 
El gozo en el pozo 
Ciudad Juárez , 31. 
Una supuesta noticia oficial anun-
ciando la toma de Torreón por las 
huestes de Pancho Vil la , causó esta 
noche gran excitación y regocijo en-
tre los constitucionalistas, alegría 
que se trocó más tarde en una especie 
de desesperación al ver que n i se con 
firmaba n i se negaba la ansiada nue-
va. 
Los jefes rebeldes, asi como los Se-
cretarios de despacho del Gobeirno 
legalista, han tratado en vano de co-
municarse por te légrafo con Pancho 
Vi l l a y sus incesantes despachos han 
sido contestados por los telegrafistas 
con la siguiente frase: "Tenemos ór-
denes del General en Jefe de no tras-
mi t i r n ingún despacho". La decep-
ción ha sido terrible. 
Don Venustiano Carranza, Jefe su-
premo de la revolución contra Huer-
ta, no ha recibido más noticia de su 
General en Jefe Pancho Vil la , que un 
telegrama que éste le pasó esta ma-
ñana felicitándole por su feliz arribo 
a Ciudad Juá rez y asegurándole que 
la rendición de Torreón sería cuestión 
de pocas horas. 
L a s maniobras 
jilemanas 
Berlín, 31. 
Importancia excepcionaJi han alcan-
zado las maniobras de marzo en el Im-
perio Alemán. De igual suerte que a 
raíz de k r guerra ruso-japonesa, las 
leccione¿ de aquella lucha sangrienta 
obligaron a las naciones del continen-
te a modificar radicalmente las teo-
r ías del combate, ahora todavía si-
guen las modificaciones que han sido 
consecuencia de la oonfragación bal 
kánica. Alemania ha tratado de hao?r 
aplicación prác t ica en vastos supues-
tos tácticos y suportando a la guerra 
fingida cuantos elementos pueden j u -
gar en la real, de lo que hubo de en-
señar le la reciente contienda. 
Presencieron estas maniobras el Ar-
chiduque Heredero de Austria y la 
Archiduquesa su esposa. 
Exposición de niños 
Londres, 31. 
La exposición de niños que celebra 
el "Given "SVilson I n s t á t u t e " inaugu-
rada hace poejos días, ha sido un éxito 
compieto. Hab ía niños de pecho en 
cantidad considerable y han llegado a 
más de siete m i l los niños expuestos 
en estos días. 
E l doctor Given prontinció las si-
guientes palabras á los expositores: 
" E l ingles, como él alemán, aman el 
hogar, y como el "home" esta sobre 
todas las cosas terrenales, idolatran a 
los niños. De ahí cil éxito que tienen 
siempre en m i país esta clase de Con-
cursos, que por doquiera debían te-
ner imitadores, pues aparte que son es-
t ímulo de deberes maternales en lo 
que a la higiene, a la a l imentación y al 
vestido del n iño se refiere, permiten 
tomar el pulso a la raza., observando 
sus declinaciones o Sus progresos-" 
Niño con ofos de puerco 
Baltimore, 31. 
E l Baltimore han operado en el 
"Eye, Ear and Throat Hospi ta l" un 
niño de tres meses cié jo de nacimien-
to. 
La operación consistió en sacarle a 
un puerco las corneas de los ojos para 
colocárselas al pequeño paciente en 
lugar de las suyas. 
Esta operación de sacarle los ojos a 
un animal se t r a t ó sin resultado favo-
rable en Europa, pero en las operacio-
nes anteriores el animal escogido no 
fué un puerco sino un conejo. 
Se esperan con gran espectación iPá 
resultados de este experimento. No 
t a r d a r á algunos días en saberes al re-
sultado que será cuando se le quite la 
venda al niño. 
Un centavo de fianza 
Houston, Texas. 31. 
La fianza más pequeña que se re-
cuerda en la historia judicial de es-
ta ciudad ha sido fijada a un vecino 
llamado H . T. Oohen, por. el Magis-
trado Crocker. 
Oohen fué detenido y conducido 
ante el Juez por haber dado muerte 
al negro Wi l l i am Brook que in tentó 
asaltar su casa. 
E l Juez dejó a Cohén en libertad 
exigiéndole un centavo de fianza. 
El acorazado 
"New York" 
Nueva York, 3 L 
Mañana será puesto en la lista del 
servicio activo y en t r a r á a formar 
parte de la flota del Atlánt ico, el 
" N e w Y o r k " , formidable superdread-
nought de la Armada americana con-
siderado como una de las unidades 
de combate más potentes del mundo. 
E l " N e w York " desplaza 28,400 
toneladas, tiene Un andar de 28 nu-
dos por hora y monta diez cañones 
de 14 pulgadas. 
Es probable que el nuevo acoraza-
do salga inmediatamente para la es-
tación naval de Guantánamo con ob-
jete de probar su ar t i l le r ía antes de 
convertirse en buque insignia de la 
flota del Atlánt ico. 
Notas beisboleras 
AGUA QUE I M P I D E JUGAR 
Denison Texas, 31. 
A causa de la incesante l luvia hacé 
dos días que los Reclutas de Me Graw 
no pueden jugar a la pelota y cum-
pl i r con los compromisos adquiridos 
con varios clubs de las localidades 
que visitan. 
E l manager Donlin está muy con-
trariado, porque sus "chicos" están 
perdiendo un tiempo precioso. 
Mañana sale el team para la ciudad 
de Bonham. 
ALREDEDOR D E LAS LIGAP 
Nueva York, 31. 
Mister Mil ls , un " f a n " millonario 
de Chicago, ha hecho proposiciones 
para la compra del club "Chicago 
Nacional", pues los fanáticos de la 
ciudad de los jamones desean que to-
das las acciones de los "Cubs" sean 
controladas exclusivamente por Chi-
cago enses. 
Los lanzadores Kahler y Blanding» 
del "Cleveland", que abandonaron a 
la Liga Federal para incorporarse 
nuevamente a su club, han conferen-
ciado hoy con sus abogados, para tra-
tar de evadir 1 aacción de los Federa-
les que amenazan no dejarlos jugar 
con los "Napoleones". Estos pitchera 
desean incorporarse al " Cleveland 
en Atlanta. 
£1 pitcher Clraence Smith ha sido 
vendido por el "Chicago America-
n o " al club "Ven ice" de la Pacific 
Ooast Lsague. E l club "Los Ange-
les" de dicha organización también 
hizo proposiciones para adquirir los 




£1 abogado James H . Lewis, sena-
dor por el Estado de Ulinois, ha de-
clarado boy en la A l t a Cámara que 
las razones que t en ía el Presidente 
Wilson para resolver satisfactoria-
mente para Inglaterra la cuestión del 
peaje por el Canal de Panamá, eran 
evitar la ocupación de Méjico por 
soldados de Inglaterra, Francia y 
Alemania. 
M r . Lewis a g r e g ó en su discurso 
que en caso de que ocurriese seme-
jante hecho, Rusia invadi r ía el terr i -
torio de Alaska y el J a p ó n se lanzar 
r í a sobre Hawai y Filipinas. 
Afirmó Mr. Lewis que a esto se re-
fería el Presidente Wilson cuando en 
un Mensaje al Congreso sobre la cues 
tión del Canal, hizo referencia a de-
licadas relaciones internacionales 
que tenía que resolver, y por cuyo 
motivo pedía a l Congreso la revisión 
de la citada Ley. 
Estas manifestaciones hechas en la 
Al ta Cámara han indignado a l Jefe 
del Ejecutivo, quien se ha apresura-
do a desmentir las afirmaciones del 
senador Lewis, coniderándolas co» 
pletamente absurdas. 
Un decreto de Huert* 
Ciudad de Méjico, 31. 
E l Presidente Provisional, general 
Victoriano Huerta, ha firmado un de. 
creto aboliendo el aumento de 50 por 
100 en los derechos de Aduana, me-
dida adoptada recientemente por su 
Gobierno. 
Huerta ha revocado también el de-
creto suspendiendo el pago de los in-
tereses de la deuda exterior, que no se 
cobraban desde el mes de Enero. 
Todas estas mediadas han sido con-
secuencias del plan madurado por el 
Gobierno, por el cual ingresa rán 100 




Timoteo Sullivan, autor del famoso 
himno "God save I r e l a n d " (Dios sal-
ve a Irlanda) ha fallecido esta noche. 
Su muerte ha causado honda im-
presión entre sus compatriotas. 
N O T E MUERAS SIN IR A ESPAÑA 
T U R I S M O H Í S P A N O - A M E R I C A N O 
ha instalado e/i e/ magnífico inmueble Paseo del Prado 68, en el mismo edificio que el Consulado de Es-
aña y la Cámara Española de Comercio.-Deposif ario general BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A A B R I L l o D E 1914 
A l t r a v é s d e l a R e p ú b l i c a 
D E P I N A R D E L R I O 
4arzo 23. 
El Carnaval. 
Emre la tormenta económica, que en 
horripilante progresión nos lleva cada día 
% un más hondo estado de empobrecimien-
to, y el vendaval político qu& hace poco 
nos azotó con toda su furia y cuyoe ru-
gidos aún ee escuchan, si bien más sorda-
mente pero igualmente amenazadores, han 
dado muerte a este carnaval, y ello es 
muestra de que no está el ánimo público 
para alegrías ni 'para mascaradas o, co-
mo suele decirse, que no está la Magda-
lena para tafetanes. 
Aparte los bailes organizados por las 
Eociedades "Patria" y "Colonia Española," 
en nada más se ha manifestado el trans-
curso del carnaval. Háse ábstenido el 
público por completo de esta fiesta y ni a 
pie ni en coche s^ ha exhibido ninguna 
máscara ni se ha realizado ningún pú-
blico divertimiento. 
Esto retrata el estado precario por que 
atravesamos en lo económico y así tam-
bién refleja la angustia e intranquilidad 
de los espíritus, revelándose que en am-
bas aspectos estamos sufriendo un desdi-
chadísimo presente y que con razón se 
teme un porvenir funesto, desastroso, 
"¿Hasta cuándo, suerte impía, abusarás 
de nuestra paciencia?" 
El comandante Loret de Mola. 
En pasados días se tuvo aquí conoci-
miento,, con extrañeza de este vecindario 
que no esperaba tal noticia, que el señor 
Loret de Mola, que comandaba la fuerza 
del Ejército Permanente aquí destacada, 
Labia recibido urgente orden de traslado 
a Matanzas. 
Tratamos de Inquirir las causas que mo-
tivasen ese traslado y sólo hubimos de 
conseguir, con ocasión de nuestras ave-
riguaciones, el escuchar, de cuantas per-
sonas, muchas y respetables, hubimos de 
interrogar, que les había sorprendido la 
noticia y que sinceramente lamentaban la 
partida del señor Loret de Mola, al que 
tenían en concepto de Jefe digno y mi-
litar pundonoroso y estimaban como hon-
roso convecino por su corrección y caba-
Qlerosidad personal. 
Hoy nos enteramos por un valiente ar-
tícelo del popular periódico pinareño " E l 
Heraldo," que débese .el referido traslado 
a haberse recibido en la Secretaría de 
Gobernación un anónimo (decimos anóni-
mo porque el nombre que aparece es su-
puesto o desconocido) procedente de Gua-
ne, en cuyo escrito se ^cusa ?1 señor Lo-
re" de Mola de observar una conducta li-
cenciosa como hombre, en su vida priva-
da, imputándosele haber dado escándalos 
en ese sentido. 
- Al igual que " E l Heraldo" consignamos 
nosotros enérgica protesta, contra esas 
Imputaciones, y tenemos entendido que 
Jos elementos más respetables de esta 
sociedad tienen también el propósito de 
efectuar idéntica protesta en carta dirigi-
da al señor Loret de Mola, fllguiflcándole 
la consideración que siempre le ha dispen-
eado merecidamente, por su corrección y 
caballerosidad, y como desagravio de esas 
falsas acusaciones. 
HERNAN. 
D E M A T A N Z A S 
Una boda. 
Angelina Hougton. 
Paul W. Whitcomb. 
.a residencia de los padres de la no-
ria—dice " E l Correo," de Matanzas—lu-
gar destinado para la ceremonia nupcial, 
llegamos cuando sonaban las primeras no-
tas de la marcha "Lohegrín," de Wagner, 
y hacía su entrada en la sala, la gra-
ciosa desposada, que daba el brazo a su 
amante padre, ©1 señor Jorge W. Hougton. 
Lucía hechicera la novia con su "toilette" 
nupcial de impecable gusto. Aprisionaba 
en sus manos el precioso ramo; una pri-
morosa creación del afamado jardín " E l 
Fénix." Seguíale el novio, de frac, acom-
pañado de su señora madre, Mrs. Edith 3. 
Stevens. Luego los testigos, señores Adol-
fo Vivó Conde y Rogelio Geerken y ce-
rrando el cortejo estas simpáticas pareji-
tas de honor: Raquel Houghton y Felipe 
Macíás, Blanquita Mon y Ramón Solís, 
Consuelo Rodrtj/uez y Juan G-iscard, Jose-
fina de la Torre y el capitán Castillo. 
Las damitas, con preciosos bouquets de 
rosas Paul Neyron y los jóvenes luciendo 
fragantes gardenias en el ojal del smok-
ing. 
En el altar esperaba el Rvdo. Jtosé G-u-
Eález Peña, diácono de la Iglesia Episcopal 
"Fieles a Jesús," que bendijo la unión de 
Jos jóvenes esposos, a los cuales desea el 
Cronista una interminable h* i de miel. 
De la concurrencia, cíeñoras Carmela 
Jtfercier de Hougton, Sofía Hougton, Espe-
ranza Mon de Vivó, "Chichi" Alonso de La-
rragoitl. Nena Zabala de Parra, .Angeli-
na Alcozer de Muro, María Martell de 
Blizondo, Catalina Bello de Giscard, Cari-
dad T. de Hugton. 
Señoritas: L a gentil hermana de la no-
rt* R*quel Hougton, Gloria y María Soto, 
Anmra Gi&card, "Cucú" Alonso, señoritas 
Junto y Molins. María Berta vonce, Blan-
quita Mon, Consuelo Rodríguez. 
E n el automóvil de Giscard partieron 
los novios para la capital, donde se hos-
pedarán en el hotel "Plaza," embarcando 
en breve para ^lew York, donde fijarán su 
residencia. 
A la numerosa concurrencia se le ob-
sequió espléndidamente con dulces, lico-
res y helados, servidos por el acreditado 
'Salón Liceo." 
Luego se bailó. Felicidades. 
Marzo 29. 
El Incendio de hoy. 
Esta mañana, como a las 5 y minutos, 
los repetidos silbatos de auxilio y la sire-
na de la Planta Eléctrica, nos hicieron 
abandonar el lecho para ir a enterarnos 
del lugar que era amenazado o destruido 
por las llamas. Existía la calle de Ve-
larde esquina a Zaragoza, una modesta 
frutería, propiedad de Alejo Bolaños y 
Mestre, y a mi llegada al sitio de la ocu-
rrencia, era ya un informe montón de hu-
meantes escombros, así como dos a ceeso-
rias contiguas por la calle de Zaragoza. Ni 
la frutería ni las fábricas estaban asegu-
siendo estas últimas propiedad de rao 
doi 
Criticábase el que la Estación Central 
de Bomberos careciese de Teléfono, moti-
vo por el cual no pudo avisarse en el ac-
to y también li 
pues tardó algi 
llegada del m¡ 
tros heroicos b 
denuedo el voi 
rar las casas 
lamente el Incendio. 
Tuve oportunidad de Interrogar a los 
detenidos, Alejo Bolaños y Tomáe Zaba-
ia, los cuales explican el suceso como 
fcasual. Dice el Dolañoe que siempre de-
el agua, 
ás de la 
tas y localizando pron-
L A V I D A GRAFICA E N E L INTERIOR.—Grupo de comerciantes de Santiag-o de Cuba en una j i r a 
campestre. 
jaba encendido un anafe, con ceniza en-
cima de las brasas, y opina que esa fué la 
causa del fuego, que al propagarse, tomó 
en pocos momentos colosales, proporcio-
nes. Elógiase la conducta de las autori-
dades y bomberos. 
María Barrientes. 
E s un hecho agradabilísimo para los 
amantes del bell canto, el debut de la diva 
genial en los primeros días del próximo 
Abril. Asegúrase que será el día 3 y es 
enorme el entusiasmo que reina, estando 
a estas horas cubierto el abono por la to-
talidad de nuestro buen mundo social. 
E l corresponsal gráfico del DIARIO, se-
ñor Hernández, tomará la noche del debut 
una vista al magnesio del aspecto del tea-
tro, que oportunamente enviaremos, para 
que sus lectores puedan darse cuenta del 
magnífico espectáculo. 
El Obispo en el Perico. 
Desde este pueblo me comunican los re 
gios festejos con que fué obsequiado y re 
elbido en aquíPIa localidad el Obispo de 
Matanzas, junto con una vista fotográ-
fica tomada por el inteligente aficionado y 
muy estimado amigo señor Generoso Mon-
tes erín. 
^EDRO P. I T U R R A L D E . 
D E C I E N F U E G O S 
Marzo 29. 
Impresiones del camino. 
L a prensa local, lanzando a la circu-
lación ediciones lujosamente editadas ma-
ñana y tarde, deja muy pocas impresiones 
sensacionales al cronista; solamente el 
creciente progreso de la popular ciudad 
ofrece campo para escribir algo al tran-
seúnte que pasa. 
Pueblo noble y tranquilo, cuando idea-
Jes políticos no lo despierta, dedícase es-
ta laboriosa población a su gran desarro-
llo comercial, exportando miles de sacos 
de azúcar, Importando la mitad de las mer-
cancías que se consumen en la provin-
cia y atendiendo a los numerosos y ricos 
centrales que en sus contomos radican. 
Socialmente... estamos en cuaresma, y 
este pueblo es católico en sus dos ter-
cios. « 
Empieza la política, aunque silenciosa, 
a preparar sus baterías. / 
Anoche oía a un grtlp'íto trasnochador 
del parque hablar en pro del doctor José 
Antonio Frias en cuanto otro señor, tam-
bién comentarista, rebatía exponiendo la 
preponderancia áeh Representante señor 
Oscar Soto. 
—"Frías será el jefe—dijo un emplea-
do de Aduana—observen lo calladito que 
se ha adueñado de los comités." 
Y el cronista viene fijándose que el 
doctor Frias tiene su tertulia—bastante 
distinguida y numerosa—en el parque de 
Martí y cada día se va agrandando; en 
cuanto al señor Soto, no llega una sola 
vez a Cienfuegos que no sea rodeado y 
obsequiado por sus también numerosos 
partidarios. 
¿Será cierta la manifestación del em-
pleado de Aduana? ¿Qué pasará aquí? E n 
verdad lo digo, yo ,por la tranquilidad y 
la vida que hace el doctor Frias, más creo 
que viene a descansar que a meterse en 
nuevas luchas. 
Y los liberales hicieron un recibimien-
to al doctor Ferrara digno de su presti-
gio y su ascendencia en su Partido. 
Parecía que todo Cienfuegos había ido 
a darle la bienvenida como la Habana 
se la dió al general Gómez. 
Y el popular y querido general Ma-
chado estaba aquí desde anoche. 
¡¡Y el azúcar a 3.57 reales arroba!! 
E l 27, a las 8 de la noche, fui al cru-
cero americano "Paducah"; celebrábase 
allí una gran fiesta en honor del "Liceo." 
E l capitán y los oficiales del hermoso 
barco habían invitado a la Directiva y so-
cios de la cultísima sociedad a un baile 
a bordo; y sobre l a cubierta, engalanada, 
dióse cita numerosa y distinguida concu-
rrencia. ' 
L a oficialidad hizo los honores con de-
rroche de obsequios y atenciones; y el 
"Liceo" correspondió anoche con una "soi-
rée" en sus salones, que quedó lucidísima. 
A. C. 
D E A R T E M I S A 
Marzo 30. 
Baile. 
Sencillamente colosal resultó el >>ailo 
de disfraz celebrado anoche en los salones 
de la Colonia Española: ha sido una des-
pedida inesperada al alegre Momo. 
De las dos comparsas organizadas, re-
sultó victoriosa la de las Aldeanas, con 
una arrolladora mayoría sobre la de Las 
Pierrot; aquélla, en este baile y en el 
del pasado domingo, llevó 270 parejas, en 
tanto que la última pudo contar solamen-
te 170... ¡100 parejas de diferencia "na-
da más"! Así que los valiosos premios 
ofrecidos por la Directiva fueron adjudica-
dos a dos señoritas: uno consistente en 
una preciosa vajilla, sorteado entro Las 
Aldeanas, y el otro, un vajillero, entre 
Las Pierrots. ' 
En la fiesta de an^he, pude advertir la 
Cooperación de la juventud de Guanajay, 
a la que en agradecimiento debemos co-
rresponder concurriendo a las que perió-
dicamente celebran sus dos socied^jdes, el 
Centro Progresista y la Colonia Española. 
Nada mejor para demostrar nuestra gra-
titud y nuestras simpatías. 
No intentaré relatar nbmbres de seño-
ras y señoritas congregadas en ese baile 
que cierra con broche de oro las alegrías 
carnavalescas, pues sería penosa tarea 
que me conduciría a sensibles omisiones, 
llenando algunas cuartillas del DIARIO. 
Y ahora, mi felicitación calurosa para 
la Directiva del Centro de la Colonia Es-
pañola, por el extraordinario lucimiento 
de las fiestas acordadas para el Carnaval 
que terminó; para el presidente de la com-
parsa de Las Aldeanas, señor Hipólito 
Grandío, en méritos a su entusiasmo y ac-
tividad desplegada, y para el señor An-
tonio Lamas, presidente de Las Pierrots, 
siquiera en atención al "temor inspirado 
en el adversario y vencedor"... 
Nuevo Gremio. 
Según me comunican el día 27 quedó 
constituido en esta localidad, dentro del 
•mayor orden y cordialidad,^el Gremio de 
Envasadores dé Piña, cuya importancia es 
considerable por el crecido elemento obre-
ro que ei la época de embarque—de Abril 
a Julio—se necesita para envasar ese pro-
ducto. 
Sin embargo, creo que si los agremiados 
Intentan establecer una tarifa fija de jor-
nales, como se dice, hallarán grandes obs-
táculos, atendiendo la naturaleza de! tra-
bajo, heterogéneo y variado. 
No por eso dejaremos de ofrecernos a 
la nueva asociación que como tal repre-
senta una fuerza respetable y de conside-
raciones si se desenvuelve contempori-
zando intereses y aspiraciones opuestos. 
Terminación. 
Según pude percibir de una conversa-
ción que en el baile de anoche sostenían 
varias señoritas, parece que nuevamente 
brota u nidilio de amor, entre una bella 
señorita y un inteligente joven que desem-
peña un puesto en lo judicial, que es ade-
más Corresponsal de un importante diario 
de la Habana. 
E s natural, en dos almas siempre uni-
das jamás fué relegado lo que surge aho-
ra con mayor intensidad... 
MAGUBAL. 
P E V U E L T A S 
Marzo 28. 
E l desenvolvimiento de los pueblos ha-
cia el progreso trae consigo grandes di-
ficultades y grandes sacrificios que vencer 
a los que guiados por una idea santa y 
por el amor al pueblo on que se vive se 
proponen realizar obras encaminadas al 
mejoramiento del mismo. Deducid de lo 
expuesto por lo que sigue 
Hace gran falta en este pueblo un cuer-
po de Bomberos y por esta razón hace me-
ses se inició aquí la organización de uno 
que si en todo no fuera un modelo, vi-
niera a llenar la necesidad en la práctica. 
Nuestro Ayuntamiemo, a pesar, de sus 
grandes cargas nos consignó en el actual 
presupuesto, doscientos pesos, algo el 
Consejo Provincial y no hace mucho en 
la Cámara de Representantes se presentó 
un proyecto de ley suscrito por los seño-
res Suárez, Delgado y otros, para la ad-
quisición de material de bomba y mangue-
ras, pera como el formar un Cuerpo de 
esta índole trae grandes gastos consigo 
y la mayoría de los señores que se brin-
daron para ser bomberos son pobres, la 
Comisión directora acordó iniciar una co-
lecta para la adquisición dé cascos, polai-
nas, etc., etc., y nombró una comisión 
compuesta por los señores Vicente Fer-
nández, Alcalde Municipal, Leovigildo 
González, Abelardo Argüelles y Rafael 
Barrete, ésta, con la mejor voluntad, reco-
rrió el comercio, que' en su mayoría los 
dueños son propietarios de casas y entre 
unos treinta señore-s recogieron la suma 
de noventa pesos oro español; con esto 
dió cuenta a la Comisión directora, la que 
con gran sentimiento acordó devolver a 
los señores donantes la suma colectada, 
pues a más de lo exigua no creen com-
pense al entusiasmo que existe en los 
individuos alistados, que si bien es ver-
dad en su mayoría no dan dinero algu-
no, dan sus energías y su voluntad. 
Lamentable es lo. ocurrido por todos 
conceptos. 
E s justo que contribuyan los que mayo-
res beneficios puedan recibir con ello. 
CANCIO. 
D E S A N T A C L A R A 
Marzo, 1914. 
•Ilustre visitante. 
Con objeto de conocer personalmente 
las necesidades de nuestras escuelas pú-
tlicas.' así como de estudiar el punto en 
donde se levantará el edificio para .Ins-
tituto Provincial, nos ha visitado el Ho-
norable señor Secretario de Instrucción 
Pública, don Ezequiel García. 
Visita que aprovecharon sus numerosas 
amistades en ésta, para efectuar en su 
honor un banquete, que fué servido por los 
hermanos Asencio en los magníficos salo-
nes de la Superintendencia Provincial. 
Bellísimos aparecían éstos, decorados 
con verdadero gusto. Por doquier destacá-
banse palmas y fioreá. y entre éstas, luces 
en gran centidad. 
Allí, con objeto de saludar al señor Se-
cretario, se encontraban las siguientes pro-
fesoras: María Teresa Pérez, Paula Ro-
jas, Digna Tristá, María Díaz, Aurore. Fer-
nández,. Celestina Quintero, Margarita 
Avales, Pura Aday, Teresa Rodríguez, Ana 
María Paez. Mercedes Berenguer, Concep-
ción Clua, Juana Pascual, María Estañal, 
así como otras que no recordamos. 
E n la bien adornada mesa, serpentea-
da por ¡.reciosa guirnalda temaron asien-
to los señores Ezequiel García, doctor Ju-
IV Jover, doctor Juan Rojas, doctor Joa-
quín Tristá, doctor Benigno Rodríguez, 
c:ctor León Figueroa, Ldo. Pedro Campos, 
üoctor Santago Quintero, doctor Walterio 
Oñate, Víctor Hugo Ledóu, Manuel Angu-
lo, Manuel Ruiz. Jacobo Ledón, Arturo de 
Beón, José F . Castellanos, Ldo, Cristóbal 
Moré, Carlos Ponce, Rafael Domenech, 
Sergio R. Alvarez, Francisco Montero, doc-
tor Ramón Lorenzo, Angel Falcón, Rafael 
Crespo, Miguel Angel Romero, Evelio 
Aday, Emilio Pérez de Morales, Gerardo 
González Junco, Emilio Martínez, Gerardo 
Rojas, Gonzalo Villaurrutia, Juan B. Jimé-
nez, Coronel Lamas, Rafael Alfonso, He-
riberto Hernández, doctor Eduardo Jover, 
Arturo Alvarez e Isidro Torrens. 
E l menú selecto. 
Llegada la hora de los brindis, lo hi-
cieron ol doctor Juan Rojas, Presidente de 
la Junta de Educación; el señor Víctpr 
Hugo Ledón, en nombre de la Prensa, y 
el señor García. 
L a banda de la Rural, dirigida por el 
señor Horreror4nterpretó un bellísimo pro-
grama, siendo muy aplaudidas las diver-
sas composiciones que nos interpretó. 
Eran cerca de las once cuando terminó 
el acto. 
Sunshine. 
L a rama villaclareña del Sunshine ha 
cumplido un año de organizada. 
Con este motivo se reunieron sus aso-
ciadas anoche, en la morada de los dis-
D E J E S U S D E L M O N T E 
Marzo 29. 
Necrología. 
Llega hasta nosotros la triste y deplo-
rable noticia del sensible fallecimiento de 
u virtuosa señorita Andrea García Mar-
tínez. 
E l cortejo fúnebre fué úha verdadera 
manifestación de duelo. 
A sus inconsolables padres, hermanos y 
parientes, les enviamos, desde estas lí-
neas, nuestro más sentido pésame. 
Nueva Academia. El doctor Alfon-
so de Piquer y su gramática fran-
cesa. 
En días pasados tuve el gusto de visi-
tar la nueva Academia, establecida en la 
calle de Marqués de la Torre núm. 217, ba-
jo la aceptada dirección ('el competente 
Profesor señor Alfonso de Piquer. 
A la amabilidad y vasta cultura del 
distinguido pedagogo, pude conocer el 
programa educativo que en dicha Aca-
demia se sigue, relativo a la instrucción 
elemental y superior, clases de inglés, 
francés, mecanografía y telegrafía, siendo 
la enseñanza práctica y de acuerdo con 
los modernos prinepios en materia de 
educación. 
L a gramática francesa del doctor Pi-
quer es completa. No orfece complicacio-
nes para su estudio, 
No dudamos que la Junta de Catedráti-
cos do la Universidad Nacional, a cuya 
consideración será sometida la menciona-
da Gramática francesa, aprobará en todas 
sus partes, esa obra. 
Orbituario. 
Tras arga y penosa enfermedad ha fa-
llecido el que en vida fué excelente ami-
go y estimado vecino, señor don Bernardo 
Chaple, 
¡Paz a sus restos! 
Y reciban sus familiares, y muy espe-
cialmente su hijo Bernardo, la expresión 
sincera de nuestra condolencia 
Teatro Apolo. 
Gran función a beneficio del primer ac-
tor José María Béjar. 
Para el próximo viernes, 6 de loa co i 
rrlentes. está señalada la función en h-
ñor y beneficio del primor actor José M 
ría Béjar, que cuenta en este barrio cc 
generalea simpatías, 1 
Serán puestas en escena dos obras es-
cogidas: el grandioso drama "Flor de un 
día" y la divertida comedia "Alma criolla." 
Marzo 31. 
El baile del "Liceo." 
Sumamente concurrido resultó el baile 
de disfraz celebrado el sábado próximo 
pasado en los ampios salones de esta sim-
pática asociación, que con tanto acierto 
preside el doctor José P. Gay, secundado 
hábilmente po reí competente secretarlo 
Antoñico Castro. 
Desde las primeras horas de la noche 
(resultaba casi imposible poder dar un 
paso-
Asistieron numerosas comparsas y di* 
versas mascaritas luciendo vistosos ves-
tuarios. 
L a orquesta que dirige el popular Cor-
bacho, ofreció un programa bailable es-
cogido. 
Nuestra felicitación a la Directiva. 
En honor de un compañero. 
Son estas pobres líneas hijas de la natu-
ral admiración que por el señor Osvaldo 
Valdés de la Paz siento, con motivo dé ha-
ber leído su inspirada obra 'Album Mío," 
de artículos literarios y escogidas poe-
sías. 
E l señor Osvaldo Valdés de la Paz, de-
sempeña en la actualidad el cargo de Re-
dactor de un diarlo y muy en breve será 
jefe de redacción del periódico "La Nota." 
E l señor Osvaldo Valdés de la Paz no 
necesita nuestros elogios. De todos es 
bien conocida su fecunda labor y sus dotes 
intelectuales. 
E l compañero Osvaldo Valdés de la Paz 
dará a conocer muy en breve un libro ti-
tulado "Alma Femenina," primorosa co-
lección de cuentos. . * 
El Comité "Pro Eduardo Hernán-
dez." 
Sigue triunfante en la opinión .públ-cv 
el nombre del prestigioso y consecuente 
hombre público teniente del Ejército Li-
bertaoor. señor Eduardo Hernández. ;ue 
luí de ocupar el importante cargo de De-
jado por el Comité Conservador de fs-
i:n portante barriada A juzgar por loa 
hos y valiosos elementos que decidi-
te defienden su candidatura. 
L&s amigos j simpatizadores, quq son 
CUBA ILUSTRADA.—Inter ior d 
ma en Ciego de Avi la . Magnifico a l 
go de Avi la . 
©1 Templo de San Eugenio de la Pai-
tar e imagen del santo P a t r ó n de Cie-
muchos, luchan como un solo hombre pa-
ra sacar triunfante en los comicios la 
candidatura de este prestigioso funcio-
nario. Superintendente de Correos de 
ta -«snitál. 
• título de información local, damos es-
to . poMucas. pues no tenemos can-
didatos ni matiz político de ninguna clase. 
Teatro Apolo. 
L a velada celebrada en la noche del 
ued,ó muy lucida, 
y selecta concun 
valiosas "cintas" 
pasado dominj 
do a la nume 
que asistió y £ 
nadas. 
Para muy pronto anuncia la empresa 
debut de la gran Compañía mímica dirij 
da por e! actor ••Molasto." 
R A F A E L D E V A L D E R R A M A 
tinguidos esposos Alvarez-García. con ^ 
jeto de nombrar la nueva D i r e c t X * 
Esta quedó integrada en la e l í i ^ 
forma: ^-Smectj 
Presidentes de Honor: General -
co Carrillo y Emilio G. Ó ^ S S T Í 
ría M. de Marinello y C e I i a \ ^ / £ 
^Presidenta: Josefa García de « d * 
Vice: Josefa Re 
Secretaria: Elv: 
Vice: Adelaida 
uez de Montero. 
figueroa. 
Tesorera: Leonor R u J d e Guerrero 
Vice: Jacoba Alvarez. 
Vocales: Angela Besada, o t u ^ 
Silvero, María Teresa Comides n 2 * ! 
Clua. Petronila Besada, Adela A r i a - ^ ü 
ra Angulo, Ana María Pascual, A ^ S i a ^ 
Mora, Cira del Pico, Jacinta Estaño!, Joee 
fa Vidaurreta, Dolorina Madrazo, Elena d« 
Faz, Isabel Rodríguez de Monteagudo 
Amparo Linares, María Luisa Pascual i 
Julia Vázquez. 
Como hasta ahora «¿taba integrada poi 
damas solamente se acordó nombrar cier 
to numero de jóvenes como socios d€ 
honor. 
Al efecto se les pasa el siguiente non», 
bramiento. Distinguido señor: L a Socie-
dad Rama Villaclara del Sunsbir* Institu-
ción benéfica y humanitaria reconoce en 
usted nobleza de. sentimientos para apo 
yar y defender nuestros ideales, por lo que 
se ha servido nombrarle socio de honor de 
la misma. 
E l ideal que perseguimos es llevar con-
suelo al menesteroso; queremos ser WM 
rayo de sol que de calor y alegrías a loe 
hogares necesitados; y no dudamos que 
usted contribuirá con su generosa dádiva 
al engrandecimiento y fLfífíTtr.a-mi?ntn 
esta Sociedad. 
Al tener el honor de comunicarle estí 
nombramiento esperamos que usted acep 
te la designación de que ha sido objeto y 
confiamos a^su vez que prestará su eficai 
apoyo para el extendimiento y auge socia! 
de q-e es acreedora tan humanitaria In» 
titución. De usted con toda mi consido 
ración más distinguida, Elvira Pigueroa 
Secretaria; Josefa García de Valdés Mar 
tí. Presidenta. 
Exitos mil, al igual que en el pasad* 
año, le deseamos a las caritativas dami 
tas que integran tan bepeficiosa Institn 
ción. 
Fiesta religiosa. 
Para el Viernes de Dolores está señala 
da en la Parroquial Mayor. 
Al efecto un grupo de damas se ha en 
cargado del adorno del altar, que Incirl 
la bella escultura de los Dolores. 
E l coro bajo la dirección de la señor; 
ta Amparo García, interpretará la misa d< 
los Tema¿ de la Virgen, cantando en e 
ofertorio un precioso Inviolata, la señoriti 
Angelita de la Torre. 
Prometemos nuestra asistencia al cnltf 
de referencia, para el cual se sirve invl 
tarme la señora Camarera de los Dolores. 
Boda. 
Para el Sábado de Gloria está seña 
lada la boda de dos jóvenes muy distingui 
dos en la sociedad villaclareña. 
Refiéreme a Gloria Clua Bonañy y Anto 
ni j Caso Velazco. 
E l acto tendrá carácter familiar. 
Bien venida. 
Sea para el culto Joven señor Mannsl 
R. Pérez, que acaba de terminar su ca^ 
rrera de Ingeniero. 
Sea para él mi saludo, al llegar a \9 
ciudad de Marta, en donde cuenta con mn 
chas simpatías^ 
SERGIO R. A L V A R E Z . 
d é T v í a y a r i 
Marzo 27. V 
Una bomba. 
Desdo ayer tenemos en esta localidad 
u'na bomba automóvil para extinguir in« 
cendios, de sistema modernísimo y ds 
gran potencia; los inteligentes dicen que, 
en su clase, es de las mejores que actual-
mente hay en la República. i 
Hoy, después de efectuar las pruebas 
que resultaron en extremo satisfactorias 
el representante de la casa constructora 
señor Emilio Labale. se la entregó al Ayun-
tamiento y éste se la entregará dentro do 
unos días al Cuerpo de Bomberos, que en 
breve se procederá a su reorganización. 
L a bomba se la debemos al gobierno, 
que concedió un .crédito de $9,000 para sn 
adquisición; pero, como el aparato con 
3,000 pies de manguera sólo costó $8,300, 
el sobrante y algo más, s© pedirá al Con-
greso, por mediación de un señor repre-
sentante, que se dedique a la compra do 
trajes, cascos y zapatos para los bombo-
roa. 
En uno de los costados de la bomba lie» 
va una placa con la siguiente inscripción: 
"Este aparato débese al representante 
doctor Manuel Lores, por iniciativa y ges-
tienes del señor Delfín de Aguilera como 
Alcalde Municipal y el señor Manuel Al-
varez Vega como Jefe del Cuerpo de Bom-
beros." 
Méritos muy suficientes han contraído 
dichos señores para que sus nombres es-
tén allí grabados; esta villa debe agrado* 
cerles el haberla dotado de aparato tan 
útil y necesario. 
Acueducto. 
Complemento de lo anterior será eí 
acueducto que, según todas las señales, 
será una realidad dentro de poco tiempo. 
Esta obra de vital interés para MayarV 
Ta deberemos al actual alcalde, señor Ra-
fael Ramos, por las buenas gestiones 
realizadas cerca de la Compañía Ñipe Bay. 
E l proyecto que se piensa llevar a la 
práctica es el de aprovechar la gran re-
presa que dicha compañía tiene en Gua-
yabo para llenar un tanque de bastante 
capacidad que se instalará en el lugar lla-
mado San Gregorio y desde allí se tenderá 
la tubería que proveerá de buena y abun-
dante agua a ^sta villa. 
Esta obra la hará por su cuenta la po-
derosa Ñipe Bav Co.. y según cálculos eos-
tará cerca de'$40,000; cobrará por es 
pació de ocho años a razón de un peso 
por pluma a los narticulares y uno y m<* 
dio a los establecimientos; pasados dicho* 
años el acueducto pasará a ser propiedart 
del . yuntamiento que podrá mumoipali-
zar ese servicio y atTmeníar con un nue-
vo ingreso su- presupuesto. 
Nuevas aulas. 
Ha causado muy buena impresión en 
esta villa la resolución del señor Secreta-
rio de Instrucción Pública, creando cuatro 
aulas en este término que tiene las mis-
mas de cuando la población era menos do 
la mitad de la que tiene ahora. 
E s casi seguro que. !o menos des ('e 
las nuevas aulas, se instalarán en esta 
cabecera: b^cen falta muchas más, pero 
Título. 
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C a r t a s d e l a C o n d e s a 
I . 
Las Conferencias empiezan, en Ma_ 
drid a hacer competencia al teatro. } -
contra el parecer de los que malicio-
samente supusieron que el creciente 
favor de las Conferencias dependía 
de ser, en su mayor parte, gratuitas, 
debe decirse que por las de la Lnion 
de damas españolas se paga, por cada 
conferencia, un duro, y está el local 
atestado. 
Con la misma asiduidad acude el 
púbüco a las recepciones académicas, 
a pesar de que suelen prolongarse de 
hora y media a dos horas, y si se quie-
re coger buen sitio aun hay que per-
der otra, llegando temprano. 
La época de estas recepciones es la 
primavera, y las hay casi cada domin-
go, en alguna de las cinco o seis que 
funcionan en Madrid. 
La del domingo pasado fué la de un 
erudito especialista, don Enrique de 
Leguina, barón de la Vega de Hoz y 
conde viuda de Gtfadiana. Y versó 
¡qué tema tan sugestivo! sobre la es-
pada, la espada española. 
\ Qué de proezas se habrán realizado 
con la espada! Una espada, sugiere 
siempre algo dramático. Reina de las 
armas la llamó el conferenciante, di-
ciendo que su historia es la misma bis* 
toria de la humanidad. 
Alfonso el Sabio escribió algo muy 
expresivo acerca de la espada: ' ' E 
bien otros como las armas que el hom-
bre tiene enderezadas para ferir allí 
do conviene, muestran justicia, que ha 
en sí derecho é igualdad, eso mismo 
muestra el fierro de la espada, que es 
derecho é agudo ó taja igualmente do 
ambas partes." Y el Infante don 
Juan Manuel, resumiendo más, afirmó 
que tres cosas significaba la espada: 
" L a primera, fortaleza, porque es de 
fierro; la segunda, justicia, porque 
corta de ambas las partes; la tercera, 
la cruz." 
No eran, sin embargo, de hierro las 
espadas primitivas, sino de bronce; al 
menos, en favor da esta hipótesis es-
tán todas las probabilidades. Homero, 
en la lliada, no habla de hierro, sino 
de bronce siempre, y sabemos cuán es-
crupuloso realista era Homero, cuya 
información no ha podido nunca ser 
desmentida n i por los descubrimientos 
más recientes de los arqueólogos. Y 
también se han visto, a un mismo tiem-
po, empleados los dos metales. Claro 
es que en los tiempos primitivos, otras 
muchas armas hicieron a la espada 
competencia. En Homero, las flechas, 
la lanza, y hasta las piedras recogidas 
del suelo, juegan gran papel. Sin em-
bargo, al guerrero le caracteriza la es" 
pada. E n Chateaubriand encontra-
mos aquella exclamación que tanto 
electrizó a Thierry: "Meroveo, Mero-
vp ! Hemos combatido con la espa-
d a " ! 
No es posible seguir al docto acadé-
mico en su estudio de las diferentes 
formas de las espadas primitivas. Lo 
que principalmente me interesa, es lo 
que se refiere a España . 
Parece que la voz espada, como la 
primitiva de abanico, es española; vie-
ne de la céltica spatha, y desde anti* 
guo hubo en España herreros fabulo-
sos, forjadores de maravillas; desde 
antiguo, al remover el terruño hispá-
nico, se encuentran hojas de espada, 
sepultadas probablemente con los hue-
sos de los guerreros que las maneja-
ron. La forja catalana es testimonio 
de la ant igüedad del trabajo en hierro 
en la Península, tan rica en minerales. 
Así, no es sorprendente que los roma-
nos adoptasen para el armamento de 
sus legiones el gladius ibericius. E n 
la espada ve Leguina culminar el des-
arrrollo del arte ibérico, más conside-
rable y estimable de lo que general 
mente se cree, siendo la espada espa-
ñola la transición de lo protohistórico 
a lo histórico, en remotas edades. Y es 
de notar que la superioridad de la es-
pada ibérica no consiste en la forma 
n i en el ornato, sino en el temple y ca-
lidad de su cortante hoja. 
Así, vemos la no interrumpida cade" 
na, desde celtas y celtíberos, hasta la 
fábrica de armas de Toledo, actual, 
qu econserva las tradiciones de las ho-
jas finas, las bonn-es lames de Tvléde 
como decía Víctor Hugo. 
Tito Livio describe el estrago de la 
terrible espada española, en la guerra 
de los romanos con Fil ipo, padre de 
Alejandro el Grande. Las heridas de 
este espada, en cuerpos desnudos, o 
poco menos, eran tan espantables co-
mo las que causaban a los indígenas de 
Cuba las tajantes españolas igual-
mente. Cortados los pescuezos, sega-
dos los brazos, rebanadas las cabezas, 
descubiertas las palpitantes entrañas, 
los macedonios fueron sobrecogidos de 
pánico terror, y el mismo Filipo, que 
no era n ingún cobarde, nos dice el his-
toriador que sintió encogerse su ánimo 
ante los efectos de la terrible arma 
Y los armeros españoles de aquellos 
remotos tiempos sometían a pruebas el 
acero de las bien templadas hojas, y 
las enterraban, para que, corroyendo 
la humedad las partes débiles, revela-
se los defectos. Así, con los fendien" 
tes de tales espadas, dividían los fuer-
tes cascos, par t ían los huesee. 
Toda la antigüedad entona el himno 
de la espada española, que se usa en 
donde quiera que hay combates. Bien 
quisieran los romanos fabricarlas en 
su país, y para lograrlo, Escipión se 
lleva obreros de Cartagena, pero no 
logran reproducir en tierra ext raña 
fique! temple celebrado donde quiera ¡ 
temóle que se debe & las aguas de los 
ríos hondos y bravos, y llenos de con-
sejas; temple, obtenido en Toledo al 
eco de misteriosos cánticos, con música 
salvaje y triste, que aun hoy la tradi-
ción conserva. 
Es la espada de los iberos corta, 
puntiaguda, de doble f i l o ; y hay una 
variedad de espada curva, llamada 
fálcala, especial para degüello. En-
ganchando con ella la cabeza del ene' 
migo, trayéndolo hacia sí, se le decapi-
taba, o por lo menos se le abría un tre-
mendo corte, que por la segada arteria 
la vida se escapaba, como dijera Ho-
mero, envuelta en negra sangre. Y es-
ta arma temerosa, se conserva hoy en 
Galicia, con mango, como debió acaso 
usarse la otra; y se nombra hisamia, 
y aunque va desapareciendo, todavía 
se ve blandir ía a los mozos en comar-
cas adonde no llegó aún el revólver ba-
rato. 
En determinada época, las espadas 
peninsulares eran de las llamadas de 
antenas, y figúrese cualquiera la ale-
gría del docto Marqués de Cerralbo 
cuando, al hacer excavaciones en la 
necrópolis de Anguita, recogió de este 
tipo de espada treinta y un ejemplar 
res, no existiendo en toda Francia si" 
no quince. 
Y después de este período en que la 
espada es el arma de los guerreros que 
defienden su independencia, de na-
mantinos y saguntinos, viene el de las 
espadas complicadas, que incrustttu, 
que se nielan. Los árabes, al invadir-
nos, nos comunicaron la afición a las 
armas refinadas como un objeto de lu -
jo. Algo de lo mismo habla hecho ya 
el elemento bizantino de los godos y 
vk-itrodoa. Y r.e»T ués de que los muros 
fueron expulsados hasta la Granada, 
su último baluarte, las armas siguie-
ron enriqueciéndose con sello artísti" 
co. Desde entonces, loe hierros, como 
se dice en lenguaje de aficionado, son 
tal vez lo más caro y raro, (siendo au-
téntico) de las antiguallas. Una espa-
da do aquel período, damasquinada, 
nielada, esmaltada, celada, de forma 
exquisita, vale su peso en oro. No di-
gamos las armaduras, o sólo sus pie-
zas sueltas. Un arma es a la vez ins-
trumento de muerte y objeto de arte. 
Y Leguina lamenta—como lo hemos 
lamentado hasta los profanos—que a 
las magnificencias de los siglos X V , 
X V I y X V I I , siga la decadencia del 
X V I I I , en que los espadines parecen 
mondadientes, y les cuelgan cadenitas 
de acero, como si fuesen algún bolsillo 
de dama. Indignábanse con razón los 
espaderos españoles, ante aquellos j u ' 
guetcs de abates galantes y señoritos 
petimetres, que se vendían en las tien-
das de los '*franchutes", los cuales, 
por entonces, empezaban a monopoli-
zar la moda. Los espaderos fueron ex-
tinguiéndose, y cuando Carlos I I I qui-
so restablecer la vieja industria tole-
dana, sólo quedaba un espadero vivo, 
sabedor de las perdidas fórmulas: co' 
mo en Manieses no quedó más que otro 
anciano, iniciado en el secreto de los 
platos hispano-árabes. 
Si vale mi opinión, lo que había de-
generado no era tanto la espada mis-
ma, como los que se la ceñían al cos-
tado; porque es el hombre el que hace 
al objeto, no el objeto el que hace ni 
hombre. Nuestra edad de oro, de du-
ración tan larga, había pasado y pués-
tose nuestro sol; y las gloriosas, beli-
cosas espadas de Flandes, Italia y el 
Nuevo Mundo, dormían cubiertas de 
orín, porque asimismo dormía la san-
gre que no cesó de hervir en tantos si-
glos, y que ahora, perezosa, apenas cir-
culaba y reanimaba el ardiente cora" 
zón de la raza, que necesitó, para des-
pertar, que Napoleón Bonaparte pisa-
se nuestro suelo. 
E l que contestó al barón de la Vega 
de Hoz fué el Marqués de Laurencín, 
y n\3 hizo notar un aspecto esencial 
de la historia de la espada: su aparato 
bibliográfico, y no sólo el propiamente 
dicho, sino el que con él estrechamente 
se relaciona. Es un ramo muy rico de 
nuestras letras, y explica, sin duda, la 
moda y favor de las novelas de caba-
llerías, comentario artístico y senti-
mental y maravilloso de las constantes 
aficiones de la nobleza española, cuan-
do ganaba sus timbres en los campos 
de batalla, a tajos y mandobles. 
Remedo la caza de la guerra, entran 
en la bibliografía que llamaré caballe" 
resca los libros de montería, los del ar-
te de ballestería, los que reseñan el 
origen y dignidad del deporte, los de 
| cetrería, que enseban a vezar azores y 
; gavilanes; y pertenecen al mismo ci-
clo loe de esgrima, torneos, gineta, 
rieptos y desafíos, que muestran otra 
frase del caballeresco vivir , los lances 
de honor y pasos de armas. Todavía 
se acerca más la historia de la espada 
a la literatura caballeresca, cuando es-
tudia las espadas mágicas, encantadas, 
fadadas, como la que Lohengrín mane-
ja en la conocida ópera de Wagner. 
Por cierto que tuve ocasión, a propósi" 
to de esta ópera, de desvanecer an 
equívoco, o al menos de figurarme que 
lo desvanecía. Hubo quien exclamó 
que si la espada de Lohengrín, en vir-
tud de un mágico poder, hería siem-
pre sin que su dueño fuese herido, 
ningún valor n i heroísmo había en él. 
Y yo contesté que en los libros de ca-
ballería y romances y poemas de la 
misma índole, lo que sucede por arte 
de encantamiento no quita n i pone a 
la valentía de los héroes. En efecto, 
estos son hombres, pero hombres que 
han adoptado y puesto en práctica un 
ideal de honor y de pureza, mediante 
el cual se supone que vi r tud sobrehu-
mana se difunde en ellos y los prote" 
ge. Tampoco deja de ser sobrenatural 
el vigor y energía que desplegan los 
yoguis y solitarios indios, pero, para 
obtener ese vigor, se han sometido a 
privaciones y maceraciones espantosas 
y han depurado su alma, acercándose, 
por el sacrificio y la penitencia, a la 
inmortalidad. Algo análogo sucede con 
los bienaventurados de la Iglesia, que 
cruzan por las llamas, caminan sobre 
el mar y son alzados del suelo, por la 
santidad que atesoran solamente. Es-
ta idea es universal; recuérdese el epi-
sodio de los tres staretzy de Tolstoy. 
Así pues, las espadas encantadas, en 
manos del felón, no ejercitarían su en-
canto, y el talismán que esconden en 
su puño sería ineficaz, si las empuña-
se un malandrín . Es la idea caballe-
resca. E l toque no está, ni debe es" 
tar, en el momento de esgrimir el ar-
ma. Es tá en toda la vida, en la vo-
luntad de ser héroe, no en la fuerza 
muscular desplegada para serlo, un 
instante. 
Me he ido muy lejos de los dos in-
teresantes discursos, el del recipieuda-
rio y el del contestatario (vaya un 
par de palabrejas) ! Era el tema bien 
bello, y no sería extraño que les hu-
biese entrado tentación de extenderse 
más en é l ; pero estuvieron, al con" 
trario, sóbrios y sucintos, y encerra-
ron mucha doctrina en pocas páginas, 
lo cual es ley cuando se reúne a la gen-
te para hablarles de lo que, sin dejar 
de ser artístico, es a la vez científico y 
técnico. 
En España abundan más estos tra-
bajos de especial erudición, que los 
de conjunto. 
Los de conjunto piden, no diré que 
más dominio, (acaso menos) de la ma-
teria tratada, pero mayor maña para 
componer libros. En los libros espa-
ñoles suele haber juego, y en los fran-
ceses, habilidad. Con el discurso de 
I^eguina sobre la espada, hace un 
francés un tomo de trescientas pági-
nas y cubierta amarilla. 
Yo recuerdo haber leído un estu-
dio muy ameno y prestigioso sobre 
Roldán y su Durindana, que acaba sa-
liendo por el resorte de que nunca 
existió, no digo la Durindana, pero ni 
el paladín. No por eso el libro dejaba 
de ser muy ameno y hasta docto. 
Hoy la espada no se lleva al cinto; 
sólo los militares usan, a la vista, j u 
arma blanca. Traicionera, la navaja, 
se oculta en el bolsillo, y cobarde, el 
revólver o la braxening se emboscan 
donde la mano, disimuladamente, pue-, 
de regis trar . . . No hay valor en las 
riñas, no hay el gallardo gesto del que 
desenvaina, bajo mustio farolillo, en 
el romántico recodo de una calleja. La 
espada ha sido desterrada a las pano-
plias, a las armerías. Es lo único que 
le faltaba para ser ar t ís t ica; perlón >" 
cer a ese pasado en el cual encontra-
mos el venero de nuestras sensaciones 
más intensas, y en el cual vivimos mu-
cho más, al menos con la imaginación, 
que en el presente. Hay en el presen-
te algo que no podemos sufrir, a que 
no podemos habituarnos; y es la feal-
dad del traje y de los objetos que con 
el traje se relacionan. Hemos re-n" 
plazado la espada con el paraguas y 
la gorgnera con el cuello de pajari-
t a . . . Nos hemos lucido. 
l a condesa D E PARDO B A Z A N . 
L O S T R I U N F O S 
E N L A V I D A 
Se atribuyen generalmente á la buena 
salud, fuente de energías para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
Un sistema nervioso decaido, es pen-
diente por la cual rodamos al desastre, asi 
como una salud quebrantada 6 delicada, 
extermina todas nuestras ilusiones y 
¿ ezperanzas. 
" N E R - V I T A d e l D r . H u x l e y " 
Combinación de glicero-fosfatos ácidos, renueva las condiciones generales ¿ c 
organismo, porque suple á la sangre todo el elemento fosfórico que le er 
necesario para regenerar las células vitales. 
Dt venta en todas las farmnrias y droguerías 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEU11CAL CO, Ltd. Dl.^wall Road. Croydon. London. 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
N o c o n t i e n e d r o g a s n o c i v a s 
N o c o n t i e n e a c e i t e a d u l t e r a d o 
N o c o n t i e n e p e t r ó l e o 
P e r o s í c o n t i e n e t o d o s l o s 
e l e m e n t o s n e c e s a r i o s p a r a d a r 
s a l u d y r o b u s t e z . 
M A L A S A N G R E 
No es lo miamo que sangre mala j 
enferma. 
La sangre enferma se depura y 
arregla con Zarzapar r i l l a SARRÁ. 
Males de la piel, reuma, hinchazón, 
indican sangre anormal. 
Droguería Sarra y Farmacias, $1 el 
pomo. 
POR U N ANUNCIO 
Dice Pranciísco Fernández Inda, de 
San Lázaro 304, que en Oaliano y La-
gunas un individuo desconocido le di j 
una bofetada en la oreja izquierda, 
habiéndole agredido por no querer él 
darle un anuncio que le pidió. 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
£ 1 C l u b Cabranense . 
E l Domingo de Resurrecoión será 
festejado por los cabranenses con una 
hermosa fiesta. Consistirá ésta en un 
suculento almuerzo, seguido de un 
gran baile, con el aliciente de celli-
brarse en uno de los intermedios un 
concurso de cantos asturianos, exclu-
sivo para sus asociados. 
Esta fiesta t endrá efecto, como he-
mos dicho, el domingo 12 de A b r i l , en 
la pintoresca finca " L a Mambisa," 
enclavada en el reparto de Lawlon, 
barrio de la Víbora. 
De los preparativos del almuerzo y 
baile se ha encargado una comisión, 
compuesta de los señores Fernando 
Corrales, José Prida Vil la , Luciano 
Peón, Aurelio Fernández, José García 
y Otero, Ramón Alonso, Inocencio 
Valiente y Aurelio Peón González. 
Esta comisión ha trabajado pronto y 
con provechosos resultados, y como 
demostración de lo que decimos ahí 
va el menú, que se servirá con todas 
las de la ley en el almuerzo de refe-
rencia: 
Aperit ivo 
. Vermouth helado. 
Entremeses 
J a m ó n asturiano. — Salchichón de 
Lyon. — Mortadclla italiana.—'Acei-
tunas sevillanas.—(Rábanos y pepi-
nos. 
Entradas 
Fabada a la asturiana.—Pargo a lo 
Parisién.—(Pollo en cacerola. — Ensa-
lada variada. 
Postres 




Café a la criolla y tabacos Cremas 
de Gener. 
Los bailables serán ejecutados por 
la inmejorable orquesta del señor Fe-
lipe B. Valdés, con arreglo al aignien-
tc programa: 
Primera parta 
Danzón " E l guitarrico.,, 
Pa»odoble "Mele i ro . " 
Danzón " L a niña de los besos." 
Danzón "Amal i a Mol ina ." 
Vals Strauss "Bouquet de orquí-
deas. 
Danzón "Se rompió la m á q u i n a . " 
Segunda parte 
Danzón "De Matanzas to t ra igo . . . " 
Pasodoble 1 'Pascualillo." 
Danzón " E l a l i r ó n . " 
Danzón " E l Y m n u r í . " 
Vals tropical " E l sagaz." 
DanaSn "Antes de morirte ve a Ca-
branes." 
De otras noticias de esta fiesta da-
remos cuenta próximamente . A no 
dudar, será espléndida y risueña, re-
cordadora de las bellas quintanas del 
verdoso Cabrán es, que progresa y ee 
eleva silenciosamente. 
Pasaremos un día grato en la com-
pañ ía de estos cabranenses, que son \ 
todos como uno y uno para todos. [ 
U n a b u e n a r e v i s t a 
Grata impresión nos ha producido 
el ú l t imo número del Magazine Tro-
pical, la excelente rebista que dirige 
nuestro estimado compañero Alfonso 
Oliva. Ostenta una bonita portada en 
colores, y las ochenta páginas que 
comprende están nutridas de valiosos 
ar t ículos literarios y de magníficos 
grabados. 
La acertada colocación de los tra-
bajos hace que el lector pase de uno 
a otro sin experimentar cansancio, 
pues después de un art ículo consa-
grado a tratar un asunto relativa-
mente árido, se nos presenta una poe-
sía o un cuenta sugestivo. Parécenos 
que esto constituye un verdadero 
acierto que contr ibuirá al éxitó de la 
publ icación. 
Entre los ar t ículos que trae este 
número de Marzo, hay uno del Ledo. 
Manuel Froi lán Cuervo, que merece 
ser leído por cuantos se ocupan seria-
mente en nuestros problemas econó-
micos . 
Varios compañeros de redacción, 
Giralt, Ichaso, López Goldarás y L i -
nares, firman algunos trabajos muy 
interesantes. 
" T r o p i c a l " es, por todos concep-
tos, una buena revista, y nosotros no 
vacilamos en recomendarla. 
l a atracción de la Habana 
Una de las principales atracciones 
de esta capital la constituye hoy día 
la gran casa " L a Habanera," popu-
lar dulcería y pastelería de Obispo 
89, la cual después de haber temdú 
cerradas sus puertas por algún tiem-
po, las ha abierto de nuevo, notable-
mente reformada por sus nuevos due-
ños, que han hecho de ella una ver-
dadera tacita de plata; el sitio más 
agradable de la ciudad para-que nues-
tras familias puedan refrescar y co-
mer dulces, bombones y pasteles con 
la mayor comodidad y el más atra-
yente confort. 
Nada tiene hoy que envidiar " L a 
Habanera" a los grandes estableci-
mientos del mismo ramo que radican 
en las importantes capitales europeas 
pues uno de sus nuevos propietarios 
persona de gusto y conocedor de nues-
t ro medio social, acaba do regresar 
del extranjero, de donde ha t ra ído 
para su establecimiento lo más selec-
to y exquisito en artículos para rega-
los. En este ramo tiene " L a Haba-
nera" verdaderas preciosidaue.s. tan-
to porMa calidad de los artículos, co-
mo por la ar t ís t ica elegancia.de los 
envases de plata y de cristal, que son 
de ut i l idad práct ica en el hogar, cu 
el cual sirven de magnífico adorno, 
A más de lo riquísimo do los dulces 
de " L a Habanera," sus ramilletes son 
verdaderas obras de arte, confeccio-
nados por expertos dulceros, que di-
rige una persona inteligentísima en 
la materia. 
Y es de ver en sus anaqueles el 
inmenso y variado surtido de finísi-
mos bombones, ricos caramelos, sa-
brosos crocantes, exquisitos pasteles 
cubiertos de frutas deliciosas, todo 
tan apetitoso y atrayente, que es de-
licia de los ojos y encanto del paladar. 
Bien puede decirse que los nuevos 
propietarios de " L a Habanera" hau 
erigido en su establecimiento un pa-
lacio al gusto, en sentido que tantas 
deliciosas sensaciones proporciona a 
las personas delicadas. 
Otra de las cualidades más rele« 
vantes de esta casa es la limpieza es-
merada en la confección, manipula 
ción y conservación de sus art ículos, 
y la economía en los precios al al-
cance de todos. 
De hoy en adelante no es posibla 
que se celebre ninguna fiesta elegan-
te en la Habana, sin que se sirvan en 
ella dulces de esta casa, n i que nues-
tras damas vayan por las tardes a 
refrescar y comer bombones y confi-
turas a otra parte que a " L a Habane-
r a , " el-sitio mas encantador, la casa 
de moda en esta ciudad. 
Felicitamos a los actuales propie-
tarios de " L a Habanera" por el es-
fuerzo que han hecho en pro del pú-
blico selecto, que ha de corresponder 
debidamente a él. Buena suerte y me-
jor éxito. 
L A E Í M D A D D E L O S PIALANOS 
E l señor Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, ha dispuesto que 
el señor Profesor Patricio P. Gardin, 
Jefe del Departamento de Patología 
Vegetal de la Estac ión Experimental 
Agronómica de Santiago de las Ve-
gas, se dediqué al estudio y estirpa-
ción de las enfermedades de los p l i -
tanos, proponiendo las medidas profi-
lácticas al efecto y que pjirticiDe los 
elementos que estime necesarios pa^ 
ra el cumplimiento de tan delicada 
misión; este asunto l ia sido propues-
to por la Comisión de Fi topatología 
en sesión inaugural. 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o que muchas veces suponemos es w m a l de 
e s t ó m a g o " suele deberse á o t r o ó r g a n o , y de a q u í 
que los remedios e x c l u s i v a m e n t e pa ra e l e s t ó m a g o 
n o p roduzcan n i n g ú n efecto. 
c u r a todos los d e s ó r d e n e s de l a d i g e s t i ó n , es porque 
este remedio ex t iende su r ad io de a c c i ó n á todo el 
aparato d iges t ivo , no so lamente a l e s t ó m a g o . E s t á 
preparado po r u n m é d i c o de g r a n r e p u t a c i ó n en 
E u r o p a . U n a cucharada de este remedio en u n 
poco de agua, d e s p u é s de las comidas, ha curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obst i -
nados. 
P u r g a t i n a 
S A I Z m CARLOS. Cura d 
exíreñtmtento, pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la p leni tud gás t r i ca , vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
he Venia. Farmacias y Droguerías* 
K . , ^ „ « , Obrap. U . „ icos H . : ^ ™ f ^ ^ ™ 
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A b a n i c a n d o e l a i r e 
En los infantiles de la "Liga Ha-
bana" existe mar de fondo, al extremo 
de haberse retirado o tratar de coger 
manigua uno de los clubs contendien-
tes «n el campeonato. 
Ponen por protesta los que manejan 
el expresado club, que no es otro más 
que el ' Martí ," de la parcialidad 
manifiesta del poder judicial en favor 
de determinado elemento. 
La resolución del " M a r t í " do aban-
donar d terreno, es perjudicial para 
ôs pequeños "players" que integran 
el £'club," puesto que quedaron fue-
ra, sin poder prestar sus servicios en 
otras novenas, por no permitírselo 
uno de las cláusulas porque se «rige el 
Campeonato. 
Ya que el " M a r t í " se retira, la " L i -
ga," en bien de los fines, deberá revo-
car ese acuerdo, que en nada les perju-
dica, y haría un bien al favorito sport. 
Mañana jueves, en . Almendares 
'Irk, habrá una gran exhibición de 
-auto-polo" y base ball. 
Ese día los clubs de amateurs "Com-
pañía Litográfica" y "Medina 
presentarán completamente organiza 
dos y con las novenas de regulares con 
que competirán por el "Campeonato 
de Amateurs de ISlé.** 
Los "chauffeurs" y "mallets" del 
auto-polo, para dar realce a la fiesta 
y complacer a los fanáticos, se han di-
vidido en dos bandos, habanistas y al-
mend aristas. 
Los nmericanos defenderán la ense-
ña azul, y los ingleses la punzó. 
Será un juego de mucha atracción. 
Para que la fiesta no se haga monó-
tona, primero se jugarán tres entradas 
de base ball y después otra de "aut>-
polo" y así 'hasta terminar el espectá-
culo. 
El matclij para el que han rebajado 
los precios, empezará a las 3 p. m. 
se 
Ya se fueron las cotorritas de la 
"Bloomer Girls" yéndose a plantear 
sus ríales en Tampa. 
Pérez Lerena está incansable por no 
haberse podido defender de la cotorri-
ta de "miradas de fuego," la gentil y 
apuesta Mis. Migde. 
Pobre Víctor Manuel, tan joven y 
tan desgraciado. 
L o s I n f a n t i l e s 
G R A N T R I U N f O D E L A G U I L A 
M juego que el domingo celebra-
ron Aguila y Crédito ha sido un tr i -
ple triunfo y una sola derrota. 
Triunfo para la Liga Infantil de 
la Habana que ofrece juegos de so-
¡berana caüdad, y triunfo para los 
clubs que contendieron por lo mu-
cho que han conquistado en la opinión 
•de los fanáticos. 
ÍLa derrota, que es material y no 
moral, pertenece toda entera para el 
' Crédito. 
. Puede afirmarse ahora que los en-
cuentros entre los pequeños escorpio-
nes y las aves de rapiña están ase-
gurados desde el punto de vista de 
la entrada: el público salió satisfe-
cho el domingo y en cada persona se 
vió un propagandista del excelente 
sport que se ofrece en Mestre y Mar-
tinica Park, 
Cuando de nuevo se encuentren ve-
romos repleta de damas la glorieta, 
¡porque es bueno advertir que el se-
xo femenino se ha entusiasmado con 
estos clubs de jugadores infantiles; 
y veremos también los bancos y ba-
randas que rodean el terreno llenos 
de gente que grita y aplaude. 
¡Efl Aguila es un team bravo, y con 
deseos de probar a todos que aún con-
serva sus antiguos prestigios. Por eso 
jugó el domingo con esa fiereza de 
aves de rapiña: sin un error y domi-
nando a los temibles adversarios. 
Siempre igual y sin igual es la di-
visa del Crédito, la misma de la oiga-
rrería que en, este campeonato repre-
senta. 
Todos lo respetan, y con gran ra-
áón. 
Pero, a la verdad, lució dominaxio 
por su rival en el match a que ha-
cemos referencia, aunque luchó bra-
vamente por alcanzar la victoria. 
No pudo babear, ni pudo correr, 
es decir, hacer lo que es precisamen-
te la base de sus éxitos. Tres fueron 
pus hite y tres las bases que robó. 
Oalderín, el lanzador del Aguila, 
merece todos los elogios y honores; 
% él se debió la victoria de su club, 
l^iénsese sólo que sacó once struck 
outs, y que exceptuando Jesús Val-
<lés y M. Rodríguez los demás batea-
dores contrarios no pudieron resol-
ver el problema de sus curvas, mis-
teriosas y profundas. 
Hubo apuestas, respetables apues-
tas, en este juego. Sabemos de una 
que consideramos hasta peligrosa tra-
tándose de un juego entre muchachos. 
El hecho cierto es que la hubo. 
Aífrrman los players d d Crédito 
que en sus mentes se agita la idea 
de propinar nueve ceros al Aguila 
en el próximo encuentro, y, valientes, 
alcanzar su resonante triunfo contra 
el lanzador que ayer los dominó. 
Es una especie de reto que lanza 
el Crédito, la novena "sin igual y 
siempre igual," como dicen los mu-
chachos. 
Un accidente triste tuvo que la-
mentarse: Severino, Valdés, el gran 
outfielder, quedó largo tiempo priva-
do de conocimiento después de tín 
dead ball de Calderín. 
Véase el score del juego: 
AOÜILA 
V. C. H . 0. A E. 
ÍT. Rodríguez, I f . 4 0 0 1 0 0 
Pirilis, cf. . . . 5 1 1 0 0 0 
M. Rodríguez, ss. 4 1 1 0 2 0 
Miranda, c. . . . . 2 2 2 12 1 0 
Caiderín, p . . . 4 0 0 11 1 0 
Cárdenas, l a . . . 4 0 0 6 0 0 
Zarza, 3a. . . . 4 2 2 5 0 0 
Alvarez, r f . . . . 4 0 2 5 0 
^varez, r f . . . 4 0 2 1 1 0 
C. Pérez, 2a. 4 1 1 1 3 0 
35 5 9 27 10 0 
CREDITO 
V. C. H. 0. A E. 
"SL Rodn'CTMw, r f 2 0 1 3 0 1 
iS. Valdés, e l , 
Susini, If . . . 
S. Valdés, cif. . 
Domínguez, ss. 
Carrillo, 2a. . 
Vieta, l a . . . 
J. Pérez, 3a. . 
R. Valdés, 3a. , 
Rivero, p. . . 
Fernández, cfi. 
0 0 0 0 0 
0 0 11 0 0 








El campeonato de las Villas lleva 
muy mal camino. Parece que los clubs 
"Caibarién" y "Remedios" quieren 
dar al traste con la obra desinteresada 
de los fanáticos organizadores del Pre-
mio. 
El domingo volvieron a repetirse las 
escenas de abandonar el terreno y to-
do, i por qué?, por una mal o parcial 
oecisión de los umpires. 
De seguir por ese camino los expre-
sados "clubs," mal acabará el cam-
peonato. 
Los umpires, siempre los umpires, 
t-n los eternos 7udas, o mejor dcha, 
los causantes de los desbarajustes en el 
base ball. 
Porque la "Liga Provincial," al 
igual que la "Nacional Cubana," no 
nombra los Umpires, sin que para ello 
tengan intervención los clubs. 
i No creen ustedes que esto será mía 
buena medida y remediará algo el ma-
lestar de los clubs de las Villas? 
Nosotros creemos que sí, y por eso 
aconsejamos a la Liga Provincial pro* 
ceda de esta manera. 
RAS. 
Anotación por entradas: 
Vedado T. C . . 000 420 432—15 





2 0 0 
2 1 0 








9 26 2 3 27 
Anotación por entradas 
Aguila OH ^l0 02O—5 
Crédito 101 000 000—2 
SIBíLARIO 
Dead haüls: Caiderín 2. 
Stolen bases: Pirilis, Miranda 2, 
Zarza, Alvarez, Fernández, R. ValdLés 
y J. Pérez. 
Two base: J. Valdiés y Zarza 2 
Struk outs: Rivero 6, Caiderín 11, 
Base por bolas: Caiderín 4, Rivero 
3. 
Wild : Caiderín: 2. 
Pase balls: J. Valdés. 
Tiempo: 1-30 minutaos. 




Triunfo del Vedado Tennis 
En los terrenos del antiguo "Haba-
na,' 'en el Vedado, se efectuó el do-
mingo último un interesante encuen-
tro entre las novenas "Sociedad de 
Marianao" y "Vedado Tennis Club." 
La fortuna coronó los esfuerzos de 
los "boys" del Vedado, que le dieron 
muy dulce a la pelota, con gran pía' 
cer de su "manager" Porfirio Fran-
ca. 
Los chicos se llevaron el desafíe de 
calle. 
Se bateo mucho, se corrió igual y so 
aamontonaron las carreras y los hits. 
Sobresalieron al bat, el joven Zaldo, 
que dió cuatro hits; Obregón la 3a ba-
se, que dió un home nm, amén de des-
empeñar brillantemente la tercera al-
mohadilla; Párraga, con un "three 
bagger." 
En el fielding so distingoió brillan-
temente el joven J. Casuso, realizando 
dos buenas y difíciles jugadas y acep-
tando lances dificilísimos. 
He aqní la expresión fiel de lo que 
fué el desafío: 
Sumario; 
Two base hits: Párraga, Zaldo y G. 
Casuso. 
Three base hits: Pérez. 
Home runs: J. Obregón. 
Stolen bases: J. Casuso, B. Obregón, 
J, Obregón, López Zayas, D. Suárez, 
2; T. Alvarez 2; Castro 2; Quintero. 
Sacrifico hits: Villalba, G. Casuso. 
Hits a los pitchers: a A. Casuso 10 
en 8; a I . Fernández 9 en 4; a Quinte" 
ro 7 en 4 iunings. 
Double plays: J. Casuso y J. Obre-
gón; Párrcga y Alvarez; Mendoza, J. 
Casuso y J. Obregón. 
Struck outs: por A. Casuso 1; por 
Pórtela 2; L Fernández, 4; Quintana 
L 
Dead ball: por I . Fernández 2. 
Passed ball: por Lavandeyra 1; por 
T. Fernández 2. 
Umpires: Aragón y Merlaro. 
Tiempo?': dos horas y 15 minutos. 
Scorer: R. A. López. 
Zaldo. y If 
Pórtela, p. . . 
A. Casuso, If, 
J. Casuso, 2b. 
B. Obregón. c . 
J. Obregón, 3b. 
Lavandeyra, c. 
Villalba, Ib . . 
F. Martínez, I f . 
G. Casase, ss. 
Mendoza, r f . . 
Totales. . . 
VEDADO T. O. 
V. C. H . 
6 2 4 
0 0 0 
6 0 3 
6 1 1 
5 1 2 
4 3 2 
6 2 3 
4 1 2 
2 1 1 
1 1 1 
2 1 0 
O. A. E. 
1 0 0 











6 0 0 
0 0 0 
1 -0 2 
2 1 1 
27 11 6 
SOCIEDAD DE MARIANAO 
Párraga, I f . . 
L. Zayas, r f . . , 
D. Suárez, cf. . . 
T. Alvarez, lb-2b 
T. Pérez, 3b. . . 
Castro, ss. . . . 
García, 2b-c . . . 
T. Ferdcs, p . . . 
J. Fernández, c.. 
D. Martínez, r f . . 
L Ferdez, p. . . 
Quintero, p . . . 
Carreño, Ib . . . 















2 3 2 0 
1 0 2 0 
1 1 2 0 
2 11 0 1 
1 5 1 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 l 
0 0 1 0 0 
9 10 27 14 U 
V i c t o r i a d e l A p o l o 
ÍEtn los terrenos del Fígaro Park se 
libró un encuentro entre los fuertes 
Olu'bs "Apolo" y "Majagua" sa-
liendo como era de esperarse victorio-
sos los primeros. 
La suerte no parecía favorecer a 
ninguno de ambos Olu'bs, encontrán-
dose las fuerzas equilibradas a cau-
sa de los errores cometidos por el 
campo apolista y al f in madame la 
suerte (que es muy tracionera en el 
Base Ball) favoreció al glorioso 
Apolo" en el Octavo innings cuando 
los contrarios I f lleva)ban una carrera 
encima, y se anotaron los metologi-
cos dos carreras la del empate y de-
cisiva por un hit de Suárez, seguido 
de un two bagger de Cárdenas, ano-
tando Suárez la carrera del empate y 
Verdoso (el mulo) dió su acostum-
brada patada con una preciosa laina 
de two bagger por sobre la cabeza del 
center fidders, entrando Cardonas en 
home en medio de las aclamaciones y 
aplausos de los fans partidarios de la 
enseña mitológica. 
En el uso de la majagua se distin-
guió sobremanera José Antonio Suá-
rez el célebre ' 'Toñi to" el cual de 
cuatro veces al bat aflojó otros tan-
tos rectilíneos, lo mismo que el ma-
nager Cárdenas, con dos two bagger y 
un sencillo. Verdoso (el veneno al 
tolete) con un two bagger y un hit 
de una base, Ruiz (Baker manigüe-
ro) o terror de los pitchers, como 
siempre desaforando pelotas con ro-
llings o lain-as de esas que ellas sola 
dicen "safa" "huye," dió dos ina-
lámbricos oportunos y del "Maja-
gua," Rogelio y Eduardo, el primero 
por su fuerte battings y el segundo 
por su fielders extra en el Center 
fidders, y también Abelardo el cual 
jugó primores en la tercera almoha-
dilla hacendó cogidas dignas de ver-
daderos profesionales, y al bate "hile-
t eó" con suma oportunidad y bien. 
En el "Apolo" surgió una nueva 
estrella en el Out fielders, el modesto 
player Ernesto Balbín el cual estuvo 
bien al bat y al campo atrapó una fe-
roz laina entre R. F. y Center fielders 
a hora oportuna con dos corredores en 
base, y two out llevándose calurosas 
aclamaciones, y también progresó una 
futura estrella, el player Margarito 
Junco el cual pertenecía al " Apolo in-
fan t i l " catcheando a la perfección 
las bolas de Humo del Walter Jhon-
son mamrgüero, Rrmando Saneirena 
como si fuera un catcher veterano y 
le da a la bola muy a la caja, 
vSansirena pndo anotarse una vic-
toria más a su larga cadena que cons-
ta de treinta y un eslabón consecu-
tivos, j Merece o no un gran elogio 
este pitcher estrella? Podrá en los 
amateurs o séase en el Champion de 
^ A M O 1 9 1 4 
wamm ít(BÚá<Bncm del P i r o L o r a d b 
Invitados por nuestro distinguido 
amigo el doctor Francisco Lo re do, 
fuimos a ver la nueva casa o mejor di-
cho, el suntuoso palacio que acaba 
de fabricar para su vivienda particu-
ar y gabinete de consultas y opera-
ciones, en la calle de Concordia nú-
mero 98-
Desde la calle sorprende ya los ojos 
el aspecto magnificeaite de la fachada 
estilo moderno con los primores del 
Renacimiento y ornamentación pla-
teresca, 
¡La portada monumental es digna 
del edificio y desde el momento en qu? 
se entra adviértese la grandiosidad 
del interior. 
Un zaguán espacioso. A la izquier-
da un bello salón de espera junto al 
gabinete de consultas y más allá upa 
«ala de operaciones y reconocimien-
tos, montado todo a la altura de los 
últimos adelantos científicos. Adjunto 
a este deparl amenito hay otro para to-
cador y gabinete para uso de la oliepa-
tela. - ' 
A la dereciha del fondo después do 
una gran sala, están las cocheras y ha. 
bitaciopes de los criados con todos los 
servicios de baño y dormitorio, luz 
eléctrica y demás servicios. 
Las paredes estucadas, son de un lu-
jo soberbio, como las escaleras y pisos 
de mármol con balaustradas lujosísi-
mas y relieves artísticos en los frisos 
y en las columnas. 
En el segundo piso, que es destina-
do para los padres del doctor hay 
mía amplia y lujosa áala de recepcio-
nes decorada con el mejor gusto, dos 
amplios salones, una hermosa galería, 
y ai fondo la cocina y las habitacio-
nes de los criados, también con todos 
los menesteres de la vida moderna. 
En el tercer piso está la Bibliote-
ca en un gran salón y las habitaciones 
del doctor Loredo y sils hermanos, sa-
len de esgrima y de recreo, y salón 
de baño, con todos los adelantos mo-
dernos. En el mismo hay una hermo-
sa terraza, para jardín cenador. 
En todos los pisos hay profusión de 
luz eléctrica, teléfonos, tubos acústicos 
e inodoros y baños, etc-, todo con un 
lujo espléndido. 
En el piso alto otro salón con apa-
ratos de óptica; un telescopio magni-
fico y un proyector microscópico solar 
para análisis y ampliaciones, y por fin 
en la azotea, se disfruta del más her-
moso panorama de la ciudad y el puer-
to y sus alrededores, con la línea del 
mar muy extensa al lado norte. Aque-
llo es un encapto; y no se concibe na-
da mejor para disfrutar de la vida en 
una hermosa casa. 
Este gran palacio resulta una ma-
ravilla arquitectónica, y buen merece 
un elogio para su arquitecto don .An-
tonio Brotóns. Los adornos de escul-
tura, muy artísticos, son obra del es-
cultos don Cristóbal Daudeps y la 
magnífica instalación eléctrica la puso 
el señor Armand. 
el señor Armand. Los cristales de la 
casa son rm primor, todos ellos gra-
bados y de buen gusto obra del se-
ñor Fernández. 
Este prodigio del arte y la ciencia, 
es resultado de la noble e inteligente 
labor científica áél afamado médico 
dootor Lonedo, popularísimo en la Ha-
ba y muy querido de todos. 
E l doctor Francisco Loredo lleva 17 
años ejerciendo la carrera de Medici-
na habiéndose dedicado a la especiali-
dad de enfermedades de señoras, pac-
tos, cirujía general y afecciones de laíJ 
vías urinarias habiéndole producido 
mucho esta última especialidad. Ade-
más posee un aparato de electrólisis 
para operar las estrecheces de la ure-
tra sin dolor ni hemorragia, pudien-
do el paciente después de operado 
continuar sus ocupaciones. La fortuna 
que posee dicho doctor es ganada so-
la y exclusivamente ejerciendo su pro-
fesión. 
Sus primeros estudios los hizo en los 
Escolapios de Guanabacoa; después 
pasó a Europa, cursando la mitad de 
la carrera de medicina en Barcelona, 
Amateurs hacer lo mismo? No lo du-
damos, máxime por haber piecheado 
contra grandes temas y no hace poco 
todavía resuena una hermosa victoria 
obtenida sobre el "Mosquera" donde 
no permitió nada más que tres hits a 
donde existen players-slugger de muy 
reconocida fama por sus hechos como 
3o son José Bomay, Federico Rodrí-
guez, Amaranto Pascan, Joaquín Prie-
to, y A. Dupon, y donde quiera que 
sirve de pitcher tapón no permite que 
le anoten carreras, como lo hizo con-
tra el "Viajera" que le dió siete es-
Cones consecutivos, contra el Beju-
cal tres innings iguales es con es y en 
fin contra innumerables Clubs que 
aun recuerdan mis hazañas. 
Ahora v^ase el soore: 
MA.l ACrí'A 
V. C. H. O. A. E. 
Abelardo, 3b. . . 0 0 2 5 3 0 
J. Telleto, ss. . 4 1 1 0 1 0 
Niño, Ib 5 2 2 6 
Pablo, r f y 2b. . 5 0 0 1 
Mujica, I f . . . . 5 2 1 0 
Eduardo, cf. . . 4 2 2 5 
Villar, c, 2b. . . 5 2 0 6 
Chicho, p. . . . 5 0 0 0 
Chuche, c 1 0 0 0 
Rogelio, 2b y r f . 4 0 3 1 
Total 43 9 11 24 
APOLO 
O. Valdés, 3b. . 
Cárdenas, ss, y -Ib 
Y. Verdoso, cf. . 
Arment eros, 2b. 
A. Ruiz, I f . . . 
E. Balbín, r f . . . 
M, Junco, c. . . 
Suárez, Ib y 2b 
A. Sansirena. t>. 





3 1 2 
3 0 ] 
3 0 1 
4 2 4 

















Total. . ^ , . 34 10 16 27 17 7 
pasando después a teta don^e terminé 
sus estudios obteniendo en sus títar 
loa de licenciado en Medicina y Ciru 
jía, las notas de íáobresaliente; cors^ 
también la carrera de fanmacia, obt* 
niendo la nota de Sobresaliente en tol 
dos slis estudios hasta ©1 Doctorado. 
Pasando después a otros países d^ 
Europa, y luego a los Estados Unido/ 
donde estudió especialidades. El doc-, 
tor Loredo fué ayudante del docto^ 
J- A. Fort en París, en los Estado^ 
Unidos médico partero de la Materni-
dad "Sloane"; fué ayudante en 1^ 
Habana del doctor Raimundo Mern^ 
cal, gloria de Cuba como cirujano, f u^ 
el doctor Loredo, alumno interno del 
Hospital Mercedes, cirujano del Pre« 
sidio de la Habana, del Hospital .d^ 
miujeres de Páula, fué especialista en, 
las afecciones de la garganta, nariz y* 
oidos, del Centro de Dependientes dal 
la Habana, fué catedrático de la Uni-
versidad de la Habana, de Histología 
e Histoquimia y después de Patología 
quirúrgica, fué condecorado por mé-
ritoa profesionales con la Cruz de Car-í 
los i n . 
Hoy instalado en espléndida maní 
sión de Concordia 98, continúa ejer» 
ciendo su prof esión y en su unión su 
hermano el talentoso joven CirujaTici 
doctor Serafín Loredo, ex-interno <s'u 
rujano del acreditado hospital dej 
la Ciudad de Worscester, alumno laux 
reado, habiendo pasado 15 años en el 
extranjero, donde estudió, y estuvo en 
los Estados Unidos de América, París^ 
Londres y Berlín, siendo en la actúa* 
lidad cirujano del Hospital número L 
Con una nota profesiosal tan brú 
liante y tan honrosa biografía, bie¡a 
puede el doctor Loredo disfrutar en 
su hermosa casa del bienestar a qu^ 
se a hecho acreedor, por sus méritos y, 
también por el desinterés y altruismo 
con que ha facilitado sus auxilios a 
las clases pobres. 
Reciba por todo nuestra más cumx 
plida enhorabuena. 
Anotación por entradas: 
"Majagua". . . . 010 332 0000— 3 
"Apolo" 231 030 02*—M 
Sumario: 
Two bases hif. F. Cárdenas 2, T\ 
Verdoso. —J. „ 
Stolen h-ses: Vegoso 2. Villar 2, 
Abelardo, Edu.-rto.. Armentelos, bu^ 
rez y Sansirena. 
Sacrifice flies: A. R-uiz. 
Sacrifice hi t : E. Baibm. 
Quedados en base: "Apolo 
"Majagua" S. 
btruck out : por Sansirena 0, pol 
Calicho 4. a .rru-
Base por bolas: vSansirena 2, UU' 
cho 3. 
Wild: Chicho. I . v , 
Passed balls: Villar 1, Chicho !• 
Umpires: Ochoa y Santos. 
Tiempo: dos horas y doce minutoa* 
Score: Juan G. González. 
A B R I L l o D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E C E 
Visita pastoral 
OBISPO D E M A T A N Z A S E N [ na, Frauclseo 
C A R D E N A S , 
domingo, a las ocho a. m . 'A ver 
rizo S. I . la visita pastoral a la igle-
sia. Acto continuo cantó la misa el P. 
Emiliano Bassust asistido de dos 
P. P. Trinitarios, con asistencia de S. 
J. Monseñor Courrrer. E n ella, des-
pués del Evang. lie, pronunció una 
plática en la qn? cspüeó los motivos 
Ce su visita a esta ciudad, condensán-
dotos en t r . s vv nc pales móvjliS Por 
halarse: , prometido nt P. \ ree-
tor de Ioí Escolapios sumad) junta-
mente con el interés de conocer a tan 
eulta y principal o t r'ad de s'i dió 
tesis. Por administrar el Sacramento 
de la Comunión y para advertir a sus 
diocesanos que no deben mantener la 
Indiferencia religiosa n i descuidar la 
educación de la niñez. Habló también 
de la poca precaución del humano ser 
al no solicitar los santos sacramentos 
de la muerte—de que ya nos dijo en 
su úl t ima pastoral—y de que todo mo-
mento do la vida es necesario para el 
buen negocio del alma. Después de la 
misa retiróse S. I . a la sacristía don-
de recibió a las órdenes religiosas, con-
gregaciones y pueblo que oportuna-
mente iba presentando el párroco P. 
Massuet secundándole en sus atencio-
nes el presbítero P. Lage. Cantaron en 
la misa, un coro de alumnos de los Es-
colapios y el cónsul de España el co-
rrecto caballero, don Ricardo Urmt ia . 
Marino Bclmonte. 
¡ySA V E L A D A E N L A S ESCUE-
L A S P I A S . 
A las ocho de la noche celebróse en 
¿1 salóu de actos del colegio de los Es-
colapios la velada poético-dramática 
dedicada por los alumnos del colegio 
al Hustrísimo y Reverendísimo Obis-
po diocesano, Monseñor Carlos "W'a-
rren Courrier. 
Rebosaba el salón de selecta concu-
rrencia; al entrar S. I . cantaron los 
alumnos un himno de salutación. 
Inmediatamente dióse principio a la 
velada con un discurso pronunciado 
por el señorito José María Estévez, 
titulado " L o que somos." 
Le siguió " E l Papalote," diálogo 
infanti l donde domina el niño estu-
dioso y bueno al juguetón y enemigo 
de los libros; lo recitaron los niños 
Eustasio Aramburo y Carlos Moré. 
Sucedióle ¿ Dónde e s t á . . . ? precio-
sa poesía llena de infant i l ingenuidad 
recitada por uno de los más pequeños 
alumnos del colegio, Esteban Bel-
t rán , que así—como al final de la poesía 
dice—resulta ser un verdadero ange-
l i to . Luego una bonita leyenda " E l 
Angel y el n i ñ o , " que interpretnron 
Luis Mor", Ignacio López y José Olae-
ehea. 
A continuación "Bi rds in Autumn 
The Raindrops, The song of the "Wind 
(songs) canto en inglés por el señorito 
Alfredo Suárez, que lo hizo con pro-
piedad y buen acierto. " A San José 
de Calasanz"—fundador de las Esoíie-
las Pías—inspirada poesía que recitó 
con sencillez admirable el estudioso 
alumno Joaquín Ruiz. Luego hicisron 
un estudio histórico-práctico sobre la 
Padrón y Juan PorteL 
Fué ési.* un número que valió muchos 
1 aplausos por la pericia con que reulr 
! zaron los experimentos y por la mane-
! ra clara y precisa como los explicaban 
I especialmente el protagonista del nú-
mero Jaan Portel-
Seguidamente un terceto dirigido 
por el P . José María, tocó el himno 
cubano qoe oímos de pie toda la con-
currencia. 
Le siguió el hermoso número {* Pa-
tria y Poes ía" , hecho por los alumnos 
Carlos Framil , Humberto Fa.z, To-
más Yáñez, Pedro Parravicini y Ju-
lio L lu r i á . Este últ imo recitó la poe-
sía de Hcredia " A l Niága ra , " de ma-
nera mtigistral. Hízolo con senti-
miento, alma y energía. . 
Los versos prodigiosos del excelso 
poeta cubano, resonaron vibrantes, 
logrando cautivar al auditorio y sus-
penderle de admiración, Todos aplau-
dimos calurosamente. S. I . tuvo fra ' 
ses de elogio para el poeta y aplau-
sos para el joven Lluriá que tan bien 
supo interpretar su sentimiento, y 
por úl t imo dióse fin a la primera par-
te con un discurso de ofrecimiento 
por Humberto ^laribona y con un 
himno a San José de Calasanz can-
tado por ^1 coro d»l colegio. 
Durante el intermedio ofreció a S. I . 
Monseñor Courrier un cuadro con la 
fotografía de S. I . , el joven artista 
francisco Padrón que agregado a los 
méritos del acierto fotográfico se 
unen haberlo hecho en el espacio re 
lativamente breve de 48 horas. 
Inmediatamente se procedió al re 
parto fle premios, consistentes en pre 
ciosas medallas y diplomas elegantes 
Los alumnos agraciados iban sonríen 
tes y llenos de júbilo a recibir d-
manos del Prelado el premio conc 
dido. 
Dióse principio a la segunda par 
te que componía una regocijada zar 
smela en dos actos, titulada " E l maes-
tro Gaudencio." La interpretación es 
tuvo a cargo de los alumnos. 
Francisco Lequeripa, en su papel 
de "bedel ," muy bien; Humberto 
Faz, acertado; Julio H . Mendoza, en 
su papel de protagonista, hizo las de 
licias del público y Andrés Reyes } 
Mariano Soberón cumplieron a mara-
villa su cometido. E l coro de alumnos 
que tomaba parte en la obra estuvie 
ron sencillamente admirables. Lo cons 
t i tuían Tomás Yáñez, Jesús Pedroso, 
Ignacio Galdo, Alfredo Suárez, Ricar-
do del Valle, Oscar Tellería, Juan A 
Moreno y Oscar Gutiérrez. 
La parte musical de la obra a car' 
go del P. José María, tuvo acertada 
interpretación. 
Con programa tan exquisito y tan 
hábilmente combinado era imposible 
ver «l éxito defraudado. Monseñor 
Courrier salió complacidísimo, los con-
currentes a la velada, encantados y 
R. R. P. P. Escolapios, sastifechísi 
mos del bueno y merecido éxito que 
coronó su obra. 
A l R. P Solá, rector de los Escola-
pios, al P. Tranquilino, P. José Ma-
ría, P. Ensebio, a todos los P. P. qy 
forman el profesorado del colegio v a 
los alumnos en general, mi fervoroso, 
y sincera felicitación. 
Marino Belmonte. 
La peste bubónica 
E L ESTADO D E LOS PESTOSOS | Insti tuto Pasteur de P a r í s ; (o cual-
Excelente es la impresión que tienen | qnier otra vacuna antipestosa, en la 
miembros de la Comisión dosis qpe señalen sus fabricantes). los señores ie bros de 
de Enfermedades Contagiosas acerca 
del estado favorable de la enfermedad 
de Regueira y Escandón. 
Ambos, con el favor de Dios, esca-
pa rán a la extenuinadora influencia 
de tan terrible enfermedad-





ión, subcutánea, es meior 
un lado del vientre, aunque, 
icarse en cuaíouier otra re-
La inmonizaeión se tstablece según 
La iuuiunizacióu se establece, según 
l laffkine, para su vacuna, (análoga a 
, la del Instituto Pasteur,—cultivos ca-
Contmuan as d ^ £ las 3€ ha-
tor López del ^ alie en toda * U w , " es decir, S S S 9*; l a f e a c c i ó * 
comercial, asi como en las casas de la ^ la vacuna ha 
U r mina/lo.". 
j La duración de la inmunidad, tam-
' bien, según Haffkiue, sería "de mu-
¡ chos añcá . " 
Sin embargo, en la práctica, me pa 
manzana correspondiente a Campana 
rio 153 dt1 donde salió el enfermo Ven 
tura Méndez. 
L A D E S R A T I Z A C I O N 
E l trabajo de este departamento con 
tinúa con bastante lentitud, porque se i rece que hoy debemos atenernos a lo 
desea no dar golpes en falso; hay el siguiente 
propósito de que cuanto allí se haga 
sea con éxito y responda a las necesi-
dades del momento. 
NOTICIAS A L A PRENSA 
Mucho nos ha extrañado que a la 
pregunta que dirigimos a un señor de 
apellido Valle, que figura como Encar-
gado del Servicio de Desratización en 
Primjio.—No considerar inmuniza-
do al que so inyecta con la vacuna del 
Instituto Pasteur, hasta, lo menos, 3 
(iías después de la inoculación, en los 
casos en que la reacción hubiese sido 
l i p ra; c, después de pasada la reac-
ción, cuando hubiera sido intensa. 
Segundo. — Considerar como m f i ' 
Vida obrera 
la oficina que sanidad tiene instalada I "*«*e. tó ^diéSción dr una soln dtm 
E N T I E R R O 
Ayer tarde recibieron cristiana se 
¿ul tura en el cementerio de Colón los 
restos del que fué nuestro querido 
imigo don Antonini Bedia y Cobo. Nu-
meroso ocompañamiento de amigos y 
fleudos acompañaron el féretro hasta 
Ju últ ima morada. 
La casa mortuoria fué visitada por 
ínuchas y distinguidas personas. E l 
entierro fué una gran manifestación 
de duelo. 
Descanse en el seno de Dios el inol-
vidable amigo y reciba, de nuevo, nues-
tro pésame su afligida esposa e hijos. 
electricidad, los jóvenes Felipe Díaz, 
Melchor González, Humberto Maribo 
N O T I C I A S j j E J l l W 
SARGENTO D E N U N C I A D O 
Francisco Basallo Basallo, vecino 
de Universidad e Infanta, que se ha-
lla arrestado por rifero, denunció en 
la sexta estación de policía que hace 
varios días el sargento de aquella es-
tación Carlos M . Fernández, lo encon-
.tró en la barbería sita en Monte y Te-
nerife y le preguntó lo que llevaba on 
un estuche, contestándole él que 
prendas. 
Ambos se marcharon para la calle 
y al regresar el denunciante a la bar-
bería, el dueño de la misma le dijo, de 
parte del sargento que si no le daba 
dos centenes lo iba a acusar de rifar 
prendas. 
Tanto el sargento como el dueño de 
la barbería, negaron lo expuesto por 
Basallo. 
E N L I B E R T A D • 
E l chauffeur Rafael Castellanos 
Sevilla, que se hallaba acusado de le-
siones graves, fué puesto en libertad, 
ayer tard.?, por haber prestado fianza 
de $200, el doctor Gerardo Rodríguea, 
de Armas. 
POR I N F R A C C I O N 
Manuel Gómez López, de Obispo 
82, fué arrestado por estar circulado 
por la Sida primera de lo Criminal do 
la Audiencia, en causa por infracción 
del Código Postal. 
HURTO 
A Ignacio Morales Morales, vecino 
de Aguila 131, le hurtaron libres y 
prendas valuadas en catorce centenes. 
PROCESADOS 
Han sido procesados: 
Carlos Bande, por estafa, 
za de $200. 
—Miguel Acesia O 'Far r i l l 
paro y lesiones, con $1,000. 
A M E N A Z A S Y V E J A C I O N 
Herminia Ortiz Díaz, vecina de Si-
tios 70 y medio, denunció que Juan 
Antonio Iglesias, que vive en el núme-
ro 130 de la misma calle, la amenaza 
y veja constantemente, l lamándola 
"yiea^.y fea.'-'-
B e l M u n i c i p i o 
NO HUBO QUORUM 
La Obmisión de'. Tmpuesto Territo-
r i a l no pudo celebrar sesión ayer 
tarde por falta de "quo^um,•' 
E X A M E N DE CHAUFFEURS 
Ayer tarde se celebraron en el 
Ayuntamiento exámenes de chauf-
feurs. 
Casi todos los qae se presentaron 
fueron aprobados después de demos-




E l Jefe del Departamento de A d 
minis t rac ión de Impuestos Municipa-
les, señor Veulens, reunió ayer tarde 
en su despacho a los agentes de apre-
mio, exhor tándolos a que a la mayor 
brevedad hagan todas las notificacio-
nes correspondientes para proceder 
al embargo de los bienes de los deu-
dores morosos cuyas contribuciones 
prescriban en primero de Julio de 
1914. 
Dicho jefe advir t ió a los agentes 
de apremios que si por negligencia 
de ellos alguna de las contribuciones 
atrasadas llega a prescribir, será de-
clarado cesante y se lo exigirá respon-
en el edificio de la Aduana, nos contes 
tase que le estaba prohibido darnos da-
tos de ninguna clase de los relacionadas 
con su cuadrilla. 
A l visitar aquella oficina pública, 
lo hicimos con el propósito de dar a la 
publicidad la nota estadística de sus 
servicios, que nuicho interesa a los lec-
tores del Diario; no fuimos a hacer 
crí t icas; porque para eso no necesita-
mos toínar allí los ditos, nos basta con 
el "oxcelente i.^gnjo", que de la cara-
paña pasada coas-^rcaraos cuidadosa 
mente enciiaderní«dc3. 
E L DIAGNOSTICO D E L MENDEZ 
La Comisión ha considerado como 
negativo de peste, el caso de Ventura 
Méndez, diagnosticándolo como perios-
titis, o sea una enfermedad del sistema 
oseo, en la que figuran esas manifes-
taciones de tumores que presentaba el 
referido énfermo. 
LOS TRABAJOS E N SAN IGNACIO 
114. 
Hasta las cinco de la tarde estuvie-
ron trabajando en las nuevas expe-
riencias de desinfección, los doctores 
Guiteras, López del Valle y Hugo Ro-
berti. 
Se colocaron pulgas en lugar apro-
piado a f in de comprobar la eficacia 
del procedimiento. 
E L USO D E L SUERO Y L A 
BACUNA ANTIPESTOSAS. 
Habana, Marzo 31 de 191-4. 
¿>r. Director del Diakio de l a Maeina. 
Señor : 
Tengo el gusto de enviar a Ud. la 
adjunta información que ha prepara-
do el doctor Lebredo y que podrá ser-
vi r a los compañeros de profesión co-
mo guía en el uso del Suero y la Va-
cuna autipestosos. 
La decretaría de Sanidad y Benefi-
cencia tiene cantidad de dichos pro-
ductos para emplearlos, cuando lo crea 
necesario, como preventivos de la en-
fermedad. 
Ha tenido también la Secretaría la 
satisfacción de poder suministrar la 
cantidad de Suero necesaria para la 
curación de los dos enfermos aislados 
en " L a Covadonga." 
Es un hecho que conviene declarar, 
que si este Departamento no hubiera 
anunciado francamente desde el pr in-
cipio la aparición de los casos de pes-
te, no le hubiera sido posible importar, 
con anterioridad, cantidades de Suero 
antipestoso fresco. 
De Ud. atentamente, 
(Fdo) . Dr . J . Guitera?. 
Diréfctor de Sanidad. 
Habana, Marzo 30 de 1914. 
Señor Director de Sanidad. 
Habana. 
Señor : 
En cumplimiento de lo ordenado 
por Ud. tengo el honor de someter a su 
consideración, el siguiente plan,—re-
dactado en la forma más breve posi-
ble, y resumen de lo más práctico en 
a materia..—en que se recomienda la 
mejor manera de aplicar las vacunas y 
los sueros ontipestosos, según se u t i l i -
cen como preventivos o como curati-
vos de la peste. 
E n este plan me refiero al susro an-
tipestoso de Yersin, y a la vacuna an-
tipestosti d* "Haff ic int '* preparada 
por el Instituto Pasteur d* Par í s , 
no sólo por ser los más usuales, sino 
también porque son los que tenemos en 
el Laboratorio, pedidos por Ud. ur-
gentemente, hace poco, al extranjero. 
INSTRUCCIONES. 
es decir, de una sola v/ 'una, mientras 
la calidad de la epidemia no reclame 
otra cosa. 
Si la epidemia se hace más grave y 
extensa, convendrá aplicar otra vacu-
na al mos de la primera, y aún reno-
varla cada 3 meses. 
b) . Proceder de inmunización ráp ida 
Primero.—Apliqúese una inyección 
de 10 c. c. de sxuro de Yarsin; u otro 
análogo en la dosis recomendada por 
el fabricante) 
Segundo.— 24 horas después, ap i r 
que se v c. 6. de la vacuna de " H a f f k i -
n r " dsj. Instituto Pasteur de Par í s . 
Eso es suficiente para obtener una 
rápida inmunización. 
E n caso de epidemia grave debe 
continuarse con las vacunas, como he-
mos señídado más arriba, pero sin ha-
cer ninguna nueva inoculación de sue-
ro. 
Aplicación curativa.—Dehe utilizarse 
cola-mente el suero. 
Debe de inyectarse a los pestosos 
confirmados el suero de Yersin, (u 
otro anúlogo a dosis correspondien-
tes) "en dosis masivas de 100, V-0, 
200, y se han aplicado hasta 350 c. s.' 
de una vez, en una inyección, por vía 
intravenosa. 
" S e g ú n la gravedad de la enferme-
dad, las inyecciones de 100, 150 y más 
c. c, pueden renovarse cada 12 ho-
ras." 
E n algunos casos, consecutivamen-
te a la aplicación de las dosis masi-
vas, sobrevienen fenómenos alarman-
tes, (delirio, ansiedad, & ) , quQ duran 
algunas horas. A estos fenómenos su-
cede un franco bienestar, podiendo en-
LOS BARBEROS 
Anoche se reunió el "Gremio de 
Barberos" en los altos del ckfé " L a 
Nueva I n d i a " en Monte y Prado. 
A pesar del buen número de con-
currentes, el Presidente señor Baudi-
lio Pous, propuso suspender el acto en 
su carácter de Junta General, por esti-
mar que los asuntos que figuraban en 
órden del día debían de tratarse ante 
mayor n ú m e r o de socios que los allí 
reunidos. Así se acordó. 
Posteriormente se reunieron los 
miembros de la Directiva allí presen-
tes, celebrando un cambio de impresio-
nes sobre los buenos resultados que ha 
dado el establecimiento de delegacio-
nes en distintos puntos de la ciudad. 
Por ese medio los dueños obtienen 
los empleados que necesitan, y esios no 
tienen que pagar agencia. Estó acuer-
do dió por resultado el ingreso de mu-
chos socios. 
Se acordó celebrar Junta Directiva el 
próximo martes, y que en ella se fije 
la fecha, para celebrar una Junta Ge-
neral Extraordinaria, en la que se tra-
ta rá sobre la tarifa de precios, conoci-
da por diez y quince, la petición de 
las diez horas, y dar cuenta de las ges-
tiones que por algunos se vienen ha-
ciendo para lograr la anulación de la 
Ley del Cierre. 
LOS TABAQUEROS 
Los miembros que componen el ta-
ller de " L a Corona" acordaron cele-
brar las elecciones de Directiva maña-
na jueves, en la misma fábrica. 
LOS OBREROS D E V I L L A R Y V I -
L L A R 
La comisión do esta fábriea encar-
gada de redactar el reglamento de la 
Sociedad de " V i l l a r y Vil lar" ,dió 
cuenta de haber terminado su cometi-
do. Pidió al taller que acordara el día 
P o r l a s o f i c i n a s 
D e P a l a c i o 
en que debían de reunirse para procei 
der a la discusión del mismo. 
Se acordó también designar el pr6« 
ximo lúnes a las cuatro de la tarde pa». 
ra discutir el Reglamento, y elegir \á 
Directiva, y que esto se hiciera en un 
lugar apropiado en los alrededores d i 
la fábrica. 
Quedó encargada de esa gestión un^ 
comisión nombrada al efecto. 
L A U N I O N DE D E P E N D I E N T E ^ 
DE CAFES 
Esta Sociedad convocó a sus asocia* 
dos a Junta General extraordinaria, 
la que tendrá efecto el día dos de A b r i l 
para tratar de la jornada de diez ho-
ras. 
LOS MOSAISTAS 
Monte y Prado, se reunió anoche la 
Directiva del Gremio de "Mosa í s t a s " , 
para dar cuenta del resultado de la co-
-inisión nombrada en la Junta ante-
rior, para gestionar el ingreso en el 
Gremio de tres operarios del taller 
" L a Balear" de Don Severo Redondo 
sito en Oquendo y Animas, que no que-
rían pertenecer al mismo. 
La comisión informó que uno se ha 
bía inscripto, no así los otros dos qu« 
persistieron en su gestión. 
E n vista de esta actitud, los operan 
rios agremiados de aquel taller, ma/ 
infestaron que ellos no t rabajar ían 
más hasta que los individuos^ citadef 
ingresaran en el Gremio o abandona" 
ran el trabajo. 
E n vista de esto, la casa acordó ce 
rrar los talleres hasta que los obrero» 
se pongap de acuerdo. 
Los demás asociados acordaron apo-
yar en todo lo que sea necesario a sin 
compañeros. 
E l próximo domingo, celebraráu 
Junta General en el "Centro Obrero", 
de Monte y Prado, 
V I S I T A N D O LAS A C A D E M I A S D E 
CADETES 
E l Comandante Parker, instructor 
de la Marina Nacional, visitó ayer, 
acompañado del Coronel Morales 
Coello, la Academia de Cadetes del 
Morro y después la del buque-escue-
la " P a t r i a , " a f i n de introducir en 
esta ú l t ima las reformas necesarias. 
E L SR. OAIÑAS 
¡El Representante por Pinar del 
Río señor Caiñas, estuvo hoy en Pa-
lacio, con objeto de gestionar cerca 
del general Menocal, varios asuntos 
de in terés para la región citada, no 
l i r de viaje el Jefe del Estado 
aquel instante. 
en 
toncos precederse,—según la indica- | habiendo realizado su objeto por sa 
ción que el caso requiera,—a la nueva 
aplicación. 
Con este proceder de aplicación ma 
siva, intravenosa, de los sueros, se han 
logrado grandes éxitos curativos de es 
ta terribl'3 enfermedad. Cito algunos 
ejemplos para que se tenga cabal idea 
de la utilidad del empleo ' del suero, 
como curativo; aplicación, que, desde 
luego, ha de variar según las circuns 
lancias. 
Penna, Director de la Casa de Ais 
lamiento, (Buenos Aires), inyecta sis-
ienváticainente, por vía intravenosa, 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
T I E N D A ROBADA 
En la madrugada del lunes fué ro-
bada la tienda que en la finca "So-
l e r " del barrio de Sitio Viejo, Ran 
chuelo, posee Ceferino González A r 
giielles, habiendo penetrado los la 
Rojas, infiriéndole dos puñaladas p o í 
la espalda. 
E l hecho ocurrió en Santo Domüjc 
go. 
Limendux se fugó . 
CAÑA QUEMADA 
E n la colonia Vista Hermosa, l _j 
r r io de Sitio Grande, Cifuentes, ,st 
quemaron 20,000 arrobas de c a ^ 
drenes por una puerta del estableci-
a los pestosos, 100 c. c. en la primera miento en ia q^e dieron trece barre-
1 'no's, calculándose lo robado en 250 o inyección; 24 horas después otros 100 
c. c ; no mejoran, tercera inyección de 
igual dosis, a las 24 iVras. E n 204 en 
fermos la mortalidad no pasó de 14.2 
por 100. Los brasileños, igualmente, 
han obtenido efectos maravillosos por 
el proceder sistemático, y con las do-
sis masivas intravenosas. En la Clíni" 
ca de Ferrari se llegó, en 69 enfermos 
tratados, al promedio bajísimo/ de 
7.2 por 100 de mortalidad. 
Hay que advertir que el éxito cura-, 
tivo es tanto mayor cuanto más al 
principio de la enfermedad se aplica 
el suero. 
Véase, como ejemplo, el siguiente 
cuadro de los resultados que Sitnond 
obtuvo en gravísimos casos, en Indos 
taños. 
Suero al l o . día de enfermedad, 
mortalidad: 20 por 100. 
Suero al 3o. día de enfermedad, 
mortalidad: 36 por 100. 
Suero al 4o. día de enfermedad, 
mortalidad: 66 por 100. 
Profilaxis 
Para la profilaxis, recurriremos 
uno de los dos procederes siguientes; 
fc.) Proceder corriente 
Esta importante cuestión de la opor-
tunidad más conveniente para el éxito 
en que debe aplicarse el suero, como 
curativo, da mayor valor al cuidado 
con que procedemos en Sanidad, para 
que los diagnósticos oficiales, no sólo 
se hagan con la garant ía del examen 
300 pesos. 
L a Guardia Rural y el Juzgado co-
nocen del hecho. 
ROBO E N C A N D E L A R I A 
E n el barrio de Carambola, del tér-
mino de Candelaria, fué robada la 
bodega de Enrique Sotolongo, en mo-
mentos en que el dependiente dejó 
abandonado el establecimiento. 
CASAS DE TABACO QUEMADAS 
E n el barrio de Arroyo Rico, tér-
mino de Consolación del Sur, se que-
mó una casa de tabaeo del vecino 
Juan González, con 940 cujes. 
E n la finca de José Arango situa-
da en el barrio de la Sierra, pertene-
ciente al término de los Palacios, se 
quemó una casa de tabaco. 
E l fuego se supone casual. 
ASESINATO 
E l moreno Ruperto Limendux dió 
muerte ayer a la morena Concepción 
del germen, o por encontrarse en sim-
biosis, se tienen que demorar el diag-
nóstico unos días, en la mayoría de 
ios casos, y en los más de nuestros ca-
sos de peste resultó, el diagnóstico 
clínico puede ser bacteriológicamente 
S e c r e t a r í a d e 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
E L V I A J E D E L SEÑOR SECRETA. 
RIO. 
A bordo del guardacostas " E n r i -
que Villueudas", se trasladó el señof 
Secretairio acompañado del Inspector 
Técnico señor Castellanos, désde Cien-
fuegos a Trinidad dedicando el día de 
ayer, a la inspección de todas las es-
cuelas de este Distrito. 
OBSEQUIO D E LOS MAESTROS 
D E F L O R I D A 
E n la mañana de ayer acudió a la 
Secretaria el señor Geo. D. Rainsey( 
comisionado por las autoridades esco. 
lares y maestros públicos del Estado 
de Florida haciendo entrega al señot 
Subsecretario doctor Vidaurreta de 
una rica copa de plata dedicada a une* 
tro Departamento en muestra de gra< 
t i tud por las atenciones que les fueron, 
dispensadas por el Gobierno con moti-
vo de su estancia aquí durante el pa* 
sado mes de Enero. Entre el señoi 
Ramsey y el señor Subsecretario sa 
cambiaron frases de afecto y mutua 
estimación. 
bacteriológico, sino con la rapidez ma- eonfirmade, casi inmediatamente, ape-
yor posible en cada caso, "as hecho el examen del material fcu-
E u efecto, si en circunstancias ex- bónico extraído; en menos de una h c 
cepcionales, por condiciones especiales j ra--
Ye cuanta importancia no encierra 
C O N T R A L A 
fian-
por dis 
P E S T E B U B O N I C A 
USE E L D E S I N F E C T A N T E 
C H L O R B N A P T H O L E U M 
Linder & Hartman.-Ciiba 23. Habana. Teléfono A-3066 
£1-27 
esto.—aunque por desgracia no sea 
posible igual rapidez en todos los ca-
sos,—si del diagnóstico se ha de deri-
var la indicación del suero, cuya apli-
cación debemos recomendar, enfática-
mente, cu todas las circunstancias que 
lo requieran, en tiempo oportuno, o 
no, intravenosa y en masivas dosis, ya 
que es el único recurso que en sus ma-
nos tiene hoy el médico, para comba" 
t i r con notable éxito a la peste,—aún 
ensu forma más grave pulmonar. 
De Ud. atentamente, 
(Fdo).Dr. M . G. Lehrcdo. 
Jefe, de la Sección de 
Investigaciones &. 
S e c r e t a r í a k _ A g r i c u l t u r a 
CESANTIA 
Ha sido declarado cesante el señoí 
Antonio Gil , inspector de marcas. 
REPOSICION 
Por la Comisión del Servicio Civi] 
ha sido repuesto en el cargo de ins-
pector de montes de Pinar del Río ui 
señor Germán Castro. 
MARCAS DE GANADO 
Se concede la inscripción de l4-
marcas que para señalar ganado sol 
citan los señores siguientes: Vieení 
López ; P, Muñoz y Compañía; La i 
dislao Garc ía ; Manuel Pleites; Anto-
nio F e r n á n d e z ; Manuel Guerra; Ma-
nuel Alvarez; José Mal ta ; Bibiano 
P é r e z ; Carlos Pérez Leiva; Mariano 
Espinosa; Bibiana Zamora; Bonifa-' 
ció Casas; Florencio Miranda; Ma-
nuel Lorenzo Alvarez; José Suárez} 
J. Berahient Son; Fél ix Romero; Jo-
sé Rodr íguez ; Francisco Quintero) 
Andrés Rodr íguez ; José Mar í a P i ta ; 
Juan León; Serafín Velázquez; A u -
rora Salazar; Miguel Gálvez; Ma-
nuel Bor ja ; Justo Leiva; Gumersin-
do Rodr íguez ; Juan Bení tez; Eladio 
Cepero; Benjamín F e r n á n d e z ; Sxm 
Bringas ¡ Antonio 
Hernández ; José 
Rafael Machado: 






Cuancío el rio-iuena. agua neva, jice oJ 
refrán- Por eso creo de buena fe cuana» 
oigo aecu que Colomlnas tiene en »in 
Rafae; nüm. 32 la mejor fotoflrafia de l« 
Habana. 
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C r ó n i c a R e l i g i o s a 
SEMANA DE PASION 
T I D A E X T E R I O R D E J E S ü C R I S - 1 
T O . — S U D E S I G N I O . 
Se divide en dos épocas . E n la pri-
r e r a fué artesano Ija^ta los t r c r J a 
.dos de su edad; en la segunda fue 
maestro durante cerca de tres auos. 
E n ambos estados, exceptuando las 
manifestaciones milagrosas d3 los úl -
irnos años , la vida externa de Jesu-
risto fué muy semejante a la de ; 
malquier hombre de conducta ejem-: 
¿ar , y estuvo sujeto a todos lo? a c ó n - ; 
teclnrientos ordinarios, ora próspe-
ros, ora adversos, a que es tá expuesta 
b vida de todos los hombres. 
N a c i ó en B e l é n de Judea , a l pare- j 
ler, fortuitamente, puesto que tuvo 
rae i r a l lá su madre, con motivo del 
femó de p o b l a c i ó n decretado por A u - j 
gusto. Siendo t o d a v í a muy n i ñ o f u é | 
perseguido por Heredes, por lo .'?ual i 
ms padres huyeron con E l a Egipto, I 
donde vivieron expatriados durante! 
algunos años . Vuelto del destierro y 
llegado y a a l a adolescencia, t r a b a j ó 
pn el taller de su padre putativo, en 
Kazareth de Gali lea, patria de su pu-
rísima madre, A lo que parece, todos 
los años sol ía a c o m p a ñ a r a sus padres 
cuando iban a J e r u s a l é n a celebrar 
\a Pascua . 
D e s p u é s que d ió comienzo a su ofi-
cio de maestro, hacia el a ñ o 30 de su 
vida, iba de pueblo en pueblo ense-
ñ a n d o en las sinagogas, conforme a 
la usanza de los otros maestros he-
breos. E n los comienzos de su predi-
cac ión as i s t ió a un convite de bodas, 
juntamente con su madre y algunos 
de sus d i s c ípu los y amigos. A l princi-
pio puso l a mira en J e r u s a l é n , centro 
religioso del pueblo j u d í o ; pero aco-
sado y perseguido por l a envidia de 
l a escuela farisaica, des i s t ió de ello y 
f i jó el centro de sus excursiones en 
Cafarnauu, a orillas del mar de Gal i -
lea, lugar muy a p r o p ó s i t o para sus 
intentos, por razón de morar al l í j u -
d íos y gentiles. Desde a l l í s o l í a ha-
cer, de cuando en cuando, algunos 
viajes a J e r u s a l é n . Aceptaba hospi-
tal idad de las personas b e n é v o l a s 
que se la o frec ían , y aun a veces de 
sus mismos enemigos los fariseos, a 
fin de aprovechar l a ocas ión que con 
esto se le o frec ía de instruirles. E n -
s e ñ a b a en todas partes, aun fuera de 
las sinagogas; en las plazas, en los 
campos, a orillas del lago y a veces 
desde una barquil la, donde f u é en 
cierta ocas ión sorprendido por el 
sueño , durante una deshecha tem-
pestad. F u é amigo í n t i m o de l a fami-
l ia de L á z a r o , en cuyo seno iba a des-
cansar de sus fatigas apos tó l i cas . 
Marta andaba so l í c i ta en disponer lo 
necesario para la comida, mientras 
su hermana María , sentada a sus pies, 
no se hartaba de escuchar las subli-
mes e n s e ñ a n z a s que f l u í a n de sus la-
bios. E n uno de sus viajes por Sama-
ría, fatigado y sediento, s e n t ó s e en el 
brocal de un pozo y p id ió de beber a 
una mujer samaritana, tomando de 
ahí ocas ión para convertirla. F i n a l -
mente creciendo m á s y m á s de día en 
día la p e r s e c u c i ó n de sus enemigos, 
Pilatos, gobernador romano, instiga-
do por los jefes de los j u d í o s , a pesar 
de que repetidas veces h a b í a recono-
cido su inocencia, a l fin, por cobar-
día, le c o n d e n ó a muerte. 
Jesucristo rep i t ió muchas veces en 
sus predicaciones que h a b í a sido en-
viado por Dios para hacer una nue-
v a alianza con los hombres, reconci-
liarlos con E l , hacerles hijos adopti-
vos del Padre celestial y formar con 
ellos una gran familia bajo la obe-
diencia de este Padre bondadoso. E n 
suma, dec ía haber venido a l mundo 
para fundar una nueva sociedad reli-
giosa, con carác ter universal y que 
abarcara en su seno a todo el g é n e r o 
humano. P a r a l levar a cabo su desig-
nio, e s c o g i ó a doce hombres a quie-
nes i n s t r u y ó de una manera especiai 
y m a n i f e s t ó sus intentos| si bien es 
verdad que ellos a l principio estaban 
llenos de prejuicios, sin que acerta-
r a n a comprender de qué se trataba. 
¡ Cuántas veces les h a b l ó del nuevo 
reino que h a b í a venido a fundar, ora 
veladamente, ora con toda c lar idad y 
bíu ambajes! Y como casi todos ellos 
eran pescadores, les d e c í a que quer ía 
trocarles en pescadores de hombres. 
D e c í a l e s t a m b i é n que ellos deb íau 
ser la luz del mundo, y que dar íau 
testimonio de su persona hasta en los 
m á s remotos confines de la t ierra. 
VIDA INTERNA 
DE JESUCRISTO 
Da historia noe relata l a v ida de 
algunog hombres a quienes se ha con-
venido en apellidar grandes. C o n to-
do no pocas veces el pedestal de su 
grandeza no es otro que a l g ú n vicio 
insigne, como la a m b i c i ó n o la ven^ 
ganza; o bien a l g ú n dote o cualidad 
natural, como la fuerza y el ingenio. 
Pero la verdadera grandeza del hom-
bre no depende de estas cualidades 
externas, ni del é x i t o l isonjero de I 
sus empresas, sino de l a excelencia' 
:de sus dotes intelectuales y afectivas; 
dei perfecto equilibrio y a r m o n í a que < 
guardan entre sí esas dotes, y de ha-1 
bertas adquirido por los medios que 
a todos proporciona la naturaleza. 
E n Jesucristo bri l lan en grado emi-
nente todas estas s e ñ a l e s de la ver-1 
dadora grandeza; y por consiguiente 
es para todos, grandes y p e q u e ñ o s , el 
prototipo de verdadera grandeza mo-
ra l en el mundo. Porque s i bien es ver-
dad que en lo exterior o c u p ó el lu-
gar de log humildes, viviendo l a ma-
yo rparte de su v ida como un simple 
obrero, s in embargo, su v ida interna 
bri l la con todos los esplendores de 
una belleza estupenda. P a r a conven-
cernos de ello basta examinarla en sus 
relaciones con Dios, con los hombres, 
y consigo mismo, que son los tres ras-
gos c a r a c t e r í s t i c o s de l a verdadera 
grandeza. 
P a r a con Dios, sumo respeto- Por 
ejemplo, en el huerto de los Olivos, 
dice: "Padre , s i es posible pase de m í 
este c á l i z " ; en la respuesta que d ió 
al tentador en e l desierto: " A p á r t a t e 
de ahí . S a t a n á s , porque está escrito: 
A d o r a r á s a l S e ñ o r Dios tuyo, y a E l 
só lo s e r v i r á s . " E n la que dió t a m b i é n 
a San Pedro: " Q u í t a t e de delante, 
S a t a n á s , que me escandalizas, porque 
po tienes conocimiento n i gusto de las 
cosas de Dios ." Y en lo que c o n t e s t ó 
a sus padres: " ¿ N o s a b í a s que debo 
ocuparme en las cosas que son de mi 
Padre? . Obediencia. No se cumpla mi 
voluntad, Padre mío , sino l a t u y a " . 
Amor a su Padre : "Dios mío , ¿por 
qué me has desamparado? Padre , en 
tug manos encoraáendo mi e sp ír i tu . 
Honor rendido a su P a d r e : " M i doc-
trina no es m í a sino de mi Padre que 
me env ió . M i Padre es quien me glo-
r i f i c a . " 
Se retiraba, de noche a orar en los 
montes . . . Oró en el desierto antes de 
ser bautizado por S a n J u a n ¡ antes de 
elegir a sus A p ó s t o l e s ¡ en e l Huerto, 
y en l a C r u z por sus verdugos, etc-
P a r a el prój imo t e n í a amor y bene-
ficencia. Andaba de pueblo en pueblo 
para instruir a los hombres; sanaba 
a los enfermos; ai ciego de nacimien-
to, a los leprosos; a l a ca.nanea. Y 
este amor y beneficencia m á s en par-
t icular lo ejercitaba con los pecado-
res; d í g a n l o l a mujer adú l t era , l a 
Magdalena, la Samaritana, Zaqueo. 
Con respecto a sus enemigos, acep-
t ó su hospitalidad, c u r ó la oreja de 
Marco, r eprend ió a sus d i s c í p u l o s por 
dejarse l levar de sentimientos de ven-
ganza contra ellos y r o g ó en la Cruz 
por ellos. 
Respecto a los n i ñ o s , los acariciaba 
y bendec ía , y reprend ió a los A p ó s t o -
les por querer apartarlos de E l . 
Da muchedumbre quedaba encanta-
d a con sus enseñanzas . U n a vez le si 
guieron s in acordarse s iquiera de co-
mer; en otra ocas ión los mismos es-
birros enviados para prenderle que-
daron desarmados y como presos en 
las mallas de su caridad. 
S u gram amor al p r ó j i m o , se ve 
mandado como precepto en l a parábo-
la del Samaritajio. 
Respecto a s í mismo Jesucristo no 
se cons ideró nunca como centro y fin 
do sus acciones, sino que a q i ú e n cou-
sideraba era a su Padre celestial. Co-
mo quiera que l a v ida es u n tejido de 
placeres y de dolores, de ios placeres 
t o m ó tantos cuantos pudieron servir-
le para honrar a Dios, mas como, por 
otra parte, los placeres de ordinario 
alejan a Dios, t o m ó para s í poquís i -
mos- E n lo que respecta a los dolores, 
s o p o r t ó con paciente r e s i g n a c i ó n 
cuantos le plugo a l Padre enviar la , 
pref ir ió siempre los dolores a los pla-
ceres, puesto que aquellos nos aveci-
nan a Dios. De aquí qtie no se descu-
bre en Jesucristo n i el menor rastro 
de ambic ión de honores o riquezas: y 
así una vez acontec ió que el pueblo 
quiso proclamarle Rey , mas el se sus-
trajo a esto con la fuga. 
P a r a estudiar l a v i d a inferna ñ t 
Jesucristo debemos estudiar otrns 
cualidades sanas como l a paciencia, l a 
mansedumbre, etc. 
E n cuaoto a la paciencia le repro-
chaban que no h a b í a estudiado, que 
estaba endemoniado, que era un se-
ductor. E n sus viajes, frecuentemen-
te t en ía que desviarse de las rutas m á s 
concurridas para evitar las asechan-
zas que le t e n d í a n sus enemigos. E i 
ios perdonaba y escusaba. L a tarea de 
su mis ión p a r e c í a restr ingida; sus 
éx i to s a l parecer eran escasos. E s t u -
vo ocupado en el taller de su padre 
putativo hasta la edad de treinta años . 
Y en cuanto a la mansedumbre, no 
empleó su poder en provecho propio, 
y en el acto de su pr i s ión r e p r e n d i ó 
a San Pedro que quiso defenderle. 
E r a accesible a todos los afectos 
humanos- L loró en la muerte de Láza-
ro, s in t ió profusamente l a t r a i c i ó n de 
Judas, e x p e r i m e n t ó tristeza mortal en 
el Huerto de los Olivos. C u l t i v ó l a 
dulce amistad que le u n í a a su misi6n, 
W ve en las respuestas que d ió a su 
Madre y a l a Cananca y l a grandeza 
de su c o r a z ó n se observa a l reprender 
a sus A p ó s t o l e s cuando q u e r í a n estor-
bar que otro hiciera milagro. 
De grandeza de ingenio d ió mues-
tras cuando le presentaron la ranjer 
adúl tera , cuando le preguntaron sus 
enemigos s i era l í c i to pagar los tribu-
tos al César, cuando c u r ó a l a mujer 
encorvada, cuando los fariseos le pre-
sruntaron con qué anitoridad lanzaba 
del templo a los negociantes y alca-
baleros, etc. 
S u franqueza se evidencia en el con-
vite que le d ió S i m ó n el fariseo; cuan-
de algunos de sus d i s c í p u l o s quisie-
ron abandonarle, cuando f u é presen-
tado ante el S a n e d r í n , 
A b o r r e c í a la doblez, pues l l a m ó a 
los fariseos "sepulcros blanqueados"; 
y apreciaba y elogiaba l a v ir tud como 
lo prueban su elogio del C e n t u r i ó n , 
de l a Cananea, etc. 
S u macera de e n s e ñ a r era sencilla, 
pero autorizada; afirmando las cosas 
no silogizando ni deduciendo. E n s e ñ a -
ba con soberana majestad y sin vaci-
laciones, los m á s profundos misterios. 
Prodigaba sus e n s e ñ a n z a s por todas 
partes: en los caminos, lo campos, 
a orillas del lago, en los montes y la-
deras; s i r v i é n d o s e para ello de las se-
mejanzas m á s obvias, tomadas ora de 
la v ida domés t i ca , ora de l a v ida pas-
toril, ora de los e s p e c t á c u l o s de l a na-
turaleza, y a de la pesca, y a de l a ma-
nera de proceder los amos con los 
criados, etc. 
Todas las virtudes se hallaban en 
Jesucristo perfectamente armoniza-
das y equilibradas, de suerte que nin-
guna estorbaba ni h a c í a disonancia 
con las otras. Se mostraba siempre 
digno, sin a l t a n e r í a n i dureza, mo-
desto sin a f ec tac ión , resignado sin 
abaít imiento; tal vez indignado, j a -
más c o l é r i c o ; franco, pero sin ligere-
zas, ni imprudencias; firme y resueho 
,pero sin debilidad- Inspiraba suma 
venerac ión y c o n í i a n z a . S u lenguaje, 
su f i sonomía y continente ostentaban 
y a tra ían poderosamente a las muche-
dumbres. 
T o d a esta armoniosa p e r f e c c i ó n nos 
muestra al verdadero Legado Dios, 
que se muestra en toda su grandeva 
en sus milagros. 
Ü N C A T O L I C O . 
D I A lo. D E A B R I L 
Este mes está consagrado a la Resu-
rrección del Señor, 
Jubileo C i r c u l a r . — S u Div ina Ma-
jestad está de manifiesto en San Lá-
zaro. 
Ayuno sin abstinencia.—'Santos Ve-
nancio y Quinciano, m á r t i r e s ; Hugo, 
Macario y Mel i tón , confesores; santas 
Teodora y Urbicia, márt ires . 
Miércoles de la semana de Pac ión . 
Jesucristo celebra la cena e instituye 
la divina Eucar i s t ía . Llegada la hora, 
se puso a la mesa. Mostró entonces 
este divino Salvador el deseo ardiente 
que siempre había tenido de celebrar 
con ellos aquella Pascua, la cual sería 
la ú l t i m a ; pues su muerte iba a dar fin 
a todas las ceremías legales; añadió 
también que desde su primer instante 
suspiraba por aquella hora en que se 
debía inmolar a su Padre por l a sal-
vac ión de todo el género humano 
(Joan. 13.) A mitad de l a cena, v ién-
dose el Salvador al fin de su carrera, 
y que iba a ausentarse de su apóstoles 
por un poco de tiempo, quiso darles un 
gran ejemplo de humildad, y hacerles 
al mismo tiempo comprender la pureza 
con que en lo sucesivo deber ían llegar 
al divino sacramento que quería ins-
tituir bien presto. 
Levántase de la mesa, se quita su 
manto j toma un lienzo, que sería una 
toballa, y habiendo echado agua en una 
jofaina o lebrillo, empieza a lavar los 
R E N N E M A L E S T A R . 
Sufrimientos tío tregua es el signo de toda 
penóos afectada de los ríñones. 
Persiste el palpitante dolor en los lomos, 
dia y noche, aJternando con agudas punza-
das, penetrantes como una flecha; coyunturas 
adoloridas y músculos envarados. 
Los riñooca son propensos á congestionarse 
é inflamarse después de un resfriado, ó de la 
Gnppe, 6 de fiebres ; ó por el continuo uso 
de Inores fuertes; ó por exceso de trabajo 
una caid» o alguna injuria al dorso. 
Las dolencias proreoientes del ácido úrico 
como son el reumaüsmo, la neuralgia, la 
nerviosidad, la ciática, la gota, vista deca-
dente, jaqueca etc., hallan el paso franco y 
libre cuando los ríñones se incapacitan v 
dejan de filtrar y eliminar de la sangre los 
venenes úseos. " 
Al aparecer en la orina un asiento espeto 
jr turbio, o pareado i arena; cuando los 
desagües son demasiado frecuentes á la vez 
que escasos y dificultosos, entonces amenaza 
el peligro de la Hidropesia, Mal de Briíht 
Diabetes 6 Mal de Piedra. £ ' 
¿IXt?*?13*** cua,<^^¡«•* de loa síntomas 
' t * '«"«Pn^ipi*"* por atacar 
a_ causa. TIene üd, que rehabilitar los 
uñones empleando un remedio especial para 
este mal, para le cual n« podrá üd, hallar 
Un Mal Dorso y Unas Coyun 
turas reumáticas, quieren 
decir Miseria Insepa-
rable. 
S i es a h i son 
los r í ñ o n e s . 
" N o m e d á respiro ." 
,UPM á ,a3 * * * * * de Foster 
para los Rfeoota, preparada, exclusivamente 
para los nnones. de ingredientes simp™ , i 
la vez que de pronto y eficaz efecto. Aliñan 
y curan los nnones. regulan la acción ¡ H ¡ 
vejiga y la onna y expulsan del sistema el 
pernicioso ácido úrico. «wna el 
Las Pildoras de Foster para los Riñone. 
rentan 75 «nos de existencia y tienen bien 
sentada su reputación en todo T Z S Z 
civilizado. "uuqo 
EVIDENCIA I N V E S T I O A m i>. 
E l «eftor Pablo Ricardo, «mpleado 
en un Inirenio Asucarero y flomlclU*-
do en la calle do Luz Cabsullero Sur 
Kúm- 47. Guantánamo, nos escribe en 
los siguientes términos: 
"Mi enfermedad de los ríñones r*« 
duró unos cuatro años y me hizo su-
frir mucho, pero por fln me determiné 
ft tomar sus sin rivales Pildoras a« 
Foster. para los Ríñones y con el uso 
de veinticuatro frasquitos me siento 
hoy perfectamente bien. Han desapa-
recido todos mis achaques, entre loa 
cuales figuraban como m¿s penosos 
un constante dolor en la cadera dere-
cha sobre el miasno riñén y dolores 
reumá-ticoa en los brazos. Hoy soy 
uno de sus más ferviente» propagan-
distas y el autorizarles para que ha-
gan público mi testimonio es con el 
fin principal de que se dé & conocer 
la eficacia de iai Pildoras de Foster, 
para bien de la humanidad en general." 
P I L D O R A S 
solicite. quien 
Buffalo. 
G R A T I S 
p a r a l o s 
H O M B R E S 
5 0 , 0 0 0 L I B R O S 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
E q u i v a l e Á $ 1 0 . 0 0 p a r a c a d a h o m b r e 
DR. JOS. L I S T E R 
Muy Srs, míos 
por correo. 
Nombre 
Sí mire ü. de alguna de las enfermedades peculiares á los hombres escríbanos pi-
diendo un ejemplar de este libro maravilloso, üice en lenguaje claro cómo un hombre 
que sufra de Envenenamiento de la Sangre. Debilidad Vital. Impotencia, Reumatismo, 
Enfermedades Orgánicas. Estómago, Hígado, Riñones ó Vejiga, puede curarse perma-
nentemente en su casa. Si está Ud. desanimado y se siente cansado de pagar dinero sin 
recibir beneficio alguno, este libro qns e» gratuito para los hombres equivaldrá á centenares 
de pesos para Ud. Explica porqué está Ud. sufriendo y cómo puede lograr una curación 
permanente y duradera. Con la ayuda de este valioso libro centenares de hombres han 
reconquistado una salud, fnerza y vitalidad perfectas. E s un almacén de conocimientos 
v contiene precisamente lo que cada hombre debe saber. Recuérdese que el libro es AB-
SOLUTAMENTE GRATIS. Pagamos el franqueo. Llene üd. y desprenda él Cupón Gratis y 
• - mándenoslo hoy mismo por correo y le remitiremos este precioso libro franco de porte. 
A CO., Sp. 782 Northwestern Blg., Chicago, 111., E . U. de A-
:~Me intereso ea la Oferta de su Libro y me placerá que me remitan inmediatamente un ejemplar 
Dirección Postal, 
pies a los apóstoles. Es te ejemplo de 
humildad los deja a t ó n i t o s : San Pedro, 
sobre todo, no pudo resolverse a dejar-
se lavar los pies por su divino Maestro: 
no, Señor , le dijo, no sufr iré j a m á s ' 
que vos me lavéis los pies. Respondió • 
J e s ú s : lo que yo hago, no lo compren- ¡ 
déis ahora, comprenderé is lo con el tiem-1 
po. Quería Jesucristo hacer compren-1 
der a sus disc ípulos la pureza con que ! 
se debe llegar a l misterio de la E u c a -
r i s t ía ; y esto fué lo que comprendieron 
San Pedro y demás apósto les cuando 
Jesucristo ins t i tuyó este divino sacra-
mento. 
F I E S T A S E L J U E Y E S 
Misas Solemnes, en l a Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a lo . Corres-
ponde visitar a l a Reina de todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso, en 
San Felipe. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Parroquia de Monserrate 
EQ •viemes» 8 diefl corrlemite, a las S y me-
dia de Ja mañana, tendrá logar en e-sta 
Igiliesia la fteerta de la Santístam Vir«e.n de 
loo Dolones. con misa caautada y senraón por 
«1 ceftor Vlcairio de Qa Cabe*dna£U R- P. Bdiuar-
do Olajta. Se «uiplica, rta asdertenolla. 
4)1«* 
1 Ü L E S I A D E S A N T A C L A R A 
Efl VüierneB (próxim», día 3, se oefletonairán 
en honw de Nuestra Señora de loa I>oQorea, 
les slgunentea ouditoa: 
A laa 8 y meKUa a. m.- Mlwa Solemaine oom 
Bemmtoi por efl R. P. Fray Beomando Lwpñ.-
tegiul, Bedálgioso FrasuctecBino. 
A las • y medlia p, m.—(Ea Dwolbo EJemal-
aio de las Tires Hora», ooncnaiyemdo a las 6 
oon eiermAn qme pron-vinciaxá ett M. R. P. 
Fray Nicolás Vicuña, G-uaJidiím dett ComveJi-
to d» ReOlíloros FnamcleicBunos de G-uanaiba-
OMU 
Hatoana, 1 idle Atxrtll de 1914 
4148 
Iglesia de Jesús del Monte 
Fiesta» que en la Semana de Pasión y 
Semana Sawta se oeOebmm e<n ewta lyle-
eJa Parroquiail: 
eofleimine íiunolón neUlirloaa a Nucfirtra. Se-
ñora de los DoOomea efl vlemeis, día 3 del 
coTrteoite» coo imtea soaenime de miniaUrom y 
fXjrmOxi a la» 9 a. m.. pmeoeidida de mi tnlduo 
que »e reza deapu^a de Qa mdaa de 8, cos-
teada por Mi camopema. «eñora Aauincldn 
We-manidez de OooizAJez. 
DonwnffO die Raímos. .Misa» rezada» a las 
7, » y 1/2. A la» 9 a. m. Beaudücidn y dto-
tT»iibuoI6n de paüima». Mdaa canttaxia con mi-
nistros. 
jueves eamiUy A la» 8 mié». Mtoantn» con 
mlmlwtjios. 
Prooesddn deü Santlelnno Sa/smcruento H 
Monumento. 
A la» 4 de 1 atonde. Mandat-o y lavaiboclo 
a doce nüñoa ipneparaxioa ad hoc. Sermón. 
Viiemea Sawto. A las 8 y media Mdsa de 
Presarntiñcados. Pasión cantada. Adoiraclón 
de la Santa Cruz. Procesión. 
A loa 3 d» la tarde, sermón de le» Siete 
PaíVataras por «fl Ridio. Padre Pedro Pasio-
nista. 
A la» 8 p. m. Scnraón de la Soledad por el 
mismo Padre. 
Sfcbwdo Santo. A laa 7 y me«V.a, Bendi-
ción dett Fue«o S*aro y Pila bawtlsnwfl. Pro-
fecía» y nvlsa «rteimne de gíSorla. 
rKvmtogo de Re-sunreocdón. Misas rezadas 
a las 7. 8 y 12. A las 9 misa cantada con 
mVnttnas. Sermón. 
Jesúa del Monte, 1 de Abril de 19il4. 
(EL PARROCO. 
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G I N E B R A A r o m á t i c a J e W ü l í e 
R ú n i c a l e g i t i i v i a 
I D 
J T í 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
« = E N L A R E P U B L I C A ; •• 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
C 800 F-1T 
W DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! LLENURA, GASES,VOMITOS 
DIARREAS MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. BILI OS ID AC* 
DEBILIDAD. NERVIOSA&& TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA GANA DE V I V I R 
P S Í ^ A 
f R V U M B 0 
B05QVE 
L A P E P 5 I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
Y A C E QUE EL ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y 5 E CURE R A D I C A L M E N T E 
. E M U I S I O N 
D E C Á S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada can medalla de bronce en la última Lrposlcldn de Paria. 
Cura las tose? rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
iglesia de San francisco 
Bl viwrwes. día tre«, habrá, misa, «olemn-
ne a las mieve, pT«id*ca.ndo efl P. José Saxa-
8o8a-
A las seis y (medda de te ts-ixte se hari 
eil acostumbrado ejercicio en honor de loe 
Dolorea de la Virgen, oon seiroón por eil P. 
Daniea rbarna. M 
SANUS MISIONES 
En la Iglesia Parroquial de los Quemados 
de Marlanao, a carao de los RR. PP. 
Maclas y Alonso, de la Compañía de 
Jesús. 
TswArfl/n fcOgfMC e-n Kw días 1. I , I, 4 y 
$ d» Abril. 
Los ejeroiclos smpe»r4n a las 7 de la 
noohc. con ckxMcom piadosos y mraOn a 
oonvt imtaci 6n. 
Uesde ed lunes. 30 de Marzo, dará princi-
pio «4 ejepd-clo de Instrucción Doctrinal y 
preparaiCl6n para Confesión y CoeunWftn, pa-
na los nifios y ni (fes. a las S de la tande. 
ET. Blbado 4 habrá Misa de Oonmnl&n 
eonersd a las t Ae la mafiana. 
Terminada la Misión al ftnaJ se dará la 
bemdiol&n papal oon lndul««ncia pleoarta 
paira todos los que hubieren asistido a los 
actos de la mistdn. 
Invita a estos rsi:ri<osos actos a todos 
•us naruy mmmáom CeU -̂neses, 
E L PARBOCO. 
«-«1 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de « ta . bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras LUZ B R I L L A N T E 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica. 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y s© perseguirá con 
todo el rigor d« la Ley 
a los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al público y 
que no tiene rival, es al 
producto de una fábrlca-
ción especial y que pre-
senta el aspecto do agua 
clara, produciendo una 
L U Z TAN HERMOSA, 
sin humo ni mal olor, que 
nada tiene que envidiar al 
gas más purificador. Este aceite posee I 
caso de romperse las lámparas, cualida 
RA E L USO DE L A S FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: L A 
Igual, si no superior en condiciones lumí 
extranjero, y se vende a precios muy re 
También tenemos un completo surti 
superior para alumbrado, fuerza motriz y d 
Tb» West India Gil Refinlng Co.—Ofl 
a gran ventaja de no Inflamarse en •) 
4 muy recomendable, principalmente PA-
L U Z B R I L L A N T E marca E L E F A N T E es 
nicas, al de mejor clase importado dol 
ducidos. 
do de BENCINA Y GASOLINA, de oíase 
emás usos, a precios reducidos, 
ciña, SAN PEDRO Nüm. 6.—Habana 
999 Mz.-l 
I 
f * A 6 l N A Q U I N C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L I o D E 1 9 1 * 
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D E L A S P R O V I N C I A S E S P A Ñ O L A S 
C r ó n i c a s A s t u r i a n a s 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
Las elecciones.—Pasiones políticas. — 
Dos mitins memorables.—La con-
tienda.-Se lucha encarnizadamen-
te en Oviedo, Pravia, Cangas de Ti-
nes y Villaviciosa.—Un hombre 
muerto.—Valdés por la circunscrip-
ción y Corugedo por Belmonte. — 
E l escrutinio general—Los proclan 
mados.—Al Supremo.— Esperando 
la última palabra. 
Como se podrá suponer la atención 
pública ha sido absorvida esta ulti-
ma semana por la contienda electo-
ral, que ha sido ruda. 
Por nuestras crónicas anteriores, el 
bondadoso lector habrá formado jui-
cio de la situación política de Astu-
rias. Desorientado, a la par que divi-
dido el partido conservador; abando-
nada la fracción liberal por el rom-
pimiento con el núcleo conservador 
imperante; y mermadas las fuerzas 
republicanas por el contingente que 
se fué con Melquíades Alvarez, el am-
biente político asturiano estaba pre-
ñado de dudas y recelos. 
Los especuladores procuraron son-
dear el terreno y viendo que lo úni-
co que prometía por el momento era 
el papel melquiatüsta, garantizado 
por el Gobierno y por el grupo con-
servaxior al Gobierno afecto, no titu-
bearon, yendo a engrosar las filas del 
vcformismo. . 
E l abandono de Castropol por las 
fuerzas conservadoras, entregándole 
el distrito e impidiendo que le malo-
grasen el arículo 29; el maquiavelis-
mo de Pedregal, lanzando a Benito 
Castro al distrito de Pravia como 
candidato ministerial para destruir a 
los Inclanes; y el pacto expreso he-
cho con los candidatos conservado-
res para obtener el tercer lugar de la 
circunscripción y el distrito de Bel-
mionte, dieron algún relieve al refor-
mismo; no mucho, pues al cabo éste 
no sacó mas que tres diputados por 
Asturias, y el que sacó en Oviedo fué 
de los tres electos en que menos vo-
tos obtuvo. 
Unicamente la pretendieron los so-
cialistas ayudados de los republica-
nos ovetenses, presentando dos can-
didatos de positivo prestigio en la 
política radieai: Pablo Iglesias y D, 
Adolfo Buylla. Estos elementos die-
ron en e-l Campoamor un mitin del 
que salió un emplazamiento tenebro-
so para Melquíades Alvarez. E l ins-
pirador del ¿Sindicato Minero, com-
pañero Llaneza, el leader del socia-
iismo español, y D. Adolfo Brylla, 
tuvieron para D. Melquíades frases de 
reto y de amenaza, de implacable con-
denación, precursores de una próxima 
y trágica liquidación de cuentas. 
Pero a aquel mitin respondieron los 
amigos de Melquíades Alvarez con 
otro no menos importante en el que-el 
eminente tribuno, supo dominar, su-
gestionar, mejor dicho, a la concu-
rrencia que llenaba la amplia sala del 
Campoamor, refutando categórica y 
¡bravamente las imputaciones qui 
se le hacían. 
Duro en el apóstrofo, justo en la 
indignación, valiente y acoonetedor en 
el gesto y en la frase, elevado y gran-
dioso en el penaamiento, Melquíades 
bizo un discurso de circunstancias 
cuyo mayor mérito fué el de esclavi-
zar la horda, al conjuro de su irre-
sistible palabra. 
E l aspecto imponente del teatro, 
cuyas localidades superiwes esta-
ban ocupadas por enemigos encarni-
zados, personales y políticos del tri-
buno, sobrecogía aún a los espíritus 
más serenas. 
Socialistas y republicanos, se ha-
bían conjurado para impedir la ter-
minación del mitin; el vocerío era en-
sordecedor desde que principió el ac-
to. Cuando no se protestaba o se voci-
feraba, se recurría a los pitos de que 
iban armados los perturbadores para 
hacer fracasar f\ mitin, 
Pero, pronunciados los primeros 
discursos, encomendados al Presiden-
te señor Estrada, y a los señores La 
Torre, de Oviedo; Riera, de Gijón; 
Alfredo Martínez, también ovetense, 
y el candidato, el simpático e inteli-
gentísimo D. Ramón O. Valdés, todos 
ell»* constantemente interrumpidos, 
se h vanto el grandilocuente orador 
estallando simultáneamente, rivali-
zando el odio y Ja pasión, los aplau-
sos y las protestas. E l escándalo ame-
nazaba degenerar en tumulto no ya 
solo por la insistencia de los protes-
tantes que no daban paz a la lengua, 
a los piés y a las manos para exterio-
nzar su animosidad contra el ora-
dor, sino por la actitud decidida-de 
los reformistas dispuestos resuerlta-
mente a hacer callar a los pateado-
res. —| Que callen los amigos!—ex-
clamaba Melquíades—los amigos sois 
los peores. Dejadlos que vociferen, 
que aullen; ya se cansarán. Me basto 
yo. para dominarlos. 
Y con efecto Melquíades Alva-
rez. impávido, retador, valientísiroo, 
aguantando en medio del escena rio 
con los brazos cruzados sobre el pe-
cho aquel diluvio de denuestos y sil-
bidos, sugestionaba, imponía con su 
callaívdo continente, con su fiero mi-
rar, con su desdeñosa sonrisa. E l es-
pectáculo hubiera sido repugnante 
sin aquella apostura de gladiador con-
templando a la fiera revolverse con-
tra su propia impotencia. Jamás es-
tuvo Melquíades tan magnífico; raya-
ba en lo grandioso, 
Y habló: el ambiente creado no era 
propio para im discurso parlamenta-
rio. El orador, pese a su voluntad, a 
sus propósitos, tuvo que situarse en 
el mismo plano en que se colocara el 
adversario. La horda, arrollando to-
dos los respetos, reclamaba un latiga-
zo, y fué en pleno rostro donde se lo 
descargó la palabra de Melquíades 
Alvarez. j A qué entrar en detalles? 
A los dicterios de traidor, farsante y 
ambicioso, el insigne gíjones contestó 
bravamente, olvidándose quizás en al-
gunos momentos, de quien era y de lo 
que representaba. Pero este olvido era 
disculpable. La situación creada por 
aquellos energúmenos no era la más 
propicia para reflexionar, ni mucho 
menos, para contener los impulsos na-
turales, de la propia dignidad ofen-
dida, 
Y no obstante este estado de áni-
mo tan poco favorable para prestar 
atención a lo fundamental entre gen-
tes que no querían oír, que no deja-
ban oír, el jefe del reformismo con-
cretó claramente su programa del 
Hotel Palace, afirmando que ed partí-
do reformista, reconociendo con el se-
ñor Azcárate que habían desapareci-
do los obstáculos tradicionales que 
habían hecho incompatibles a la de-
mocracia y a la monarquía, aspiraba 
a gobernar previa la reforma de la 
Constitución para dar entrada en el 
régimen vigente a todas las conquis-
tas de la democracia compatibles con 
la naturaleza del pueblo y del Es-
tado español, respetando la soberanía 
de la Iglesia, dentro de la soberanía 
del Estado, pero decretando, estable-
ciendo la libertad de cultos, porque 
el orador entiende que la tolerancia 
es la primera y más bella virtud de 
los pueblos cultos. 
Aiiunció que muy pronto, mucho 
antes de lo que él deseara, vendría 
al poder, pero no por la intriga pa-
latina, por las rastrerías cortesanas, 
sino por necesidades superiores do 
la política nacional sabiamente aten 
di das por el Rey. 
Estos dos actos, ed mitin conjun-
cionista y el mitin reformista, fue-
ron el prolegómeno de la lucha elec-
toral entre las dos fuerzas radica-
les. 
Los candádatos de la conjunción 
monárquica reunían sobrados presti-
gios para granjearse la voluntad, y 
ia simpatía de los republicanos 'y 
socialistas asturianos, D, Adolfo Buy-
lla hijo de Asturias, catedrático doc-
tísimo, reputado sociólogo, y republi-
cano de toda la vida; Pablo Iglesias, 
el organizador, el caudillo de las ma-
sas proletarias. ¿Dónde encoñtrarlos 
mejores y con mayor autoridad y 
más sólido prestigio dentro de sus 
ideas? 
Pero Melquíades Alvarez supo po-
nerles en frente un hombre de las 
virtudes sociales y políticas, del se-
ñor Alvarez Valdés: asturiano, hijo 
de la Pola de Siero; caballeroso, cul-
to, de intachable honradez política, el 
señor Alvarez Valdés, representaba 
en esta lucha la ecuanimidad, la rec-
titud, el desapasíonamiento, limpio 
de toda mácula de sectarismo, de in-
trigas y caciquerías. Apartado de la 
vida pública en una vida de trabajo 
y de actividad cultural, entró en la 
política activa convencido por el 
programa de Melquíades Alvarez for-
mulado en el Hotel Padace. 
Vino la voación y el Cuerpo elec-
toral eligió diputados por la circuns-
cripción a los señores siguientes por 
este orden: 
D, Ignacio Herrero de Collantes, 
D, Nicanor de las Alas Pumariño, 
D. Ranuón Alvarez Valdés, 
Los dos primeros son conservado-
res y el tercero reformista. 
E l día del escrutinio creyeron los 
socialistas y republicanos que el li-
beral-refoiirosta señor Landeta les 
había robado el acta de Tudela de 
Veguuí y en grupo tumultuario se 
dirigió a la botica del señor Brosga, 
donde creían que se encontraba el 
acta, detentada. Pretendieron entrar 
violentamente profiriendo denuestos 
y amenazas, y cuando levantaban la 
persiana de hierro que incomunicaba 
la única puerta accesible, por la ca-
lle de Altamírano sonó un disparo y 
de seguida otros. 
Llegaron los agentes, retrocedió el 
grupo. Un hombre huye hacia Cima-
dt villa y cuando llega muy oeroa del 
Café Español se detiene y exclama: 
—'¡Qué barbaridad! ¡Qué modo de 
tirar tiros! 
De repente se echa mano al pecho y 
dice: 
—Me parece que estoy herido, yo 
debo estar herido/ porque.., 
No pudo terminar la frase. Cayó 
pesadamente en tierra. 
Cuando acudieron a socorrerle era 
cadáver. Uno de los disparos—que to-1 
da vía no se sabe de donde partió—• 
había hecho blanco en este infeliz. La 
bala se le había incrustrado en el co-
razón. 
E l muerto se llamaba Pedro Nico-
lás Díaz; era un peón caminero de 
la tenderina. pisaría en los cuarenta I 
años y deja mujer y cuatro hijos. 
Nadie explica la muerte de este 
desgraciado. La versión general es 
que pasaba por la calle de Altamíra-
no, al hacerse los disparos. 
Otros aseguran que formaba parte 
del grupo y que era uno de los que 
querían abrir la puerta de hierro de 
la botica. 
Este suceso lamentable caldeó los 
ánimos y toda la noche hubo gran re-
vuelo en la ciudad. Corrieron voces de 
que iban a matar a Melquíades. Los 
amigos del gran orador se erigieron 
en guardia negro, no abandonándole 
ni im solo momento, 
Melquíades fué a su domicilio de la 
¿>illa del Rey a la hora de costumbre, 
en el automóvil del joven "sport-
man" gijonés D. José Rodríguez. 
E l Gobernador previendo sucesos 
desagradables, vigiló con fuerzas de 
la benemérita, durante toda la noche 
las calles y suburbios de la pobla-
ción, 
Al siguiente día las sociedades 
obreras anunciaron que para protes-
tar de los pucherazos dados en Tu-
dela de Veguni y Pola de Lena, se 
declararían el jueves en huelga ge-
neral todos los oficios, y que de Nie-
ves vendrían 5.000 mineros, dispues-
tos a impedir que no se consumara 
la falsedad electoral cometida. 
Para contener cualquier desmán, 
caso de" que los obreros cumplieran 
su amenaza, fué reconcentrada la be-
nemérita en Oviedo, y ayer día del 
escrutinio general, la ciudad estaba 
poco menos que tomada militarmen-
te. 
Pero se impuso la sensatez a la fan-
tasía, y el escrutinio se deslizó sin el 
menor incidente desagradable, dando 
el siguiente resultado: 
D. Ignacio Herrero de Collantes, 
12.536 votos, 
D, Nicanor de las Alas Pumariño, 
12.439 id. 
D. Ramón Alvarez Valdés, 9.547 id. 
D, Adolfo Buylla, 7,569 ád, 
D, Pablo Iglesias, 6.461 id. 
Fueron proclamados los tres pri-
meros, quedando protestada el acta 
del tercer lugar que se sustanciará en 
el Supremo. v 
Pravia 
D. Benito Castro, 3.180 votos. 
D. Heliodoro Suárez Inclán, 3.142 
id. 
En esta elección el señor Castro fal-
sificó un acta—según acusación de 
su adversario. La protesta está apo-
yada por una acta notarial de pre-
sencia que testifica la existencia del 
acta robada. Créese que el Supremo 
N o t a s N a v a r r a s 
Una comisión del Ayuntamiento de 
Pamplona ha visitado a la Diputa-
ción para pedirla que se interese pol-
la instalación en esta de la Escuela de 
Ingenieros de Montes. 
La Corporación provincial prome-
tió interesarse •c-uanto pueda por los 
deseos expresados por la CorporaciÓLi 
municipal-
Al efecto dijo que cedería el edi-
ficio en que estuvo instalada la Ex-
posición de viticultura. 
—Ha llegado hoy un numeroso 
grupo de solidados navarros que per-
tenecían al regiíxiiento de Chiclana de 
guarnición en Melilla, a quienes se 
ha concedido licencia. 
Vienen muy contentos y dieron 
una nota de franca alegría, animando 
las calles de la cidad. 
—Después de reñidas oposición 
ha sido nombrado sochante de esta 
P I E D R A S D E D O S V I S T A S 
fhSTEWA- ANTIGUO StSTEMA MQDEPNO 
Gracias a la pericia de nuestros operarios fabricamos en nuete-
tra fábrica de Compostela 51, estas maravillosas piedras tan perfec-
tas como lo exijan las necesidades de su vista y a precios sin compe-
tencia. Son enterizas sin rayi ni pegamento, sin estrías ni manchas 
permitiendo ver de cerca y a distancia con igual claridad. Los q.uó 
no quieran parecer viejos, loí hombres de negocios, los que se dodi-
can a los números a las ciencias y las artes, las señoras que cosen 
mucho, etc, no deben prescindir del uso de nuestras piedras. 
Esta es la casa que tiene el mejor servicio de Opticos que dia-
riamente reconocen la vista gratis. 
Tenemos monturas para todos los gustos en todas clases y for-
mas, sin apartamos nunca de Iíi parte científica. 
U E L A L M E N D A R E S ^ 
O B I S P O N U M . 54, E N T R E H A B A N A C O M P O S T E L A . 
C, 1023 M.—1. 
R E S I N O L c u r a l a s e r u p c i o -
n e s d e l c u t i s d e l o s n i ñ o s . 
No hay necesidad de que los niños sufran de eczema, sarpullido v 
otra* afecciones penosas de la piel, porque con el uso del Jabón v ¿1 
Ungüento Resinol, la erupción ceaa. la picazón se calma y la salud m 
recupera. Después que el Resinol ha curado hasta el último vestigio 11 
esas afecciones el UO del Jabón Resinol para el bafio de los niSos los 
preserva siempre de molestas afecciones en la piel. 
El Jabón Resinol y el Ucplento Resinol se hallan de venta en todas 
las farmacias de la Habana y demás poblaciones de la República. Ins-
trucciones completas en español. 
A G U A D E C O L O N I A con les ESENCIAS 
anulara esta elección, 
Villaviciosa > 
D. Manuel Cavanillas y Peón, 3.993 
votos. 
D. José Pidal, 2,561 id. 
Esta acta, no tuvo protesta alguna. 
E l candidato derrotado marchó el 
mismo día del escrutinio a Madrid, 
no delegando en nadie para impugnan 
el triunfo del adversario, 
Belmonte y Gijón 
D, Indalecio Corugedo y Conde de 
Revillagigedo, sin oposición. 
Cangas de Tineo 
D, Félix Suárez Inclán, 3.026 vo-
tos, 
D. Luís Martínez Kleiser, 2,919 id. 
También va protestada esta acta, 
pasando de oficio al Supremo que 
decidirá. 
Al terminarse el acto el público vi-
toreó a Suárez Inclán y a Cavaní-
Uas, 
Aliora comienzan los preparativos 
para la elección de senadores, pre-
sentándose los señores Marqués de 
Santa María de Carrizo, consérvado-
res, y D, José Landeta, reformista. 
Créese que esta candidatura es 
oficial, esto es apo3'ada por el Go-
bierno, 
Melquíades Alvarez y el Marqués 
de Canillejos, vendrán a presenciar la 
elección. 
Emilio García de PAREDES. 
Oviedo, Marzo 13. 
M Doctor jOHN80N= más fina» \ " 1) M •• * •» «I •> ti 
«Q0I8!TA PARA a BA*fl T a PACELO 
D e venta: D r o g u e r í a J O H N S O N , Obispo 30 esq. a A g i n a r 
10ÓS Mz.-i 
Santa Iglesia Catedral el sacerdote 
oudarrés don Carlos de Bengociiea. 
—En Cintruéniog, el guarda jura-
do Matías Ayala sorprendió dentro de 
una huerta del pueblo, al vecino Ilde-
fonso Mateo, que se hallaba apode 
rándose de las hortalizas. 
Al manifestarle el guarda que lo 
iba a detener, Ildefonso se' resítio, 
y echándose sobre el guarda lucho con 
él y lo derribó al suelo al mismo tiem-
po que pretendía hacer uso de una 
pistola y disparar con ella sobre el 
guarda. 
Logró este incorporarse y una T€B 
en pie, se echó la carabina a la cara, 
disparó y dejó muerto en el acto a L 
defonso. 
E l Juzgado interviene en el asunto, 
—Ha tomado posesión del cargo de 
magistrado de esta Audiencia, el que 
antes lo era de la de Bilbao, don Deo-
legario Unceta. 
—Los entudíantes del Instituto de 
Pamplona han acordado la celebra-
ción de una Misa en sufragio de las 
almas de los estudiantes muertos en 
la contienda de El Escorial-
Tanto los muertos como los heridos 
son navarros, o de provincia navarra. 
N o t a s V a l e n c i a n a s 
Se ha declarado un incendio en el 
departamento de las calderetas de 
la fábrica de jabones que en la calle 
Mayor de Tabernes Blanques tienen 
ios señores Alvarez y Compañía. 
Se propagó rápidamente el fuego 
al departamento llamado Secadero, 
en donde había gran cantidad de ja-
ibones elaborados. 
E l edificio está dividido en dos sec-
ciones: una recayente a la calle, que 
sirve de vivienda al encargado Ro-
berto Rico, que fué el que dió la voz 
de alarma. * / 
La otra sección tiene planta baja 
y piso y esfá separada de la anterior 
por un corral. 
En esta segunda sección es donde 
estalló el incendio. 
A las voces de alarma del encar-
gado acudió el vecindario; pero co-
mo el fuego desde los' primeros mo-
mentos tomó grandes proporciones y 
se temía que se propagara a las ca-
sas inmediatas, se avisó a Valencia, 
acudiendo las bombas de los retenes 
del Ayuntamiento y de la casa de las 
Rocas. 
Empezaron en seguida a funcionar, 
resultando infructuosos cuantos es-
fuerzos hicieron para dominar el in-
cendio, ardiendo toda la sección del 
edifeio destinada a la fabricación. 
Se ignoran las causas del inpendio, 
pues los cuatro empleados se rjetira-
ron a la hora de costumbre sin' no-
tar nada anormal. 
Las pérdidas se calculan en 2,000 
pesetas, que vienen a importar el gé-
nero fabricado y las grasas y acei-
tes allí depositadas. 
La sección del edificio destinada a 
la fabricación ha quedado totalmente 
destruida. 
Han sido pasto de las llamas un 
carro, un caballo y un perro. 
E l edificio se cree que está asegu-
rado. 
—En vista del creciente desarrollo 
comercial que viene experimentando 
el puerto del Grao, y merced a las 
gestiones del jefe de este Centro de 
Telégrafos D, Faustino Gorriz, se ha 
dispuesto por la Dirección general 
del cuerpo que prolongue su servicio 
aquella estación telegráfica hasta me-
dia noche, pudieudo, por tanto, depo-
sitar en ella el miblieo sus telegra-
mas y conferencias desde las ocho 
de la mañana a las doce de la noche 
todos los días, sin excepción de fes-
tivos, 
A tan beneficiosa mejora hay que 
añadir otra no menos importante, de-
bida tamibién a las gestiones del pro-
pio señor Gorriz quien, teniendo en 
cuenta ol actual eniplazaniieuto de la 
Central Telegráfica, algo alejada del 
centro de la población, ha solicitado 
y conseguido de la sirperioridad la 
autorización para instalar una sucur-
sal en el local que ocupa en la calle 
de las Barcas, número 2, el Banco 
Español del Río de la Plata. 
Dicha sucursal, cuvo montaje se 
halla ya muy adelantado, estará do-
tada de aparatos rápidos y material 
moderm». quedando abierta al servi-
cio públu-n dentro de breves días, 
—'De Madrid coraunican las si-
guieníos noticias de interés para Va-
lencia : 
" E l ex ministro D. Araalio Jimeno 
y el ex senador por esa Universidad 
literaria señor Herrero han celebrado 
una extensa conferencia con el mi-
nistro de Instrucción pública, hablan-
do de asuntos interesantísimos para 
Valencia. 
El señor Bergamín ha expresado a 
los señores Jimeno y Herrero su con-
vencimiento de que es insuficiente la 
cantidad estipulada para hospitales y 
fínicas; pero etftá decidido a aumen-
tar en el nuevo presupuesto las con-
signaciones en cantidad semejante a 
la que disfrutan otras Universidades. 
Entretanto atenderá el ministro a 
las necesidades más importantes y ur-
gentes, lo mismo que se hizo el año 
anterior desempeñando \? cartera el 
señor López Muñoz. 
Los señores Jijneno y Herrero que-
daron satisfechos del resultado de la 
entrevista y consiguieron la promesa 
del señor Bergamín de una subven-
ción para el Ateneo Científico y Lite-
rario, recogiendo excelentes impresio-
nes sobre otros asuntos de interés pa-
ra Valencia." 
— E l alcalde de Benaguacil ha so-
licitado del gobierno civil el registra 
de la concesión de aguas de dicho 
pueblo. 
—Es ya un hecho definitivo la ve-
nida del eminente maestro Lasalle a 
dirigir tres grandes conciertos que se 
darán a mediados del presente .mes en 
el teatro Principal, por cuenta del 
Ateneo Mercantil, y a los que sólo po-
drán concurrir los socios del mismOí 
E l xiltimo de dichos conciertos estar 
rá dedicado a Wagner, y sólo figura* 
rán en el programa obras del gran 
maestro bavaro. 
E l Ateneo Mercantil, además de. 
los tres conciertos, tiene también en 
proj'ecto una serie de conferencias 
científicas y literarias, de las que se 
encargarán personalidades eminentes 
de la intelectualidad española, 
— E l vapor ''Barceló" llegó a,este 
puerto conduciendo 1.151 licenciados 
de Ceuta y Larache, que fueron reci-
bidos por el caipitáji de Estado Mayoi' 
señor Villanueva. 
En un tren militar que marchó a 
las 10̂ 45 de la mañana marcharon a 
sus casas 192 de la provincia de Al-
bacete, 610 de la de Murcia y 349 de 
la de Alicante. 
La mayoría de los soldados vinie-
ron a pie desde el Grao formando pin-
torescos grupos y con la consiguien-
te alegría al verse va en la Peníugu-
la. 
Muchos de ellos traían guitarras y 
entonaban bonitos coros. 
En tomo de la fuente del Parque 
de Emilio Castelar se congregaron en 
grandísimo número, quitándose la 
guerrera y echándose a la cara un 
puñado de agria limpia y fresca, dan-
do muestras de verdadero deleite. 
E l público pará;base a contemplan 
tan I jwnuBü cuadro. 
E l vapor "iSisler" trajo a bordo 
778 licenciados de Ceuta a quienes re-
cibió en el puerto el capitán de Es-
tado Mayor, señor Otal; y el vapor 
4'Antonio Lázaro" trajo 824 licencia-
dos de Melilla. 
—Ha sido nombrado registrador de 
la Propiedad de Viver D. José María 
Galvesán. 
—La condesa de Montomés ha he-
cho un donativo de 1.000 pesetas a 
las. escuelas del . Ave- María, de Be-
nimámet, para las obras de la iglesia 
que se está construyendo en las mis-
mas. 
—Han sido hechos los siguiente» 
nombramientos de maestros interi-
nos: 
De Torrebaja, D. Eairique Guillem; 
de Benimodo, D, Eusebio Higuera; de 
Portell, doña Luciana Ferrer; de Ca-
ñada, D. .Diego Aguilera; de Teresa 
de Cofrentes, D. Antonio Jara; de 
Ademuz, doña Constancia Agnilar; 
de Santa Gertrudis, doña Josefa Mar-
tínez, y de Casas de Ves, doña Car-
men Baldó. 
—D. Emilio G. del Valle se ha en-
cargado del consulado de la Repúbli-
ca Argentina en Valencia por haber 
cesado en el desempeño de dicho (mr« 
ge D. Pedro C. Blanco. 
. — E l gobernador civil y el alcalde 
recibieron la visita de Mr, Emile Lo 
Pont, que ha venido a organizar una" 
fiesta de aviación para el día 2 de 
abril próximo en lo que fué Exposi-
ción, 
Las autoridades prometieron darle 
todo género de facilidades para la 
realización del espectáculo. 
—'Han fallecido: 
En Valencia, el conocido industrial 
metalúrgico, don Jaime Torres Moli-
ner. 
En Buñol, doña Adela Criado Ro-
bredo de Zanón. 
Y en Ruzafa, don Ramón Mirelle* 
Rodríguez. 
Valencia, 7 de 'Marzo de 1914.. 
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I n f o r m a c i o n e s m e r c a n t i l e s 
La marcha de la zafra 
De los datos recibidos hasta el día 
E6 a las 3 p. m. en la Liga Agraria re-
ferentes a la semana anterior, termi-
nada el 21, se deduce qne la marcha de 
la zafra, ha sido normal aunque ha-
ya ocurrido alguna que otra parada 
por lluvias, accidentes o falta de bra-
tofi, aparte de k s naturales, por lo ge-
neral de menos de 24 horas por limpie-
Ka de la maquinaria. 
A continuación se da un extracto de 
los datos recibidos, haciendo constar 
que faltan los de algunos Centrales 
cuyos informes por deficiencias del co-
rreo n otros motivos se reciben con 
marcado retraso, lo que en esta como 
pn análogas ocasiones afecta a la exac" 
titud ^ estos informes e impide que 
•¿~£rf¿ado semanal de producción se pu-
'*l)lique con la debida oportunidad, o 
por lo menos, antes dé vencerse la se-
mana siguiente a la que se reseña. 
L L U V I A S : Sólo se tiene conoci-
miento, de las siguientes: Central "Lo-
ter ía" de Jaruco, parado 15, 16 y 17 
por lluvias; "San Antonio", de Ma-
druga, las tuvo el 16 y 17 parando j d -
gunas horas, aunque sin faltarle caña-
"Dolores", de Pedro Betancourt, tu-
bo chubascos el 15 y "Elena",-de Ca 
nasi, que perdió tres días por este mo-
tivo. 
A V E R I A S : De mayar o menor im 
portancia han ocurrido en la semana 
reseñada las siguientes: "Esperanza , 
de Calimete, parado dos días por des-
composición de una chumacera; "Flo-
r a " , de Güira de Macurijes, perdidas 
10 horas por rotura de 2 tacaos; "Co-
vadonga", de Carreño, perdidas 20 
lioras por descomposición de una bom-
ba, y "Unidad", de Cifuentes, que tu-
vo ligeras averías. 
E S C A S E Z D E B R A C E R O S : Tres 
centrales bien distantes entre sí infor-
man sobre escasez de braceros: "Ge-
rardo", de Bahía Honda; "Juragua", 
de Cienfuegos y "Sof ía", de Bayamo, 
de los que el segundo perdió 2 días por 
el indicado motivo y tres el primero y 
tercero, por lo que se ve que en uno y 
otro extremo de la Isla ha sido bien 
santificado el San José que fué cele-
brado en Bahía Honda y en Yara. 
F A L T A D E CAÑA: Por la misma 
falta de braceros en unos casos y qui-
zás por otras razones en otros, le ha 
faltado caña a " E l Salvador", de Sa* 
gua, que muele solo cinco días por ese 
motivo; al "Santa Lutgarda", de Ma-
ta; al "Santísima Trinidad", de Aju-
ria y al "Esperanza'*, de Guantána-
juo, que estuvo 20 horas parado. 
F U E G O S : E n lo que respecta á 
fuegos en los campos de caña que tan 
frecuentes vienen resultando, resulta 
deficiente la información, paes sólo se 
tienen noticias de haberlos tenido el 
"Santa Rita", d Baro, eu Matanzas, 
en alguu^í? colonias y el "Hormigue-
t < " , de Camaronea, qua perdió cien 
2nü arrobas por fuego casual. 
C I E N M I L O M A S : 
A la fecha en que cerramos este in-
forme tenían, salvo error u emisión 
cien mil o más sacos los centrales si-
guientes: Gómez Mena (x) 197,383 ¡«a" 
eos; L a Julia, 131,890 (Duran) ¡ Mer-
cedita (Melena) 123,031; Toledo (x) 
11,860; Alava 138,672; Conchita (x) 
138,655; Mercedes (Guareiras) 115 
mil 587 ( x ) ; Socorro, 195,558; Tin-
guaro (x) 122.006; Constancia 
(Abreun) (x) 108,277; Hormiguero, 
124,850; Tuinucu 110,621; Washing-
ton 101,500; Francisco, 233,134; Ja^ 
giieyal, 145,110 (x) ; Jatibonico, 197 
mil 886; Senado, 126,199; Lequeitio. 
102,800; Perseverancia, 110,773; Rosa-
lía (x) 140,044; Chaparra, 231,289; 
Delicias, 202,234; Jobabo (x) 166,000. 
Loa centrales marcados con el signo 
(x) están retrasados en el envío de sus 
datos, por lo que se toman los de la se-
mana anterior. 
Valor del tabaco r 
exportado en febrero 
Valor de la- Exportación de tabaco 
en rama y elaborado por el puerto de 
3a Habana durante el mes de febrero 
de 1914 comparado con la del mismo 
anca del año de 1913. 
1913 Valor 
que en igual mes de 1913. 
Tabacos: E n Febrero de 1914, hemos 
exportado 943,880 tabacos menos que 
en Febrero de 1913. 
Cigarros: Hemos.exportado en Fe-
íbrero de 1914,. 91,581 cajetillas más 
que en Febrero de" 1913. 
Picadura: E n Febrero de 1914 he-
mos exportado 11,790 kilos má'^qtto en 
igual mes de 1913. . f ' 
E l promedio del valor qdé alcanza 
cada terceio' dé 'tabaco é ^ ó f t a d o ' éh 
Pébrero de J914'és\3e.$64:l5 cf's. tercio 
6 sea $3.50 ots. más que erque; a l c ^ * 
y-o en Febrero de 1913. 8 
[| primer !ote 4e rama de 
la cosecháde. lWa 1914 
cados a Junta extraordinaria (para 
tratar de la liquidación de la Socie-
dad, siendo otra de las consecuencias Cooperativas 
graves producidas por esa catástrofe 
financiera la suspensión de pagos de 
la importante, fábrica de. hilados , de 
seda Bolzani, apareciendo también 
comprometido" (por una fuerte suma 
-én el ^krack", del prédito. del Tessi-
no el Banco.delJiStado.de Friburgo, 
cantidad que, .por desgracia, está'.cu-
•bíerta . por títulos que. no perteiiecen 
a aquella entidad .sino a depositantes 
irayos. t . . . . 
' Los grandes Bancos sujzos, después 
d^ varias .reuniones,. han.. .acordado, 
constituir el Banco del, Tessino que 
se ^éncargará de la, lkpñ(iación -de las 
entidades quebradas, siendo .el capi-
tal de aquél; de 10.000.000 de.írancos, 
de los que 2>P0K).(W0 suscriben el .can-
tón del Te^sino y Ips Bancos, de Lu-
Anuncia " E l •Tabaco,,"qué el 'Se-
ñor J . "Espinosa/ha recibido dé í se-
ñor S. de la Portilla, de Sábalo, Pi- f gano y .el . resto los, de otros .cantg-
nar del Río, 16 tercios de ' tabacos 
(libre de fUSJ, de la nuevacosedha :-
Este es el primer lote rdé taima "de 
la cosécha 1913 a 1914 qUe-ha'llega-
do al mercado/ 5 ' ' 
Contra el Trust araericaiw 
Varias de las Cámaras'ele C6nierc;o 
Alemanas han llamado la atención' cíe 
diversas maneras, sobre el peligro C[ile 
ámenaz-i a la industria alemana de ta-
bacos y cigarrillos de l a | incursiones 
del Trust Americano, , y jes- muy inte-
resante de observar, de que manera ej 
trus trata de defenderse. Hace poco 
los señores G. A. Jasmatzi, Ltd., de 
Dresde, mandaron una carta circular, 
a las Cámaras Prusianas de Comer-, 
ció, en la cual dijeron que habían ro-
gado al Ministro Prusiano del Comer* 
ció de intervenid a su-favor.. Una-de 
las Cámaras de Comercio ha dandado 
esta carta circular a la Cámara Prin-
cipal del Comercio Alemán (Germán 
Board of Trade). L a última ha infor-
mado a todas las Cámaras Alemanas 
de Comercio sobre la conducta de la 
compañía Jasmatzi, añadiendo que 
ellas sin duda continuarán haciendo 
lo .que ellas pensaban era justo. 
Por otra parte, el coresponsal del 
"Standard" en Odesa, dice: el Trust 
Anglo-Ruso, que fué formado hace po-
co en Londres, ha encontrado una opo-
sición fuerte por parte de log alma-
cenistas rusosj y los cuales- no . están 
de ninguna manera influenciados por 
•el hecho, de que las más . importantes 
fábricas rusas se . han unido con el 
Trust. Los detallistas y los almacenís" 
tas de Moscou han tenido varias jun-
tas recientemente, a las cualeá asistie-
ron delegados autorizados de las pro-
vincias e interesados eu el comercio del 
tabaco. 
E n !a última junta en Moscou, fué 
acordado y resuelta, que los almace-
nistas empieza nsu campaña en contra 
del Trust, estableciendo sus fábricas 
propias en varios de los centros pro-
vinciales; y hace algunos días se pu-
blicó la noteia, que ellos habían em" 
pezado sus operaciones con ta compra 
de una gran fábrica de tabaco en.Feo-
dosia, en la Crimea. Las vegas en. la 
Crimea tienen una importancia consi-
derable, proveyendo a los mercados 
con la rama apetecible, y la Besarabia 
eŝ  la segunda fuente productora de 
más fama. Los almacenistas de Kis]i&-
neff se han opuesto, firmgin,ente. .en 
contra del Trust. Como un hecho in-
disputable los trust, tanto comerciales 
como industriales, de todas las,proce-
dencias, son mirados con sospechas y 
desconfianzas por los moscovitos. -
Crisis financiera en Soiza 
CDe " L a Gaceta de Ferrocarrilés, 
Industrias y Seguros" de Madrid/.-
''Gran parle de la ipron^a europea, 
y smgularmente ía de París que vie-
ne siguiendo con especial in'téxés él 
asunto, se ocupa extensamente _ .del 
escandaloso "krack" ocurrido ,en 
Sui¿ar verdadera catástrofe . fmaii-
ciera que no. deben " echar en .olvido 
algunos modestos caipital 
ñoles que cihclidamente $€ 
nes. • v . w ¿m j 
7 E l Procurador general.de.. Ix)carno,. 
Mr. Rusca, ha dimitido el "ca^o por 
estar emparentado con varios, miem-
-brriB del Consejo de iAdministracióñ 
del Banco Cantonal,- y . «fl Bellinzo-
na se ha suicidado ÍIr. .Gr^llinger, 
"propietariQ dé la Gran Cervecería Bá-
vara, a causa de haber perdido, toda 
"sü fortuna gn. estas quiebras^ 
•' E l Presidente, del Consejo de . Adr 
ministración del Banco Cantonal ha 
sido arrestado,, esperándose de. un 
momentp a otpo que igual ¿e proceda 
con algunos.miemhro^ jn^s de. esos or-
ganismos y ,aoauso con .todos los del 
que acabamos- de citar. 
Se aseguraren efecto, .que las iir.e-
giílaridades cometida^ en el • Banco 
" Cantonal son mucho- mayores que las 
del Crédito del,.Tessino, elevándose ?1 
total de las (pérdidas a una cantidad 
que excede de 2Q.Ü0O.00O de francos. 
Por su .parter el Gobjerpo del cantón 
•'se dispone a decretar una moratoria 
de dos meses. 
• Ante hechos tan lamentables, cabe 
deducir la provechosa enseñanza de 
que- en asuntos financieros no con-
viene fiarse de las apariencias y que. 
en cuestión de inversiones sólo des-
pués de convencerse de que se trata 
de entidades respetabilísimas y d)e un 
prestigio acrisolado, es cuando debe 
confiárseles lo que acaso se ganó a 
costa de trabajo y de privaciones. Es 
tén, pues, alerta quienes se dejan se-
ducir por halagadoras promesas, pom-
posos anuncios y deslumbradores cál-
culos, y no olvideií lo que acaba db 
ocurrir en Suiza, como puede suce-
der" éñ cualqüier nación dónde quie-
nes debieran tener por base la com-
ipetencia y por norma la rectitud, ca-
recen de ellas, produciendo estas do-
lorosas catástrofes financieras." 
4ra. Que por Real decreto se les per-
mita fundar y sostener Farmacias 
una 
re ño 
Tercios . .• 
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Total $ 2.712.200 
Hemos exportado de más en Febrero 
Je 19144 por valor de $9,387, compa-
rado con lo exportado en el mismo mes 
de 1913. 
Rama: (tercios) hemos exportado en 
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L a ent 
Tessino se declaró en quiepra, re 
cutiendo fuertemente" "su ruina. en. 
Banco Popular y ocasionando 
"krack" del Banco Cantonal, lo 
4ia creado .úná situación veirdád 
mente tefrible ai referido 'cantan. 
E l Pasivo de esta' ñltiina enti 
es de 12.000.000 de f^ñeófr, resul 
do que su Consejo de Administra/ 
ha publicado 
tido otros abi 
bién demostn 
Crédito del T( 
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ciónu de muel 
800:000 franc( 
obügaciones 
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MirrrÚMrnn 'Ho 
Privilegios de las Cooperativas 
obreras 
De la Revista "I/os. Negocios," de 
Barcelona: 
. "lyas. Cooperativas obreras tiene 
privilegios fiscales y privilegios so-
ciales. ., ' . . . . . 
Los fiscales se reducen a cuatro: 
lo. Exención de contribución in-
dustrial. 
2o. Exención del impuesto de uti-
lidades. 
Exención del impuesto del tim-
hxe.' • ' ; f":'. 1 , ' '\ 
4o. Exencióti derimpucstb dé dere-
chos reales! 
Están exentas" de contribución in-
dustrial eh "virtud del Reglaniento de 
contribucióti • ihdustrialv "artículo lo., 
párrafo lo. 
., Estáli exentas del imipucisto de uti-
lidades êp virtiui de la;ley. de Utili-
dades de 27 dé 3larzo de 1900 (refor-
mada, pero no en ^sta exención; por' 
ja de 29 de Di^e iubrí de 1910), tari-
fa Cía. núm. 4, apartado A, párraío 
2p. ' •-• ^ •• 
Kstán 'ex^alíisc.drl-,impuesto. :del 
tim/bre en̂  virtud ,d«r. Is Real orden- de 
2o de Maízo de 1907 y de la ley del 
timtíre da lo^-^e ;B»eTo><i$ 19Q6, ajt. 
§,030. 
listan ^entaffjdel impiiiesto de «Jfc? 
pechos reales eñ^virfud^ed la ley vi-
gente para la pfcpééáélón é e este ira- iBri e l año. de 1912 ha habido un au-
puesto, art. 3o., núm. 21 (de H ' 'mr nto'do d M t J l ^ libras en las im-
Abri l de 1900,"" T^foTiháda aliuque no 
en esta excepcí^nr^por" la efe ^29 de 
Diciembre Sef 4910) y ' d ' ^ ' S^rTaraen-
• to, artícidp 6o., ninn.'27/ r ' ' :'•' 
5a. Que se modifique el art. 203 de 
la: ley del Timbre, suprimiendo la 
frase '.'o a sus asociados como re-
parto del saldo común de utilidades 
que la Sociedad obtenga," para que 
así. queden claramente exentas de 
dicho impuesto. 
6a. Que las Cooperativas obreras 
que destinen todo su ahorro a utili-
dad, a obras de beneficencia o mu-
tualidad sean consideradas como 
.obras benéficas. 
7a. Que se autorice a los militares 
.en activo para la gestión económica 
,de Cooperativas militaresv** 
la rama de tabaco alemán 
E l señor Manuel de la Vega, Bn-
t cargado de Negocios de Cuba en 
Washington, ha remitido a la Se-
! cretaría de Estado el siguiente infor-
nie sobre la cosecha de tabaco ale-
máñ: 
"lia cosecha de tabaco alemán du-
rante eJ año que terminó el 30 de 
Junio de 1913, ascendió a 85.740,492 
libras. E l área de cultivo-fué 38,983 
acres con un promedio de rendimien-
to de 2,200 libras por aeré, y un va-
lor de $136, el promedio más alto 
pdf acre desde el año 1903. L a ma-
yor cantidad y el valor más alto 
por acre, fué de Alsacia-Lorena dí-
chás cifras fueron 2/759 libras y 
$279, respectivamente. I/a cosecha to-
tal del año 1911-1912 ascendió a 
:64.332,868'libras, el área cultivada 
"fué 42-049 acres, y el promedio d« 
rendimiento í w t acre, fué 1,530 ' l i -
bras. 
lia" cosecha de 1912-1913 se valoró 
en $5,286,831' (sin incluir el impues-
to) y el precio relativo fué $6,17 ca^ 
da 100 libras, mientras que la cose-
cha del año anterior, fué vendida a 
un precio relativo de $6,42 por cada 
100 libras y valuada en íH.127,472. 
Lofe principales " estados productores 
y el valor de sus^cosechas en 1912-
1913 ñieron como sigue: Badén, 
$2.403,621; Prusia, $1.161,912; Ba-
varia, $785,820; Alsacia-Lorena, 
^699,316. 
Les cigarrillos en Alemania 
E n el año fiscal de 1912-1913 el con-
sumo de los cigarrilos en Alemania ha 
subido desdo 9,852 millones en 1911-
.1912, hasta 11,518 millones, existiQndo 
ftii áüniento de 16.9 por ciento. E l au" 
mentó principal fué én los cigarrillos 
de más alto precio. Exactamente re-
sulta ahora lo contrario de lo que su-
cedía, antes de que se hiciese efectiva 
la ley nueva sobre los impuestos; 747 
millones de estos cigarrillos fueron 
importados dk países extranjeros, o un 
6.5 por ciento del consumo total de 
cigarrillos. 
Concesión a los viajeros 
A causa de una mala interpreta 
cióñ'sobre los artículos libres de de-
rechos en los nuevos aranceles, y con-
testando a muchas preguntas, el de-
partamento de Hacienda de los Es -
tados Unidos ha publicado los reglar 
mentqs, con respecto de las canti-
dades de tabacos, cigarros y tabaco 
para fumar en cachimbas, que cada 
tourista que regrese a los Estados 
'Unidos pueda llevar libre de dere-
ches: E l departamento reafirma su 
decisión hecha haco algunos años 
atrás,' estipulando que cada pasajero 
dé más de 18 años de edad,- pueda im-
portar libre de derechos 50 tabacos o 
300 cigarros, o tabaco para fumar en 
cachimbas, si no ¡pasan de más de tres 
libras, y si están destinados para su 
uso particular, bona fide. Estos ar-
tículos tienen que declararse, pero 
serán .pasados libres por los aduane-
ros, además de la exención de dere-
•schosi.hasta $100 sobre el equipaje de 
! los tburistas que regresen. 





solicitad-as de loa 
públicos .y favorablemente 
.nces falsos y comft-
, habiéndose tarñ-
en la quiebra del 
Febrero de:11909) las reuindicaoioncs 
siguientes1! . 
la. Que «por lieal-njrácn se derogue 
la ríeal orden de 18 de Noviembre de 
1913. que prohibe a las Coop^ratiaraa 
Cní producción vender al público. 
2a. Que se permita a las.de consu-
mo vender al público siempre que 
destinen las utilidades a obras de so-
lidaridad, beneficencia, educación, 
3a. Qoe en las ipoblaciones donde 
se paga el impuesto de consumo por 
encabezamiento, por Real derecho 
srean consideradas las -Cooperativas 
como gremio aparte ip^ra no exponer-
las a las arbitrariedades del irremio 
de abaceros, -
portaciones, de rama en Francia, y 
una merma, cp la. cantidad de taba-
cos importados. Kl cultivo de la ra-
ma é s t i permitid i, para el uso del 
Estado, ch 27 departamentos. 1SI pro-
medio del oonsumo de tabaco, por 
cabeza, en-Francia, vs de 37.45 on-
m a n i f T e s t o s 
1407 
Vapor alemán "Schaumburg," proceden-
te de Hamburgo y escalas. 
DE HAMBURGO 
Para la Habana 
Pita .y Hnos.: 100 sacos frijolee. 
Garín, Sánchez y Ca.: 200 Id. Id. 
J . González Covián: Í00 Id. Id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 100 Id. Id. 
García, Blanco y Ca.: 100 id. id. 
Fernández. Trápaga y Ca: 100 Id. Id. 
Orden: 1,200 cajas papas. 
DE AMBBRES 
Barandiarán y Ca.: 15 bnltos efectos. 
González. Renedo y Ca.: 1 Id. id. 
M. Johnson: 14 id. id, 
Casteleiro y Vlzoso: 203 Id. Id. 
M. Famándex y Ca.: 20 id. id. 
F. Gamba y Ca.: 1 id. Id. 
Suárez, Carasa y Ca..: 5 id. id. 
T. Ibarra: 11 id. id. 
Orden: 182 bultos efectos, 10C cacos 
arroz, 10 bultos maquinarla, 20 cajas man-
teca, 20 id. quesos y 1 id. tejidos. 
NOTA—Este vapor trae parte de la car-
ga del vapor alemán "CaJabria," trasbor-
dada en Kingston ' (Jamaica) procedente 
de Hamburgo, y es la siguiente: 
Para ta Habana 
Marina y C a : 9 bultos efectos. 
Prieto y Hno.: 7 14. id. 
Oteiza, CastriÚdn y" Hno.: I Id. Id. 
G. Cañizo Gdmez: 4 id. id. 
E. Sarrá: 2tí id. drogas; 
Graells y Hno,::741 fardos papel. 
Bustillo y Sobrinos: 50. cajas cerveza-
Fábrica de Hielo: 47 buÜós efectos, 0̂0 
fardos botellas y 1,305 cajas malta. 
J . González-Cortás". 500 sacos arroz. 
Industrial - Vidriera: i 480 - jd. sosa. 
Seeler, Pí y Ca.: 17 id. efectos. 
E . Ortlz Torres: 160 id. id. 
Romagosa y Ca.:;125 sacos arroz. 
González y Suárez: 250 id. id. 
Isla, Gutiérrez y, Ca r̂ ,250 id. id. 
F. Taquechefl: 40 buítog drogas. 
Michaelsen y Praése: é i i cajas ginei-
bra. • •• r; : ' • 
Barandiarán-T >Cau: 720 fardos papel. 
- M. Paetzokl y Ca.: -50 cajaa papas y 250 
barriles id. 
A. Liyi y Ca.: 8. Id. id. : 
P. Femándw y Ca.: -18 id. td. ' • 
J. Al vareos M.: » id. id. • 
B. Lanzagorta y Ca<: .42 id. id. 
Pernas y Ca.: 4 id. id... 
Escalante, Castillo y C a : 23 id. id. 
A. Epplnger: 7 id. id. 
M. Fernández y C a : 8 Id. Id. 
Celso Pérez ̂  f id. id. 
Menéndez, Rodríguez^' Ca.: 25 id. id. 
A. Estrago: 14- Id. fd. 
Casteleiro'y Vízbso: 12 Id. id. 
Taboas y Vtfa: 6 id.,. Id. • ; 
Alvarez,VaMé« y Ca.: 9 Id. id. 
Amado Paz y Ca.: 10 Id- Id. 
V. Campa y Ca: 1 id. Id. 
J . F. Berndes y Ca.: 4 id. id. 
Compañía Lltográflca: 43 id. id. 
A. Ribis Hno. y Ca.: 4 Id. Id. 
F. Bermudez y Ca.: 1 id. id. 
B. Salnz: 15 Id. Id. 
F. Sabio y Ca,: 12 Id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ga.: 1 id. id. 
Schwab y Tillmann: 33 Id. id. 
Orden: 219 id. id., 100 cajas papas, 7.000 
id. leche, 30 fardos canela, 500 garrafo-
nes vacíos, 160 sacos Judías, 1.200 id. 
arroz, 16 cajas tejidos, 338 bultos efectos y 
1.000 sacos abono. 
NOTA: 
(Hay 422 bultos que no se embarcaron 
Ignorando su contenido, de la mencionada 
carga, 
1408 
Goleta americana "Sawyer Brothers,' 
procedente de Annapolis Royal (N B) 
Orden: 39.507 pizas madera. 
i DE NEW YORK 
Para la Haban? 
IJillán, jAlonso y Ca,: 1 atado pápelo* 
ría. -
Galbé y Ca,: 300 cajas bacalao. 
H. Astorqul y Ca.: 150 id. Id 
Wickes y Ca.:. 200. id. id. 
Izquierdoy Ca.: 200 Id. id. 
Seeler, Pi y Ga.: 10 cajas leche y 16 but 
-tos efectos. 
M. Johson: 15 Id. droga», 
F. Bo-wman: 300 cajas bacalao. 
Briol y.Ca.: 1 bultos efectos. 
Pernas y Ca: 2 id. id. 
V. Loríente: 1 Id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 4 id. id. 
Alvarez, VaJdés y Ca.: 6 Id. Id. 
R. Muño?.: 1 id. Id. 
M. F. Pella y Ca.: 3 id. id. 
Oteiza, Castrillón y Hno.: 13 id. id. 
i Prieto, González y Ca.: 2 id. id. 
E. Menéndez, Pulido: 50 Id: id. 
García» Timón y Ca.: 3 id. id. 
Suárez y Lamuño: 1 id. id. 
González. García y Ca.: 1 Id. Id. 
.Huérta, G. Cifuentes y Ca.: 8 Id. Id. 
V. Campa y Ca.: 8 id. id. * 
González, Renedo y Ca,: 4 Id. Id. 
• iZobo, Basoa y Ca.: 2 Id. Id. f 
• Fernández y Ca.: 3 id. Id." 
Suárez, Inflesta y Ga.: 2 Id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 8 Id. id. 
Q. Wo. Lt: 1 id. id. • 
J . Aguilera y Ca.: 71 id. id. 
.JLarrarte, Hno. y Ca.: 6 id. Id. 
J . Parajón: 1 id. Id. 
Valdés, Inclán y Ga.: 9 Id. Id. 
Arredondo y Barquín: 1 id. M. 
Barandiarán y Ca.: 1 W, Id. 
Havana Electric R. y Ca.: 4.217 Baeai 
piedras. 
.. J . A. Vila: 1.782 atados cortes. 
Orden: 2 cajas efectosc, 13 id. tejidos, 
330 id. leche, 1 id. chocolate, 11 Id. drogas, 
63 sancos estearina 300 id.papas, 719. cajaa 
bacalao, 5 id. huevas do id., 90 bultos fe« 
jretería y 10 cajas harina. 
1413 
Vapor alemán "Dora," procedente 
Christianiá y escalas, 
DE CHRISTIANIA 
Para la Habana 
Fernández, Castro y Ca.: 279 fardos pas* 
ta de madera. 
M. Johncon: 10 barriles aceite. 
Orden: 120 fardos pasta de madera, 583 
fajados papel, 750 id. botellas, 10 barriles 
aceite, 20 cajas mantequilla, 23 bultos ma-
quinaria, 12.100 cajas leche, 250.397 ado-
quines, 40 pacas heno y 250 barriles papas. 
DE AMBBRES 
Cuevas y -Montaña: 1.000 fardos papel. 
©uárez, Carasa y Ca.: 333 id. id. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 64 Id. id. 
Romañá, Duyos y Ca.: 2.000 garrafones 
vacíos. 
Menéndez, Rodríguez y Ca.: 1 bulto t»» 
jldos. 
Vilaplana y B. Galbó: 17 id. id. 
Schwab y Tillmann: 1 id. efectos. 
Banco Español: " 2 Id. Id. 
Compañía Litográfica: 21 id. id. 
E. Rolg: 5 id. id. 
G. Cañizo G.: 15 id. Id. 
Q. Woo L. : 2 Id. id. 
J. López R.: 7 leí. Id. 
V. Lorienttí: 2 id. id. 
frietQ. y. lino.: 4.id. Id. 
A. RoTqero: 18 id. id. 
Orden: 13 id. id., 978 Id. hierro, 99 ea5aí 
fósforos, 113 id. conservas, 1.250 id. papas» 
1.000 garrafones vacíos, 1.344 sacos abono, 
99 fardos papel, 1.805 garrafones vacíos, 
25 cajas conservas y 309 bultos efecto» 
1414 
Vapor cubano "Julián Alonso," pro©»» 
dente de Gayo Hueso. 
Para la Habana 
M. Paelzold y Ca.: 13 cajas puerco y 
10013 manteca. 
Galbán y Ca.: 200 id. y 300 cajas Id., 
Armour's y Ca.: 55 cajas puerco, 36 ba-
rriles id., 100 cajas manteca y 2 id. jamo-
nes ' 
Swft y Ca.: 50 cajas puerco. 
García, Blanco y Ca.: 250 sacos harina* 
Banco Nacional: 2 cajas efectos. 
Orden: 30 fardos estopas, 2448 atados 
cortes, 8 cajas éfetos, 35 barriles pescado 
y 250 sacos harina 
K 0 9 
Vapor, inglés "Halifax," procedente de 
Cayq Hueso. 
En lastra f $00* 
1410 
Vapor cubano "Guautánamo," procedente 
de New York, 
Para la Habana 
Fábrica de Hielo: 127.690 ladrillos, 490 
sacos arcilla, 1.018 bultos hierro y 3.000 
barriles cemento. 
West India Oü R. y Ca.: 200 bultos áci-
do. , 
T. F. Turull: 45 id. Id. 
Havana Electric R. y Ca.: 4a id. efectos. 
R. de la Torre: 125 barriles cemento. 
J. Alvarez: 126 Id. id. 
Arellano y Ca.: 600 id. Id. 
Pons y Ca: 1.000 tubos. 
R. Planiol: 2.647 piezas madera. 
Orden: 75 barriles grasa, 250 id. yeso, 
539 pacas heno, 126 barriles cemento y 
4.844 piezas madera. 
1411 
Vapor noruego "Karen," procedente de 
Mobila y escalas. 
Para la Habana 
R. Suárez y Ca.: 600 sacos harina. 
LoidI, Ervití y Ca.: 250 id. afrecho. 
Urtiaga y Aldama: 266 id. harina. 
Galbán y Ca.: 600 id. trigo. 
Sobrinos de Quesada: 250 sacos maíz. 
M. Berazu: 260 id. afrecho. 
García, Blanco f Ca.': 10 cajas puerco. 
Llera y Pérez: 30|3 manteo*, 
co E. Cárdenas, Ortega. y Ca. : 6 cajas 
jabón. 
Swft y Ca.: 3<Í0.3 manteca. 
Fritot y Bacarisse: 100 id. Id. 
Armour's y Ca.: 36 id. id. 
Seeler, Pi y Ga: 260 sacos harin%. 
Morris y Ca.: 225|3 manteca. 
Cuesta y Hno.: 5.000 atados cortes. 
López, Pereda y Ca.: 8.000 id. id. 
J . Otero y Ca.: 250 sacos maíz. 
B. Fernández y Ca.: 250 Id. id. 
F. Pita: 200 cajas velas. 
¡Hevia y Miranda: 100" Id. Id. 
Alonso, Menéndez y C».: 260: Id, id. 
R. Planiol: . 620 piezas madera, 
5 © :| MaS: . . E evbgkqjetaoi shrdlxzfl 
Taboaoit y Rodríguéz: 1.625 tubos. 
Linares y Garín: 13 bultos efectos. 
Marina y-Ga.: 29 -Jd. Id. : 
Casteleiróy Vlzoso; 66 id.. Id. 
J. R. Psgés: i bultos éfeotos. 
E . Sarrá: 83 'id. id. 
Champión y Pascual: 2 id. Id: 
F. Taquechel: 9 id. Id. 
M. Johnsoh: 22 id. id. 
Fernándex y Sobrino: 1 id.,id. 
Orden: 161 bultos hierro, 218.id. efec-
toe, 26 cajas manteí»* 140 barriles" aceite. 
69 pacas miiló, 6.̂ 00 atados cortes, 1.483 
sacos afrcho,"l56 Id. maíz. 430 Id', fiáríha 
10.827 piéa» madera y? 19.062 tubos. ' 
1 4 1 2 
Vapor amerlóano ''Motto Cástle," proce-
dente de New Tork. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S 
H A B A N A 4 9 , C o n s u l t a s d& 1! á I y d e 4 á 
Eftpec.al para los pobre* de * ^ 
1044 Mz.-l 
1415 
Goleta inglesa "Irma Bentley," proc*» 
dente de Gulfport. 
... Alegret, Pelleya y Ca.: 19.051 piezas ttw 
dera. 
1416 
Vapor español "Castaño," procedente dg 
Puerto Padre. \ 
Con azúcar, , de tránsito. 
1417 
Va/por americano "^léxico," porcedenté 
de Veracruz y escalas. 
DE VERACRUZ 
í Suárez y López: 50 cajas aguarráí!. 
Marina y Ca.: 76 pacas algodón, 
Fernández, Trápaga y Ca.: 260 sacos 
(aírecho, 103 id. frijoles y 150 id. garban-
zos. 
Pita y Hños.: 63 Id. ajonjolí. 
Menéndez y Ca.: 26 id. frijolea. 
Quesadar Alonso y.Ca,: 30 IcL id. 
Barceló, Camps y Ca.: 167 Id. Id. 
. Genaro González: 160 Id. id. 
- Wickes y Ca.: 150 Id. Id. 
Hevia y Miranda: 233 Id. Id. y 100 ces-
tos ajos. 
Galbán y Ca: 200 sacos frijolee. 
Romagosa y Ca.: 9 cajas porcelana. 
Orden: 70 Id. id; 
C A S T O R I A 
para P á r T u l o s y Niños 
En Uso por m i s de Treinta fcños 
JJeva l a 
/ I r m a Oc 
t i 
D i m v i O í > j c - L A i v l A K L f t A 
#4 w 
L a a c t u a l i d a d e x t r a n j e r a 
E L S U C E S O D E P A R I S M A R C E L P R E V O S T 
• * • ^ h m J ^ * S ^mmmmmmmm \ PARA EL "DIARIO DE LA MARINA" 
COMETIO E L ASESINATO ^ Francia y a la repúbbca y que 
Mr . Caillaux quer ía cortarle el cuello 
UNA CONFERENCIA SOBRE LA MUJER 
E N M I L A N 
INTENSA VIDA DE ARTE 
a Mr . CaJmette. 
P a r í s 24 de Marzo.— Indignada y 
Caroea ha continuado Mme. Gaillaux 
l a relación do i08 incidentes que kan 
torramado con la muerte de Mr. Cal-
mette. 
Lie di jo a Mr . Boucard, juez de ins-
tmec ión qu-e la interrogaba, quo mi 
marido le había dicho que iba a 
tar a Mr- Calmette. 
" E l miedo de que mi marido le qui-
tase la vida a Mr . Calmette, dijo Mme 
Oai l laui , y la angustia de verlo sen-
tado en el banco de los acusados por 
asesino, me impulsaron a i r a "Ive Pi-
g a r ó . " 
Refirió Mime. Caállaux, que hasta el 
d ía del asesinato, ignoraba quo no ha-
bía manera legal de impedir que Mr . 
Calmette publicara las cartas dir igi-
das a ella. 
Mme. OaiHaax fué conducida al pa-
lacio de justicia por varios detectives. 
Cuando pasaba del corredor a la sa-
la donde debía" ser interrogada por 
Mr. Boucard, vió a varios fotógra-
fos y d i j o : "Dé jen los que me foto-
grafíen, así quedarán satisfechos." 
Cuando ept ró en la sala Mr . Bou-
card le d i j o : " C u é n t e n o s algo de lo 
que hizo el lunes, el d ía que ma tó a 
Mr. Calmette". 
Mme. Caillaux ref i r ió : 
"Poco después de las ocho de la 
mañana recibí la visita de M r . Fer-
nando Monier, juez del t r ibunal c iv i l 
del Sena, y como creo haber dicho ya, 
le p reguntó si exist ía a lgún medio le-
gal de impedir la publicación de mis 
cartas privadas, en " L e í ^ g a r o . " 
"" M iv Monier no pudo sugerirme 
ninguna idea sobre ese asunto y se 
marchó a las ocho y media. 
' Estaba yo contestándole a una per-
sona que desde el ministerio de 
"asuntos extranjeros" me Eamaiba al 
teléfono, cuando Mr- Pedro de Fou 
quieres, segundo jefe del protocolo, 
me preguntó a qué hora ir íamos m i ma 
rido y yo, a la embajada de Italia, 
liara asistir a una comida a la que es-
tábamos invitados. 
" M e tomé la libertad de decirle a 
Mr . de Fouquiére», que deseaba que 
dispusiera los sitios para la comida 
que debía moa dar el 23 de Marzo. 
•Eutouoes telefoneé a mi peluque-
ro para que fuera a mi casa a las 7 
de la noche. 
" M e hice manicurar y fu i a casa 
de mi dentista, de donde sali para el 
ministerio de hacienda a f in de repe-
tirle a mi marido lo que me había di-
cho el juez Monier. 
" M i marido se puso furioso, y a ñ i -
d ió : " — N o me queda más remedio 
que i r a "L>e F í g a r o " y cortarle la 
g 
"Desde aquel momento ya no me 
quedaba duda de que m i marido so 
iba a dejar llevar de algún arrebato 
y ea aquella disposición de ánimo to-
mamos juntos el camino de casa. 
" L a comida fué trist ísima. Hasta 
la cocinera que se marchaba aquella 
tarde, se había ocupado muy poco de 
su obligación- Yo comía como si tu-
viera que observar una dieta de las 
más severas." 
Mme. Caillaux hablaba como si las 
ideas le fueran cruzando por la imagi-
nación según las iba exponiendo. 
E l l a con t inuó : 
"Aunque la mala clase de la comi-
da fuera el tema de nuestra conver-
sación, a mí no me preocupaba más 
que la excitación nerviosa en que se 
encontraba mi marido. Yo no podía 
convemeerrae de que no hubiera un 
medio de impedir la publicación de 
esas cartas, lo que temía mucho. 
" M i terror aumentaba al recordar 
lae palabras de mi marido y sent ía 
verdadera necesidad de ocuparme yo 
misma del asunto, procurándome una 
entrevista con el Director de " L e Fí-
garo." 
Me hallaba tan nerviosa y excitada, 
que s« me hizo imposible asistir a la eomida de la embajada de Ital ia, y telefoneé diciendo que estaba indis-
puesta. 
" L a idea y el deseo de i r a ver a 
Gastón Calmette. rae obsesionaban ca-
da vez m á s : tenía un miedo horrible 
de que mi marido, que es un t irador 
yo ejecutar ía . 
• Me d i r ig í a "X»e F í g a r o " , esperan-
do la hora de salida de M r . Calmette 
y le hice pasar mi tarjeta en u n sobre 
cerrado. 
" P e n s é pedMe explicaciones y 
basta dejarme llevar de a lgún acto 
do violencia si «staa no me satisfa-
c í a n . " 
La acusada habló en seguida del 
modo cor tés con que fué recibid» por 
M r . Calmette. 
" Usted adivina la causa de m i v i -
sita, le d i je -" 
" N o , me respondió Calmette; tenga 
usted la bondad de sentarse, 
" A l decir estas palabras, el direc-
tor de " L o F í g a r o " dió luz a una lám-
para que colocó cerca de su bufete. 
" A l verme en la redac t ión de " L e 
F í g a r o " , en presencia del hombre que 
había difamado tanto a m i mando y 
a la media luz de l a habitación, perd í 
mi sangre fría, s aqué el revólver del | 
manguito y apuntando hien hacia aba-
jo, t i n é . " 
E n efecto, d i jo M r . Boucard, ©e en-
contraron dos balas en la parte baja 
de la bibliotteoa. Pero, i cómo explica 
usted l a herida que M r , CWmette re-
cibió en mitad del pecho, iñailfindose 
este d e t r á s de su b u r ó í 
• • Xo sé más sino que segnl tirandoi 
maquinalmente.' ̂  
"Debo decir, que siguió usted ha-
ciendo blanco sobre Mr . Calmette, 
cuando éste procuraba h u i r . " 
Mme. Caillaux no supo qué coptes-
tar-
La vuelta de Mme. Caillaux a la 
cárcel de San Lázaro, ge verificó sin 
ningún incidente. 
" L e F í g a r o " ha protestado enérgi-
camente contra la declaración hecha 
por la princesa Mesan* Estradere a el 
ahogado. Esta ú l t ima p re tend ía que 
Mr. Ca-ltmette le hab ía ofrecido a ella 
y ^ otra persona l a suma de 30,000 
francos por prepararla una interwiev 
con .Mme Dupré , segunda esposa de 
Mr. Caillaux. 
"Es r idículo suponer, añade " L e 
F í g a r o " , que Mr. Calmette, que tenía 
tan extensas relaciones en Pa r í s , no 
pudiera hallar otro medio de procu-
rarse una entrevista con la señora ci-
tada, que ofrecer esos 30,000 frantcos. 
" M r - Calmette, cuya discreción y 
prudencia eran bien conocidas, no ha-
bía hablado de las intenciones que 
abrigaba más que con algunos de los 
más importantes redactores del perió-
dico. 
" L a princesa de Mesagne Estrade-
rc, que no se ocuí>a más que de su car-
net mundano, no venía nunca al diario 
y no hac ía en él m á s que dejar sus 
art ículos, viendo muy rara vez al di-
rector. 
A su vez Mr. Balby, director de 
"L ' In t rans igeant" , refiere que cuan-
do Mr . Caillaux trataba de divorciar-
se con Mme. Dupré , le ofreció a ésta 
ú l t ima una pensión alimeiiticia d3 
8,000 francos: ella tachó ese -ofreci-
miento de ridículo en un hombre que 
disfrutaba de una renta de 100,000 
francos anuales. 
M r . Caillaux le prometió entonces 
hacer subir la suma a 18,000 f ranos , 
a condición de que lo devolviera s u í 
cartas, porque en ellas criticaba de 
un modo comprometedor a ciertos 
miembros prommentes del parlamen-
to y hablaba sin reserva de sug am-
biciosas aspiraciones. 
Mr- Balby dice, que Mme D u p i é ase-
gura que no facilitó nunca la fotogra-
fía de esas cartas a una tercera per-
sona, y que Mr . Calmette había publi-
cado la carta firmada, '^Tu-Jo". mer-
ced a una fotografía obtenida de dis-
t inta manera. 
EN SAN LAZARO 
Las quince presas que promoTÍeron 
el mot ín que tuvo por causa los «favo-
res concedidos a Mme» Caillaux en la 
pr is ión de San Lázaro , han sido casti-
gadas habiéndolas colocado en celdas 
aisladas. 
Mme. CailJaiix qtw se encontraba 
muy abatida ha rogado que Bamaran 
a su marido a la mayor brevedad po-
sible. Ee*e úl t imo tuvo una larga con-
i ferencia con ella. 
Laueana, Marzo 13. 
Ante un numeroso auditorio en el 
' que sobresalía el sexo débil, parte 
más directamente interesada el cele 
se. No tenemos más que observar los 
infinitos anuncios de cualquier revis-
ta mundana ; Cuántos adornos su-
perfinos ! ¡ Y el eo r sé t ! . . . Prévos t le 
brado académico francés, el autor de j condena; es el destructor de la sa-i 
"Lettres de ferumes," ha pronuncia-
do anoche su conferencia inédita so-
bre " l a mujer moderna." 
Maroel Prévost nació en Par ís & 
lo . de Mayo de 1862. Sus primeros es-
tudios hechos en el colegio de San 
José de Tívoli en Burdeos, dirigido 
por los Jesuí tas , fueron brílllaintísi-
mos. En las clases de Filosofía ad-
miró a sus profesores; más tarde co-
menzó a escribir versos, y su superio-
ridad se afirmó hasta el punto de ob-
tener premios de honor por el su-
fragio unánime de sus condiscípulos. 
En 1882. Marcel Prévost fué recibi-
do en la Escuela Pol i técnica: y du-
rante sus arduos estudios escribió 
cuentos notables que fueron publica-
dos en un gran periódico parisién. Su 
carrera de novelista dar ía tema para 
una novela. Mr. Edwards, director 
del periódico titulado " L e d a i r o n " 
recibió un art ículo cuyo texto ¡firma-
do, "Schlem," interesó de bal mane-
ra al periodista, que éste ordenó . su 
publicación, y por un aviso, el desco-
nocido "Schlem" fué invitado a pre-
sentarse en las oficinas de la redac-
ción. Shlem y Prévos t eran uno. Sin 
embargo, el tiempo le faltaba; los 
estudios de su carrera de ingeniero 
no eran compatibles con su afición l i -
teraria. Por f in hubo de aceptar un 
ventajoso cargo en una fábr ica ma-
nufacturera de tabacos, y allí, gozan-
do de cierta libertad, dió a la luz sus 
tres primera5! novelas: " ¡Scorpion," 
"Cliouchette" v "Mademoiselle Jau-
f f r e . " 
Su renombre literario, modesto 
hasta entonces, cambió después de la 
publicación de " L a conféssion d 'un 
amant" y sus triunfos crecientes le 
han conducido a formar parte de la 
ilustre y antigua Academia Francesa, 
fundada por Rfichelreai. 
Prévost , nos habló de la mujer mo-
derna anal izándola desde tres puntos 
de vista: la delgadez deportiva, la h i -
giene : la locura del adorno y la l u -
cha contra los años. 
Los periódicos de modas de Pa-
rís, según él, nos dan una idea apro-
ximada de los tormentos a los cua-
les una mujer elegante debe sujetar-
l u d femenina. Los tintes, los rizados, 
los zapatos de elevadísimos tacones, 
todo eso constituye una plaga. 
Prévos t explica que la ambición, la 
deplorable manía de hacerse delgada, 
•ha hecho frugal a la mujer de nues-
tros días. ¡Pobres mujeres, a cuantos 
suplicios se prestan por el efímero 
placer de ostentar un talle esbelto. 
j L a exagerada " to i l e t t e , " escánda-
lo de los maridos! He aquí otro pun-
to del cual Marcel Prévos t nos ha-
bla con un buen sentido admirable: 
distingue la coquetería "a l t ru i s ta , " 
natural deseo de agradar, placer legí-
timo, y la coquetería " e g o í s t a , " exa-
gerada, vanidosa causa de amargos 
dolores para la mujer, que, lanzada 
en la corriente del lujo y no poseyen-
do medios suficientes para seguirla, 
llega a las peores, decadencias mora-
lee. • 
Para luchar contra el irreparable 
ultraje de los años se han inventado 
los "masages," las pomadas, los t in -
tes. . Todo inútil , la mujer no debe 
esperar a terminar su juventud para 
dedicarse a formar otra art if icial , 
postiza. Deberá comenzar su obra a 
los veinticinco o treinta años. A esa 
edad se p r e p a r a r á para su otoño, y ai 
la vejez llega, podrá teñir con su 
apergaminado tinte la. apariencia ex-
terna, pero el alma será siempre jo-
ven. 
Prévost, mostró sin alarde un cono-
cimiento profundo de la mujer; ea un 
psicólogo femenino que adivina has-
ta sus sentimientos más íntimos. 
Salvador V1BTA. 
Milano, Maree 2. 
E l Foro Boneparte, en donde está 
el teatro Da Verme» forma una gran 
plaza con la estatua de Garibaldi en 
el centro. Del Foro Bonaparte al 
" D u o m o , " que es la Puerta del Sol 
de Milán, va la mejor vía de la ciu-
dad que abre en la rpl^za de la Bolsa, 
D i Giovanni, que ha de estrenar pron-
to la nueva ópera del maestro Alfa-
no, " I / o m b r a di Don Giovanni," se 
ha escriturado al tenor Borgatt i . por-
que el público no se cansa de oír a 
"Pa r s i f a l " y los llenos que product 
esta ópera , son imponentes. ¡Si el 
combatido "Wagner pudiera ver el 
su en donde se alza la es\atua de Parí-1 tr iunfo popular y clamoroso de 
n i , y termina en un costado de la técnica musical por tanto tiempo ig-
Galéría Vi t tor io Emanuele. norada de los que no llegaban a conu 
Frente al " D u o m o " y en actitud prender sus delicadas bellezas! 
de refrenar el brioso caballo, vemos Hoy se ha cantado en la Scala \y 
el monumento al abuelo del actual ¡ nueva ópera de Beuco y música de 
Kev de Ital ia. 
Como en Milán abundan las esta-
tuas más o menos notables, citaremos 
la de Cavour, en la plaza de su nom-
bre y la de Agostino Bertani, cerca 
de la Strada Ferrata. Ambas son de 
bronce, y en la de Cavour nos agra-
dó mucho la figura de mujer que re-
presenta a I t a l i a Es un bello acierto 
de arte y de técnica. 
Anoche asistimos a l a 1€ represen-
tación de " P á r s i f a l " en la Scala. Lf> 
admirable ópera de Wagner fué can-
tada con este reparto: " A m f o r t a s : " 
Scandiani; * " T i t u r e l : " Berardi; I 
"Gurnemanz:" (De Angelis; "Parsi-
f a l : " D i Giovanni: " K i n g s o r : " X i -
colet t i ; " K u n d r y : " la Kaftal. 
•El bar í tono Scandiani y el tenor 
D i Giovanni, escucharon justos aplau-
sos por la brillante labor lírica que 
realizaron. La Kaftal . De Angelis y 
Nicolett i , con el maestro Tullio Sera-' 
f in , fueron aplaudidos por el numero-
so público que llenaba el vasto tea-
tro de la Scala. 
E l bar í tono Scandiani hizo un 
" A m f o r t a s " magistral con toda la 
nobleza e intensidad dramát ica que 
exige el recio personaje. 
Para dar aJgúff descanso al tenor 
F I G U R A S Y R E U E V E S D E I A H I S 1 0 R I A 
AMORES FAMOSOS 
Cuando Cromwell " e l protector" 
venció a Carlos I de Inglaterra y cayó 
del tajo la cabeza del infortunado mo-
narca, su hijo Carlos I I , que se hallaba 
en Holanda, se apresuró a marchar a 
Escocia, donde fué proclamado rey y 
coronado como tal en Scone. en 1651, 
y luego, al frente de diez m i l hombres 
marchó sobre Inglaterra, donde sabía 
que habían de acudir muchos a su Ha-
mada, pero Oomwell desarrolló enton-
ces todo su genio militar y derrotó las 
tropas reales en Worcester. Carlos IT 
comprendió que todo estaba perdido 
por entonces, y demostró destreza y va-
lor en la organización de la retirada 
de sus vencidos soldados. Poco después 
fué a Francia, y allí y en Holanda pa-
só ocho años como huésped de Luís 
X I V . Sabía que el tiempo había de 
íuchar por él con más éxito que la i n -
fantería. No en vano se llamaba a I n -
glaterra " l a alegre Inglaterra," y ha-
bía de resentirse más de la t i r an ía de 
Cromwell que de la pesada mano de un 
rey por su cuna. Teniendo esto en 
cuenta, y a pesar del poco dinero que 
poseía. Carlos consiguió sostener en Pa-
rís y en Lieja una pequeña corte en 
la que surgió un nuevo aspecto de la 
naturaleza del joven monarca. De niño 
había sufrido privaciones y fatigas y 
S O L U C I Ó N C 0 I R R E 
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L E V A D U R A C O I R R E 
CLETADURA SBCA. Pg CEUTBZA) 
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excelente, lo matare. 
" E n mi delirio, me imaginaba ya a 
éste sentado en el banco de los acusa-
dos, v medía las consecuencias 
P U B L I C A C I O N E S 
EL FIGARO. 
Este ülthno número de "El Fígaro" puê  
, de decirse Que es lo mejor de lo mejor 
. „ repleto de material ameno y de fotograba-1 
flouclla bornblc tragedia, aumentan- dos interewurt€- de actualidad. Entre sus 
do mi BOglMtÜi ^ escrúpulo, que se trabajos descuella un notable articulo de 
/ ^ a f c a mi imaginación y que no Max Enrlquax Ureña, sobre Mistral, el 
formaba on mi no** . m ^ de p ^ ^ ^ recientemente fallecí-
podía desvanecer de que yo era ia , ^ AútimÍM aparecen ^hu io* de 
causa involuntaria de aquel espantoso , ( ^ ¿ n ^ Héctor de Saaredra, de 
d rnmi Cazado, de Gabriel Zéndesui. de Piguero-
• \ f í l i r í t r í en automóvil a casa de ; la Oaoedo, de Garoía caiderán y otros. 
v le eom- f Pero 81 61 núm6ro ~B1 Fígaro es ee-
; lecrto, no es ©olo el número literario lo que 
' da el amigo Catal& a sus abonados: oon 
este número también reparte la moda me-
jor que hemoe vi«to: "El Pictorla] Re-
view," ba revista de modae tan acreditada 
y solicitada en loe Estados Unldoe e His-
pano-América Merece buscarse... y leer-
I f p Gasthnerenette. armero 
pré un revólver con objeto de acom-
p a ñ a r a mi marido en sus excursiones 
electorales. Entonces, la idea de bacer 
fuepo sobre Calmette germinó en m i 
eprebro. 
" E l armero m*» ofreció varios re-
vólvers rov catillos muy fuertes: vr» 
I N J E C T I O N C A D E T 
Farmacia 
D U R E L 
r.feii.Puiii 
PARIS T cb tad«i 
Ul TAMMACU.*. 
•is otro Medicamento ^ ™ y sin PeUsro 
« l e l a s E T V F E I M V I E D A D E S S E O R E T A . S 
se. 
ses 
Esta moda se reparte todos loe me-
cada mes parece que viene mejor. 
El doctor Catali puede estar orgulloso 1 
^lepí nn b r o ^ c por el que pague K » ^ 6u ^ que m ¿ £ d e ^ U u . j francos. Después de baberlo probado r» y de «rt*. 
J A R A B E y p i l d o r a s R E B I L L O N 
CON YODURO DOBLE DE HIERRO Y QUININA 
TífmCO PODEROSO'ñEBBMEfíADOnniM SAHBRE EFICACIá CIERTAnh 
CLOROSIS - SUPRESION y DESORDENES de fs MENSTRUACION 
RAQUITIS - ESCROFULAS - FIEBRES SIMPLES 6 INTERMITENTES 
Doctor R0BERT CRÜET, 1$, Rué d6s Hinfmes, P*rn, y «/» totto Fa/macw. 
había visto correr la roja sangre en 
el campo de batalla, pero en su destie-
rro se dejó envolver por una atmósfera 
sensual y placentera. La roja sangre 
se trocó en el rojo y rico borgoña, y 
los acordes de las trompetas y el redo-
ble de los tambores fueron sustituidos 
por las melodías de los laúdes y de las 
violas. Si babía de ser rey había de 
viv i r satisfecho, y por eso su corte, 
aun en el destierro, fué una corte de 
galanterías y de holganza. El Papa 
se negó a prestarle dinero, y el rey 
de Francia no quiso aumentarle su 
pensión, pero había muchas personas 
que preveían que Carlos no permane-
cería mucho tiempo desterrado, y le 
daban lo que necesitaba,-esperando que! rno los años no pasan en balde no ea 
Smareglia que se t i tula "•Abisso." Stf 
cantó la nueva ópera de Smareglia 
con el siguiente reparto: ' 'Hanno:'4 
Calleja: 4'Krainach : ' ' D^Alessandroi 
Anselmo:'• Berardi; "Gisca :" Er^ 
nestina 'Poli Randacio j i4Marie la :" 
Claudia Muzio. 1 
E l maestro Smareglia es un compo< 
sitor de gran talento e inspiraeión y 
su nueva ópera, aunque inspirada 
técnicamente en la tendencia com' 
pilcada moderna, tiene riqueza meló-
dica y suma intensidad lírica. 
Terminó la función con la í abu ta 
musical " I I sálico d 'o ro" agradable 
motivo armónico y coreográfico. 
E n la taxde del domingo estuvimos 
en el " L í r i c o " viendo a Jirmete Zac-
coni en " I I Cardinale Sambertini,"' 
sobria y art ís t ica creación de este 
famoso actor italiano. 
Zaeconi, en la plenitud de su arte, 
nos ofreció grat ís imas horas de recreo 
intelectual. En toda la delicada obra 
estuvo Zaeconi admirable, y cuando 
en el último acto le dice al sacerdo-
te que robó er dinero del ceipillo de 
las limosnas para dar de comer a su 
anciana madre en fe rma :—"Leván ta -
tej que no sólo te perdono, sino que 
le pido a Dios que si me viera en t u 
caso, me dé la gracia de no ipecar,. " 
oyó una gran ovación por la sinceri-
dad dramát ica de toda la conmovedor 
ra escena, " H Cardinale Samberti-
n i / ' espíri tu magnánimo, justo y ge-
neroso, fué evocado con supremo ta-
lento ipor este maestro de actores 
que se llama Ermete Zaeconi. 
L»yda Borelli, una joven artista que 
aplaudimos merecidamente en Pay-
ret, está ahora en Milano en la com-
p a ñ í a : GrandUisio, Borelli , Piperno. En 
la hermosísima obra "Mate rn i t a , " 
vimos a la bella y modesta artista con 
quien hablamos muc^o de Cuba y de 
los vivos deseos que ella tiene de vol-
ver a la Habana. 
Otra artista que siempre se recuer-
da con agrado, Tina di Lorenzo, está 
con su esposo Armando Palconi, en 
Milán. Tina sigue conservando la be-
lleza de su rostro inteligente, pero co-
él pudiera corresponder!es algún día. 
Los viejos caballeros que acompaña 
ban al monarca en el destierro eran co. 
mo los veteranos de Napoleón en Elba 
Altos v fornidos, andaban con paso ma-
ya aquella artista deslumbradora da 
las temtporadas de Payret hace 6 6 7 
años. ¡ Como pasa el tiempo! Tina y 
Palconi, dos excelentes artistas, tie-
nen una compañía muy buena y po-
jestuoso, reprobando las costumbres ex- nen en escena las obras con la deli-
tranjeras y deseando ardientemente i eadeza art ís t ica que en ellos h»'mor 
volver a aspirar el penetrante olor de i admirado siempre. 
Ja pólvora en el campo de batalla. Pe-1 u\á^mks de la ópera en la "Scala " 
TO se aproximaba el cambio esperado la hajy en el teatro £<Da y e r m e M ' v 
por Carlos. Sus súbditos deseaban se- en el " O l i m p i a . " trabaja la discreta 
cretamente que volviese su rey, y los | oompafiía d r a m á t i c a : Femiccio Be-
monarcas europeos, que sostenían es-
pías en Inglaterra, empezaron a darse 
cuenta de ello. Carlos no era ya un 
pobre desterrado; era un rey que ha-
bía, de tomar posesión de su reino en 
breve plazo. 
Una mujer muy lista. Ja reina re-
gente de Portugal, fué la primera en 
aprovecharse de esta información. Por-
tugal era rico y su bandera se veía en 
todos los mares. La reina quería un 
aliado y ofreció al rey la mano de su 
hija con una espléndida dote: un mi-
llón de libras en oro y dos importantes 
puertos. La princesa Catalina de Bra-
ganza, destinada a ser esposa del "ale-
gre monarca," era morena y pequeñita 
y nada bella, pero poseía una dulce ex-
presión y un corazón inocente. Había-
se educado en un convento y no sabía 
nada del mundo. Habíanle dicho que 
en el matrimonio debía obedecer en to-
do a sa esposo, y que el principal deber 
de un® esposa era hacer feliz a l ma-
rido. 
¡Pobre n iña! Era demasiado ino-
cente para un hombre que en su des- ^ dfel S ^ * ? Parck-
tierro había trabado más de una amis- *lueT™ Connve!l. y aupado el 
muí . 
Intensa vida art íst ica la que da 
ca tégor ía de capital intelectual de 
I ta l ia a la cultísima Milano. Por eso 
vemos en la Galería Vit tor io Ema-
nuele una legión de artistas de to-
das clases, género y eondiciones. La 
Galería es el mercado mundial de di-
vos más o menos líricos que en Mi» 
lán se pasan la vida agruardando el 
suspirado d ía de la gloria escéni-
c a . . . 
Y sin más comentario seguimos 
esta noche viaje para Padua y Ve-
necia, f 
Tomás Servando OUTIEIÍBiEZ. 
por los holandeses; que el rey fuese 
excesivamente dado a la disipación, to-
do se lo perdonaba el pueblo, porque 
todos sabían que Carlos daba palma-
ditas en la espalda a cualquier ciuda-
dano, y gastaba bromas con todos les 
que iban a verle echar de comer a lo* 
tro-
tad deshonrosa y que era padre de más I S P0- í ^ dÍDero al re^ á(3 
j 1 Rancia para hacer la guerra a los ho-
enamorado ilaDdestiS ^Uñ le h ' A h ^ amparado, y el n 7 0 I monarca fra 
insidiosa hija de Bretaña, 
de un hijo 
Primeramente se h*Wa e^mcraao, monarca le ^ ^ ^ 
del descoco una ta l Luisa Walter. , nna ^ p insidiosa hija de B . 
cente para, un ^ombie que en su d « - Lllisa de Keroualle-Duquesa de Ports-
cnvoltura resultaba atractiva para la moi l th_un diplomático con faldas, que 
^experiencia del monarca^ y tuvo un j ̂  istó A afecto íntirao del y 
b3o a quien Carlos concedió mas ade- i iaba cuaTlto hací y d , ^ 
Unte d ti tulo de duque de Monmouth.: wmiIllicatío fiel detalladamente a 
Luego se encapncho oon Catalina Peg, paris> ^ fué d j q e * 
o ^ V , 7 ^ o o t r o ^ o ^ llego a ser | w , ^ y lo6 in?losPS la temían y abo-
rrecían más que a ninguna otra de las 
amigas del rey 
me Canvel l" "v 
Llamábanla "Mada-
veían instintivamente 
conde Plymouth. Carlos se preocupa-
ba poco del ran^o y educación de sus [ 
ajnigas. Las dos citadas eran analfa-
betas. Pero quizás por estas preferen-. que ri0 C()nstitllía un rm.eo de los oc.0 
cías fue U r l o s tan popular entre el ¡ del monarcat sino al£ro asf como 
una ex-
pueWo. un rey demócrata que, trafia «rótioa cuvo veneno 
hablaba familiarmente con todo el q u e e m p o z o ñ a r j el W ] 
se enconferaba. y por eso tenía amigos y ^ - ^ ^ ^ g 
en toda Inglaterra, Que el tesoro es-1 
, tuviera a dos dedos de la bancarrota-, — 
J que la A m a d a padiera ser derrotada 1 C o n t i n u a r a 
le 
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S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
E l C í r c u l o A y i l e s i n o 
Mañana, jueves, a las ocho y media 
l e la nociie, celebrará Jarata general 
extraordinaria este simpático y enta-
riasta cíicnlo en los amplios salones 
del Centro Asturiano. 
Son mnohoa y de muy alta trans-
cendencia los asuntos qne en ella se 
tratarán. 
necesario, pues, q w no falte un 
« i o socio. 
£ 1 C l u b A l l a n d é s 
E n reunión celebrada en el Centro 
Asturiano, por varios hijos del c a n o 
jo de Pola de Allende, el día 24 del 
comente, se tomó el acuerdo de for-
mar una Sociedad denominada "Club 
Allandés", para cuyo efecto so nom-
bró una ©omisión integrada por los 
entusiastas Allandeses José Bodrí-
g-uez, José Otonini, Manuel Muñago-
rri , Jesús Cocina, Gumersindo Pacto 
y Balbino González, que redacte el 
reglamento por el que se ha de regir 
la Sociedad. 
E l gran número de Allandeses qua 
hay en la Habana es de esperar acuda 
el jueves 2, a la asamblea que se ce-
lebrará en el Centro Asturiano a las 
8 de la noche, a fin de aprobar el re 
glamento y nombrar la Junta de Go-
bierno d d "CluV*. 
A juzgar por lo que se dice, los 
Allandeses vienen dispuesto a echar 
la casa por la ventana, así se hace, 
vengan Jiras y que se ría el mundo 
**de este mundo sacarás lo que oce^ 
y nada m4R,*; este es un refrán que 
los de Allande se lo saben al dedillo, 
vaya si se lo saben, como que ya han 
dado pruebas de ello en diferentes 
ocasiones. 
I Arriba el "Club Allandés**! 
Y hasta el jueves en el Centro Astu-
riano. 
¡ 7 0 A f l O S I 
Setenta años cumplen hoy que apare-
ció ©1 primer nlímero del Diabio de 
l a Marina. Setenta años de lucha 
constante- Menos mal que después de 
tanta lucha, ocjupa hoy el Diar io 
un digno sitial en la prensa habanera. 
I Quién pudiera vivir 70 añosl Solo 
podría conseuirlo el que con constan-
cia tomase la rica y estcwnaoal Sidra 
el gaitero y comiera diariamente las 
sabrosas y nutritivas pastas la flor 
del día. 
Apostamos que quien siga la receta 
bate el record al Diar io kb l a Mar ina . 
S u c e s o s 
E N TJN T A L L E R 
Trabajando en los talleres de ' L a 
Ciénega" sufrió una herida leve en la 
mano derecha, el mecánico Alfredo 
Gispert y Elizarde de Concepción de 
la Valla 31, siendo asistido en el ter-
, cer Centro de Socorros. 
POR NO JTJSTIFICAJR 
E l vigilante 720, arrestó en Cam-
¿janario y Zanja a Pedro Casalla. sin 
domicilio por hacérsele sospechoso, y 
llevar en la mano un sombrero de 
castor y una cartera de cuero. 
Como no pudo justificar la proce-
dencia do los objetos ocupados, fué re-
mitido al Vivac. 
AMOLADOR F U R I O S O 
De una contusión en la región ma-
lar izquierda, fué asistido el menor 
Carlos Viñols Díaz, de San Nicolás 21, 
manifestando que dicha contusión se 
la^ causó el amolador de tijeras Do-
mingo Rodríguez Gómez de Villegas 
75, al maltratarle por haberle él toca-
do el aparato de sacar filo. 
" C H I F F A " 
Teniendo noticias el vigilante 1266 
que Bemalí Díaz Gruña de Perseve-
rancia 14, se dedicaba a hacer apun-
taciones de rifa, lo arrestó ocupándo-
Je en la Estación, un canuto de lata 
« i e l que tenía guardada una pequeña 
hsta de la rifa "Chiffa" p o r l l 
fué remitido al Vivac. 
UN V A L E 
Casimiro Rodríguez Aldama, de 
Coompostela 64, hizo arrestar por el 
vigüante 440, a Rogelio Carrera Cum-
bo, de Habana 126, por haberse apro. 
piado un vale de su propiedad por va-
lor de treinta centavos. 
E l acusado negó el hecho, siendo re-
iniüdo al Vivac. 
U N P U N T A P I E 
E l vigilante 1186, arrestó en Esco-
*ar y Animas al asiático José Luis de 
Escobar 44, por haberle dado un pun-
tapié causándole una lesión leve al me-
nor Angel Pendas Velarde, de Ani-
mas 168. 
P E G A Y NO P A G A 
Chon Chan, asiático y dueño de la 
fritura sita en Campanario 108 hizo 
arrestar por el vigüante 184 a .Aligue! 
Morilla Casales, de Santa Clara "2/ 
por no quereifle pagar cinco bollos 
que se comió y maltratarlo de obras 
Como siempre sucede, el acusado ne-
gó el hecho, siendo remitido al Vivac 
CON UNA C U C H I L L A 
A l tratar de cortar un pedazo de 
madera con una cuchilla, se causó una 
henda incisa en el dedo medio de la 
mano izquierda, leve, el carpintero An-
tonio Ramo» y Gómez, de aSn Rafael 
84. 
Fué aawtido por el doctor Polanco. 
>a el segundo Centro de Socorros. 
UN V A H I D O 
E n el segundo centro de Socorro? 
fué asistida por el doctor Vega, de una 
contusión en el arco superbibiar iz" 
quierdo, Antonia Machado Machado, 
de Gervasio y Salud, la que dice reci-
bió al caerse en su domicilio a conse-
cuencia de un vahído que sufrió. 
NO L E HIZO CASO 
E l vigilante 3 condujo a la sexta Es-
tación a Antonio Hernández Pe nal ver 
de Manrique 25, porque al requerirlo 
para que no arrojara a la vía pública 
los gollejos de una naranja que comía, 
no le hizo caso, faltándole además de 
palabras. 
POR E M B R I A G U E Z 
Por estar escandalizando en la calle 
de Baños y hallarse en completado es-
tado de embriaguez alcohólica, fué de-
tenido por el vigilante 731 y remitido 
al Vivac José AJi Fernández, de Ba-
rrete 2. 
E N E L H O S P I T A L 
A l caerse de una silla en el hospital 
Número Uno, Anastasio Abren, reclui 
do en el referido hospital, recibió una 
gran contusión en la región costo-fe 
moral izquierda, de pronóstico menos 
grave, fciendo asistido en el mismo. 
E S P O S A M A L T R A T A D A 
Filomena Cambeiro y Castro, de 
San Raíael 155, fué asistida en el se 
gundo Centro de Socorros, de una con-
tusión en la región mastoidea derecha, 
la que dice se la causó su esposo Alejo 
Pérez Vilanova, al maltratarla por un 
disgusto de familia. , .: íolgAA 
disgusto que tenían. 
E N L I B E R T A D 
Por estar circulado por el Correo 
cional, fue detenido ayer por el vigi-
'ante 358 Pablo Abella Montes do Oca, 
do Pocito 17. 
Quedó en libertad por haber presta-
do fian/a de $25. 
UN R E L O J 
E n la ópt ima Estación manifestó 
Antonio Aharez Serra, de San Fran-
cisco 19, que de su domicilio le han 
sustraído un reloj de níkel "Roskoff" 
y una leopoldina de plata, ignorando 
qvdén sea el autor. 
L E R O M P I E R O N U N P I L A R 
A la Policía manifestó Oscar Gi-
quel del Villar, de Escobar 65, que en 
el Pasaje de su propiedad sito en Gi-
quel y Ssn Miguel le rompieron unos 
carretones un pilar que estima en un 
centén. 
E N (<APOLO.,, 
A petición de Adolfo García More-
ra, de Santo Suárez 2, arrestó el vigi-
lante 131 a Pablo Coca y Tuero, de 
Santa Emilia 62, por haberla amena-
zado con romperle el esternón en el 
café "Apolo." 
B U E N COBRADOR 
E l vigilante 391 arrestó a Luis Ga 
rrido Pardo, de San Francisco 4, por 
acusarlo Ramón Blanco Ruis, de Ga-
liano 7, de haber cobrado treinta pe-
sos plata de la Compañía de Hielo, ha-
biéndose apropiado dicha cantidad. 
E l acusado fué remitido al Vivac, 
dándose cuenta al Correccional de la 
segunda Sección-
F A B R I C A C I O N D E A C E R O 
L a American Steel Company otf Cu-
ba ha comprado a ios señores Mari-
món y Godoy, d d Banco Español, un 
lote de cinJcuenta mil metros cuadra-
dos de terreno en Palatino, lindando 
con las líneas del Ferrocarril del Oes-
te y la calzada de Vento dentro de los 
límites de la ciudad. 
Dicho terreno fué comprado por la 
poderosa compañía con objeto de le-
vantar allí una nueva Planta para la 
fabricación del acero y los Directores 
de la misma gastarán más de $100,000 
en la nueva fábrica que esperan tener 
en operación antes deü fin del presen-
te año. 
_ F A B R I C A C I O N C A T A L A N A 1 
^ ^ ^ ^ o r a c i ó ^ esmeradc^^caíiclaQ e^íraA 
mrQzjx r̂aríUzfáojy vulrúlvaj loor excelencú 
- c R l c o m l n d a m o s - ' 
^ ^ L a i r ) i J 7 i i l " a & l e / E M 0 L A F i n a i n d i c a d a m r a f 
M a s ¡ p e r s o n a s d e l i c a á a j d e l e s f ó ^ a a o 
i 
I 
¿ y e s p e ' 1 cialTiente para ley niños d<&ilep̂  
p * ^ 
i l i ^ e r a y G K e y h a b a n a ! 
- P U N T O S D E . V E N T A — 
E l P r o g r e s o d e l P a í s . G a i i a n o 73. 
U a ' V I ñ a *. . R e i n a 21 . 
S u c u r s a l d e " L a V i ñ a ' A c o s L i 49. 
E l B r a z o F u e r t e 
C u b a C a t a l u ñ a . 
L a F l o r C u b a n a . 
E l B o m b e r o . , , 
L a C o n s t a n c i a . 
L a P r o v i d e n c i a . 
L a F l o r de C u b a 
S a n t o D o m i n g o 
, G a l i a n o 132. 
. G a l i a n o 97. 
G a l i a n o ? 8 . 
, G a l i a n o 120. 
. E g l d o 17. 
C u b a 68. 
. O ' R e l l l y 86. 
. O b i s p o 22 . 
C u b a G a l i c i a . . . . . B e l a s c o a í n 27. 
L a C a s a F u e r t e . . . M o n t e 435 . 
L a A b e j a C u b a n a . . R e i n a 15 
L a F l o r do C u b a , . . C o m p o s t e l a 173. 
P a n a d e r í a S a n J o s é . O b i s p o 31. 
L a P a l m a B e r n a z a 59. 
L a G l o r i e t a • « » « G a l i a n o 31. 
A l v i n o M a r t í n e z . . . 17 e sq . a 4, V e d a d o . 
I g n a c i o M u f t í z - . P l a z a P o l v o r í n . 
M a n u e l L l e r a . . . . M a r t í 1, G u a n a b a c o a 
S o r d o y ¡ ¿ c h a v e . . . Sc4 80. 
R e i n a 123. 
N e p t u n o e I n d u s t r i a 
S a n L á z a r o 494. 
16 y F , V e d a d o . 
7 n ú m . 94, V e d a d o . 
C y 16, V e d a d o , 
E y 11, V e d a d o . 
E l C e t r o de O r o . , 
L a M o n t a ñ e s a . , . 
L a A l e g r í a 
E l L o u r d e s . « » y ; 
L a L u n a . 
E l A l m a c é n . . » . 
S i x t o A b r e u . . A , 
H . S á n c h e z . . . . . B e l a s c o a í n 10. 
B o n i f a c i o T r í a s . . ^ T e n i e n t e R e y 24. 
F r a n c i r c o G o n z á l e z . L u z 47. 
L a V i z c a í n a . . . . . P r a d o 120. 
L a G u a r d i a . . . . . A n g e l e s y E s t r e l l a . 
P a n a d e r í a T o y o . . . J e s ú s M o n t e 83 . 
J u a n Q u i n t e r o . , . . Z u l u e t a y A n i m a s . 
M . F e r n á n d e z P a l a c i o O ' R e l l l y y A g u a c a t e 
J o s é S á n c h e z . . . . Z a n j a y A g u i l a . 
P e d r o D í a z , . . , C e r r o 751 . 
P a b l o P l a n a s . . . ,. P l a z a V a p o r ( c e n t r o , 
A g u s t í n R e g á s . .. . L a w t o n , S t a . C a t a l i n a 
" E l D i o r a m a , " C o n s u 
l a d o n ú m . 71 . 
J . A . S a l s a m e n d l . . 
D o m i n g o O r i a y H n o 
F r a n c i s c o C a s t a ñ é . . . 
J o s é S á n c h e z . . v . 
C L A S E S Q U E S E I M P O R T A N 
F i d e o s r o s c a . C a b e l l o d e á n g e l . F i d e o s f i n o s y e n t r e f i n o s . T a l l a r i n e s , M a c a r r o n e s 
S á n c h e z y C a . 
S a n t i a g o R u l a , ¡q v y 
F e r n a n d o N l s t a l . \ , . 
G a r c í a y C a 
S a n j u r j o y H n o s . , . . 
E l R o b l e , 
A b a s c a l y R o d r í g u e z . 
V d a . A l v a r o L ó p e z . . 
J . F o r m a g u e r a R e g l a . 
V a l d é s y F e r n a n d e z . M o n t e y S a n J o a q u í n . 
Doploo y S o b r i n o s . . . C u b a y E m p e d r a d o . 
L a C u b a n a G a l i a n o y T r o c a d e r o 
L e o - n a r d o P l c a l l o . 
V d a . de A l v a r e d a . 
R e m i g i o S o r d o . . 
E v a r i s t o E l r e a . . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 
N e p t u n o y S o l e d a d . 
P l a z a d e l V a p o r , C e n t r a l . 
. P l a z a V a p o r p o r R e i n a -
D r a g o n e s , R a y o . 
L a a n t i g u a c h i q u i t a . 
. M o r r o y C o l ó n . 
R o d r í g u e z y A t a r é s , J r 
s ú s d e l M o n t e . 
, ' Z a n j a - A g u i l a . 
e s p a ñ o l e i t a l i a n o » P a s t a s c o r t a d a s . P a s t a s s u r t i d a s y S é m o l a e x t r a f i n a 
S E P E L I O 
M a n u e l G a r c í a S u á r e z 
Bn la tarde del lunes y a presencia 
de numeróse cortejo, en el que esta^ 
ban representados todos los elemen-
tos de nuestra sociedad, recibieron 
cristiana sepultura en el Cementerio 
de Colón, los restos mortales de nues-
tro apreciado amigo don Manuel Gar 
cía y Suárez, q. «. p. d. 
Quiera al Todopoderoso, haciendo 
justicia a las excepcionales Tirtudes 
que adornaron al extinto, conceder a 
eu alma eterno descanso y acepten sus 
desolados familiares, entre quienes 
contamos amigos tan queridos como 
los señores Adolfo Díaz y Carlos Gar-
cía Suárez, la reiterada expresión de 
nuestra más sentida condolencia. 
G U I A B E ^ b l M f N E S 
E l señor Rafael Acosta Abrantes 
ex-Secretario de Administración Mu-
nicipal, acaba de publicar un libro de 
utilidad no solo para los funciona-
rios de la Administración en sus ra-
mos civil y judicial, sino también pa-
ra los abogados y cuantas per>onas 
se ocupan de la gestión de asuntos 
públicos ya les afecten directamente 
o ya representen a otros. 
Se trata de una Guía Consultiva o 
prontuario de disposiciones desde el 
año de 1899 a la fecha. E s un índice 
perfectamente compilado por ramos 
de toda la legislación cubana en el 
expresado período, que no solo pei^ 
mite conocer el espíritu de lo rssuel-
to en cada caso, sino que además fa-
cilita la busca de todas las disposi-
cienes si quisieran conocerse íntegra-
mente. 
L a labor que ha realizado el señor 
Acosta es digna de aplauso y su obra 
alcanzará sin duda el éxito que me-
rece. Se encuentra de venta al precio 
de 3 pesos 50 centavos el ejemplar en 
la imprenta "Patria", Habana nú-
mero 106. 
L a recomendamos a nuestros lecto-
P l a z a V a p o r p o r G a l i a n o . 
P l a z a d o I P o l v c r t n 22 y 29. 
P l a z a d e l P o l v o r í n p o r Z u l u e t a 
P l a z a de l P o l v o r í n p o r Z u l u e t a 
M . G ó m e z 91, M a r i a n a o . 
P e p e A n t o n i o 80, G u a n a b a c o a . 
P e p e A n t o n i o 24, G u a n a b a c o a . 
res. 
R O M A 
De la popular y elegante librería 
"Roma", situada en Obispo 63, he-
mos recibido los magníficos periódi-
cos ilustrados con caricaturas que 
son de celebridad mundial, y se pu-
blican en las grandes capitales de 
Europa y América. También nos en-
vía el señor Carbón, propietario de 
"Roma", nuevos cuadernos del 
Portfolio fotográfico de España, del 
que se han publicado los correspon-
dientes a las cuarenta y nueve pro-
vincias españolas y ahora siguen pu-
blicando cuadernos referentes a las 
poblaciones notables que no son cabe-
za de provincia. 
Dichos cuadernos contienen vistas 
de lo más notable de la ciudad y un 
mapa de la provincia o partido judi-
cial y además una nota de todos los 
pueblos de España con el número de 
habitantes de cada uno. 
Hay en "Roma" además un gran 
surtido de perfumería selecta y efec-
tos de escritorio. 
A N C I A N O S 
P u b l i c a c i o n e s 
E l ü l t l m o n ú m e r o d e " L a n u r t r a c i ó n 
A r t í s t i c a " p u b l i c a , e n t r e o t r o s , g r a b a d o s 
r e f e r e n t e s a l a g u e r r a d « M é j i c o ; a l viar 
j e a S e v i l l a d e los r e p r e s e n t a n t e s d e l 
C o m i t é d e l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e 
I n d u s t r i a s E l é c t r i c a s ; a l n u e v o b a i l e l a 
" f u r i a n a " ; d e i d r a m a m u s i c a l d e M a r t í -
nez S i e r r a y d e l m a e s t r o U s a n d i z a g a , 
" L a s G o l o n d r i n a s " , y d e l a o p e r e t a d e 
F e r r a r R e v e n g a y d e l m a e s t r o P e n e l l a , 
" G a l o p e de a m o r " : y e n B a r c e l o n a d e l a 
z a r z u e l a de G u i m e r á y d e l m a e s t r o M o -
r e r a , " L a B a l d i r o n a . " P u b ü c a , a d e m á s , 
los r e t r a t o s d e U s a n d l z a g a , d e M o r e r a , d e 
G u i m e r á y d e l d o c t o r F l e e c h i , d e l M s n i t a J 
de B e r g a m o . 
S u a g e n t e e x c l u s i r o e n C u b a e s d o n R i -
c a r d o V e l o s o y en c u a n t o r e c i b e " L a I l u s -
t r a c i ó n A r t í s t i c a " y t o d a s l a s r e v i s t a s i l u s -
t r a d a s de M a d r i d y B a r c e l o n a , e n l a l i b r e -
r í a C e r v a n t e s , l a s J i a c e r e p a r t i r p o r " n 
d e p e n d i e n t e e l m i s m o d í a . 
L a Emulsión de Angier es la medicina ideal para la tos 
y para los resfriados de los ancianos. Facilita la digestión 
y es el mejor remedio para el estreñimiento de las personas 
de edad ó aquellas de hábito sedentario. 
E s agradable de tomar y se aviene al estómago más 
delicado. Regulariza el vientre, conserva los órganos 
digestivos en condiciones saludables para ejercer sus 
funciones, y dá al sistema la suficiente energía y 
vigor para resistir cualquier enfermedad. 
Debido al efecto vigorizante de los hipofosfitos sobre , 
el sistema nervioso, la Emulsión de Angier no tiene »/ 
igual como tónico. 
E M U L S I Ó N 
D E 
A N G I E R 
C e r t i f i c a d o d e u n M e d i c o 
Bakcbloita. 
M t t V Señores míos: — H e e n s a y a d o s u E m u l s i ó n A n g i e r e n 
a q u e l l o s c a s o s e n q u e m e p a r e c í a i n d i c a d a p o r s u c o m p o s i c i ó n 
y d e b o h a c e r c o n s t a r q u e s i e m p r e h e c o m p r o b a d o s u u t i l i d a d , 
e s p e c i a l m e n t e e n e n f e r m o s , d e b r o n q u i t i s c r ó n i c a s , t u b e r c u l o s i s 
p u l m o n a r d e f o r m a fibrosa, b r o n c o r r e a s , e t c . ( A n c i a n o s 
fg e n e r a l m e n t e q u e p a g a n m a y o r t r i b u t o á l a t u b e r c u l o s i s de o q u e c o m u n m e n t e s e cree ) . ' •*« 
E n t o d o s e s t o s e n f e r m o s l a t o s se c a l m a b a , d i s m i n u í a y se 
m o d i f i c a b a l a e x p e c t o r a c i ó n y r e a p a r e c í a n La c o l o r a c i ó n n o r m a l 
d e l r o s t r o y las f u e r z a s . 
D u r a n t e e l t r a t a m i e n t o p o r l a E m u l s i ó n A n g i e r g a n a b a n 
los e n f e r m o s e n a p e t i t o y a c t i v i d a d d i g e s t i v a y s a b i d o es l a 
i m p o r t a n c i a c a p i t a l q u e n o y se r e c o n o c e á d i c h a a c c i ó n e n e l 
t r a t a m i e n t o de l a s e n f e r m e d a d e s c o n s u n t i v a s p u l m o n a r e s . 
F a c u l t á n d o l e s p a r a q u e h a g a n V d s . e l u s o q u e c r e a n c o n -
v e n i e n t e d e e s t a c o m u n i c a c i ó n , m e r e i t e r o d e V d s . a t e n t o 
S . S . a i m o . 
( F i r m a d o ) M A R I A N O A R M E N G O L . 
L I C E N C I A D O E N M E D I C I N A Y F A R M A C I A . 
Dn Iex dio 
aparato Digestivo 
^wiSy la Vejiga. 
. Debilidídfcníralydí 
'"to» «asa u-i* 
^ J E n f e r n T u ^ r a ^ a R e w ^ & n ^ ^ J 
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T R I B U N A L E S 
E L PERIODO ELECTORAL EN B A.TABANO-—BUH-LANTE DEFEN-
^ d e l DR. RODRIGUEZ DE A R M A S - D E B U T DE UN LETRA. 
DO EN LA SALA SEGUNDA— LA OAUSA POR E L FRAUDE 
E N OBRAS PUBLICAS.—LA OAUSA D E L EX-JUEZ TARI-
CHE.— SENTENCIAS. - OTRAS NOTICIAS, 
E N E L S U P R E M O 
Varios autos. 
Se han firmado ayer varios satos 
¿or la Sala de lo OrLmmal del TrLba-
nal Supremo: L 1 * 
Uno, teniendo por decarsado el W h 
arfa» para interponer un recurso de 
qrieja « Manuel Reyee (a) " E l Cu-
rro", declaréindose, por tanto, ñrme 
la sentencia dictada por la Audiencia 
de las Villas que lo condenó a un año, 
ocho meses 7 21 días, por un delito 
do rapto-
Otro, declarando insustanciable el 
irecorso de casación por infracción de 
Ley que interpuso contra sentencia 
de la Audieacda de la Habana Martín 
VIElita Ramírez (a) "Tornillo" en 
causa por Injurias. 
Otro, teniendo por desistido al Fis-
cal en el recurso de casación que in-
terpuso contra sentencia de la Au-
diencia de esta ciudad, dictada en cau-
sa seguida a Daniel Vento Morales, 
Hipólito Hernández y Eleno Sosa 
Delgado, por un delito de falsifica-
ción de monedas. 
T el último, también teniendo por 
desistido al propio Fiscal en el recur-
so establecido contra sentencia diota-
da por la Audiencia de Pinar del Río 
«n la causa seguida a Pedro Debien y 
Sandoval, por un delito de infracción 
tíe la Ley Electoral. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de Ley. Joeé M. Alvares 
González, por amenazas condicionales 
de muerte. Ponente, señor Avellanal; 
Fiscal, señor Bidegaray; Letrado, se-
ñor M. Ver* 1 ¿ i J . ! 
Infiracclón de Ley. Pedro Rodríguez 
y López, por disparo y lesiones. Po-
nente, señor Latorre ¡ Fiscal, señor Bi-
degaray; Letrado, señor Gutiérrez de 
Celia. 
Infracción de Ley. José Iglesias Pé-
rez, por estafa. Ponente, señor Caba-
rrocas; Fiscal, señor Bidegaray; Le-
trado, señor Castro Dueñas. 
Intfrsoción de Ley. Ramón Eiquel-
me Dávalos, por falsiñcación en do-
cumento privado- Ponente, señor De-
mestre; Fiscal, señor Pigueredo. 
Infracción de Ley. Andrés F . N6-
bregas y Martín, por delito del título 
noveno del Código Penal. Ponente, se-
ñor Gutiérrez Quirós; Fiscal, señor 
Figueredo; Letrado, señor Herrera So 
tolongo. 
E N L A A U D I E N C I A 
E l período electoral en Batabanó. Ex-
celente defensa del doctor Rodrí-
gTiez de Armas. 
"Ante la Sala Tercera de lo Criminal 
se celebró ayer el juicio oral de la 
causa seguida por supuestos delitos de 
perjurio electoral contra don Eulo-
gio Flores, que aparece en este suma-
rio con el carácter de acusado. 
Según relató los hechos, provisio-
nalmente, el Ministerio Fiscal, apare-
ce que en el mes de Septiembre del 
año próximo pasado fueron presen 
tadas a la Junta Municipal Electoral 
de Batabanó ocho solicitudes de ins-
cripción a nombre de Rafael María 
Moro, Mangarito Fernández, Daniei 
Aragón, Pedro Coto, Pelayo Hernán-
dez, Isabel Lemus, Ramón Aragón y 
Leandro Aragón, jurando ser cierto lo 
contenido en las mismas el acusado 
Eulogio Flores, y que según cons+a 
certificado en el sumario, ninguno de 
esos individuos eran vecinos de 1» 
finca donde se inscribieron-
E l Fiscal calificó los hechos como 
constitutivos de ocho delitos de per-
jurio, y pidió se condenase al acusado 
por cada uno de ellos a la pena de un 
año de prisión. 
E i Letrado defensor del acusado, 
señor Gerardo Rodríguez de Armas, 
sostuvo en el acto de la vista sus con-
clusionee provisionales, manifestando 
en p^íodos elocuentes que no estaba 
conforme con la relación de hecho;» 
del Fiscal, pues del sumario no resul-
taba que el señor Eulogio Flores hu-
biera cometido loe delitos por los cua-
tíes se le acusaba, y que donde no ha-
b̂ía delito no podía haber autor res-
ponsable, estimando que P05" â mis-
*ma razón no eran de apreciarse cir-
«unstancias modificativas de la re*-
•ponsabilidad criminal, finalizando su 
¿ermosa oración forense abogando 
por la libre absolución de su patroci-
nado con declaración de la» costas de 
oficio; quedando el juicio concluso 
^ara dictar sentencia. 
E l señor Rodríguez de Armas fué 
muy felicitado al terminar por mu-
chas personalidades políticas de BatA-
¡banó que concurrieron a presenciar 
-los debates de este juicio. 
Debut de un Letrado en la Sala 
Segunda. 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal se celebró ayer el juicio oral de 
ia causa contra Francisco Grondona 
Espinosa, a quien se le atribuyó el 
robo ocurrido en la mañana del 10 de 
Enero último, en la casa Concepción 
número 9, en el Cerro. 
Para este acusado interesaba el Fis-
cal, provisionalmente, la pena de dos 
años, once meses y once días de presi-
dio correccional, y en el acto de la 
vista, estando conforme con la tesis 
planteada en autos por el defensor, 
doctor Ricardo Croza y Rojo, retiró la 
aludida acusación. 
Con la defensa citada hizo su pre-
sentación o debut en la Audiencia, el 
joven doctor Croza, modelo de estu-
diantes, obteniendo, como se ve, un 
gran triunfo al aparecer por vez pri-
mera en nuestros estrados. 
Reciba la cordial felicitación del re-
pórter. 
Otros juicios orales-
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal se celebraron también ayer los 
juicios de lag causas contra Arturo 
Valdés Rodríguez, por disparo y le-
siones; contra Leopoldo López Martí-
nez, por robo; oontra Sebastián Boig, 
por tentativa de robo, y contra Mo-
desto Fernández, por lesiones por im-
prudencia. 
Vistas Civiles. 
L a r e s i s t e n c i a d e l C e m e n t o £ 
P o r t l a n d d e p e n d e d e l a c a l i d a d d e 
tas materias primas de que se compone, y del cuidado y esmero en el 
manejo de las mismas. La roca hay que mezclarla, triturarla y que-
marla con exactitud matemática y el cemento hay que aclimatarlo. 
En las seis grandes plantas del "ALPHA" la exactitud es la 
primera regla que se observa estrictamente. Químicos peritos 
examinan el Cemento "ALPHA" cada hora. Ellos se encargan 
de ver que la fórmula según la cual se fabricad "ALPHA" 
(el resultado de 23 años de experimentos) no vane un ápice, y 
ta continua vigilancia, tanto de día como de noche, da por 
resultado la más alta calidad para el 
A L P H A E l C e m e n t o 
P o r t l a n d q u e s e G a r a n t i z a 
En cuanto a finura de grano, solidez y resistencia, se garantiza 
que el Cemento "ALPHA" llena todos los requisitos del Gobierno 
de los Estados Unidos y de todos los demás. En cada onza de este 
cemento hay pureza, "actividad" y t'v¡da," por decirlo así. Es por 
eso que el "ALPHA" "va más lejos" que los cementos ordinarios. 
Recomendamos el Cemento " A L P H A " para toda obra de 
concreto, porque los resultado* son siempre satisfactorios. 
Kieümo y Cb 
JulW Aguilera 7 Qa 
José Ahrarez 7 Cía 
Anlnce Martiaex le CU 
Capestany k Caray 
Cuervo & Pagltery 
Bernardo Laazaeorta 7 flh 
Gooukz. Olaachea 7 Cta 
Sobrinoa de Sea 7 Cía 
Alberto Sata* 
Alberto Goazales. S «a G 
Muido 7 CU 
Cia. Ftrrcteria de GaaaUoanM 
*idue informes a Grabas, Hiokley 
Coba 50 Habana 
Mercaderes 27 
Aramburn 8 
San Ignacio 23 ** 
Muralla 97 " 
Cuba 19 m 





Sagna la Grande 
Gnantanamo 
y Cia., Lonja de Coaerao. Habana, 
Modallao 
do Oro m . GMIE (TEFTflü) y FOSFATOS) T. Dfj>toma« 
Horvor 
V I N O d e B A Y A R D Í 
ATKDPTAJDO 3SN TODOS LOS HOSPITALSS 
Esto orno TONI-NUTRIVO, asa/ nconstituyente t i -ñas aotire. 
Efñcacia remarcan» en .a ANEMIA, la CONSUNCION, la T IS IS 
en Ja alimentación de loe N I Ñ O S débiles y de los conoalesclente». 
' farit, MLUI j C1*. U, r. fc laafenii 1 t i tato \m breaciu. 
N i n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a l a 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E ZARZAPARRILLA 
del Dr. J, GARDANO 
Para enfermedades de ¡a P I E L , H I G A D O y RIÑONES: Los H E R P E S E - y 
CEMA.S. H O R I N E S TURBIOS, S A R N A . R O S E O L A S I N F A R T O S B I L I A R E S 
Pesaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sangre, dando 
nueva vida a todo elsisttma. PROBAD Y OS C O N V E N C E R E I S . 
Aüite la Sala de k) Civil y Oonten-
ciewo se celebraron ayecr las vistas si-
guientes : 
La del juicio de mayor cuantía, so-
bre otorgamiento de escritura y otros 
pronunciamientos, establecido por do-
ña Preciosa Valdés. 
La del juicio de menor cuantía es-
tablecido por don Virgilio Marrero y 
otros contra el Gobierno de la provin-
cia de la Habana. 
La del juicio de menor cuantía se-
guido por don Antonio González, con-
tra doña América Morales. 
Y la del juicio de mayor cuantía so-
bre devolución « indemnización de 
daños y perjuicios, establecido por 
don Leopoldo G. Abreu contra los 
señores Framlr G, Bobina y Ca. 
Estas vistas quedaron conclusas pa-
ra sentencias. 
La malversación de Obras Públicas. 
Ayer se ha recibido en la Fiscalía 
de esta Audiencia, elevada por el Juz-
gado de la Sección Primera, la im-
portante causa seguida contra Anto-
nio Gar6ía Garrido, ex-Oolector auxi-
liar de la Secretaría de Obras Públi-
cas, por abandono de destino y mal-
versación de las siguientes partidas: 
$16.998 em efectivo; $1.000 en ebeks y 
$26.792.09 en cartas de fianza; cuyas 
cantidades tenía que entre-gar aJ Pa-
gador de Obras Públicas, señor La 
Hoya y se las apropió. 
• Este sumario ha pasado a estadio 
del Abogado Fiscal señor Francisco 
de Rojas. 
La cansa del ex-Juez Tariche. 
Se ha recibido en la Sala Segunda 
de }o Criminal, procedente del Tribu-
nal Supremo, la conocida causa segui-
da contra ed ex^Tuez municipal de 
Marianao, señor César Tariche, por 
falsedad, a qnicn indultó hace poco el 
señor Presidente de la República y 
cuya resolución se negó a cumplid la 
referida Sala por considerarla incons-
titucional. 
Conclusiones de la Fiscalía. 
E l señor Fiscal formuló ayer con-
clusiones interesando para Santiago 
Rodríguez, procesado por un delito de 
lesiones, la pena de cuatro meses y 31 
días de arresto mavor 
FALLOS CIVILES 
En un juicio de mayor cuantía. 
E n el juicio declarativo de mayor 
cuantía, establecido en el Juzgado del 
Sur por don Antonio Camuso y Cami-
lla, contra don Bernardo Lanzagorta 
y Amézaga. sobre reivindicación de 
terreno, la Sala de lo Civil ha fallado 
revocando el auto de 3 de Octubre de 
1912 en cuanto dejó sin efecto la 
providencia de 9 de Septiembre del 
propio año y declaró sin lugar la no-
tificación de evicción dispuesta en la 
TrnVma, cuya providencia se declara 
firme: sin hacerse especial condena-
fión de costas. 
En un interdicto de recobrar posesiÓH 
En los autos del interdicto de re-
cobrar la posesión establecido en el 
Juzgado del Oeste, por don Salvador 
y don José Pona VaJdéa, ootntr» don 
José Angel Cadalso y Yáñez, la SaJ* 
de lo Civil ha fallado confirmando la 
sentencia apelada, con las costas de 
cargo del apelante. 
Sentencia absolutoria 
La Sala Segunda de lo Criminal ha 
dictado ayer sentencia absolviendo li-
bremente a Juan Bautista Pastor Pe-
ñalver, de los delitos de infracción del 
Código Postal y amenazas condiciona-
les de muerte de que lo acusó el Mi-
nisterio Fiscal. 
A este acusado lo defendió el doc-
tor Emilio A. del Mármol, quien ha 
conseguido con esta resolución tm 
éxito profesional más. 
Otras sentencias. 
Condenando a Manuel Cuervo Ovie-
do, por robo flagrante, a un año de 
presidio correccional 
Condenando a Eduvigis Flores y a 
Crescencio Barroso, por lesiones, a 3 
años, seis meses y 21 días de prisión-
Absolviendo a H. Loft o Joaquín 
Jorge Enrique Lcrft en causa por in-
fracción de la Ley de inmigración. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera, 
Juicio oral, causa oontra Antonio 
Magas Herrera, falsedad y estafa. 
Ponente, señor Aróstegui; Fiscal, se-
ñor Rojas; Letrado, señor González 
Arango. Sección primera. 
Contra José Valdés OTarril, aten-
tado. Ponente, señor Aróstegui; Fis-
cal, señor Beníiez; Letrado, señor Al-
ba. Seoción Primera-
Contra José Rodríguez Naranjo, 
usurpación de funciones. Ponente, se-
ñor Miyeres; Fiscal, señor Rojas; Le-
trado, señor Demestre. Sección Pri-
mera. 
Sala Segunda. 
Contra Antonio Bailo, prevarica-
ción. Ponente, señor Vandama; Fis-
cal, señor Castellanos; Letrado, se-
ñor Lavedán. Guanabacoa. 
Contra Francisco Sierra, robo- Po-
nente, señor Catarla; Fiscal, señor 
Saavedra; Letrado, señor Freyre; 
G-uanabacoa. 
Sala Tercera. 
Contra Pedro Sánchez, rebelión- Po 
nente, señor Pichardo; Fiscal, señor 
García Montes; Letrado, señor Carre-
ras. Güines. 
Contra Basilio VillaCampa, asesina-
to frustrado- Ponente, señor Gastón; 
JTiscal, señor García Montes; Letrado, 
señor Mármol. Sección Segunda. 
Sala de lo Civil. 
¡Lag vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy, son las siguientes: 
Müguel A. Glin, contra la Compañía 
Mercantil de Mederos y Compañía. 
.Ejecutivo. Ponente, señor Plazaola; 
\Letrados, señores Fonts Sterling» y 
•Castellanos; Procuradores, Toscano y 
Pereira; Juzgado Sur. 
José L Barrueco, contra Luis Es-
trada, sobre pesos. Menor cuantía. Po-
nente, señor Vivanco; Letrados, se-
ñores Gutiérrez y Casulleras; Procu-
rador, Díaz; Juzgado Este. 
Oscar de Zayas, como administra-
dor judicial testamentario de M. Isa-
bel Suárez, contra Victoriano López, 
sobre pesos. Ejecutivo. Ponente, se-
ñor Vivanco; Letrado, señor Ros; Pro 
curador, Zayas; Juzgado Este. 
Carlos del Corral contra Francisco 
Silva, sobre reivindicación de terreno». 
Mayor cuantía. Ponente, señor Tre-
lies. Letrados, señores Colón y Rodri-
guez Ecay- Procuradores, Llama / 
Duamy. Juzgado Este. 
NOTIFIOAOIONES 
En la tarde de hoy tienen notifica-
ciones en la Sala de lo Civil, las perso-
nas siguientes: 
Letrados. 
Carlos de Armas, Angel Caiñas, Ro-
gelio Rodelgo, José P. Patiño, Aurelio 
F . de Castro, José Rosado, Jorge A, 
Belt, Joaquín Coello, Gerardo R de 
Armas, Isidoro Corzo. 
Procuradores 
Llanusa, Valdés Montiel, Piedra, 
Vélez, I- Daumy, Aparicio, Zayas, Pe-
reira, Barreal, Granados, Matamoros, 
Llama, F. Díaz, Sterling, R Corrons, 
Rodríguez, W. Mazón. 
Mandatarios y partea. 
Enrique Andino, José A. Ferrer, 
Francisco G- Quirós, José Ula, Enri-
que Yáñez, Joaquín G. Saenz, Fran-
cisco Farragut, Gilbcrt Perberton, 
Isaac Regalado, Manuel Pérez, José 
Castell, Pablo Piedra, Jorge R del 
Valle, Félix Rodríguez, Leopoldo G. 
Abreu, Rafael Vélez, Luis Márquez, 
Francisco Cueva, Luis Duarte Monte-
ro, Aquilino Ordóñez y Francisco Mâ  
ría Duarte. 
Secretar ía J e Estado 
CURAXOS FALLECIDOS 
EN" MEJICO 
El señor Vicecónsul adscripto a la 
Legación de Cuba en Méjico, partici-
pa a la Secretaría de Estado que los 
periódicos de aquella capital han pu-
blicado la noticia de haber fallecido 
el día 7 del mes corriente, en la ca-
lle Avenida 16 de Septiembre, de la 
misma ciudad, los ciudadanos cuba-
nos doctor Eduardo de Pablo Vélez 
y su hija la señorita María. 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
E L 'XIABTAGO" _ 
E l vapor inglés ''Cartago" fondeó 
en bahía ayer tarde, procedente de 
Bocas del Toro y OoWn (Panamá), 
conduciendo un cargamento de fru-
tas de tránsito para New Orleans, y 
37 pasajeros, de loa cuales 13 desem-
barcaron en la Rabana y 24 seguirán 
viaje para aquel puerto americano. 
Entre los pasajero» para la Habana 
figuraban: 
La señora Julia Le Prince y fami-
lia, el comerciante don Jesús Navarro 
y el señor Rafael Medellín. 
También vino, como polizón, «1 jo-
ven cubano Valentín Sierra Saave-
dra, natural de Camagüey, de 24 años 
de edad y tenedor de libros 
E l Sr. Sierra salió de Ctóbs hace 
ocho años y ha recorrido gran parte 
de la América del Sur y del Centro. 
íntimamente se encontraba en Val-
paraíso, Chile; pero como los nego-
cios no le iban bien decidió abando-
nar dicha ciudad y trasladarse a Pa-
namá, donde embarcó en el "Carta-
go. 
Sierra fué remitido a Trisoocrnla, y 
en ese campamento permanecerá has-
ta que demuestre qne es ©urbano. 
A las cinco de la tarde so hizo a la 
mar otra vez el "Cartago," despa-
chado para New Orleans, y llevando 
28 pasajeros, entre elloe el Cónsul de 
Ouba en Galveston, señor Ernesto 
Cacaus y familia; el canciller a sus 
órdenes, señor José Tárida y Yietari, 
y la señora María Luz Mena de Du-
zart, esposa del jefe carrancista y Go-
bernador militar de Chihuahua, doc-
tor Duzarl 
E L " M E S I O O ^ 
Este vapor americano salió ayer pa-
ra New York, llevando 67 pasajeros, 
entre ellos los señores Francisco P. 
Caballeró, Cónsul de Cuba en Toron-
to, Canadá; Gabriel M. de Uriarte, 
que fué capitán del Ejército federal 
mejicano hasta hace poco tiempo; el 
doctor Bernard J . Tait, el banquero 
Mr. David G. Blaxsk y loe comercian-
tes don José A. Miranda y don Alva-
ro T. Muñiz. 
E L PRESSIDBNTE A "CHAPlARRA" 
Por la Jefatura de la Marina Na-
cional se han cursado las órdenes 
oporfennas para que el próximo sába-
do el cañonero "Hatuey" esté a la 
disposición del señor Presidente de la 
República. 
E l general Menocal piensa visitar 
el central "Chaparra," acompañado 
de su familia y varios amigos, y pa-
ra hacer d viaje hasta Oriente ha es-
cogido el lujoso yajoht presidencial, 
E L "HALíFAX" 
Procedente de Key West y condu-
ciendo 17 pasajeros, entró en puerto 
ayer noche el vapor correo inglés 
"Halifax." 
E L ^ENRIQUE VTLLüENíDAS" 
E l comandante de este cañonero 
participa a la Jefatura de la Marina 
Nacional que ha regresado a Cienfue-
gos, después de haber dejado en Ca-
silda al Secretario de Instrucción Pú-
blica, Dr. Ezequiel García. 
INSCRIPCION 
E l balandro "Ondina" ha sido ins-
cripto en la Capitanía del Puerto por 
su propietario el señor Francisco de 
la Huelga. 
D e l a " G a c e t a " 
DECRETO 
Autorizando al comandante retira-
do del Ejército, Guarino Lauda y Gon-
zález, para que durante un año pueda 
ausentarse del territorio nacional, con 
residencia en los Estados Unidos de 
América, para recuperar su salud. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia.— 
De Bejucal, a Alberto Ricardo Lang-
with Raymond.—De Cienfuegos, a Jo-
sé Marcelo, José Isidro, Bonifacio, 
Sebastián, Benito, Felipa y Aleja 
Díaz y Moreno. 
Juagados Municipales.—Del Norte, 
a José Peláez, José Landeira y Fran-
cisco Alonso y Villar.—De San Mi-
guel del Padrón, a Juan Marzanaga. 
E M P I E C E ÜD.HOYHISMOa 
G H SU DEBILIDAD 
Las Pildoras Rosadas del Dr. 
lliams Son el Remedio que Efeo-
tivamente Devuelve Tuer-
zas. 
¡Debilidad? Si esto es lo que la 
aqueja puede Ud. recuperar las fuer-
zas perdidas siguiendo vn tratamien-
to con las Püdoras Rosad ai del Dr. 
Williams. Ese agotamiento, esa falta 
de voluntad, los dolores de cabeza, 
la nerviosidad, poco apetito, y otras 
manifestaciones, desaparecen toman-
do las conocidas Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. 
Estas pildoras son de efectos posi-
tivos, devolviendo a la sangre los 
componentes de pureza y riqueza que 
le faltan, tonificando los nervios, for-
taleciendo los músculos y devolvieu-
do al cuerpo el vigor y la robustea 
de que car ce. 
"Estuve muy enfermo con una de-
bilidad general," dice el señor SiL 
vano Carreja, residente en la Calle 
Libertad número 15, de Moca, Prov, 
Espaillat, Rep. Dominicana, "qne 
durante algunos meses mucho me mo-
lestó y preocupó. Sentía dolores en 
la cabeza y me encontraba muy ago-
tado. Empecé a tomar las Píldorxs 
Rosadas del Dr. Williams cuando ya 
había tomado muchos otros remedios 
inútilmente. Tomé estas pildoras prr 
recomendación de amigos míos, y 
pronto pude sentir en mi organismo 
sus beneficios. No tardé en recobrar 
fuerzas y en sentirme curado de un 
todo. Continúo, flin embargo, haciera 
do uso de estas pildoras pues creo 
que son el mejor reconstituyente qne 
se puedo encontrar para mantener el 
cuerpo en buen estado de salud." 
NOTA:—Escriba Ud, hoy mismo, 
solicitando nuestro librito gratis, 
"Enfermedades de la Sangre," el 
cual se le enviará franco de porte en 
sobre cerrado. Sírvase mencionar es-
te periódico, el librito que desea, y 
escriba con claridad su nombre y di-
rección. Dirija su solicitud a T(he Dr. 
Williams Medicine Co., Schenectadv, 
N. Y., E . U. A. 
E l reparto "Betancoorl" 
En la tarde de ayer visitó al doctor 
López del Valle, Jefe local de Sani-
dad, una comisión de la junta directi-
va de la sociedad de propietarios del 
reparto "Betancourt", acompañada 
del representante a la Cámara doctor 
Roque Sánchez Quirós, con el fin de 
enterarse de los motivos que tenía pa-
ra ordenar la clausura de este repar-
to. 
E l doctor ¡López del Valle manifes-
tó a la comisión que él jamás pensó en 
tal clausura; que la especie propalada 
era completamente inexacta, pues es-
taba bien enterado de que la mayor 
parte de las casas allí existentes se 
hallan en excelentes condiciones hi-
giénicas-
También Ies manifestó que ya había 
dado una nota a la prensa desmin-
tiendo la especie. 
La comisión salió altamente satisfe-
cha de lag atenciones que recibió del 
doctor López del Valle. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
81 Marzo 1914. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
763,61; Habana, 764.50; Matanzas, 
764.51; Isabel, 768.96; Songo, 763. 
00; Santiago, 763.19. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
22o4, máxima 30o0, mínima 20o0; Ha 
baña, del momento 22o5, máxima 26o 
0, mínima 20o0; Matanzas, del mo-
mento 22o3, máxima 27o0, mínima 
18o91 Isabela, del momento 22o5, má-
xima 26o0, mínima 21o5; Songo, del 
momento 22o0, máxima 30o0, mínima 
17o0; Santiago, del momento 24o0, 
máxima 29o0, mínima 23o0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, ENE, 8.0; 
Habana, E . 3-5; Matanzas, calma; 
Isabela, S E . flojo; Songo, calma; 
Santiago, NE. flojo. 
Lluvia en milímetros: Isabela, 11.0, 
Songo, 13.5. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Matanzas y Santiago, despejado; Isa-
bela, cubierto; Songo, parte cubier-
to. 
Ayer llovió en Calabazar, Martí, 
Caibarién, Tiguabos, Cristo y Dos 
Caminos. 
SUICIDIO 
Ed el número 3 0 de la callí de Je-
sús Peregrino, posee un tren de lava-
do Ramón Brito. 
Ayer llegó a dicho lugar, Cándido 
Armas, natural de Canarias, de 22 años 
y vecino de Galiano 86, 
Los dependientes del taller le invi-
taron a tomar cafó, pero Armas no 
aceptó, manifestando su deseo de acos-
tarse un rato por estar algo indispues-
to. 
Entonces se le ofreció una cama en 
la habitación de los empleados, acos-
tándose en una colombina. 
Esto ocurió a las ocho de la mañana. 
A las once, los que en el taller se en-
contraban sintieron una detonación 
que partió del interior. 
Dirigiéndose a la habitación y con 
gran asombro vieron que Armas se en-
contraba tendido en la cama, en posi-
ción vertical, boca arriba y lleno de 
sangre el rostro. 
Se había traspasado las sienes de un 
balazo, muriendo instantáneamente. 
E l doctor Polanco, médico de guar-
dia en el Centro de Socorros del se-
gundo distrito, se personó en el lugar 
del hecho, reconociendo el cadáver del 
suicida. 
Tenía una herida de bordea quema, 
dos en la sien derecha, (orificio de en-
trada) y otra en el lado izquierdo, (orí-
ficio de salida). 
Junto al cadáver fué encontrado un 
revólver sistema Smith, calibre 38, con 
cinco cámaras cargadas y una dispara-
da. 
Se ignora la causa que impulsó a A r 
mas a privarse de la vida, pues no se 
ha encontrado carta ni papel alguno 
que lo indique. 
E l cadáver fué remitido al Necroco. 
mío por disposición del Juez de Ins 
trucción de la sección tercera, señor 
Eduardo Potts. 
R O B O 
A Juan Pascual Vilajeones, vecinfl 
de Dragones 38, le robaron de su do 
mieilio, violentando una reja, cien pe-
sos que guardaba en un escaparate y 
unos lentes por valor de $15. 
Una vecina vió a un desconocido 
violentando la reja. 
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H A B A N E R A S 
C O C H E S D E M O L A S S O 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
K l b e n e f i c i o d e l g r a n a c t o r . 
Estoy obligado a la brevedad. 
Necesita el D I A R I O DE I . A M A R I N A dis-
oner del mayor espacio posible para 
JO que es hoy en esta casa tan primor-
dial como el aniversario de la funda-
ción del periódico. 
Y he llegado por otra parte, tarde 
a la redacción. 
A las doce y media ha finalizado la 
representación de M i Conciencia, la 
novedad de la noche, y el desfile ha si-
do largo, bullicioso, inconmensurable. 
¿Qué decir dentro de los reducidos 
límites de que dispongo para mis Ha-
baneras de la mañana? 
T'na frase como síntesis. 
Que el beneficio de Moiasso ha sido, 
en realidad, más de lo que se espera-
oa. 
í ü n éxito colosal. 
\'o se ha reunido en Albisu. así, CO-
JO anoche, en temporada alguna, uu 
concurso más nutrido más .selecto y 
más brillante de Ja sociedad. 
Las veladas de Moiasso, que ya se 
caracterizaban por la calidad de la con-
currencia, han tenido con el benefi-
cio del actor incomparable su mejor 
y. más feliz coronación. 
Yo no renuncio, no podría renun-
ciar, aunque solo fuera como testimo-
nio de lo que dejo expuesto, a dar una 
reseña de la concurrencia. 
Pero no ahora. 
Imposible. 
Constituirá esto, con más tiempo y 
vagar, el asunto preferente, quizás úni-
co, de mis Habaneras de la tarde. 
Algo diré por adelantado. 
Ya que me reservo hablar de la con-
currencia daré mi opinión sobre lo que 
«ra el clon del espectáculo. 
La Fnrlana. 
Baile bonito, airoso, con mucho de 
..rte y mucho de gracia, al modo co-
iio lo ejecutaron Anita Kremser y el 
beneficiado. 
Pero. . . . no es de salón. 
Habría que modificarlo tanto, para 
^ l objeto, que quedaría desnaturaliza-
do. 
Aquellas vueltas, aquellas figuras y 
aquellas contorsiones estarán siempre 
bien del marco teatral. 
Xo liay qne sacar de quicio las co-
sas. 
Y la Fvrlana, como número coreo-
' gráfico en la escena, podrá ser acepta-
í ble. 
Nada más que así. 
A nadie, en Cuba, por lo menos, j t 
le ocurrirá llevarla a los salones. 
Trás Moiasso, la Krejnser. 
Esto es, que la gentilísima danstuse 
dará su beneficio el viernes y con un 
baile nuevo, la danza del oso, tan en 
boga en Nueva York. 
Figura la danza del oso en una de 
las escenas de La Sociedad Secreta, 
opereta de cuya música, debida al 
maestro DTranga, director de la or-
questa de Albisu. se hacen muchos 
elogios. 
Anita Kremser ha hecho patrocinar 
su función de gracia por distinguidas 
damas do la sociedad, en primer t¿r" 
mino, la ilustre esposa del Presidente 
de la República. 
Un éxito seguro. 
Antes de terminar. 
Sean lodo felicitaciones para Mo-
iasso, para el actor único en su géne-
ro, inimitable. 
Creo de él lo que de Frégoli. 
Podrá tener émulos y podrá tener 
imitadores. 
Pero igualársele, nadie. 
Un genio es Frégoli en la transfor-
mación como otro genio es Moiasso en 
la mímica. 
Ambos, en su arte, incomparables. 
E X I Q U E FONTANILLS. 
mi EXTRSOROINMilO 
Lioyd Norte Alemán 
NorddeutsGlier lloyd, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provisto» de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
El rápido y cómodo vapor correo alemán 
de dos hélices y de 8,000 toneladas 
K O E L N 
Saldrá de este puerto «I dfa 
26 D E ABRIL 
a las 4 de la tarde, DIRECTO para 
VIGO, CORONA Y BREMEN 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la Cámara. 
Hay camarotes de solo DOS literas a $100 
cada una. Camareros y cocineros espa-
ñoles. Hay magníficos baños. El embar-
que de los pasajeros y del equipaje es 
GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevideo 
y BUENOS A I R E S con trasbordo en VI-
; GO. CORUÑA o BREMEN, a precios mó-
diecs, en combinación con los grandes tra-
satlánticos de la misma Linea, reciente-
mente construidos para la carrera de 
BUENOS AIRES, y que son los afamados 
vapores "SIERRA VENTANA.'- "SIERRA 
NEVADA," "SIERRA CORDOBA," E T C . 
Tercera clase para ESPAÑA 
$32, oro americano 
Para más informes y detalles, dirigirse 
a «us Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
A S u i A m é r i c a 
La. ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para N«w York 
los martes y sábadoe. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso |22 y Veracruz |S5 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAlL S. S. Ce., 
Dapartamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMiTH. Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
3561 152-Oct-l 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C * 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro,*' San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
V I A J B 
extraordinario 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variados, también se oanstruyen a la ordan. 
A precioa muy baratas en C A S A GAYON. 
deptui o 168, entre Escobar y Gervasio, Tel . 3248 
$ i o o , u . s . C Y . 
H A B A N A 
B A R C E L O N A 
vía Key-West (Florida) a New York por 
ferrocarril y de New York directo a Bar-
celona en la espléndida cámara del cono-
cido vapor 
141 26-12 F . 
C O R C O V A D O 
saliendo de New York el 
1 5 D E A B R I L 
Para reservaciones do camarotes diri-
girse a 
H E I L B U T & CO—San Ignacio 54 
Teléfono A-4S78. Habana. 
C 1351 26-1 A. 
Q u e r e l l a d e i n j u r i a s 
Al Juzgado de Instrucción de la sec-
ión segunda, presentó una querella 
por injurias contra Ramón Pérez Es-
pinosa, vecino de la calzada de Belas" 
coaín 17, el ex-secretario de la socie-
dad disudta ' 'Redención," Perfecto 
Almayor González, domiciliado en 
Bernaza 20. 
mi mi h í H A M M R f i A M E R I C A N U N E ( C w a i a Basi toíaasi AraericaBa) 
A V I S O S 
M A R C E L O G O M E Z 
EX-SECRETARIO-AÜXILIAR 
DEL CENTRO DE CAFES 
Amargura 20, altos, Teléfono A.2837 
Tramita y Airlge cuainto se rela-clo-ne con 
Uoenoia ,̂ altus y bajas, patentes, traspasos, 
trrasfLad o, pago de contribucton-ea, muiltaa, 
presente-ción y rectlftoajodóii de planillas de 
«umniíirami-en'to y en greneral cuarvtos asun-
tos afecte na los estableícimiieintoa o in-
dustrias de los asociiadois. 
C 1ÍW1 l«-*2 M 
C A J A S D E SEGUFIDAO 
L a s tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con te-
dos los adelantos modre-
nos, para guardar aeeio-
ees documentos y pren-
das bajóle propia custodia 
i s ios interesado s 
Parc^ m á f so^ormes dlrf-i 
Janse d nuestra oficina 
AfiDargiíra n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
MZ--1 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las xenemos en nuestra 
Bóvedr construida eon to-
do- los adelantos modernos 
y lasalquiiamos para guar-
dar valores de todas clases 
baje le propia custodia de 
los interesados. 
E Í esta oficina daremos 
todos tos detalles que se de-
seen. 
Habana. Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108. 
N. G E L A T S Y COMP. 
SAttOUCROe 
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S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
ISta. Cruz de la Palma, 
/ Sta. Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de G. Canaria, 
^ Vi¿o, Ambares, 
) Hamburgo. 
Kíf OKí> A M E R I C A N O 
2a $126 3a $35 á Espafla 
3¿ PriL $ 60 3a $35 á España 
— 3a $32 á l i íSpaüa 
— 3^ $32 á Canaria» 
V U tí Li c A 
Vapor ' l o n t s e r r a t " 
Kste buque llegará a nuestro puerto pro-
cedente de Veracruz y Coatzacoalcos el 
día primero de Abril por la mañana y sal-
drá a las 2 de la tarde del mismo dfa para 
New .York, Cádiz, Barcelona y Génova. 
E l equipaje de bodegas lo recibe GRA-
TIS la lancha "Célebre Gladiátor" desde 
las ocho hasta las once de la mañana 
en el muelle de la Machina. 
Los señores pasajeros tendrán a su dis-
posición desde las doce a las dos de la 
tarde en el mismo muelle de la Machina, 
al vapor remolcador "Auxiliar núra. 4," 
quien los conducirá a bordo del referido 
buque, sin estipendio alguno. 
Habana. 30 de Marzo de 1914. 
. MANUEL OTADUY, 
San Ignacio número 72. 
VAPOR CORRKO 
A N T O N I O L O P E Z 











SAN JUAN DE P U E R T O RICO 
SANTA C R U Z DE T E N E R I F E 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Abril a las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y la Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en Co-
lón, deberá proveerse de un Certificado 
expedido por el señor Médico Americano, 
untes de tomar el billete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
Consignatario antes de correrlas, sin cu-
pedidos hasta las DIEZ del día de la sa-
lida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hast el día 2 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 3. 
W E S T E R W A L D _ 
D A N I A 
T R A N K E N W A L D 
Abril 14 
.Mayo 14... 
.. Mayo 24.... 
r R K C l i > ^ DIC P A S A J E 
F. Bismark y K . Cecilie, l a $143 
Ipimnga y Corcovado l a $14S 
Otros vapores [ 
R E B A J AS * v> v í 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por ios vaporee correos 
esta Empresa, con trasbordo en Canarias. Vigo, Coruña, lEspa¿a> o Hambureo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores f-ápidos, a precioe conven-
cionales Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios Hiele-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los oasaiaroR 
do todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de 
pasajeres y del equipaje GRA'iíS en la Machina. 
PROXIMAS SALIDAS 
PASA MEXIOO: Abril 2 y 18 
de SANTIAG-O DE CUBA para Nueva York, quincenalmente lo^ 
t * ™ ^ ™ 0 ™ * * ™ ™ ^ 0 * Y S 0 L 0 N ' - m a t t e u t e los 




REINA MARIA CRISTINA 
Capitán V I Z C A I N O 
saldrá para Coruña, Gijón y Santander el 
20 de Abril a las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en Ir Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga gemeral. in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y caceo en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Loa billete* de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las cinco del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuvo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las Lan-
chas hasta el día 18. ' 
Los documentos de embarque se admiten 
basta el día 17. 
P R E C I O S DE P A S A J E 
Ida 
Ida. v vuelta 
Oro americano. 
la clase desde 
2a clase „ 
SJÍ preferente 
tercera 











A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de BmLgsa.ción de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de ruego 
De llerarlaa contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo dei buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera al registro personal como 
está ordenado 
BARATOS A EUROPA 
•la 
en oombinaciótt oon «1 precio reducido de $35 HABANA-NEY YORK 
KEY WBST FLORIDA, per el ferracfcirü Florida East Ooast E W 
HABAHA^AMBUBO, daede l l ^ n* 
HABANA-LOKDOH. , . * Y v ^ n 
HABANA-PARIS ' ~ ' ^ f i ? 
RABAJÍ A-OIBRALTAR 'x ' * 133-75 
H A B A i r ^ J M O V A . ^ 
T ^ J ^ ^ t ^ ^ t X ^ 0 ~ s * ™ ™ 18i00C p*50:000 t o n e ^ i 
Heilbut y Cía.-San lonacío niimero 5 1 í e l é f o i - i A-48Í8 
XQTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás bajo la cual pueden 
asegurarse to^os los efectos que se embar-
quen en sus vapores 
Llamamos la atención de los señora» 
pasajeros, haci el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del ordoc y régimen 
Interior de lo vapores de es'.: Compañía, 
el cual dice asf: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de en equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, oon todas >us 
tetras j con la mayor cliridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pás f? no admitir* bclto alguno ds. equ'. 
paje que no lleve clarament- p«tampaáo 
el nor^bre y apellido du ra duefic, asi co-
mo el puerto de destira. 
E l «rnlpaje lo recibe rratultamente la 
laacha "Glá¿latoT," en ei Muelle de U 
Macftlna, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los hurtos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y e\ punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo lofi* bultos en loe cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que e' 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tarta, 
MANUEL OTADUY. 
San Ignacio nóm. I t 
COMPAefWE QENCKALE TRAWSATLANTIQUE 
nnm c o r r e o s mmm 
BAJO C 0 5 T R A T 0 POSTAL 
. í > \ E L GOBLERSO FRANCES 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Abril a las 4 de la tar-
de directo para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, 
E S P Á G N E 
saldrá el 15 de Mayo a las 10 de la 
mañana, directo para Coruña, San-
tander y Saint Nazaire. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n la ciafle desde I 148-00 \í . A. 
En2aetase.. MS-00 ,, , 
E n 3a preferente 88-00 ,, , 
E n 3a ciase 35-09 ,. , 
Rebaja cié pasajes de l Jai y vuaíta. 
Camarotes da iajo y ds »'«Ufaw a praaloi 
convencionalen. 
S A I N T L A U R E N T 
saldrá el día 4 de Abril, directo pa-
ra Vigo, Coruña, Gijón, Santander y 
El Havre. 
Ira. clase $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. . . 53.00 „ 
Tercera clase. . . . 32.00 „ 
L i n e a d e C a n a r i a s 
VAPOR 
Y I R G I N I E 
saldrá sobre el 26 de Abril, directo 
para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Las Palmas de 
Gran Canaria, Vigo y Coruña. 
PKECIOS DE PASAJE 
Ira. clase $85-00 Cy. 
Intermedia 50-00 „ 
3ra. clase. . . . . . . 32.00 „ 
Salidas para Veracruz 
L A N A V A R R E 
Sobre el 3 de Abril. 
AüfuL lo DL 1914 
Vapor C H A P A R R A 
Jnevee 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Manatí Pto 
Padre (Chaparra) Gibara (Holguín) Viu.* 
Bañes, Xipe (itayart, Antilla. Preston, r - J 
gimaya. Saetía, Felton) Baracoa, Guántá-
namo y Santiago de Cuba. 
Vapor L A S V I L L A S 
Todoe loa miércoles a las 5 de la iard«L 
Para Isabela de Sagua (Sagua la Gran-
de) y Caibarlén (Doloree. Seibabo, Nar-
clsa, Yaguajay, Siboney y Mayajigua.) 
NOTAS 
Carga «e cabotaje 
Ix» vapores de la carrera de Santíaga 
de Cab* y escalas, ía recibirán basta las 
13 a. m. del día db salid?. 
*1 de Sagna y Caibarlén. basta iai i 
p. m. del dfa de salida 
Carga oe travesía 
fcolamscts se reeíblrft la««ta las I úe % 
tarde del día hábil anterior a! de W j a -
u&c d«j bnqns. 
Atraque en GuantAnstno 
*x»s vapores de ¡os días 5, \ l y 35. atra-
carán al muelle de Boquerón, y los ds 
los 10, 20 y 30 al del Deseo-Caimanera 
Al retomo ds Cuba, atracarán ilemprt 
*« mnells del Oesse-Calmanera. 
. Jo« ja-Porss ..ae nacen escala en Nsevl-
y Olbaj». roclben carga a flete oorrlda 
IWLTk Camagüey - H o l g r ^ 
Los conocimientos par- los embarqn.^ 
serán dados es» la Casa uraadora Coa-
signa+arla % loa embarcado!es qns'lo so-
aiCitsn ao admitiéndose alngdn embarqtis 
oon otro* conocimientos que no s«ai> prs-
cíEsmente los facilitados por la Bmpreiv 
Bn los ooBochnientos deberá e? embar-
^dor sxpresar con toda claridad y exa«-
«tua las marcas, números, ndmero de bul-
aos, ciase do loo miemos, contenido, pafa 
. Proaccclto, reoidencla del receptor, pe-
«o bruto en Wlos y valor de las mercan-
r-es, no admftiéndoes nin^dn conodmlda-
»u Ie ,aíte cualquiera de eatos requl-i 
eitos. lo mismo qus aquellos que en la co-
^ i ^ 0 " ? 3 ^ 1 * 1 1 * 6 ^ contenido. sAlo M 
^cribau ku, palabras "efectos." "mercaa-
S L S bftbí<1:«" toda vez que por las 
•o I9 ex,*€ constar lo oJa-
so del contenido de codo bulto. 
..,#^S ae?or«« embarcadores de bebidas 
PI jetas al Impuesto, deberán detallar ea 
oadaTuTt^ * Cla8e y eont«1,do d* 
T>-í?«Í^.i2?*!Ila correspondiente al país da 
S t ^ V * escribirá cualquiera de las 
rt é n Z ^ 6?!" 0 " G r a n j e r o , - o los dos 
! L o v t*n,do deI bultc o ^ « o a reunie-
sen ambas cualidades. 
, .̂ fff1110* Pdt-Hoo, paro general eonwrt-
-ilento, que no será admitido nlngán bal-
' ^ » inicio do los señores Sobrecer-
,n° P " ^ * ^ • » 1*9 bodegas del buqua 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas v escalas, podrán 
ser modificad as en la forma que estima 
conveniente la Empresa . 
OTRA.—Se suplica a los señores comer-
ciantes que. tan pronto estén los buques 
a la carga, etnríen la que tengan dispues-
to a fin de evitar la aglomeración en '.as 
Oltimos días, con perjuilco de los conduc-
tores de carros, y también de ios vapores 
que tienen que efectuar su salida a deaho-' 
ra de la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, lo. de Abril de 1914. 
SOBRINOS DE H E R R E R A . 8. en C. 
SAN PEDKO 6 (ALTOS) 
"8 so.t u. 
Salidas para N e w Orleans 
V I R G I N I E 
Sobre el 12 de Abril, 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se vendeü pasajes de todos cianea 
para los pnertoa de EIO JJLNBIBO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por ios rápidos vaporeo co-
rreos de esta Compañía "Gallia," 
"Lutetia," "Burdigala," "Divona," 
etc., etc. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
8e venden pvwjesdir ícto í basta Paru, 
vla>?evr Voric, o"»'"''»? ^írel íbaícn vairsrsi 
déla W A R D T^INE en oombinaclón con 
los afamados br^'ratlánticos raaceses Fran 
ne .La Prswsnss, La Sawoie. La Lsrrsl< 
ce, Toréalno, Roohambssu, Chloags, 
Niágara, eto' 
Demftspormsri^re? Iirlíirj3 a «ai (jouii; 
natariosen esta nlaí» 
E R N E S T G A Y E 
Apartado numere 1090 
OFICIOS NÚMI. 93. r S L Z r O * 9 A.1 A4 
HABANA 
1000 " Mz.-l 
G I R O S D E L E T R A S 
H I J O S D E R . A R G Ü E L E S 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana* 
Depósitos y Cuentas Corriantea, I>epdst« 
to« de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e Intereses, 
i Préstamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta d* valores públi-
cos e Industriales. Compro y venta da le-
tras de cambio. Cobro de letras, cupone». 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre las 
| principales plazas y también sobre loa pue-
blos de España, Islaj Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
36S7 lfi2-Oct.-l 
( L i m o N C B i L D s y c u . i T n 
BANQUEROS,—O'RBILLV 4. 
Casa originalmente'establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre lodos loS 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención a giros por el cable, 
Abren cuentas corrientes y de depósito* 
con Interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
168 90-1 15. 
V a D o r e s c o s t e r o s 
mm de V A P d s 
D E 
SOBFíNOS D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE EL MES DE ABRIL 
DE 1914. 
Vapor C H A P A R R A 
Domingo 5, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey,) Manatí, Puer-
to Padre (Chaparra,) Cibara, (Holguín,) Vi-
ta, Ñipe (Mayarí, Antilla. Presten, Cagi-
niaya, Saetia, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
Vapo^ J U L I A 
Vifernes 10, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra) Gibara (Holguín) Guantá.-
natno, Santiago de Cuba, Santo Domingo 
R. D., San Pedro Macorís R. D., San Juan 
Puerto Rico, Mayagüez y Ponce, retornan-
do por Santiago de Cuba a la Habana. 
Vapor SANTIAGO de C U B A 
Miércoles 16, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hov 
güín) Vita Bañes. Nipr (Mayan Antlllo. 
Presten, Cagimaya, Saetia, Felton) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba, 
Vapt GIBARA 
Lunes 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Uanati (o* 
lo a lo Ida). Puerto Padre (Chaparro), OI-
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilla, 
Preeton, Cagimaya, Saetía, Felton) Sagua 
de Táñame, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cubai. 
Vapor HABANA 
Sábado 35, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Camagüey, Manatí, solo 
al retome' Puerto Padre, Chápame, Giba^ 
ra Holguía Bañes. Ñipe. Mayarl. An-
Ulia, Presten. Cagimaya, Saetía^ Felton) 
l B A L C E L L S Y C -
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, Paría y sobre todas las capitales y 
puobloa de Eapafta e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compafila de Seguros 
contra Incendl»» «ROYAL,." 
170 1S0-1 E3. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 21* 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Drpfisitoa coa y ata lo t eré*. 
Üeacnentoa. Plcaeradoae*. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letra* y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra. Alemania, Francia, Ita-
lia y República del Centro y Sud-Amé-
rica y «obre tt>das las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, asf 
como las principales ds esta Isla. 
CORRESPONSAUES r»J T. BANCO OB 
ESP A \ A EN LA ISLA DE C^BA 
16» 90-1 K. 
Z A L D O Y C O M P . 
CÜBÁ NUMS. U Y 78. 
Sobre Nueva York. Nueva Orleans. Vera' 
oruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres. Parfs* Burdeos, Lyon. Bayona. Ham-
burgo. Poma, Ñapóles. Milán. Génova, Mar-
sella. Havre, Lella, Nantes. Saint Quintín, 
Diepps. Tolouse, Venecia. Florencia, Turtn, 
Masino, etcétera; asi como sobre todas la/ 
tapltales y provincias de 
ESPAftA E ISLAS CANARIA 9 
H7 »0-E. 1 
N . G E L A T S Y C O M P . 
IOS, AGUIAR 1*8, esqniau a AMARGURA 
Í1RV-L pagos pot el cable, fadlltaa 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larga Tlsta. 
Hacen pagos por cable; giran letras • 
corta y larga vista sobre todas las capita-
les y ciudades Importantes do loa Estados 
Unidos, Méjico y Europa, así como sobra 
todos loa pueblos de Bspafia. Dan cartas 
de crédito sobre New York, Filadelíla, N^T» 
Orlaana San Franclsoo, Londres. Parla, 
Hamburgo- Madrid j B a j u n a . 
A B R I L 1 6 x ^ * -
F E A T R O S Y A R T I S T A S N o t a s p e r s o n a l e s 
4 
1 
Hoy» realmente, tratándose de nn 
húmero extraordinario del DLAJRIO 
D E LLA M A R I X A , dedicado en su ma-
vor parte a conmemorar el año seten-
ta de su fundación, debiera desde es-
ta sección hacer algo que se apartara 
del molde corriente de la diaria in-
formación que a veces pretende tro-
carse en c r í t i c a . . . y hoy le toca ha-
cer ta l : debiera desde esta sección ha-
cer ''algo,** un articulo que pudiera 
ser interesante, acerca de la psicolo-
gía de la "guagua," un resumen tea-
tral del año, por más que éste empie-
za o poco menos, recopilar efemérides 
teatrales con las que pudiera formar-
se una lista cronológica de los petár-
dos de que ha sido víct ima el públ ico, 
el mejor de los públicos del mundo, 
e t c . . . 
A ultima y en buen hora me entero 
de que la siempre amena pluma de 
compañero tan querido y respetado 
como don Pedro Giralt , ha escrito al-
go acerca de cosas teatrales de otros 
tiempos; y ello me tranquiliza, por-
que lo de las efemérides ya no puede 
preocuparme. 
¿"Cosas de otros tiempos/* he di-
cho? 
Pues deje el lector que le hable de 
las cosas de hoy y que haga constar 
que para lo futuro ayer he asistido a 
un acto de verdadera trascendencia 
teatral, cual ha sido el solemne acto 
de firmar la escritura de contrato de 
las obras para la reconstruooión del 
Teatro Nacional, acto que se l l evó a 
calbo, brillantemente, en el espléndi-
do salón de fiestas del palacio del 
Centro Gallego, asistiendo al mismo 
María B arrien tos, Conchita Supervía 
y su señora mamá, invitadas especial-
mente. • 
De lo que fué el acto algo se dirá 
en otra sección del periódico. Por lo 
que a esta se refiere, diré que el acto 
de ayer hace que podamos asegurar 
que el día 15 de Enero del próx imo 
año, el antiguo " T a c ó n , " el moderno 
"Nacional," el que algunos creen que 
pudiera llamarse teatro "Avellane-
da," estará a punto de abrir sus puer-
tas al públ ico. 
S irva esta nota "del m a ñ a n a " de 
complemento al "ayer", que con su 
amena pluma tratará hoy en el D I A -
E I O mi antes citado distinguido com-
pañero. 
Por lo d e m á s . . . algo extraordina-
rio ocurrió anoche en la Habana; y 
nada más digno para ser tratado en 
un número extraordinario. E l lo fué el 
estreno, por la compañía de Matilde 
Moreno, de "Cel ia en los infiernos," 
del insigne don Benito Pérez Galdós. 
Este, figura venerable, escritor que 
Bia hecho revivir en los tiempos actua-
les una generación completa del pa-
sado, merece el mayor y más justifi-
cado respeto y la más ingenua admi-
ración como novelista. 
Como autor dramático es otra cosa. 
Y pese a que su brillante "haber" de 
productor exquisito tenga en el tea-
tro una "¡Loca de la casa" y un 
" A í b u d o , " tiene paliadas en el "de-
be" que han de aumentarse con "Ce-
l ia en los infiernos," obra que, como 
" E l e c t r a , ' " no es de las que conducen 
a nadie de la inmortalidad al alto si-
no. 
"Cel ia en los infiernos" es, desde 
luegb, sectaria, pero con un sectaris-
mo romántico, que es el más inocente 
de los sectarismos. E l lirismo no con-
duce a grandes cosas cuando se trata 
de imponer una idea. Románt ico , im-
posible, me pareció el gran Guiraerá 
en su "Reina joven," porque el amor 
no podrá hacer nunca que un dema-
gogo, revolucionario de acción, cauti-
ve ¡ a una reina! moderna, y haga que 
•ésta haga lo que hace l a protagonista 
de la obra del insigne dramaturgo. E n 
l a edad aquella que los cuentos de ha-
das haji impreso en nuestras infanti-
les imaginaciones, cuando eran infan-
tiles, pase; pero ¡ a h o r a ! . . . 
• Tampoco se concibe que una Celia 
rica, nada menos que con 2,800 pesetas 
diarias de renta, y marquesa por aña-
didura, cometa la serie de cosas ro-
mánt icas por un lado, tanto como ma-
teriales por otro, oh amor! que come-
te la protagonista de Galdós. 
Eso de proponerse ser una Provi-
dencia para pobres y desvalidos se 
practica de otra manera que lo prac-
tica Celia. No es preciso visitar los 
"infienios". por más que no sea visa-
je perdido; ni es preciso visitarlos, no 
para ponerse en contacto con la mi-
seria y sí con la ilusión de hallar el 
ser amado un día y arrojado al infier-
no por . . . amores contrariados. 
L o tendencioso de la obra, que apar-
te de predicar un socialismo original 
predicado por un personaje de la obra, 
quien dice que en el mundo no falta 
caridad y justicia, tiene en la par-
te antireligiosa, que no podía faltar, 
contrariedades como la que otro per-
sonaje manifiesta, poco más o menos: 
" Y o mantengo la ilusión de la felici-
dad en las almas doloridas; mis en-
salmos son como gotas de agua en sus 
fauces sedientas; mis piadosos enga-
ños les hacen soportable la v i d a " S i 
Galdós está convencido de que el 
hombre tiene sed de lo infinito y nece-
sita, por lo menos, para consuelo de 
«u vrrir, la creencia en d más allá. ¿ a 
qué ha obedecido esa tendencia anti-
^eligiosa de muchos de sus libros? 
Estas observaciones, hechas al co-
•^«r de l a pluma, no significan petu-
lancia de crítico que busque solamen-
te lo censurable. Con ser mucho lo 
<me hay en "Cel ia en los infiernos," 
l i a y que reconocer que la obra, aun-
que durará poco tiempo en los reper-
torios de las compañías dramáticas, 
tiene magníf icos momentos, especial-
mente para lo que hemos dado en Da-
mar " l a g a l e r í a . " 
No me explico el exitazo obtenido 
en España más que por dos motivos: 
por el justo cariño y respeto que ins-
pira don Benito, cuya presencia en el 
teatro algo significaba, y porque la 
obra sería indudablemente, magnificar 
mente interpretada y presentada 
A q u í . . . ni lo uno ni lo o tra 
L a premura de tiempo y las exigen-
cias del ajuste de un número como el 
de hoy, me impiden hablar de " H ^Üj 
gliacci" y "Caval leria Rusticana," 
que anoche se pusieron en escena en 
el Politcama. 
U n espacio no ha de faltar para de-
cir que Conchita Supervía alcanzó un 
justo triunfo en "Cava l l er ia"; muy 
justo y muy merecido. Y que Paga-
nelli y Morro fueron asimismo aplau-
didos. 
L a Santuzza de Conchita Supervía 
fué magníf ica , dramática, cantada 
con todo el fuego de un alma de ar-
tista grande, y con todo el brío de 
quien tiene magníf ica voz. 
Una Santuzza que entusiasmó al 
público como pocos veces se haya en-
tusiasmado en la magníf ica ópera de 
Mascagnl 
L a orquesta fué anoche llevada con 
verdadero car iño por el maestro De 
Angelis. E l intermezzo hubo de repe-
tirse entre aplausos atronadores. 
No pude oír "11 Pagliaocá," pero en 
un instante en que estuve en la sala 
me pareció que la señorita Ricotti l i-
braba una buena jornada. 
¿De Molassot Un éxi to , a teatro lle-
no, su beneficio. 
Esto es lo que hubo ayer, y a fe que 
hubo algo extraordinario. 
Uno de la platea. 
S a l u d o 
Memos tenido el gusto de saludar 
al caballeroso y estimado amigo nues-
tro, coronel Luís Pérez, ex-Subsecre-
tario de Agricultura que tan buenos 
recuerdos dejó en la Administración 
v tantas s impat ías cuenta en la socie-
dad. 
Por el coronel Luía Pérez nos he-
mos enterado de que su distdngua bi-
j a señora Caridad Pérez de Gómez 
Rubio, esposa del representante a las 
t á m a r a s doctor Gómez Rubio, ha re-
cibido un nuevo fruto de su matrimo-
nio en forma de preciosa niña. 
Damos la enhorabuena a los espo-
sos Gómez Rubio-Pérez y ratifica-
mos nuestro efusivo saludo al correc-
t ís imo y cumplido coronel Luís Pérez. 
Noticias y Carteles 
B E N E F I C I O D E M A R I A B A -
R R T E N T O S . — María Barrientos, l a 
estrella incomparable de la compañía 
l írica que trabaja en nuestro Gran 
Teatro del Politeama, celebrará esta 
noche, ú l t ima de gran gala, su "scra-
ta d ' honore.** 
Dichoso el públ ico habanero por ha-
ber saboreado el arte incomparable de 
la celebrada cantante, acudirá en ar 
t íst ica peregr inación a rendirla ho 
menaje en esta noche, que dejará en 
nosotros grat ís imo recuerdo. 
L a gloriosa cantatriz española es 
realmente una artista excepcional 
Piensa más en la música que en l a 
misma voz. S i ella posee la más en-
cantadora, la más apta, la más justa 
para ejecutar las vocalizaciones más 
difíciles, con la seguridad y rapidez 
más admirables, posee también el es-
tilo más puro, más lleno de justeza en 
el acento y de elocuencia en la expre-
sión. S u canto tiene constantemente 
la autoridad de un músico que ama y 
domina su arte, y por eso la divina di-
va ocupa un lugar único, inaccesible 
a cuantos andan por l a escena lírica. 
U n select ís imo programa se ha com-
binado para el beneficio de María Ba-
rrientes, que en su desempeño lucirá 
a maravilla los portentos de su arte 
y de su voz. 
Helo aqu í : 
Primer acto de la ópera de Verdi, 
" T r a v i a t a . " 
Tercer acto de la ópera de Rossini, 
" E l barbero de Sevil la," en cuya es-
cena de la lección cantará la diva el 
aria y las variaciones con obligado de 
flauta, " E l canto del ruiseñor ," de 
Handel. 
Y cuarto acto, escena de la locura 
de Ofel ia de la ópera del maestro 
Th ornas, "Hamlet ." 
L a s localidades son materialmente 
arrebatadas de la Contaduría del Po-
liteama. 
Mañana "Rigdet to ." 
P A Y E E T . — A las ocho y media 
"Cel ia en los infiernos." 
Mañana, estreno de " L o s leales," 
de los hermanos Quintero. 
E l viernes, estreno de " E n fami-
l i a . " 
A L B I S U . — Tandas: " M i concien-
c i a . " bai lándose la " F u r l a n a , " el 
baile de moda en los más aristocráti-
cos salones. 
A cont inuación estreno de " A l m a 
criolla.'' 
C A S I N O . — Tandas: "Cuadros di-
solventes,'" " E l monte de la belle-
z a " y " L a marcha de C^diz ." • 
M A R T I . — Tandas: " E v a , * ' '«La 
piedra a z u l " y " E l cabo primero." 
H B R E D I A . — T a n d a s : " E l príncipe 
Gasto," " E l juicio o r a l " y " E l tú-
nel ." 
A L H A M B R A . — P u n c i ó n por tan-
das 
METROPOLITAN CIÍNÍBMATOIJR. 
—Trenes desde las cinco. 
A O I I A R D I E N T E R I V E R A 
U n i c o l e g í t i m o p o r o d e u v a 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
C a s i n o E s p a ñ o l d e G ü i n e s 
PRESIDENCIA 
Acordado en Junta general de asocia-
dos sacar a pública subasta la ejecución 
de laa obras de reedificación total del 
edificio que esta Sociedad posee en esta 
Villa, calle de la Habana esquina a So-
parda, cuja subasta tendrá, efecto a la 
una de la trde del di cínoo de Abril pró-
ximo en el local de la Secretaría de esta 
Sociedad, se conrocaa Kcltadores por me-
dio de la presente, para que a la hora 
y día señalado presenten ene proposicio-
nes, con sujeoción al plano, memoria ex-
plicativa de la obra y pliego de condicio-
nes,que se bailan de manifiesto en la Se-
cretaría de este Casino. 
Lo que se baca públloo para general 
conocimiento. 
MANUEL GARCIA BRASA, 
OOines, 18 de Mano de 1914. 
Presidente. 
A S O C I A C I O N 
DE 
Y PROPIETARIOS OE CASAS 
Mmmlta cuanto relación* con «clares 
r casas do vecindad, talca como desahudos 
y asuntos que eean d« la eompotencta del 
Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. 
Cuota mensual, |1 plata. Secretarla altos 
del Politeama Habanero. Toa A-7443. 
1025 MK.-1 
A S O C I A C I O N 
D e E n f e r m e r o s G r a d u a d o s 
y A l u m n o s M a t r i c u l a d o s 
d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a , 
Bsta Aeoclacidn con s<Mo avisar a la Se-
cretarla (Qulmta "La Badea.r" Tel. I-M70) 
facilita em coal-qulex momonto, enfermeros 
graduados o alumnos muy aventajados, pa-
ra isistlrr toda oíase de enfermos, tanto en 
casan de salud regionales oomo Clínicas o 
casas particulares. 
3f12 16-19 M. 
O F I C I A L 
M Ü N I C I P I O J L L A H A B A N A 
Secretaria de la Administración 
Municipal 
A S O C I A C I O N D E I N D U S T R Í A L E S 
Interesa a los bodegueros 
Kecibido el proyecto de cuotas 
''Bodegones y Figones" para el ejer-
cicio de 1914 a 1915 de acuerdo con lo 
estatuido en el artículo 87 de la L e y 
de Impuestos, se hace saber a los con-
tribuyentes por el concepto antes ex-
presado, que durante el plazo de cin-
co días contados desde el día de ma-
ñana se exhibirá en la Secretaría do 
la Administrac ión Municipal el refe-
rido proyecto de cuota, a fin de que 
los que se consideren perjudicados 
fbrmulen su protesta dentro del ter-
cero día con arreglo a lo dispuesto 
en el art ículo 90 de la citada ley. 
Habana, lo. de Abri l de 1914. 
P . F R E Y R E D E A N D R A D E , 
Alcalde Municipal. 
C 1355 5—1 
TtB PUBLJO A DE OUBA-—SHBiETARIA 
de Obras Públicas. Negociado de Pereonal 
y Oonnpras. Habaoua, Marro M de 1M4. Has-
ta las «Hez de la maflana del día 38 <]« 
Abril de 191-4, ae rediblrán en «sta oficina. 
Bita en la Aivtlg-ua Maestranza de Artille-
ría (Ouba y Cbacdn) prapoalclomea en plie-
gos oearados para «H 8uimInts<tro de UN 
EQUIPO P A J R A B O M B H L A K AJOUA para la 
Jefatura dea AAcanterlUado. y entonces se-
rftji abiertas y leídas públloameinte. 8B da-
rán plIieios e Irafonmos a quien ios TOflJclte. 
Mario de la TorHente, Jete del Necooiado 
dte Pemsontó y Compras. 
C 1»11 alt. « - « 
M Ü N I C I P I O J L L A H A B A N A 
Secretaría de la Adminif tración 
, Municipal 
A S O C I A C I O N D E I N D U S T R I A L E S 
Interesa a los dueños de 
Panadería 
Recibido el proyecto de cuotas 
" P a n a d e r í a s " para el ejercicio de 
1914 a 1915 de acuerdo con lo esta-
tuido en el artículo 87 de la L e y de 
Impuestos, se hace saber a los contri-
buyentes por el concepto antes expre-
sadt), que durante el plazo de cinco 
días, contados desde el día de maña-
na, se exhibirá en la Secretaría de la 
Adminis trac ión Municipal el referido 
proyecto de cuota a fin de que los 
que se consideren perjudicados for-
mulen su protesta dentro de tercero 
día, con arreglo a lo dispuesto en el 
art ículo 90 de la citada Ley. 
Habana, Marzo 30 de 1914. 
F . F U E T E E D E A N D R A D E , 
A W l d e M - w i p a L 
C 1342 
A V I S O 
B W E S P t t L i l e l a l M W a 
SECCION DE PICHAS DE AGDA 
PRIMER TRIMESTRE DE 1914 
Se hace saber a los concesionarios 
de plumas de agua que pueden acu-
dir a satisfacer, sin recargo alguno, 
las cuotas correspondientes al expre-
sado Trimestre, así como metros con-
tadores del anterior, altas, aumentos 
o rebajas de canon que no se han po-
dido poner al cobro hasta ahora, a las 
Cajas de este Banco, sito en la calle 
de A guiar, números 81 y 83, entresue-
los, todos los días hábiles, desde el 
6 de Abr i l , al 5 de Mayo, durante las 
horas comprendidas de 8 a 10 de la 
mañana y de 12 a 3 de la tarde, ad-
virtiéndoiles que el día 6 de dicho mes 
de Mayo quedarán inoursos los mo-
rosos en el recargo del diez por cien-
to. As í como que deben presentar al 
Recaudador el úl t imo recibo satisfe-
cho cuando se trate de casas no nume-
radas. 
Habana, 31 de Marzo de 1914. 
Pub l íquese : 
E l Alcalde Municipal, 
Fernando Preyre de Andrade. 
E l Sub-Director, 
Pablo de la Ttlama. 
C 1340 5-31 
Municipio de la Habana 
Secretaría de laAdminlstracláD Municipal 
A s o c i a c i ó n d e I n d u s t r í a l e s 
Recibido el Proyecto de cuotas "Bo-
desgas," para el ejercicio de mil no-
vecientos catorce a mil novecientos 
quince de acuerdo con lo estatuido en 
el art ículo 87 de la Ley de Impuestos, 
so hace saber a los contribuyentes por 
el concepto antes expresado, que du-
rante el plazo de cinco días, conta-
dos desde el día de mañana se exhibi-
rá en la Secretaría de la Administra 
c ión Municipal, e/1 retPerido Proyecto 
de cuota a fin de que los que se con-
sideren perjudicados formulen su 
protesta dentro del tercero día, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 
90 de l a citada Ley-
Habana, Marzo 21 de 1914. 
P. Preyre de Andrads, 
Alcalde Municipal. 
C 1325 5-29 
Municipio de la Habana 
Secretaría dé la Adíminlstracíón Noniclpa 
A s o c i a c i ó n d e I n d u s t r i a l e s 
Recibido el Proyecto de cuotas Ca-
fés-Cantinas, para el ejercicio de mil 
novecientos catorce a mil novecientos 
quince, de acuerdo con lo estatuido 
« n el art ículo 87 de la L e y de Impues-
tos, se hace saber a los contribuyen-
tes por el concepto antes expresado, 
que durante el plazo de cinco días, 
contados desde el día de mañana, se 
exhibirá en la Secrertaría de la Admi 
nistración Municipal, el referido Pro-
yecto de cuota a fin de que los que se 
consideren perjudicados formulen su 
protesta dentro del tercero día, con 
arreglo a lo dispuesto en él artículo 
90 de la citada Ley-
Habana, Marzo 27 de 1914.* 
Fernando F . de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 1326 5-29 
D r . F é l i x P a g é s M JUJfl PABLO GARGU 
P R O F E S I O N E S 
mkm l K ARMAS 
Y 
ttsnH mi mmw 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 * S. 
TELEFONO A-7999. 
A. Jl .- l 
D O C T O R J U S T O V E R D U G O 
Esperaiaulisrta <le Pan-fs en lam eroCercmada-
áes del «st&maíro « hit«sttoi<as exdluslva.-
tnenCe. OomsxilrteJs de 12 a 3 p. m. Prado 
nUcneTo 76. £3 anxpQtao 4« la sond* no es 
tarrpoeisai'md.iWB. 
976 Mz.-1 
DOCTOR MANUEL PEREZ REATO 
Parto», Knfcnnr<la<r» de Señora» r Nfflo* 
Counltas de 13 a S, Telefono A-7P79 
Cerro 689, frente a Lombtllo. 
4079 ¿26-21 
D R . M A N U E L D E L F I I 
MEDICO DE NIN08 
OMraltaa de 13 a S. CkacOa adm. 33, a»-
nm-mm a •«marate.—Tcléf'vae A-3S64 
COSME DE LA TORRIENIE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: "CODELATO" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
?50 
R I C A R D O I L L A Y O V A N D O 
Abosado 7 Notarlo 
Saa Lixaro 221. Estadios Amistad 1S4. 
T E I J E F O N O A-8076 . 
S-MT M-l« M. 
A . J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
• R D E H O G U E S 
OCULISTA 
Conanltas de 11 a 12 7 de 3 a 5. 
Teléfono A-SfrM. A ralla M. 
3321 3«-ll M, 
D R . P E D R O A . S A R I L L A S 
Eeyeclallata de la Facultad de Parla 
EffTOMAGO E INTESTINOS 
Cenaaltaa de 1 a 4. Ge alea 15, Tel. A-«8»«. 
J033 H-7 Mm. 
Clrujta en ceneraL Simia, enfermedades 
del aparato génlto urinario SOI. Sd, altea 
Ceaaaltaa de 3 c A—Teléfone A-33T0 
986 Mx.-l 
1 3 X - , n N T i J L i x e z i -
CIKDJAJt* D KM T I R A 
H A B A N A , numere HO 
P O Í T M dcatrUleaa, ailxlr, ccpillaa-
CONSULTA*: 5»C 7 A i. 
C . 3018 26-M.—6. 
Doctor M. Aursiio Serra 
Médico Ciru.'aao 
Del Ceitro Astiríaoo y de! Despeasario TAUAYQ 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
980 Mz.-l 
D R . C . E . F I K L A Y 
PROFESOr. DE OFTALMOLOGIA 
Capeetallatrt ca Eafermedadea de loa Ojea 
7 de lea Oldea. Gallaa* 50. 
De 11 a 13 7 'e 3 a A—Teléíóao A-dCll 
Domletlto: F adm. 16, Vedada 
TELEFONO F-11TS 
96g Mi.-1 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
IDopoclalista, on la« enfermedades grenlta-
lea uiinariea y sifllls. Los tratamientos 
son aplicados directamente sobre las mu-
cesae a la vista con el uretras cap lo y el 
cistoscopio. Separación de la orlaa de ca-
da rlftón. Consultas ea Neptuno 61, bajoe, 
de < y media a 6. Teléfono F-1354. 
983 Mz.-l 
DR. HERNANDO SE6Ü! 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Prado adaiere 3S, de 12 a 8, todos los 
días, excepto los domíneos Consultaa y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a la4 7 de la mañana 
951 Mz.-l 
DR. REGUEYRA 
Tratamiento curativo deü artrl-tlamo, rtni-
roatlamo, piel, neurastenia, netiralílaa. dis-
pepsia, par Alíale y demAs enfermedades ner-
viosa-s. Consultan ds 11 a 1. Gratis a los 
pobres. No haoe visita a domicilio. Batrada 
Palma $7, Víbora C 1787 26-13 M. 
D r . G . C a s a r i e g o 
ha trasladado su Gabinete de Consultas a 
Obtepo 76, altos, de S a S p. m. Cirujía 
Eepeoiallsta en Vías Urinarias de la Btecue-
la de Parts y del Sanatorio "Covadongí." 
961 Mz.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
MEDICO DE LA CASA DE BENEFICEN-
CIA Y MATERNIDAD. ESFECIALIS. 
TA EN LAS ENFERMEDADES 
DE LOS NI«OS, MEDICAS Y 
QUIRURGICAS. CONSULTAS DE 13 
A 3. AGUIAR NUM. 108ya.—TEL. A-WWO. 
967 Mt.-l 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LA F I E L , DE SE-
ftOR.LS Y SECRETAS, ESTERILIDAD, 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES Y 
SIFILIS. HABANA 158, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 12«1 26-MZ.-1» 
DOCTOR FILIBERTO RIVERA 
Eapeeiallata en eafennedadea del peeko 
7 medicina Interna 
Exlntemo del Sanatorio de New York y 
exdirector del Sanatorio "La Eaperanía." 
Gabinete de conanltas, Chaeda 17, de 1 • 
8 p. sa^—Teléfono* A-3B68 e 1-3343, 
C 1250 28-Mz.-l» 
DR. JOSE E FERRAR 
Catedrático de la Eaenela de Medicina 
Trasladado a Troeader» nfita, 109. 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
989 M3.-1 
D r . Mo D u q u e 
S A N M I G U E L 9 4 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos ll( • B. 
Fíet, Oirujta, Venéreo y tfífiíes 
Apilcaclán Espacial del 806~Neosalvasán 914 
3198 2e.11 
Pitayó Garda y Sastíagi 
NOTARIO PUBLICO 
Pelaya Girdi y Irestes ferran 
—ABOGADO— 
Oblapo núm, 63, «Jtos.—Teléfono A-5153 
de B a 11 A. M. y de 1 a 6 P. M. 
957 Mz.-l 
Sanatoríi M Dr. Pérez Vento 
Para eafermedadea aervloaas 7 mentale*. 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL ENFERMO 
«*» Gaanabaeoa. Telefono Bil l , 
BERNAZA 82. HABANA, de 12 a 2, 
TELEFONO A-S«4a 
979 Mz..l 
D R . J O S E A F R E S N O 
CAt^T^\CO POZ 0P0irtc,<^ de la Facultad de 
M«ídlclna Cirujano del Hoapltal Nú-
mero 1. Consultas de l a 3 
Consulado núm, 60. Teléfono A-4544. 
, G" Nov.-i 
D r . R . C h o m a t 
T r r t ^ e . t o capeeiAl de SMIL. 7 enferme-
dadea ve^reea. CnracUa rdelda 
CONSULTAS DE 12 A 8 
D R . A . P 0 R T 9 G A R R E R 0 
OCULISTA 
Comaultas diar.Aa de 12 a 3. Pobr*. ^ 
nea miércoles y viernes d¿ » a n" r£:'-¿u' 
eldn mensual. 1 peso. San NlcolA,' ¿SSSf 
Habana Teléfono A-8627 6a• 
147 „ ' 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Cenaultaat Loa núm. 15, de 13 a 8 
960 Mz.-l 
L A B G B A T O H I O D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AMARGURA NUM, 65^-TelMone A-S150 
C 927 30-1 Mz. 
D R . J . D I A G O 
Tina Urinariaa, S18lia y Enfermedades do 
Seloraa. Clragía. De 11 a 8. Eaa-
Sedrade nOmero 18 
»72 MX.-1 
D & A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intsstinos Exclusivamente 
CaB»~>taa de 7Vá a »H A. M. y de 1 a 
8 P. M. LAMPARILLA NUME-
RO TA—TELEFO.VO A-35S2. 
981 MZ.-1 
D r . J u a n S a n t o s f e r n a a d e z 
— O C U L I S T A -
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 9 A 11 
Y DE 1 A 8. PRADO NUM. 105. 
»63 Mz.-l 
Ir. S. Alvaro y Guanaga 
OCULISTA 
Gar canta.—Nariz.—Ofdea. 
O'Rellíy 80, aitoa^-Teléfono A-2863 
Mz.-l 
Dr. francisca J. de Vtlasc» 
Em/ermedadea Oei CorasAn. Pulmones, N«r« 
Piel 7 Venéree-aifllftlcaa. 
Conaoltaa de 13 a S, loa dfaa laborable*. 
•-"tad núm. 111. Teléfono A-5418. 
971 Mz.-l 
D R . P E R D O M O 
Vlaa urinariaa Estrechez de la orina 
Venéreo, Mldrocele. Blfllja tratada por ls 
Inyecoldn del ««A Teléfono A-B443. 
Da 13 a 8, Jeatta Marta nOmero SX 
»53 Mz..i 
DR. RlíARDO ALBALIOEJi 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Coaaultaa de 13 a A Pobrea sratla 
Electricidad médica, corriente* de cita 
fracuencla. corrientes galvánicas. Farádl-
eas. Masaje blbratorlo, duchas de aira <a< 
líente, etc. Teléfone A-334A 
IÍEIÑA NUMERO 73, 
ENTRE CAMPANARIO Y LEALTAD 
m Mz.-1 
L A B O R A T O R I O 
CLINIOO-auiMiro DEL DOCTOR RICAJU 
DO ALBALADEJO. REINA NUME-
RO 73, ENTRE CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
Se practican análisis de orina, esputos 
eanfirre. leche, vinos, licores, ag-jas, abenoa 
minerales, materias grrasas. azúcares, etc. 
Anailala de orines (completo), espato*, 
•an^r* o leche, dos pesos (fa,) 
TELEFONO A-3S44 
956 Mz.-l 
DR J . M . P E N i C H E T 
Oculista del Hospital de Dementea 
7 «el Centro de Dependientes del Comercie 
OJoe. OIdna, Naris 7 Garganta 
CONSULTAS DE 11 A 13 Y DE 1 A 8 
REINA 28. ALTOS. TELEFONO A-77EK 
C 1217 17 Mz. 
S a n o t o r i c d e l D r . M a l b e r t 
EataWeclmlento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales j 
nerviosas. (Ubico en su clase.) 
CrUtlna 88. Teléfono 1-1834 
CASA PARTIOULAU F-3574 
968 Mz.-1 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , SIFILIS, SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MO-
DERNISIMO CONSULTAS D3C 13 A V 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91 
TELEFONO A-13S2 
J Ü ! Mz.-! 
i r . C l a u d i o B a s t e r r c c h e a 
Alumno de loa Hospitales de Parts 7 Vieaa 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta* de 12 a 2. Para pobres. Tunea 
y viernes de 9 a 10. Gallan o número 12 tê  
léfono A-88S1. 
16608 156-1 E . 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Narlx y Oídos. Especialista del 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Coiapostela 33, moderno.—Teléfono A-446A 
970 Mz.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermeaadea da nlfios, aedoraa 7 Ctrnafa 
en ireneval. CONSULTAS de 3̂ a 3. 
Cerro nOm. 018. ^elét^n» A-3Tti 
9^ MZ.-1 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTI¿ 
Eafermedadea de la Garsaata. Narla 5 oí-
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114, 
974 Mz.-l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
A c o a t a n ú m . 2 9 a l t o s 
959 Mz.-1 
IGNACIO B. P U S E N C I A 
Ctrnjano del Hospital Ndmcve 1 
Especialista de enfermedades de mujerea 
partos y cirujía en greneraL Consultas de 
2 a 6. Gratis pana loa pobres. Empedrada 
núm. 60. Teléfono A-3568. 
973 Mz.-l 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estómago! 
y en Asmac Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo. 
Ja jos. 
•988 Mz.-l 
D R . G A L V E Z G U 1 L L E M 
Espectallsta en sífilis, hernias. Impoten-
cia 7 esterilidad. Habana nfim. 48. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a S 
Bspcdnl para loa pobrea de 6^ a 8 
1043 MZ.-1 
c , " J S í S E L E C T R O - D É « T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
O o / ^ ^ R T f í f ^ l o r r ^ ? ^ P^fesorw r^m que el pübllco NO TENQA 
n ^ e . - E X ^ A b ¿ i ^ N F Q v nectario, para realizar las operaciones por la 
noene. t A TRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOFL 
Kxtraooioiiee, desda. . . . 
Ü f P * * ^ - ' - M - A 
taPMtea. desdo. . v - . jj k 
OcVacmas, desde. . . 
P R E C I O S 
Dientes de espida, desde. . | 4-op 
Coronas de oro» desdo. ^ g ^ 
Incrustación es, desde. . B M 
DeotadorM. deede. . . . , , 11-79 
TRABAJOS GARANTIZADO» 
Cemultac d? 7 a. nrv a 9 p. nt. D^iago . y díat fMthrov da 8 • 11 o. m. 
A B R I L l o D E 1 9 1 4 
U L A R I O D E L A M A K I I ' A P A G I N A V E I N T I D O S 
l ^ i l l l L J I I i l f X L á I f t U ! • ü M B H n n ^ a ^ M a ^ B i ^ M W M M t u e s t o d-e S Q Í ^ 0 4 « u a r t o s cruar tcTd» U N P R I M E R P l SO A L T O A C A B A D O 
^ f i o v ^ c r ¿ d o 3 y c i e l o s r a s o ' L A S l l a v e s C O N S T R U I R . M U Y F R E S C O Y A M P 
. A 1 ^ M ^ I B W P M - l ^ M I ¿ L o i - ^ o m&s t t e t S S . ^ P o í h a - | P R O P I O P A J t A P i ^ P ^ TT a p i c t N A f t 
Caí=a B o r b o l l a . 
A-3494. 
E ñ i E l . V E D A O S 
PROFESORA DE INSTRUCCION EN 
g e n e r a l y de f r a n c é s y p l a n o , s e o f r e c e a 
l a c f a m i l i a a d á n d o l e s l o s I n f o r m e s que 
d e s e e n , p u d i e n d o t a m b i é n a c e p t a r c a r g o 
d e i n s t i t u t r i z e n e s t a c i u d a d o e n p r o v i n -
c i a s . M o n t e n ú m . 101. 
G . S'3i-
H e i d e l b e r s O n i v e r s i t y 
y d u 
O E P A R T M O COMERCIAL 
F a c u l t a d d e 3 0 p r o f e s o r e s . N u e v e 
e d i f i c i o s e q u i p a d o s c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s d 3 m o d e r n a e n s e ñ a n z a . C a r r e -
t a s d e I n g e n i e r í a , M e d i c i n a , F a r m a -
c i a , C o m e r c i o , A r t e s L i b e r a l e s , e t c . 
C u r s o s p r e p a r a t o r i o s p a r a t o d a s l a s 
c a r r e r a s . N u e s t r o d e p a r t a m e n t o c o -
m e r c i a l e s t á e n t r e l o s m á s i m p o r t a n t e s 
c o l e g i o s m e r c a n t i l e s d e e s t e p a í s . D e -
p a r t a m e n t o s p a r a m e n o r e s . E s p e c i a l 
a t e n c i ó n e n l a e n s e ñ a n z a c o r r e c t a y 
r á p i d a dí' . l i n g l e s p o r p r o f e s o r e s p e r i -
t o s e n l a m a t e r i a E x c e l e n t e c a m p o 
e t l é t i c o p a r a t o d a c l a s e d e s p o r t s . 
B i e n e q u i p a d o s g i m n a s i o s y e x c e l e n t e s 
d o r m i t o r i o s . P e n s i ó n y g a s t o s m ó d i " 
e o s . E l c u r s o d e v e r a n o e m p i e z a e l 
2 0 d e A b r i l . E s t u d i a n t e s q u e d e s e e n 
i n g r e s a r e n e s t e t é r m i n o , d e b e r á n s a l i r 
d e C u b a a n t e s d e l 1 5 . U n o d e l o s p r o -
f e s o r e s e s p e r a r á a l o s e s t u d i a n t e s e n 
K e w Y o r k . P a r a i n f o r m e s y c a t á l o -
g o s i l u s t r a d o s , d i r í j a n s e e n e s p a ñ o l o 
i n g l é s a l e f e d e l D e p a r t a m e n t o H i s p a -
n o - A m e r i c a n o , B o x , ( A p a r t a d o ) 5 8 2 , 
H e i d e l b c r g U n i v e r s i t y , T i f f i n , O h i o , 
T L S . A . \ 
nrauna 
P o r u n p r o í e s o r infriea qtie tiene e spe-
cial! lidaid e n oanveT&axsio'nes en cor to t i e m p o 
p o r u n s i s t e m a p r á c t i c o y r á p i d o . D a o l a -
Bos a domnicillo. BeJUascoafn n ú m . 635, a l tos , 
p o r Ca/mipanario. 3987 8-28 
Mísses l a p e t and Edna Black 
MAESIRAS CON TITULO DE NEW YOSK 
D a n c l a s e s d e i n g l é s e n s u c a s a y a do-
¿ n i c i l i o . p o r e l " S i s t e m a B e r l i t z . " P r e c i o s 
m ó d i c o s . D i r i g r i r s e p o r e s c r i t o a S a n M i -
g u e l 182, a n t i g u o , a l t o s . 
3881 13-26 
m m m prü 
G r a j n á t i c a , A r i t m é t i c a a p l i c a d a . G e o m e -
t r í a , F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a N a t u r a l , G-eo-
B T a í í a , R e l i g r i ó n , H i s t o r i a , A g r i c u l t u r a , N o -
c i o n e s de I n d u s t r i a y C o m e r c i o , E l e m e n t o s 
de l e n g u a s y D i b u j o . E n s e ñ a d a s con t o d a 
e x t e n s i ó n por un P r o f e s o r N o r m a l . C l a s e s 
a d o m i c i l i o . I n f o r m a n e n ' S r a . 290, V e d a d o , 
t e l é f o n o F - 1 5 6 6 . 3269 26-12 M . 
L E O N I ^ I S A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
D a l e c c i o n e s de P r i m e r a y S e g u n d a E n -
> e ñ a j i z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a e l Magrls-
l e r i o . I n f o r m a r á n en l a A d i m i n i s t r a c i ó n de 
ft^to p e r i ó d i c o , o en A c o s t a n ú m . 99, a n t i -
M M . \ - G . 
P R O F E S O R 
C l a s e s de p r i m e r a y s e g u n d a E n s e ñ a n z a , 
.ne i 'oant l l y p r e p a r a c i ó n p a r a c a r r e r a s es -
p e c i a ü e s , por u n p r o f e s o r t i t u l a r , a doanl» 
c i l io o en c a s a pa/ t icular . I n f o r m a n por el 
l e í ¿-fono A-1328. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S O L I C I T O D I R E C T O « 1 0 , 0 0 0 C V . , 12 P O R 
0 00 sobre causas en J e s ú s de l Mooite, m-oder-
«iias, c u y o vaaor es de $20,000. G O L A , A p a r -
t a d o 825 . t e l é f o n o A-55D0. P a s o a d o m l v l -
Ulo. C 1336 4-31 
DESDE $200 HASTA $100.000 
en f a c i l i t a n en h ipotecas , a l 61^, 7 y S p o r 
d a n t o , sobre c a s a s y t e r r e n o s e n l a H a b a n a . 
T o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s , t a m b i é n se f a -
c i l i t a en 2a. h i p o t e c a y p a g a r é s com b u e n a 
g a r a n t í a D i r f j a s d con t i t u l e s . O f i c i n a , V í c -
t o r A. deil B u s t o , E m p e d r a d o n ú m . 10 de 
0 a 11 y de 1 a 4. 
4011 4-29 
D I N E R O . L O D O Y KJV H I P O T E C A Y 
Con o t r a s g a r a n t í a s y c o m p r o y v e n d o c a -
s a s , so lares» y ce.*uo«i P u l g a r ó n , A g u i a r T- , 
t-edéfocno A-5S64 . 4022 4-2'9 
S O L I C I T O D E S D E $10O A t.OUO, P A G A N -
do de l 2 a l 5 -por 100 m e n s u a l , s e g ú n c a n -
• I d o d . G a r a n t í a s ó l i d a , con e s c r i t u r a s p ú -
b l ' c a . U b r e da g a s t o s p a r a ed p r e s t a m i s t a 
L A G O , P r a d o 101, entrR P a s a j e y T e n i e n -
te Jiey. C 1785 30-13 \ L 
A LO*5 D I E G O S D E C A S A S T A L O N E S 
de r e c á b o e p a r a aJ i iu i l enes 
bétalotociec I m p r e s o s e n i>a.pei s u p e 
u n a tatílb. de a l q u i l a r e s l i q u i d a d 
c e n t a v o c y ee ic p o r u n p ? s o . C 
flajiza y p a r a mea e n foaido. In ipre 
i^mni.Tirtna R ó t u l o s p a n a c a s a s y 
oione ve<clas a 20 oentavon dooem 
p o r u n peso. Obispo S í , l i b r e r í a . 
4171 
( C A S A S Y P I S O S ) 
4-1 
C O M P R A S 
M A a i T r V A S D E C O S E R D E S I N G E R . S E 
c o m p r a n , p á g á n d o l a s a b u e n prec io . T a m -
b ' é n se a l q u i l a n a peso m e n s u a l y se v e n -
den m u y b a r a t a s y se c o m p r a n m u e b l e s de 
todas c la ses . L l a m e a l t e l é f o n o A-8S26 . 
A g u a í c a t e 80, D . S c h m l d t . 
3203 S6-11 M. 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
P E R D I D A S . 
P E R D I D A 
E i i e l c o r r o de p r t m e r a de ios F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o r de l a H a b a J i a , procedente 
de J o v e M a n o s , UCegado a l a E s t a c i ó n T e r -
m i n a r , e l d í a 24) d e l p r e s e n t e mes , a l a s 
s e i s de l a tarde , ae h » quedado o l v i d a d a 
u n a b o l s a de sefiorm. Se iLe s u p l i c a a l a p e r -
s o n a que l a h a y a e n c o n t r a d o , h a g a e n t r e -
g a de u n mainojo de l l a v e s que e n l a m i s m a 
h a b í a , en l a caülB de D r a g o n e s n ú m . 39. h a -
c i e n d o caso omiso de loa d e m á s objetos , 
pud iendo r e m i t i r l o s p o r c o r r e o a l s e ñ o r 
A n g e l G n z á l e z . 4033 4-29 
A L Q U I L E R E S 
(LOÍ que d^uerj aljuilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E N L A H A B A N A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E G L O R I A 
núira. 95, em c u a t r o c e n t e n e s . L l a v e s e n e l 
n ú m . 91. I n f o r m a n en Meroadienes n ú m e -
ro 2'7. -4176 . 4-1 
S E A L Q A I L A U N A H E R M O S A S A L A con 
g a b i n e t e propio p a r a bufe te , comis ion i s i ta 
o miaítriimiomilo s i n n i ñ o s . C a s a p a r t c u l a r . 
A g u a r l ! l , imodermo. 4.189 4-1 ¿ 
R O M A Y G y 8, A L T O Yr B A J O , S É A L -
quiiflajn. som modernos , c ó m o d a s y de m ó d l e o 
p r e c i e . Imfonman en M o n t e 350, a l t o s . 
4ili&8 4-,l 
S E A L Q U I L A N U N O S A L T O S E N A G U I L A 
y Ne<ptune, p o r donde p a s a n m u c h o s t r a n -
v í a s . L a Wiave en el c a f é . M á s i n f o r m e s en 
E s t r a d a P a l m a 22, V í b o r a , t e l é f o n o I-29'8'2. 
4.18i5 4-1 
SE A L Q U I L A N , S I N E S T R E N A R , L O S 
h e r m o o s s a/ltoa de R e v í l i l a g l g e d o n ú m . 1, 
c s iqu ina a M ó n t e : t i e n e n salla, r e c i b i d o r , 
414 aonridos , comiedor, b a ñ o p a n a a m o s y 
o t r o p a r a o r l a d o y ampQiio saf lón en l a azo-
tea . E l l d u e ñ o en Mooite j27. 
4180 4-1 
S E A L Q U I L A 
en Comai les 2 E , a l to s , e m l r e Z u l u e t a y C á r -
denas , on a m p l i o y h e r m o s e p ise , con todo 
eíl confor t miodetnno, m u y v e n t i l a d o y p r o -
p io paira fanmilia de gusito. L a l l a v e é i n f o r -
m e s e n Monite 15. G e n z á l e z y B c n í t e z . 
41'34 8-1 
S E A L Q U I L A L O S B O N I T O S B A J O S D E 
A n g e l e s 66. L a U a v e en l a b o d e g a y s u 
d u e ñ a en G e r v a s i o 123, a n t i g u o , a ü t o s . 
4130 4-1 
Sa | A L Q , l ' I L . \ , V I V E S 80, A L T O S Y B A -
j o s . juaitos o seiparados^ l e s b a j o s t i e n e n s a -
l a , s a l e t a y c inco h a b i t a c i o n e s , eai 7 c e n l e -
nes . L o s a l t o s s a ü a y 4 habitaoioineis, todo 
i p o í d e n n o . I n f a r m a n en A j n a i ' g u r a n ú m . 34. 
4-128 4-1 
•A los Propietarios del Vedado 
Se deisea t o m a r en a l q u l i e r u n a c a s a en 
fJ v<!j;ido, de nuodema y edegante c o n s t r u c -
cáí>n, p r o p i a pana u n a famallda a c o m o d a d a 
y de g u s t o ; se pref lore que e s t é s i t u a d a en 
i a p a r t e a l t a de l a l o m a , c o n l a e s p e o i a l l -
d a d d e que t e n g a g a r a g e p a r a t r e s m á -
q u i n a s . E n R e i n a . 22, i n f o r m a e l s e ñ o r Mf-
jare.s . 4159 4-1 
D I N E R O — C o n i n t e r é s m ó d i c o , e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n d a s , n m e -
b l e s y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e v a l o r ; 
se v e n d e n a p r e c i o s m u y b a r a t o s l a s 
g r a n d e s ' e x i s t e n c i a s d e " L o s T r e s 
H e r m a n o s , " C o n s u l a d o 9 4 y 9 6 , e n t r e 
C o l ó n y T r o c a d e r o . T e l é f o n o A . . 4 7 7 5 . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N L A -
zs.no 106, a tres c u a d r a s deQ P r a d o . S a l a , 
níivtesaíla, comedor , t r e s h a b i t a c i o n e s y dos 
m á s p a r a c r i a d o s . L u z e l é c t r i c a , g a s y c i c -
¡ lo r a z o . I n f o r m a n en Consuf lado 62. 
-4156 4-1 
- S E A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S L O S 
lieauKKSos a l t o s de l a r a s a S a n L á z a r o n ú m . 
L-71, e s q u i n a a O q u e n d o , c o m p u e t í t o s de s a -
la, s a l e t a , c inco c u a r t o s g r a n d e s , c o c i n a , 
b a ñ o , doble .«-erviclo s a n i t a r i o , g a s y e l e c -
t r i c i d a d . I n f o r m a n en O q u e n d o n ú m e r o 5, 
ba jos . 40S9 S-31 
3 7 3 5 1 2 Ü - M . 2 2 
T E N G O D O N D E C O L O C A R S U D I N E R O 
»n h i p o t e c a s desde e l 8 por 100 a l 24 p o r 
100 a n u a l , s i n g a s t o s p a r a u s t e d . T e n -
po p a r a todos los gusto . L l a m e a l A-5500, 
L a ^ o . P r a d o 101. en tre P a s a j e y T e n i e n t e 
R e y , A g e n c i a L a k e . C 1143 26-19 M. 
D A M O S 81.000.000 E N H I P O T E C A S D E S -
fle $100. dej#de 6^¿. 7 7 8 p e r 100 a n u a l , a s í 
c o m o sobro a l q u i l e r e s , p a g a r é s y a u t o m ó -
VUeo, con g r a n r e s e r v a y p r o n t i t u d . D a -
mos sobre Ancas , r ú s t i c a s de 1 a 12 p o r 
100 a n u a l . C o m p r a v e n t a de c a s a s , s o l a r e a 
r t e r r e n o s . C . L A G O L A C A L L E . P r a d o 101, 
vntre P a s a j e y T e n i e n t e K e y . T e l . A-560O. 
C 1201 8*-15 M . 
A R T E S Y O F I C I O S 
* A D O B A M - A D R I I J ü S A 
e n pe inados de t e a t r o y oz\&a-
i t l ñ e «d c a t e B o ; o s s i r v e a tfo-
r;os en C l i a c A n 14 y 1« . b a j o s . 
4131 8-1 
S A R A G O N Z A L K S ^ 
ofrece - l&s d a m a , a d o m l -
te abonos , p o r u n c e n t é n m e n -
i t - a t 
S E A L Q , l ' I L A N L O S E S P L E N D I D O S V 
veovtfledos albos det s e g u n d e p i s o de S a n 
J o s é 4-8. e s q u i n a a C a m p a n « r i o . L a iSave 
a i fondo d e l pat io . 4112 S-31 
S E A L Q U I L A o n •. VKsnqsi L A BTDKTA 
c a s i t a C lenCuegos 53, t i ene a l t o y bajo , con 
e n t r a d a s i n d e p e n d i e n t e s . L a Mave e n e l 
u ú t n . 56. S u propieteurio en O b i s p o 119. 
4103 4-31 
«•i: M , m I L A N A L T O S Y B A J O S D E L A 
i s a m o d e r n a S a n M i g u e l n ú m . 192, orvn p a -
o y t r a s p a t i o , ia is<alaci6n e l é c t r i c a y gas . 
Jinargnna 81. i n f o r m a n . 4101 5-31 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O U O F I ( I N \ 
0e a l q u i l a l a e s q u i n a a c a b a d a de reedif i -
c a r , C o m p o e t e l a y S a n J u a n de D ios . L a 
i l a v « e n A g u a c a t e n ú m . 12 2. 
4 U « 4-St 
4076 4-31 
G R - * . N O P O R T U N I D A D . S E A L Q U I L A E N 
12 oentenes efl l o . pteo de T e n i e n t e R e y 92, 
A c o m p u e s t o de sa lo , s a l e t a , comedor , 3 
c u a r t o s y s e r v i c l c o © o m p l - e t o s . L a l l a v e en 
l a m i s m a . P a r a c o i s i n f o r m e s , D , P o l h a m u s , 
C a s a B o r b o l l a , Camposr te la 56. T e l é f o n o 
A ^ 4 9 4 . 4076 4-31 
A L T O S 
f r e s c o s y e spac iosos , con s a l a , s a l e t a , c u a -
t ro c a l a r l o s , comedor , b a ñ o , etc. Se a l q u i -
l a n b a r a t o e n G e r v a c l o 47. I n f o r m a n en 
A x n a r s u r a 34. 4073 6-31 
O F I C I O S 8 8 
Se a l q u i l a es te h e r m o s o piso p r i n c i p a l con 
v i s t a a l a A l a m e d a de P a u l a I n f o r m a n en 
lo s ba jos . 4044 , 10-29 
S E A L Q U I L A 
e l p r i m e r p i so de l a c a s a c a l l e de I n q u i s i -
d o r n ú m . 5. c a s i e s q u i n a a M u r a l l a , c o m -
p u e s t o de s a l a , comedor , t r e s h a b i t a c i o n e s , 
c o c i n a y s e r v i c i o s m o d e r n o s , p isos finos de 
mosa i cos , i n s t a l a c i ó n de g a s y e l e c t r i c i d a d . 
e s c a J e r a de m i n m o l , prrecio | 47 -70 oro e s -
p a ñ o l , puede v e r s e a t o d a s h o r a s . L a l l a -
v e en t r e n t e , en l a n e v e r í a . I n f o r m a n e n 
B e m a z a n ú m . 6. 4042 4-29 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L T O S 
de A n c h a de l N o r t e 317 B , con s a l a s a l e t a , 
y t r e s c u a r t o s g r a n d e s , f a b r i c a c i ó n m o d e r -
n a , e s c a l e r a de mea-mol, a g u a a b u n d a n t e a 
todas h o r a s . 
4017 6-29 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L T O S D E 
S a n L á z a r o 225. s a l a , s a l e t ^ comedor . 6|4, 
d o s s e r v i c i o s , e s p l é n d i d o b a ñ o , g a s y e l e c -
ti*oldacl, a g u a a b u n d a n t e , c r u c e de t r a n -
v í a s . L l a v e s e i n f o r m e s en los ba jos , t e l é -
fono A-4300 . 404 6 8-29 
S E A L Q U I L A N T R E S H E R M O S A S C A S A S 
d e p l a n t a a l t a , a c a b a d a s de f a b r i c a r , con 
todos s u s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , en m ó d i c p 
preo1©. S o l e d a d 25, I n f o r m a n en l a b o d e g a 
de Pool to . 4045 6-29 
Í O J O ! 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E R E I N A 
n ú m e r o 89, c a p a c e s p a r a u n a n u m e r o s a ' a -
m i l i a . I n f o r m a n e n los a l to s . 
3978 8-27 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L T O S 
H a b a n a n ú m e r o 22|6, s a l a , comedor , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , c ie lo r a s o y p i sos de m o s a i -
cos. P r e c i o . $42-40 oro e s p a ñ o l . 
4040 4-29 
' < E A L Q U L A N , E N 10 C E N T E N E S , L O S 
b a j o s de A n i m a s 182. a c a b a d o s de p i n t a r , 
c o n s a l a c o m e d o r . 4 c u a r t o s y uno de c r i a -
dos. B u e n o s p isos y 4 v e n t a n a s a l a c a -
lille. I n f o r m a n p o r ©1 t e l é f o n o A-4673 . 
4027 4-29 
E N A N C H A D E L N O R T E 317 A . S E A L -
quila'n l o s e l e g a n t e s a l t o s con v i s t a a l 
m a r , con s a l a , saj leta y t r e s c u a r t o s g r a n d e s . 
F a b r i c a c i ó n m o d e r n a , esca i lera de m a r m o l , 
a g u a a b u n d a n t e a todas h o r a s . 
4018 6-29 
V I L L E G A S N U M . 113, C A S I E S Q U I N A A 
MuraJlla. Se a l q u i l a e l s e g u n d o piso, con 
c u a t r o c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , c o m e d í » " y dos 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s y d e m á s c o -
modidades . L a l l a v e e i n f o r m e en M u r a l l a 
n ú m e r o s 66 y 68. t e l é f o n o A-3518. 
4002 8-28 
S E A R R I E N D A U N A C A S A C O N ti4 H A -
bi t a c iones a l q u i l a d a s y dos c a s a s a c c e s o -
r i a s e n A n i m a s 152. I n f o r m a n de 3 a 5. 
3988 6-38 
S E A L Q U I L A 
P a r a f a m i l i a de g u s t o , e l e l e g a n t e p r i -
m e r p i so de l a p r e c i o s a c a s a C a m p a n a r i o 
n ú m . 105, con s a l a , s a l e t a de m a r m o l , c u a -
t r o h a b i t a c i o n e s , e s p a c i o s o comedor , c o c i -
na , g r a n c u a r t o de b a ñ o , a g u a c a l l e n t e , h a l l 
y cieflo r a s o en t o d a l a c a s a , c ó m o d a e s c a -
l e r a y b u e n a v e n t i l a c i ó n . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 3933 6-27 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y E N T R E -
sue lo s de P r a d o n ú m e r o 93, e s q u i n a a N e p -
tuno y los b a j o s de B e í l a s c o a í n n ú m . 613. 
e s q u i n a a C a r m e n . I n f o r m a , J o ^ é P u j o l , en 
e l " N é c t a r H a b a n e r o " de P r a d o y T r o c a -
dero. 3955 8-27 
S E A L Q U I L A N C A S A S D E M O D E R N A 
c o n s t r u c c i ó n . C e r r o y D o m í n g u e z . 
3950 8-27 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O P I S O E N 
C o n c o r d i a n ú m 131. ba jos , en once c e n t e -
nes . L a c a s a e s t á a-cabada de c o n s t r u i r y 
l a l l a v e s é h a l l a en l a T a l a b a r t e r í a , e n f r e n -
te. S u D u e ñ a en P r a d o n ú m . 110, a l t o s do 
" B l A n ó n . " 3938 8-27 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L Q U I -
l a n los b a j o s de O ' R e i l i y 1,3, es u n b u e n lo-
c a l , con t r e s p u e r t a s a l a ca l l e , h a y c u a r -
tos. E m p e d r a d o 15 y O ' R e i l l y 13. 
3924 8-26 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L T O S 
de l a c a s a M o n t e n ú m . 74. L a l l a v e en los 
bajos . I n f o r m a n : Asspuru y C a . , M e r c a d e -
res n ú m . 21, t e l é f o n o A - Ó 3 9 1 . 
3922 8-26 
A G U I L A n ú m e r o 1 1 3 
e s q u i n a a S a n R a f a e l , c a s a p a r a f a m i l i a s , 
a c a b a d a de r e n o v a r ; ampldas y v e n t i l a d a s 
h a b i t a c i o n e s con todo serv icdbs . 
3903 S-26 
EN SAN P A C I O número 76 
FRENTE A LA PLAZA VIEJA 
Se a l q u i l a un e n t r e s u e l o con v i s t a a l a 
cal lo , 'propio p a r a o f i c i n a I n f o r m e s en l a 
m i s m a c a s a , en los a l t o s . 
3817 15-24 M. 
O B I S P O 103. S E A L Q U I L A N A L T O S P R O -
plos p a r a oficina. I n f o r m a n . " C a s a i>ublc." 
Obispo f03. 3675 16-21 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y M o -
d e r n o s a l t o s de l a c a s a L u z 8. c o n s a l a , s a -
le ta , 4 c u a r t o s , p isos finos, s e r v i c i o s a n i -
t a r i o moderno . L a l l a v e e i n f o r m e s a l lado. 
en l a t i enda . 3912 8-26 
t*K A l i Q U I L A N L O S E s r V f l O S O S V 
fnesoos a l to s de S a l u d 26. con s a l a , a n t e -
s a l a comedor , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o y d e m á s 
s e r v i c i o s . P i s o s de m á r m o l , mosa icos . T^a 
l l a v e e n loa ba jos . I n f o r m a r á n en C a r l o s 
I I I 219. a:-toe. T e l é g f o n o A - S 8 0 3 . 
4 1 2 » 4.31 
P A R A O F » C I N A 
A l t o s ^ f r e s c o s y v e n t i l a d o s , s e a l -
q u i l a n e n C u b a y O b r a p í a , e n d o n d e 
e s t u v o e l C o n s u l a d o d e E s p a ñ a . I n -
f o r m e s , e n l o s b a j o s , c a f é " C e r v a n -
t e s . " 
3 7 7 7 . 1 0 - 2 4 
S E A L Q U I L A N 
K>" K L V E D A D O . S E A L Q U I L A 1 > \ 
g r a n c a s a c a l l e 17 e s q u i n a a 2. con todas 
l a s comodidades m o d e r n a s ; se puede v i s i -
t a r todos l o s d í a s d e s p u é s de tas 11. I n -
f o r m a r á n eo Atntatad n ú m . 125. 
4061 j . a x 
* » be Jos. 4-29 
E n 25 cen tenes , los v e n t i l a d o s al' .os de 
R e i n a 88. c o n t e r r a z a , s a l a , r e c i b i d o r , c o -
¡ nvedor, 6 d o r m i t o r i o s , c u a r t o de desahogo , 
b a ñ o comple to , 2 c u a r t o s y b a ñ o p a r a o r l a -
dos, rn-Hor e l é c t r i c o y b o m b a p a r a c u a n d o 
¡ fa l t e el a g u a L a l l a v e en los bajos . C a p o t e , 
j M e r v a d e r e s 36. t e l é f o n o A-6580. 
3T55 10-24 
M Í A I . Q I I L . 4 N L O S M O D E R . N O S A L T O S 
• de An iman e s q u i n a a G e r v a s i o , c o n p u e s t o s 
i de 4 h a b i t a c i o n e s , s a l a s a l e t a y c o m e d o r . 
I I n f o r m a n en C u b a 62. F r a n c i s c o F o r n o s . 
1 L a l l a v e e n ta bodega , * u duefio T e l e f o n o 
1-2330. 2534 15-18 M 
 I  I J   A C A B A D O D E 
Y F E S   P L I O . 
R A F A M I L I A U O F I C I N A S . E N 
C O M P O S T B L A 9 4. I N F O R M A N E>T L O S 
B A J O S . T B L E F O X C A-2880 . 
M í l 15-21 M 
A L Q U I U N S E E N N T O N O 
ios a l tos 212. y 218Z. a n t i g u o , e n 10 c e n -
t e n e s c a d a uno. A m b o s t i e n e n s a l a s a 
l e t a . c u a t r o c u a r t o s e s p l é n d i d o comedor , 
co i n a , c u a r t o p a r a or lados , c u a r t o de b a ñ o , 
y dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s L a s l l a v e s en l a 
bodega de N e p t u n o y M a r q u é s G o n z á l e z . 
P a r a t r a t a r en M a n r i q u e y S a n J o s é . P e r -
f u m e r í a 1025 Mz.-1 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A L L E 
17 n ú m e r o 15, p r o p i a p a r s . f a m i l i a de g u s -
to, a l a e n t r a d a d e l V e d a d o , de a l t o y b a -
jo , m u y f r e s c a , con m u c h a s coonodidades. 
L a l l a v e a ' lado. M á c i n f o r m e s , E s t r a d a 
P a l m a 22., V í b o r e , t e ü é f o n o 1-2982. 
4186 4-1 
V E D A D C . A L Q L I L C C A S A S P A R A P E R -
| sona*: de g u s t e , c o n todos l o ; s e r v i c i o s m o -
d e r n o s ; í c e n t e n e s Oaicr e n t r e L y M. L a 
l l a v e en l a bodega . 4164 8-1 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
P a r a v i v i r b ien , en p u n t o c é n t r i -
co y por poco d ^ e r o , n ú d i s e a N e p -
tuno 2 A a l tos de l " C a f é C e n t r a l , " 
f r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l C a s a s e -
r i a , de a b s o l u t a m o r a l i d a d , b u e n a 
c o m i d a , t i m b r e en l a s h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o r e s e r v a d o de s e ñ o r a s con a g u a 
c a l i e n t e y f r í a . e n t r a d a a t o d a s ho-
r a s . P a r a m á s i n f o r m e s en l a m i s -
ma , d i r i g i r s e a M R e m e s a r . 
M z . - ] 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E G E R V A -
s l o 131. c e r c a de R e i n a de c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a , c o m p u e s t o s de c i n c o c u a r t o s 
y o t r a s dependen las . P r e c i o m é d i c o . I n f o r -
m a n e n los bajos . 3563 15-18 
S E A L O U I L A L A A M P L I A C A S A D E 
C a ? t i l l o 13 A p r o p i a p a r a u n a I n d u s t r i a 
p r ó x i m a a l a C a l z a d a de l Monte . D a r á n 
r a z ó n en J e s ú s d e l M o n t e 323. a n t i g u o . 
3117 26-8 M 
( H A B I T A C I O N J S S 3 
D E P A R T A M E N T O D E D O S H A B I ' r \ C I O . 
nea, se a l q u i l a en" 4 l u i s e s , u n a h a b i t a c i ó n 
oon hallcóm a l a caQite m u y herancxsa y o t r a 
m á s en dos k i i s e s . "EH N i á g a r a , " S a n I g n a -
cdo &ó, t t e l é f o n o A-S806 . 
14182 4 1 
C A S A D K F A M I L I A S . H A B I T A C I O N E S 
anvueb ladas y con t o d a a s i s t e n c i a , en l a 
p l a n t a b a j a u n d e p a r t a m e n t o de s a l a y 
h a b i t a c i ó n , a u n a c u a d r a de los t e a t r o s y 
parques^ E m p e d r a d o 75, e s q u i n a a M o n -
s e r r a t a . 4123 
E N O B I S P O N U M . 113, E N T R E S U E L O S , 
s e ailquiila ba/rtuto, u n d e p a r t a m e n t o de dos 
haibitaclonjesw I n f o r m a n e n los m i s m o s e n -
tresiueflos. , 4086 4-31 
E N P I N T O F R E S C O Y P A S A E L T R E N 
de M a r i a n a o , c a l l e de l a Z a n j a n ú m . 137, 
mioderno, e n t r e O q u e n d o y So ledad , se aü-
qu/1 J a n dos h a b i t a c i o n e s j u n t a s o s e p a r a d a s , 
oon m u e b l e s o s i n e l los , s i n n i ñ o s . 
4*16 4 . 3 ! 
H A B I T A C I O N E S C O N M U E B L E Í ? , C O M I -
da, luz y 1-impieza desde $20 i n t e r i o r e s y 
$25 con b a l c ó n a l a c a i l e y p o r d í a s desde 
u n peso p a r a uno y $1-60 p a r a dos , c a s a 
de f a m i l i a . A g u i a r 72, a l to s , 
402)1 . 4.29 
C A S A D E F A M I L I A S . S E A L Q U I L A U N A 
m a g n l f l c a h a b i t a c i ó n con t e d a a s i s t e n c i a , 
baf león a l a c a l l e . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
T e l é f o n o A-5004. G a J i a n o 75. 
4048 4-29 
O B R A R I A N U M . 14, E S Q U I N A A M E R C A -
d e r e s . Se alqudJan h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s 
m ó d i c o s . 4016 8-29 
S E A L Q U I L A E N C A S A D E F A M I L I A 
r e s p e t a b l e u n a b u e n a h a b i t a c i ó n c o n toda 
a s i s t e n c i a , p r o p i a p a r a h o m b r e s solos . Se 
c a m b i a n referenioias . Galdano 95, a l tos . 
4007 8-29 
S A N N I C O L A S N U M . 1 E N T R E L A G U -
ñ a s y T r o c a d e r o j u n t o a todas l a s l i n e a s . 
H a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s con l u z e l é c t r i -
ca , b a r a t a s , a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
3957 8-27 
G A S A B O S T O N 
R e á n a 20, e s q u i n a a « R a y o . H e r m o s o s de-
p a r t a m e n t o s de dos h a b i t a c i o n e s , b a l c ó n a 
l a caJle, en 19 y 17 c e n t e n e s , t r e s p e r s o n a s . 
H a b i t a c i o n e s , s i t u a c i ó n i d é n t i c a , en 13 y 12 
c e n t e n e s p a r a dos. H a b i t a c i ó n I n t e r i o r $29 
p l a t a p a r a u n a p e r s o n a , todas , c o m p l e t a 
as i i s tenc ia . Se t o m a n r e f e r e n c i a s . 
3774' 15-24 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L T 4 S 
y b a j a s . S o l 112 y 1 1 4 — L u z 46 u n a s a l a . 
3767 10-24 
E N L A H E R M O S A Y C E N T R I C A C A S A 
de C u b a 54, e s q u i n a a E m p e d r a d o , se a l -
q u i l a u n a h e r m o s a , f r e s c a y c l a r a h a b i -
t a c i ó n p a r a of ic ina. Se puede v e r a t o d a s 
h o r a s . E l por tero i n f o r m a en l a m i s m a 
c a s a 3650 15-20 M 
R E I N A 14 Y 49, S E A L Q U I L A N H A B I -
t a c i o n e a con o s i n m u e b l e s , con v i s t a a l a 
c a l t a h a y d e p a r t a m e n t o s . Se d e s e a n p e r -
s o n a s de m o r a l i d a d . 
3621 26-19 
L O G A L E S P A R A 
E S T A B L E G I M I E i y T O S & . 
S E A ' L Q U I L A U N B U E N D E P A R T A M E N -
to p a r a f a m i l i a m o r a l . S a n R a f a e l 4. alto*;. 
R a z ó n en l a d u l c e r í a " N u e v a I n g l a t e r r a . " 
4096 4-21 
E N G A L I A N O 7 9 
b a j o s , s e a l q u i l a u n o l o c a l m u y a p r o -
p ó s i t o p a r a s o m b r e r e r í a , m o d a s , s a s -
t r e r í a , e t c . , e t c . I n f o r m a n e u e l a l -
m a c é n d e P a ñ o s . 
4 1 1 7 4 - 3 1 
G R A N L O C A L 
C e r c a de 800 m e t r o s de superf ic ie , p a r a 
g a r a g e , a l m a c é n de f o r r a j e s u o t r a I n d u s -
t r i a . Se a l q u i l a . Z a n j a 3 ó A , los b a j o s sollos 
o con s ie te c u a r t o s a l tos . I n f o r m a n en l a 
c a l l e del O b i s p o n ú m . 12. 
4108 • "8-31 
S E A L Q I I L V U N L O C A L P R O P I O P A -
r a e s t a b l e c i m i e n t o e n l a c a l l e de S a n P e -
d r o e s q u i n a a C a r p i n e t t l . I n f o r m a r á n e n 
B a r a t i l l o n ú m . 9. 4032 S-»29 
D E P A R T A M E N T O S 
P A K A O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n e n O ' R e i l l y « s q u i n a a 
H a b a n a , a l t o s d e í ' R o m a . ' , 
e. 1 3 1 4 5 - 2 8 
B U E N L O C A L G E R U A D E M O N T E U O -
mo 500 m e t r o s oub ier tos , p i s o s so l idos é 
h i g i é n i c o , prop io p a r a t a ü l e r . d e p ó s i t o de 
nanretonee ó c o s a a n á l o g a Se a l q u i l a e n 
d i ez centenes . I n f o r m a n en S. M a r i a n o 18, 
V í b o r a , t e l é f o n o F - 2021. 
3901 8 .2t 
H E R M O S O L O C A L E N L A C A L L E D E 
l a M u r a l l a , propio p a r a e s t a b l e c i m i e n t o de 
c u a l q u i e r g iro . Se a l q u i l a en cond ic iones 
v e n t a j o s a s . I n f o r m a r á n - " H o t e l G r a n C o n -
t i n e n t a l . " O f CIOB 54 
8868 11-25 
T E N I E N T E R E Y 22. G R A N L O C A L P A -
r a a l m a c é n . Se a l q u i l a n a l to s y ba jos , j u n -
tos o s e p a r a d o s . 3G22 15-19 M . 
( H O T E L E S ; 
S E A L Q U I L / . L A C A S A 5 t a N U M . 43.. A L -
tos. en el V e d a d c . e n t r e B a ñ o s y D . se c o m -
pone de t e r r a z a , s a l a s a l e t a c u a t r o c u a r -
tos, c o m e d o r b a ñ o s , c u a r t o de c r i a d o s y 
e e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e e i n f o r m e s en 
C a l z a d a n ú m 74. 4058 15-31 M. 
F I M G A S , H A B S T A G l O M p J 
& E N L A S A F U E R A S l 
D E L A H A B A N A 9 i E N M A R I A N A O . P R O P I A P A R A ~ \ S n e a r , se a l q u i l a , en $47-70 p o r a ñ o 
p o r a d á se r e b a j a ) l a f r e s c a v cómfw*.**" 
s a de e s q u i n a (de f r a i l e ) c a l l e d e e C 
n ú m . 30. con s a l a , c o m e d o r , z a g u ¿ ^ , ^ 
les , sp l s c u a r t o s , b a ñ o s , coc tea , e t - * ***** 
da de r e p a r a r y / p i n t a r . L a U a v Á a c * ' 
n ú m . 35. I n f o r m a r A n en T e j a d l i i ^ ..5a 
l é f o n o A-1457. 4050 S I 
A ' E D A D O S7: A L Q U I L A U N A C A S A c o m -
pues ta de 6 c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r y demAs 
comodidades , con m u c h o t e r r e n o y g r a n 
a r b o l e d a , erltuada en l a c a l l e 11 n ú m e r o 68, 
e n t r e 8 y 10. 4056 8-3J 
S E A R R I E N D A R I 
los a f a m a d o s t e r r e n o s d e l a finca. "I**. 
r r a i e s , " ( c o s t a de l N o r t e ) m u y prywtZ! I 
los e m b a r c a d e r o s de P u n t a A l e g r e i » ! ! * * I 
de Sain J u a n y i i l M a m ó n . P a r a í a í l » 1 1 * $ 
«1 S r . L e o c a d i o A l v a r e z , c u y a d l r I 
i l a s i g u i e n t e : S r . Maxio S a l c : : i t , jm^T 14 I 
l S r . L e o c a d i o A l v a r e z . C a : b a r i é n . ^ «l • 
4030 , I 
G A L L E - N U M E R O 11 A C A B A D A D E 
r e e d J ñ c a r . c a p a z p a r a n u m e r o s a f a m i l i a y 
c o n t o d a c la se de c o m o d i d a d e s . I n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a y doble s e r v i c i o s a n i t a r i o m o -
derno. L l a v e e i n f o r m e s en e l n ú m e r o 13. 
4047 8-29 
u c n A n n E n ia Caije A 
i C U n l I U e n t r e 5* y 3 a 
E n m ó d i c o p r e c i o s e a l q u i l a u n a c a s a , con 
todas l a s co-rtiodidades j a r a u n a fami lda de 
gusto , t i ene c inco c u a r t o s d o r m i t o r i o s g r a n -
des , u n a g r a n s a l a , s a l e t a y s a l ó n de c o m e r , 
e spac ioso , dos pat ios , etc. L a l l a v e en e l 
n ú m . 4. I n f o r m a n e n l a c a l l e 17 n ú m . 469, 
t e l é f o n o r - 1 3 2 0 . 4010 8-29 
" V E D A D O . S E A L Q U I L . * . , E N L i n e a e n t r e 
L y M la bon t a c a s a , c o m p u e s t a de c inco 
c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , comedor , c o c i n a , c u a r -
to le c r iados , b a ñ o s y s e r v i c i o todo m o d e r -
no. I n f o r m a n en 13 y K n ú m . 20 A , de 11 • 
12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
3936 8-27 
V E D A D O 
C a J l e 5ta. n ú m . 44, e n t r e B a ñ o s y D . Se 
a l q u i l a e s t a e s p a c i o s a y b o n i t a c a s a , p r o -
p i a p a r a f a m i l i a de gus to . T i e n e doble s e r -
v i c i o s a n l i a r l o , l a v a b o s c o r r i e n t e s , a g u a c a -
l i e n t e e i n s t a l a j c i ó n e l é c t r i c a y de gas . E n 
BU f r e n t e t i ene e l g r a n C o l e g i o de l a s H e r -
m a n a s D o m i n i c a s . L a l l a v e e n e l 44%, t e -
l é f o n o F - 2 5 2 7 . 3993 ¡10-28 
S E A L Q U I L A 
u n a c a s a r e n e l V e d a d o , c a l l e B n ú m . 4. en -
t r e 5ta. y 3ra. , con s a l a , s a l e t a , 8 c u a r -
tos, c o c i n a s a l ó n de comer , dos Inodoros, 
b a ñ o y d u c h a ; y u n h e r m o s o p a t i o ; p a r a 
t r a t a r de s u a j u s t e i n f o r m a n en l a c a l i s 
de S a n R a f a e l n ú m . 135, a l to s , t e l é f o n o n ú -
m e r o 517S-A- 3358 16-13 M 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Y Y I B d R A 
( C A S A S v P I S O S ) 
EN LO 1J0R BE LA VIBORA 
sie aUquiüa, en L a g u e / r u e l a y A g u s t i n a , a c a -
bado de oomstruir , n n h e r m o s o chaJlet, con 
j a r d í n , p o r t á l , s a J a , oomiedon, haLti g a b i n e t e , 
b u e n b a ñ o , coc ina , cuanto de or lados y s u 
s e r v i c i o e n los baljos y c u a t r o e s p a c i o s a s 
hiabiitajciones, un l indo h a l l y otro g r a n b a -
ñ o en i o s ailtos. T i e n e e n t r a d a i n d e i p á n d l e n -
t e p a r a loe c r i a d o s . I n f o r m a n a l lado . 
4155 15-1 A 
E N 18 C E N T E N E S S E A L Q U I L A L A H E R " 
rmosa c a s a i L u y a n ó 103, esqui ina a L u c o , 
p r o p i a .para u n a f á b r i c a y t a m b i é n p a r a 
f a m i l i a . L a U a v e en e l n ú m . 104, e s c u e l a . 
I n f o r m a n e n C a m p a n a r i o 164. 
4T81 4-1 
S E A L Q U I L A 
u n e l e g a n t e c h a l e t en E s t r a d a P a l m a es-
q u i n a a O ' F a r r t i a , V í b o r a , t i ene c i n c o dor -
m i t o r i o s , g a r a g e y t o d s s l a s c o m o d i d a d e s 
p a r a u n a f a m i l i a de gus to . P u e d e v e r s e de 
2 a 5 de l a t a r d e . I n f o r m a n env M o n s e -
r r á t e n ú m . 2. 40G9 4-31 
S E A H H I L A N U N O S P R E C I O S O S A L -
tos en l a cailOe de V i l ' l a n u e b a e n t r e A r r e r a 
y L u y a n ó n ú m . 8. P r e c i o 6 c e n t e n e s . L a l l a -
v e en los bajos . I n f o r m e n en M o n t e n ú m e r o 
327, ( c u a t r o c a m i n o s . ) 
4078 — 8-31 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S C A L Z A D A 
de J e s ú s de l M o n t e 556. ailtos y C a l z a d a I n -
f a n t a 121. oon todas l a s c o m o d i d a d e s y 
cond ic iones h i g i é n i c a s . S u d o i e ñ o C a r l o s 3o. 
165, e s q u i n a a M a r q u é s G o n z á l e z . 
4038 4-29 
L O M A D E L A I G L E S I A 
m e d i a c u a d r a de é s t a , m u y c ó m o d o s p í . r a 
dos m a t r i m o n i o s o l i a r a e x t e n s a f a m i l i a , 
s e a l q u i l a e l a l to de J e s ú s de l M o n t e 409, 
a c a b a d o de p i n t a r y r e p a r a r , s a l a , c o m e -
d o r , 4|4, uno m á s p a r a c r i a d o , e x t e n s a a z o -
t e a c o r r i d a a l fondo y s e r v i c i o , completo . 
T a m b i é n se a l q u i l a el a l to de Q u l r o g a 5, 
c a s i e s q u i n a a l a C a l z a d a , s a l a , comedor , 
3|4 y s e r v i c i o c o m p l e t o . S u d u e ñ o en Q u i -
r o g a 5, ba jos . 4029 4-29 
E N 6 C E N T E N E S 
se a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a a 2 c u a d r a s 
do l a C a l z a d a en l a c a l l e de S a n L á z a r o y 
C o n c e p c i ó n , c o m p u e s t a de s a l a , comedor, 
t r e s g r a n d e s c u a r t o s , g r a n b a ñ o , pat io y 
t r a s p a t i o . I n f o r m e s y l l a v e e n l a b o d e g a de 
C o n c e p c i ó n y S a n L á z a r o ( V í b o r a . ) E s t a c a -
s a e s t á a c a b a d a de f a b r i c a r . 
4037 10-29 
j [ S U S m M O N T E 5 8 8 
Se a l q u i l a e s t a e s p a c i o s a c a s a , con s a l a , 
c o m e d o r , 5 h a b i t a c i o n e s , 2 s e r v i c i o s , c e r -
c a del p a r a d e r o de los c a r r o s , en 13 c e n t e -
Hes . L a . l l a v e en l a b o t i c a D a n i e l . I n f o r m e s 
e n C o m p o s t c l a n ú m . 141, i m p r o n t a . 
3972 8-27 
S E A L Q U I L A 
E l p a r a d e r o d e l a s g u a g u a s d e J e -
s ú s d e l M o n t e p r o p i o p a r a u n a i n d u s -
t r i a - g a r a g e , o t r e n d e C a r r u a j e s . I n -
f o r m a n O ' R e i l l y 9 5 . 
3939^ ' 8-27 
E N L A V I B O R A . D E L I C I A S 67, A U N A 
c u a d r a de l a C a l z a d a , se a l q u i l a u n a c a s a 
c o n s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s . 2 s e r v i c i o s , co -
c i n a y pat io . I n f o r m a n e n e l M e r c a d o de 
C o l ó n . " C a f é de A m é r i c a , " T e l . A-13S6 . 
3967 6-27 
!*K A L U l i l \ N l . O ^ M T o s m ; l > ( ] | V. 
l é en S a n M a r i a n o e s q u i n a a l a c a l l e de 
M i g u e l P A r r a g a y con todos s u s s e r v i c i o s ; 
g a n a 13 cernterues. I n f o r m a r á n en IB m i s m a . 
3918 8-26 
ESV E L C E R R O 
( C A S A S Y P I S O S ) 
G R A N H O T E L AMERlCi 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a 
de a g u a ca l i ente , l u z . 
e l é c t r i c o . PrecSc s i n coi 
so por perwona, y 
B a r c e l o n a . C o n 
•  u n a c o n s u b a ñ o 
Luz t i m b r e y e l e v a d o r 
i m i d a desde un pe -
co n c o m i d a , desde d o s 
pesos . P a i * fa.uil":a y p o r meses , prec ios 
c o n v e f i c l o n a l e a T e l é f o n o A-2998. 
3291 26-11 
r L O . B A J O S D E C A L Z \ -
1. oon 5 g r a n d e s h a b i t a c i o -
a, s a l e t a y c o m e d o r . T o d o s 
! p r e c i o . 10 c e n t e n e s . I n f o r -
d 96, a l t o s . 
4-1 
S'-, A l . ( t i I I A v ( ^ V » / . « 1 9 - 0 8 O. E . e o c 
• a l a , comedor , tress o u a r t o s . c o c i n a , b a ñ o , 
e»tc C r u z d e l P a d r e y P e d r o s c . K r . eQ n ú -
m e r o 18 de C r u z d e l P a d r e , U a r c a e i n f o r -
mm 413» i o - i 
S O L I G I i y 
S E N E C E S I T A N 
ñ 
( - S i desea usted encorJna 
rápidameráe criados % ^ 
clati de empleados que nec% 
site, anuncie en e?ta tea 
ción.) 
« E S O L I C I T A L N A C O C I N E R A . B L A N C J 
p a r a e l V e d a d o . I n f o r m e s e n A g u i a r 91 
4147 ^ I 
V B D A D O . L I N E A N U M S . ¡ i77 y 2 7 » 
d e m o . ) e s q u i n a a D (.frente a l a I g l e e i ^ r 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m e d i a n a edad p*. 
r a l a l i m p á e z a de habitacaomeis. H a de BV 
b e r c o s e r a m a n o y a m á q u i n a , y que jm 
t e n g a i n c o n v e n i e n t e e n I r d e tean(parada ^ 
c a m p o . S u e l d o t r e s cenitenies y n x p a l impw 
4143 4^1 
S E S O L I C I T A 
a n a m a n e j a d o r a d e m e d i a n a e d a d 
a s e a d a y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , C a m « 
p a n a r i o n ú m e r o 1 2 1 . 
4 1 0 7 ' 4 - 3 1 
C R I A D A D E M A N O . S E S O L I C I T A Ü1TJ 
b l a n c a p a r a s e r v i r a u n m a t r i m o n i o s l í 
h i jo s , pero h a de t e n e r b u e n a s reooraeinda. 
c lones . Sue ldo 4 l u i s e s , r o p a l i impia y de ea. 
m a . D e 8 de l a m a ñ a n a a 1 de l a t a r d e . Ca-
l l e 12 e s q n i n a a 11, V e d a d o , 
4090 4-31 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A DB 
m e d i a n a edad p a r a m a n e j a r a u n n i ñ o re-1 
c i é n n a c i d o , que t r a i g a r e c o m e n d a c i ó n ^ 
Se pref iere que sjc-a de co lor . B u e n sueldo 
C a M e 17 n ú m e r o 2, V e d a d o . 
4084 4-31 
S E D E S E A S A B E R 
e n d ó n d e s e h a l l a R a m ó n M u i n o » 
F e r n á n d e z , d e O r e n s e , C o n g o s t o . L í 
s o l i c i t a n s u s p a d r e s B e n i t o M u i ñ o s j 
A n d r e a F e r n á n d e z , v e c i n o s d e M a l o 
j a n ú m e r o 1 3 5 , a n t i g u o . 
4 0 7 0 4 - 3 1 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P I N A 
p a r d a o b l a n c a , pnot ica y con b u e n a s refe-
r e n c i a s p a r a u n n i ñ o c u a t r o liuises. Sant j 
A m a l i a d e s p u é s de l p a r a d e r o de l a V í b o r a 
4109 4.31 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D I A 
n a e d a d p a r a e l s e r v i c i o de habitaeionee, 
s e e x i g e n re fenenc ias . I n f o r m a n en l a ca-
l l e de N e p t u n o n ú m e r o 122, ant iguo , altos. 
4102 4-31 
S E S O L I C I T A N V A R I A S S E S O R I T A J 
a g r a c i a d a s y b i e n e d u c a d a s , p a r a u n a ocu-
p a c i ó n n u e v a , h o n r o s a y l u c r a t i v a . D a r á r 
r a z ó n en P r a d o 119, v i d r i e r a . 
4125 4-31 
E N L A V I B O R A , D E L I C I A S 82, E N T R B 
M U a g r o s y S a n t a C a t a l i n a , se soldcdta un« 
c o c i n e r a que d u e r m a en l a colocajcifin j 
a y u d e en l a l i m p i e z a de c a s a de c o r t a fa-
miil ia. Sueldo, t r e s c e n t e n e s y r o p a lim-
p i a . 41.15 4-31 
S E N E C E S I T A U N A C O S T U R E R A Q,UB 
s e p a t r a b a j a r b ien , s e le p a g a u n peso dia-
rio. S a n t a C l a r a n ú m . 27, a/ltoe. 
4083 4-31 
E N C O N C E P C I O N 1), P A R Q J J E D E L T U L ? . 
pan , se s o l i c i t a u n a c r i a d a de oedor qui 
s e p a coser . 4074 4-31 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I J P 
s u l a r que d u e r m a em c a s a , que s e a I k n p i i 
y q u é s e p a su o b l i g a i o i ó n , se d a b-uien suel-
do. Se n e c e s i t a n r c f e r e n c i a i s que l a g a r a n -
t icen , l a que no c u m p l a l o s a n t e r i o r e s re-
q u i s i t o s que no se p r e s e n t e . P a l a c i o D ia l 
B l a n c o , B c i l a s c o a í n y S a n t a i t a r t a . 
4060 6-31 
S E N E C E S I T A I V A C O S T I R E R A F I N Í 
que s e p a c o s e r b ien a m a n o , y enrtalilar a l -
go por d í a s . C a l l e 15 e s q u í ' n a a B a ñ o s , V e 
da i o, c a s a de Glberg-sv. 
4077 4-*' 
S»0 S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A Q U H 
s e p a c o r t a r y cosier. B e l a s c o a í n 22, O r a n 
B a z a r a m e r i c a n o . 4157 4-1 • 
S E S O L I C I T A L N A C R I A D A B L A N C 1 A D É 
m e d i a n a edad, p a r a l a limipiessa de l a 0 
que e s t é s a n a , t r e s c e n t e n e s y r o p a l imp! 
t iene que h a c e r m a n d a d o s c u a n d o se neccs l* 
te, J e s ú s M a r t a n ú m . 41. 
3864 •*-29 
S E S O L I C I T A U N A B U K N A C R I A D A D í l 
m a n o s p a n a e l s e r v k - i o del conaelor . 
diesiea que t r a i g a referenoiajs . I n f o P m a » 
en B l a n c o 40. a l to s . 
4028 
S E S O L I C I T A 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r q u e t r a i -
g a r e f e r e n c i a s . S u e l d o c u a t r o l u i s e s y 
r o p a l i m p i a . I n f o r m a n V e d a d o c a l l e 
2 3 n ú m e r o 2 6 0 e n t r e D v B a ñ o s . 
c . 1 3 3 4 4 - 2 9 
S E S O L I C I T A N 
c o s t u r e r a s pana l a c o n f e c c i ó n de s a c o s d* 
d r i l y e n e r a r l o s con talWer prtupio. " A r n t í g u * 
C a s a de \ í . V a l l é s . " S a n . RafaeQ e I n d u s t r i a 
4013 - 4-29 
M U C H A C H O Q U E E N T I E N D A E L M A \ K -
Jo de a u t o m ó v i l , c o c h e y l i m p i e z a d « ofi-
c i n a , s e n e c e s i t a . D e b e de d e a c r l b i r edad, 
n a c i o n a l i d a d y p u n t o s donde se p u e d a n t 0 ' 
m a r r e f e r e n c i a s . l > i r i g i r s e a l A p a r t a d o 176?. 
H a b a n a 4034 4-29 
S E l ) i > I , \ I X J O V E > " C O N B U E N A Lí" 
1 r a , i>ara p r i n c i p i a n t e de e s c r i t o r i o , en ca 
e a de c o m e r c i o de e s t a c i u d a d . D i r i p l r e 
por e s c r i t o , d a n d o e d a d y r e f e r e n c i a p , a ^ 
P. , A p a r t a d o 63, H a b a n a . 
4049 ^-29 
S K S O L I C I T A , K \ V l L L t X í A S 8, A L T O S t 
u n a c o c i n e r a q u e s e p a b i e n s u oficio y 611" 
t i e n d a a l g o de r e p o s t e r í a : l a q u * no s e p » 
que n o se p r e s e n t e . Sue ldo , $21-20. 
S E D E S E A S A B E R 
e n d ó n d e se h a l l a d o n T e l e s f o r o R ú a 7 
L o z a n o , n a t u r a l d^l c o n c e j o d e P o l a A l l e n -
de. L o s o l i c i t a s u h e r m a n o R a f a e l , 
d e n t e en e? p u e b l o d e A - r t e m i s a , c a l l e de 
la R e p ú b l i c a n ú m e r o 62. 
C 1273 15-22 i L 
I 
A B R I L D E 1914 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
I.A.i. DE M A T R I M O N I O S 
S e ñ o r i t a s , V i u d a s , C a b a l l e r o s ! ! ! . . 
¿ Q u e r é i s c a s a r o s v e n t a j o s a m e n t e ? 
E s o r i b i d a i D i r e c t o r , A p a r t a d o 1 0 1 4 
H A B A N A . 
41*7 30-1 A -
E S f R K T V A JTCn. 115, F A R M A C I A , S K 
poIVata i m c r i a d o que h a y a es tado « n b a -
tloB, y t « n & a r e i e r e n c i a a . k 
4 0 » *'29 
B E S O L I C I T A V X A C R I A D A D E M-AXO, 
d « lyuenas r e t o r e n c i a a . que ^ r v a l a n » « a y 
• e a m u y a s e a d a . C o n s u l a d o 12S. a a t i y u o , 
b a j o a . 4- -9 
S O L I C I T O L -VA M L C H A C H A D E 12 A 14 
afloa. p a r a «a « r \ - t c t o d o m é a í i o o d « u n m a -
trtnxanlo. S u a l d o 2 oesrteoes. C a a t a i e j o a n ú -
nmro 9 A . E n t r e Safturi y J « « t i e P e r e g r i n o . 
4015 
« E S O L I C I T A L X 5 1 I C H . V C H O P A R A 
c r i a d o de m a o o . que t o o * » q u i « i lo reoo-
mbende. C e r r o 6>». *080 4-J1 
S E 0 F K E 0 E 1 Í 
(Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúiiciese en 
esta sección.) 
D E S E A C O L O C A R S E VS P E X I J V S Ü L A R 
de s e r e n o d e una. c a s a de c o m e r c i o o p o r t e -
r o en c a s a partdcui lar: tietne qu*e<n s a x a a i t l -
ce s u p e r s o n a , >o m i s m o en zneftAMoo; va. a l 
cwmipo. T e n i e m t e B e y M . 
•153 
IDIIA C O C L X E 1 R A D E S E A C O L O C A R S E . 
I n f o r n i a i i e n M a x m q u e 67. No rec ibe t a r -
j e t a s . 4162 *"* 
V > A J O V E X P B M X S L L A R D E S E A O O -
l o o a d ó o de c r i a d a , de m a n o e e n c a s a de-
cente : s a b e aantttt c o n mi o W l g a í á ó n y no 
ae co'.ooa. rmenoa de 3 oornteces. I n f o r m a m 
en A m i s t a d 91. aJWoa. +173 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E ITS < X ) C L V B R O D E 
tofior. c o c i n a a l a crloflla, y a l a eapaJio la . 
¡¡níonramji « a O'Kedúly M , a n * i « u o . 
4il77 4-d 
D E 1 S E A C O L O C . V R S B lT>'A B l ' E X A C O -
DíTiere. refpos<tera e<n c a s a de m o r a ü l i d a d : t i e -
ne buenoe r e f e r e n c i a s y ira.na buetn s u e l -
tlo y pref iere poca, AMBUIS O T t e d ü y n ú m e -
ro Í-S, «Vtos . *176 4-4 
D E S E . A X C O L O C A R S E D O S J O V " K > E S 
sndnsuflaj-es de c r i a d a s de m a n o s o mtune-
udoraa: t i enen quiien l a a reooroleaide. S o l 
¿•me. 13 y 15, fonida "EQ Po>r\'«nilir." 
4174 4-1 
D E C R I A D A D E M A J í O S O D E M A V E J A -
d o r a . soUol ta caLooairse u n a penlmsuCar de 
iniedlana « d a d y c o n b u e n a s reUSerenolas. 
L u z nú-m. 33, a l to*. 4d'73 4-1 
U X A J O V E N C O X R E E E R E X C I A S D E -
Bea <x>ioea.Tis>e de c r i a d a de cuarrtos, o o » e a l e 
m A q u i n a . P r a d o nt im. 5, linfo riman. 
4169 4-1 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" L a I r a . de A g u i a r . " L a m á s f o r m a l y l a 
que m e j o r p e r s o n a l t i e n e . M o n t e 69, t e l é -
fono A-::090. 4191 8-1 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
u n a d e c r i a d a y l a o t r a d e c o c i n e r a . C a l l e 
23 e s q u i n a a 4 " L a C a s a B l a n c a , " b o d e g a . 
4190 4-1 
I V A B L ' B X A C O O I X B R A P T J X I X S V L A R 
d e s e a co íocaf f i se en c a s a p a r t i o u l a r o de c o -
rnepoio: s a b e cuonpllir con siu obl lgacldm J 
t iene q u i e n l a g-arantioe. I n f o r m a n ein Caíl-
eada de l a R e i n a n ú m . 15, a l t o s . 
•193 , 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X P E -
n i n s u i l a r p a m cosier y l ü n p i j z a de h a b i -
taioiomea: s a b e coser bie.n y es toronafl. I n -
f o r m a n em S u s p i r o n ú m . 1€. 
41S4 4-1 
V'N C O C I X E R O Y R E P O S T E R O , A S I A T I -
CO, s o l í c i t a ooflocarse em c a s a de fajmiiaia o 
de c o m e r c i o ; saibe s u ofloto a l a e s p a ñ l a y 
crtoli la. D r a g o n e s núim. 76, aonUguo, cuainto 
n ú m e r o 7. 4.1 S3 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E L X A J O V E X R E -
cié>n HegaJda p a r a o r l a d a d e m a n o o m a n e -
j a d o r a , s i n pre<te.n«d<Vn. Saunto T o m á s n ú m . 
45, C e r r o , a.: l a d o de 3a Ispean a , 
4151 4-1 
D B M B A C O L O C A R S E U X A C O C I X E R A , 
cotclna a l a fra.noesa y evpaftola. fln.be de 
tlepoeteiifia. S u e l d o de c i n c o cemitienies e n 
a d c I a n L v . y si es do m i u r l i a gie.nite d e s e a a y u -
dante . OaJQe 8 errotre 18 y 15. s o l a r . 
4150 4-1 
D E C R I A D A D E M A X O O D E M A X E J A -
tíora «rti ici 'ta codocainse u n a pe.nlnsiular, que 
t i ene qu ien l a g a r a n t i c e . M a r q u é s G o n z á l e z 
n ú m . 4, a n t i g u o . 
4149 4-1 
P A R A M A X E J A D O R \ D E V X S O L O X I -
fio, para, l inupieza de h a b d i í a c l o n e a 6 p a r a 
eocimera de un matriimondo, s o l i c i t a c o l o c a -
c i ó n u n a p e n i w m l a r de m e d i a n a e d a d : tlie-
ne refere iLoias . S a n Migued n ú m . 139, o a r n l -
oer la . 4146 4-1 
E A M ' O H I X M M . 11. D E S E A C O L O C A R -
FP. unía mmiohaclM, d e m a n e j a d o r a o de o r l a -
d a de (mano. 4144 4-1 
I V A J O V E X P B X I X S L L A R D E S E A C O -
í o c a r e s de c o c i n e r a e n casia parti icui lar o de 
c o m e m i o . R a z ó n , I n d u i a t r i a 118, a n t i g u o . 
4.1 42 4-1 
U X A C R J A X D E R A C O X B I E X A 1 A B U X -
d a n t e leohe , 4 meses, tleme q u i e n ! a r e c o -
m i e n d e , no t 'ene I n c o n v e n i e n t e e n s a l i r 
a&uora. l i n f o r m a n « n H a b a n a n ú m . 87, e n -
t i lada pon* La.ni .par; 11a-
4140 4-1 
S O L I C P T A X C O l / O C L A C I O X D O S J O V E -
r.es p e n l s u l a r e s , u n a p a r a or iadad de m a n o . 
y i a o t r a pa .ra J a c o c i n a y l o s q u e h a c e r e s 
Sis i a c a t a , t i enen b u e n a s r e t ere rucias, I n -
f o r m « n en SoO n ú m . l l f . 
41S8 4-1 
U X J O V E X P I : X I X S U I > A I V t O.V 1 O V O C I -
fniSenlos o o m e r c l a l e » , axrtilvo, t r a b a j a d o r y 
do b u e n a s eos t i m b r é i s . S'olliciita emipleo a 
«ueOdo o c o m i s i ó n , p a r a c o r r e d o r o v i a j e r o 
<*• - ••rr>.-- ..-.- maQTQTlMMk I n f i r m e ! en M m-
te Ifl. S i n e r l o S á n c h e z . 
« U l 4-1 
J O V K X E O R > I A L , 1>E 'M A í f O S . L A B O -
inooido h a s t a l ioy en o l pa la . I n f o r -
nte 10. Simeclo S í u n c h e z . 
4-n 
D E S ü Q A C O L O C A C I O X C 0 3 I O P U L I D O -
r a u n a •e f tora , s a b e peTfoctaavOTte p u H r . 
florar y o o ü o r e a r . T a m b i é n ea o frere p a -
r a p u l t r y ooicxrear en c a s a ; praede g a r a n t i -
r a r n-üs t r a b a j o s . H a b a n a nt im. 108. a l tos . 
4 ¡.",2 4-1 
r i?M AGENCIA DE COLOCACIONES 
V Ü I a v e r d e y C a , C 
Í S o t a a n t i g u a y 
a t a m p r e co. i ejucafteu 
A loa d u e ñ o s de ho 
Aegas , p a n a d e r í a s . 4 
ñ e r o s , a y u Ja.nrtes. j 
o ia en todos g i r o s , 
purtto de l a I s J a y i 
r e s p u r a e l c e m í p o . 
T e l . A - 2 S 4 S . 
l a c a s a c u e n t a 
m a l de c r i a d o s , 
nda*. c a f é s , bo-
AHORRANDO 
PUEDE VD, ENRIQUECERSE 
- E L C A P I T A L I S T A n o es 
n á a q u e u n h o m b r e q o o n o 
f a s t a t o d o l o q u e h a g a n a d o 
c o a « o t r a b a j o . " 
ABRA VD, UNA CUENTA DE 
AHORROS EN a BANCO ES-
PAÜOL OE LA I S U DE CUBA 
L A S L I B R E T A S ae l i q u i -
d a n c i d a d o s m e s e s p o d i e n -
d o e x t r a e r s e e o c u a l q u i e r 
t i e m p o t o d o o p a r t e d e l 
d i n e r o d e p o s i t a d o . • u 
IE ADIITEW O E m m S BE8BE DH 
PESO EW ABEIAWTE T SE PASA 
EL 3 % DE IlfTEEES. 
P U E D E N a b r i r s e l a s e n e a -
l a s d e a h o r r o s y h a c é r s e l o s 
d e p ó s i t o s p o r m e d i o d e l c o -
r r e o e n r i a n d o l e t r a s o c h e -
q u e s c e r t i f i c a d o s y a l a o r -
d e n d e i B a n c o E a p a f i o L tt 
ÜIBOS Y CAITiS DE CEEflTB 
m n ESPAlU. 
1008 M » . - l 
D E S E A X C O L O C A R S E D O S P E X I X S U L A -
res . u n a de or tanr iora , de 40 d í a s , con a b u n -
d a n t e lache , p u d i é n d o s e v e r s u ñ i f l a ; y o t r a 
de manejado ira , es car l f to sa con loa niflos 
o de c r i a d a de cuantos y coser : t i e n e n r e f s -
remeóas . S a n L á z a r o 29ó . 
4.158 4-3 
D E C R I A D O S D E M A X OS D E S E A X C o -
l o c a r s e dos peninetuflarea ftnos y que tsa-
ben aervTir. I n f o r m a n en l a b o d e g a de P e -
fiapobre y C u b a . 41 &3 4-4 
J O V E X P B X I X S U L A R S E O F R E S E P A R A 
a y u d a n t e d e c h a n í f e u r o cochero , b u e n a 
p r e s e n c i a , no e x i g e sue ldo . D i r l j i n s e a D o n 
P r u d e n c d o M a t e o s , O l i ó l o s 9, a l tos . 
40«7 4-81 
D E C R I A D A D E M A X O S S O L I C J 1 T A C O -
l o c a s s e u n a J o v e n p e n i n s u l a r , b ien p a i a c a -
s a de fanuMIa u b a t e l : t i ene r e f e r e n c i a s . 
S o l n ú m . M , e s q u i n a a CocrxposteAa. 
4113 4 - í l 
D E S E A C O L O C A R S E U X A P E X I X ' S U L A R 
de m e d i a n a edad de c r i a d a de m a n o s , r e -
c i é n Heigada de E s p a ñ a o p a r a los q u e h a -
c e r e s de un m a t r i m o n i o solo s i n nifloe. I n -
f o r m a n en S a l n ú m . 67, es f a r m a í l . 
4114 ' 4-81 
D E S E A X C O L O C A R S E U X M A T R I M O -
nio acostumibnado en el pata y de m e d i a n a 
edad, r e c i é n l l e g a d o d e l campo, con b u e -
n a s r e f e r e n c i a s , e l l a b u e n a c o c i n e r a y é l 
p a r a c a r p e t a , p o r t e r o o c r i a d o de m a n o s : 
lo. m i simo p a r a l a c a p i t a l que p a r a e l c a m -
po. A c o s t a n ú m . 17. 4111 4 -SI 
" L A A M E R I C A , * ' A G B X C I A D E C O L O C A -
olonea. D r a g o n e s l * . E n 15 m i n u t o s f a c i l i -
to, con r e c o m e n d a c i o n e s , s i r v i e n t e s , c r l a n -
denas, c o o i n e r a s l a v a n d e r a s , depondienteB, 
c o c i n e r o s , c o c h e r o s , c a m a r e r o s , c a r r e r o s , 
a y u d a n t e s , a p r e n d i c e s y t r a b a j a d o r e s . D i -
rec tor , R o q u e G a l l e g o . 
4104 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X P E " 
n i n s u l a r de c o c i n e r a : sabe M e n oumipllr c o n 
BU o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s de l a s 
c a s a s en que h a e s tado . Sueldo, de c u a t r o 
c e n t e n e s en a d e l a n t e ; d u e r m o en l a co lo -
c a c i ó n . I n f o r m a n en S i t i o s y A r b o l Seco, 
n ú m . 181. 412'7 4-31 
D E S E A X C O L O C A R S E U X J O V E X P A R A 
d e p e n d i e n t e de c a í é o de f o n d a y u n a j o -
v e n p a r a c r i a d a de h a b i t a c i o n e s , s a b i e n -
do coser , a m b o s p e n i n s u l a r e s y oon r e f e -
r e n c i a s . I n q u i s i d o r n ú m . 3, c u a r t o n ú m e -
r o 62. 4122 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X P E -
ncmsaiQair de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
r a que s a b e c o s e r en m á q u i n a y a m a n o ; 
t i ene b u e n a s r e c o m e n d « ¡ c l o n e s . I n f o r m a n en 
l a c a l l e de L u z nt im. 52, bodega. 
4120 4-31 
T R A D U C T O R I X G L E S , Y E S P A Ñ O L , M E -
' • a n o g r a í í a c o r r e s p o n d e r ó l a e n a m b o s i d i o -
m a s , temeduirla de l ibros , c o n t a b i l i d a d ge-
u o r a l , b a l a n c e s , i n v e n t a r i o s , c o p i a s , T r a b a -
Jo por h o r a s o p o r t r a t o . L e ó n de F r a n k , 
A p a r t a d o S2.3. 4068 8-31 
. H A T R T M O X I O E S P A Ñ O L , D E M E D I A X A 
edad, con h i j o de 10 aftas, d e s e a c o l o c a c i ó n , 
eiKla h a b i t a c i o n e s , c o s e r o m a n e j a d o r a , é i 
p a r a todo s e r v i c i o ; puede h a c e r r e p a r a c i o -
n e s de a l b a f l l l e r i a y d a r l eohadas , v a n a l 
c a m p o , 4 c e n t e n e s m e n s u a l e s . R e i n a 19, a l -
tos. 4068 4-31 
U X A P E X I X S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : sabe 
c u m p l i r y t i ene r e f e r e n o i a s . Imfortman en 
P u e n t e s G r a n d e s , R e a J n ú m . 88. 
4100 4-81 
« O C I X E R O R E P O S T E R O S E O F R E C E 
p a r a c a s a pantclui lar o de c o m e r c i o . I n f o r -
m a n e n D r a g o n e s 64, b o d e g a 
4067 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U X A C R I A D A P E -
n i n s u l a r e n c a s a de m a t r i m o n i o so lo o de 
c o r t a fajr.i'H.ia, en t i ende a lgo de coo ina y d á 
• ^ f < . ; Í I ^ , r. > d u e r m e m la c o l o c a c i ó n . 
C a l z a d a de A y o s t e x á n n ú m . 7. 
40SS 4-31 
U X A P E M X 
ría m a n e j a d o r i 
zunc lr . I n f o r m 
g r i n o . bodega . 
> E S E A C O L O C A R S E 
a de m a n o s y p a r a 
s-pada y J e s ú s P e r e -
4'126 4-31 
I N \ KtmttA C O C I X E R A P E V I X S U L A R 
d e e e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r « e s t a -
b l e c i m i e n t o ; sucOdo, de t r e s c e n t e n e s e n 
a d e l a n t e . I n f o r m a n en Comtposte la n ú m . 66, 
a n t i g u o , ol e n c a r g a d o . 4068 4-51 
C O C I X E R O T R E P O S T E R O E S P A Ñ O L , 
d e e s a u n a b u e n a o a s a part iou . lar o comerxMo, 
hote:, e s t u d i ó en oí N o r t e y h a b l a a l g o e l 
i n R - l é s ; tra.ba>a. a >a e u r o p e a y a l e s t i l o 
defi p a í s , In fo 'nmin en l a v i d r i e r a de t a -





( <>< I V E R O A S I A T I C O D E S E A 
b u e n a c a s a de f a m i l i a o de 
f o r m a r á n en D r a g o n e a y M a n -
a r í a . 4057 4-31 
R S O L I C I -
&n a l g u n o s 
d u e r m o en 
I n q u i s i d o r i a ooVooaclrtn: t iene r e f e r e n c i a s , 
n ú m . 24. a l t o s de l a bodega. 
4055 4-81 
2-3. e s q u i n a 
d r l e r s . 
C l e n f u o g o s . c a f é , e n l a v 
4165 4-1 
D B S B A H « O L O C A R S E D E 
ts o c r i a d a s de m a n o dos r 
I n s u l a r e s r e c i é n l l egadas , so 
n en 
C O C H E R O P E X T V S M . A n D E S E V C O L O -
par.3o en c a s a p a r t i c u l a r : t iene b í s e n o s i n -
« o í r n o s de l a s c a s a s en que h a t r a b a j a d o , 
b u e n a p r e s e n e j a y es f o o n a l . L r . f o c m a n en 
D r a g o n e s 56. t e l é f o n o A-S712 . 
4160 4-1 
l a s g a r a 
te. n o a 
bodega , 
4072 
Ú M i 
M A X E J . A D O -
u c h a c h a s pe-
i rrouy e d u c a -
t l enen q u i é n 
s ú s ,1^: Mo" -
a m e r i n d o | 0 , 
4-81 
• I I C H A C H A P E M V «I T . \ R D E S E A 
e p a r a c r i a d a de m a n o , t iene reco-
on, s a b e coaer y es formad. I n f o r -
A m a r g u r a 82, p a r A g u a c a t e . 
4-31 
i \ A oooanatuk P E X : 
t a oolocaclftn en c a s a 4< 
n » e r c i o , d a n d o b u e n a s 
« r o s o n ú m . 1 J 
4 A 
i de co -
P r o -
4-31 
. . D E S E A C O L O C A R S E U X A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o p a r a c o r t a 
f a m i l i a , no a d m i t e t a r j e t a t i ene b u e n a s r e -
{ í eren c í a s . I n f o r m a n en C u b a 54. 
4033 4 . , ! 
LOS CRISTALES PARA 
VER LEJOS Y CERCA. 
R E B A J A E N P R E C I O S . 
S E O F R E C E U X H U E X C R I A D O D E M A -
nos p a r a s e r v i r l a mesa , s u s frervicios son 
m u y b u e n o s y c o n r e c o m e n d a c i o n e s . I n -
f o r m a n e n A c o s t a 15, t r e n de l a v a d o , J . P é -
rez . 3824 8-25 
D E S E A C O L O C A R S E I X A J O V E X D E 
c r i a d a s a b e c u r o p l á r con su o b l i g a c i ó n y 
e n t i e n d e a l g o d e c o c i n a I n f o r m a n e n C a m -
p a n a r i o n ú m 33. 4063 4-S0 
A L O S B A X C O S Y A L C O M E R C I O . P A -
r a c o b r a d o r y c o n g a r a n t í a m e t á l i c a suf l - | 
c í e n t e . r e c i b o ó r d e n e s e n R a y o n ú m . 70. i 
a n t i g u o , M M o l i n a . 3712 10-22 
S E V E X D E X D O S C A S K S E X 19 E X T R E 
12 y 14. V e d a d o , t i e n e n j a r d í n , s a l a , s a l e t a , 
3Í4. e t c é t e r a , pa t io y t r a s p a t i o . P r e c i o : 
14,000 C y , i m a y 14,500 C y . l a o t r a . Se a d -
m i t e p a i t a a l c o n t a d o y p a r t e en h i p o t e -
c a . I n f o r m a s u d u e ñ o en A y 23. V e d a d o . 
3891 10-28 
Afodamo A n r i * u o 
L a g r a n c o m o d i d a d d e n o t e n e r 
q u e q u i t a r s u s l e n t e s c u a n d o s e l e -
v a n t a l a v i s t a e s i n c a l c u l a b l e . 
L o e n u e v o s c r i s t a l e s n o t i e n e n m e - j 
d i a l u n a , n o s o n p e g a d o s , u i t i e n e n 
d i v i s i ó n d e n i n g u n a c l a s e : c o n e l l o s 
• e v e l e j o s y c e r c a a l a v e z . E l P r e -
c i o d e e s t o s c r i s t a l e s h a s t a e l p r e s e n -
t e h a s i d o a l g o f u e r t e , p e r o y a e s t á n 
A L A L C A N C E D E T O D O S 
S e p u e d e © m o n t a r e s t o s c r i s t a l e s e n 
n i k e l u o r o , a l g u s t o d e l c l i e n t e . D e s -
p u é s d e h a c e r e l r e c o n o c i m i e n t o d e 
l a v i s t a ( g r a t i s ) d a m o s a l o s c l i e n -
t e s u n a g a r a n t í a p o r e s c r i t o d e l o s 
b u e n o s r e s u l t a d o s d e n u e s t r o s c r i s t a -
l e e . T e n g o t r e s ó p t i c o s y h a c e m o s 
ñTkmeaMim d e l a v i s t a t o d o e l d í a . 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
Madero de Café en Venta 
P o r t e n e r que a u s e n t a r s e s u duefto. ae 
vende el m e j o r T o s t a d e r o de C a f é de a n a 
C a p i t a l de P r o v i n c i a , m ó n t a l o con R A P I -
D O S I D E A L Y F U E R Z A E L E C T R I C A 
T a m b i é n se a d m i t e n g e r e n t e s con c a p i t a l 
y b u e n a r e c o m e n d a c i ó n . 
I N F O R M A N ; F e r n á n d e z . C a s t r o &. C a : 
R i ó l a 21 y 23. 
3907 15-26 
B A Y A , O p t i c o . 
S a n R a f a e l e s q u i n a a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
C 3696 S65-0-17 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a , 
pro t i c a en ed s e r v i c i o ; t iene r e c o m e n d a d o -
nea y pre f l ere e l V e d a d o , por h a b e r e s tado 
rmuoho t4mpo en §L I n f o r m a n e n N e p r u -
no n ú m . 241, t r e n de la-vado. 
41*4 4-31 
C O C I X E R O Y R E P O S T E R O P E X I X S U -
l a r se o frece p a r a o a s a p a r t i c u l a r o "e co-
merc io , c o c i n a f r a n o e s a , i n g l e s a y e s p a ñ o l a , 
t a m b i é n s a l e a l c a m p o s! conv iene , t i ene 
buenos i n f o r m e s . R a z ó n O ' R e & l y 96. b a r b e -
r í a 4097 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o o paira c u a r t o u n a j o v e n del campo, 
tabe oumjpllT c o n s u o b l i g a c i ó n y t iene r e -
fere molas, v a a l a V í b o r a . I n f o r m a n en 
"•OJC* 'onJSTj.u-B ' i f OX'SH 
4091 4-31 
U N A C O C I X E R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
oolooanse en c a s a de c o r t a f a m i l i a -y de 
b u e n t r a t o : s a b e s u oficio, es c u m p l i d a 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n y d a r e f e r e n c i a s . 
Agu ida n ú m . 76, bodega , e s q u i n a a S a n M i -
gued. 4052 4-30 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , H U E N A , S E 
©Crece p a r a comerrclo o o a s a p a r t i c u l a r : co -
c i n a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y o r l o l i a , h a ese pos-
t r e s . I n f o r m a n en A g u i a r 140 R. No d u e r -
m e en l a oo locaoldn y no r e c i b e t a r j e t a s . 
4051 4-30 
" U N 8 E * O R E S P A Ñ O L , D E M E D L A N A 
edad , c a s a d o , d e s e a codocanse, y s u s e -
ñ o r a p a r a coaer, lo aabe h a c e r en m á q u i n a 
y a m a n o . I n f o r m a n en S a n i Rafael 258, 
c u a r t o nfl/m. S. 4054 4-30 
P A R A C O C I N E R A . C R I A D A D E M A N O S 
o m a n e j a d o r a , aodlci ta c o l o c a r s e u n a pe-
n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d que t i e n e q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a . CaMe 20 n ú m . 4, V e -
dado. 4026 4-29 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S 
y c o s e r a m a n o y m á q u i n a , s o l i c i t a c a l o -
canse u n a J o v e n p e n i n s u l a r que t i ene qu ien 
l a ganant i ce . Virves nt im. 82, tal ' ler de he-
r r e r í a . 4024 4-29 
D O S P E X I X S U X A R B S S O L I C I T A N C o -
l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o s o de m a n e j a d o -
r a s :6aben c o s e r a m a n o y en m á q u i n a y 
t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . S a n M i g u e l n ú -
m e r o 120. 4023 4-29 
S E C O L O C A D E C R I A D O O P O R T E R O 
h o m b r e de m e d i a n a edad, s e r i o , h o n r a d o y 
que sabe c u m p l i r oon s u s deberes . T r a -
b a j ó s i e m p r e en c a s a b u e n a . T a m b i é n v a a l 
c a m p o . I n f o r m a r á e l p o r t e r o del H o t e l P l a -
z a 4041 4-29, 
D E S E A C O L O C A R S E U X A B U E X A C O -
c i n e r a e x t r a n j e r a de m e d i a n a edad, p a r a 
o a s a de h u e s í p e d e s o f a m i l i a , c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en T e n i e n t e R e y n ú -
m e r o 1«. 4012 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U X A P E X I X S U L A B 
de m e d i a n a edad, p a r a c r i a d a de m a n o c 
m a n e j a d o r a , t i ene q u i e n r e s p o n d a por e l l a 
I n f o r m e s e n el M e r c a d o de T a c ó n n ú m . 43, 
Peüet ier ía - 4008 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X P E -
ninsudaT* de c r i a d a de m a n o , aabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n y t i ene r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m e n e n P r a d o 94. 
4004 4 - 2 » 
D E S E A C O L O C A R S E U X A M U C H A C H A 
de c r i a d a de m a n o . S u d o m i c i l i o E m p e d r a -
do 45. 4009 4-29 
U N A S E l t O R A I N G L E S A , V I U D A , S O L I -
c i t a c o l o c a r s e de c o m p a ñ e r a de v i a j e de 
u n a s e ñ o r a o p a r a a t e n d e r a l o s n i ñ o s en 
l a t r a v e s í a E s t á f a m i l i a r i z a d a c o m p l a t a -
m e n t e oon esos c a r g o s . D i r e c c i ó n ; E n g l l a h 
L a d y , D I A R I O D E L*A M A R I N A . 
4020 4-29 
U N A J O V E N P E X I X S U L A R D E S E A C O " 
l c a n s e de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , a a -
be s u ab(U<ración y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n -
de. I n f o r m a n e n Munic ipi 'o 51, J e s ú s de l 
Monte . 4039 4-29 
J O V E X E S P A Ñ O L D E S E A R I A C O L O C A R -
PO en O a s a de B a n c a u o t r a s of ic inas o en 
oomerolo, oonoce el f r a n c é s , b u e n a s refe-
r e n c i a s . L i s t a d e C o m e o s , J . F . 
4036 4-29 
1 X A J O V E X P E X I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a c r i a d a de m a n o s : sabe c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n : t i ene r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n « n V i r t u d e s 2 A , a l tos , a todas 
h o r a s . T e l é f o n o A-8264. 
4036 4-29 
U N A J O V E X P E X I . V S l I . A R R E C I B X 
R e g a d a d e s e a c o l o c a r s e de o r i a d a de m a n o , 
s i n p r e t e n s i o n e s de n i n g u n a alase . I n f o r -
m a n en " H o t e l G r a n C o n t i n e n t a l . " O f i -
dios. 54. 3857 8-25 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
e s t a b l e c e r s e e n u n a b u e n a c o l a c a c i ó n . 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s e n 
u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o . N o s e n e -
c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a r a n -
t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y q u i e n e s s a -
n a n m u c h o m á s . D i r i g i r s e a C h a p e -
l a i n & R o b e r t s o n , B o x 2 9 6 , C b i c a -
c o , E . U . 
c . 1 1 7 6 3 0 - 1 2 M . 
CORTADORES DE CANA 
E N L A S F I N C A S D E F . B A S C U A S , E N 
J A M A I C A K I L O M E T R O 26. C A R R E T E R A 
D E L A H A B A N A A G Ü I N E S . S E S O L I C I -
T A N C I E N M A C H E T E R O S . S E A B O N A E L 
P R E C I O M A S A L T O Q U E R I J A E N O T R A S 
L O C A L I D A D E S . 4SI 78-11 E . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
O f r e c e l o s s e r v i c i o s d e s u p r o f e s i ó n . 
L l e v a l i b r o s e n h o r a s d e s o c u p a d a s , 
p r a c t i c a B a l a n c e a y t o d a c l a s e d e l i -
q u i d a c i o n e s . 
D i r i g i r s e a N . L . , T e n i e n t e R e y 3 8 , 
— a l t o s — o a l A p a r t a d o d e C o r r e o s n ú -
m e r o 1 , 7 8 1 . 
3 3 7 1 , 8 0 . — 1 4 
B U E X X E t i O C I O . S E V E X D E l X A I n -
q u i n a en S a n Rafaef l . p r o p i a p a r a h a c e r t e 
a l toe , r e n t a 30 centenes . P r e c i o . $ 1 7 , 0 0 « . No 
se t r a t a c o n oorneceares, i n f o r m a n e n M o n -
te 64. s e ñ o r A l b o r t o D l a x . 
4173 4-1 
SIN CORREDOR 
Se v e n d e u n e s p l é n d i d o s o l a r e s q u i n a de 
f r a i l e , en l a c a l z a d a de S a n L á z a r o p r ó x i m o 
a l a U n i v e r s i d a d , con 30 m e t r o s de a n c h o 
p o r 40 de fondo, c o n a c e r a s , a g u a , g a s , «J-
c a w t a n í l C s d o y e l e c t r i c i d a d , punto de lo m á s 
aÜJto y vecutiOado de l a c a p i t a l , con f r e n t e a 
t r e s oaCaes. Se adnaUe p a r t e a l oontado y 
p a r t e en h i p o t e c a I n f o r m a s u d u e ñ o e n 
Zuftueta 71. c u a r t o n ú m . T. 
« • 6 7 8-1 
S E V E N D E 
un a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s 
f inos , con c a f é c a n t i n a b ien sur t ido , b u e n a 
roarchanterta y l a m a y o r v e n t a de c a n t i n a . 
U n l o c a l con c o m o d i d a d e s p a r a poner c a r r o s 
p a r a l a v e n t a de los efeotos. No p a g a a l -
qu i l er , c o n t r a t o I n m e j o r a b l e . Se v e n d e p o r 
r a z o n e s r u é se d a r á a l c o m p r a d o r . P r e c i o 
m i l c en tenes . P a r a i n f o r m e s , v i d r i e r a de l 
c a f é ' " E l J e r e z a n o . " P r a d o . 
3S66 8-25 
V E N D O L X A ES « » I I V A 
i m o d e r n a , de a l to , c a n t e r í a y h i e r r o , b u e -
n a f a b r i c a c i ó n , r e n t a 44 centenes , . buen 
p u n t o y c é n t r i c o . P r e c i o . 826.000. E m p e d r a -
do 47, J U A N P E R E Z , de 1 a 4. T e l é f o -
no A-S711 . 3S44 8-25 
S I N C O R R E D O R , B R I N D O V N A C A S A 
p a n a f a b r i c a r . 6x70 x 16 de fondo, u n a c u a -
d r a de E g i d o , dos de l a E s t a c i ó n T e n m i n u l . 
83.400. l l e n e o b r a s a n i t a r i a y r e n t a s e c u -
r a , s i no q u i e r e f a b r i c a r l a . I n d i o 35, aMos. 
4141 4-1 
B I E X A O P O R T U N I D A D . F A M I L I A A M E -
ricana, d e s e a t r a s p a s a r c o n t r a t o de a l t i m l e r 
de u n a c a s a oonupletamente a m u e b l a d a de 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y p r o p i a p a r a c o r t a 
CamiCiíL, s i t u a d a en p u n t o c é n r t d l c o y f r e s -
co. E s o r i l b a a R . W . C . A p a r t a d o 100, H a -
b a n a 4139 4-1 
S O L A R E N L A V I B O R A . S E V E N D E E X 
S a n M a r i a n o e n t r e P r í n c i p e de A s t u r i a s y 
Poey , u n s o l a r de 15 x 40, a c e r a de l a b r i s a ; 
se d á b a r a t o . I n f o r m a n en C a l z a d a 543. 
3S30 8-25 
S I X C O R R E D O R S E V E N D E U X A B o -
d e g a s o l a e n e s q u i n a con buen contra to , 
m u y poco aJ-quMer. Se d a en b a s t a n t e p r o -
p o r c i ó n . Se v e n d e por a s u n t o de f a m i l i a . 
D e m á s I n f o r m e s , p e r s o n a l m e n te, v i d r i e r a 
d e l c a f é C a l z a d a de J e s ú s de l M o n t e y E s -
t r a d a P a l m a , de 1 a 2. 
4110 . 10-31 
E S Q U E N A S Y C E X T R O S C O X E S T A B E E -
c i m i e n t o s . U n a e s q u i n a en I n f a n t a , u n a en 
V i v e s , t i n a en R e i n a , C o r r a l e s . E s t é v e z . S a n 
N i c o l á s , C o n c o r d i a B e l a s c o a l n , T e n e r i f e , 
M a l o j a y v a r i a s m á s . E m p e d r a d o 47, J u a n 
P é r e z , de 1 a 4. t e l é f o n o A-2711. 
3840 8-25 
E X A N I M A S \ E X D O 
u n a o a s a m o d e r n a de a l to , con s a l a , s a -
I l e t a y 3t4; loe b a j o s y los a l t o s 4|4. P r e -
c io , 812,000,' U b r e de g r a v a m e n . E m p e d r a -
do 47. J U A N P E R E Z , de 1 a 4, t e l é f o n o 
A-2711 . 3846 S-26 
B A R B E R O S 
S e v e n d e l a b a r b e r í a donde se a r r e g l ó 
C o l ó n c u a n d o d e s c u b r i ó a C u b a y s i g u e 
t r a b a j a n d o desde a q u e j a f e c h a ; t iene v i d a 
p r o p i a , s i t i o I n m e j o r a b l e , poco a l q u i l e r y 
s e d a b a r a t a . S u d u e ñ o p a g a por a r r e -
g l a r s e , n u n c a f u é b a r b e r o . I n f o r m a n en 
R e i n a y M a n r i q u e , bodega . 
4119 4-31 
¡ O J O ! S E V E X D E U X A V I D R I E R A D E 
t a b a c o s y c i g a r r o s de m u c h o p o r v e n i r en 
u n o de los m e j o r e s puntos de esita c a p i t a l ; 
ae v e n d e p o r e m b a r c a r s e su drueño p a r a 
E s p a ñ a . P a r a i n f o r m e s , e n l a v i d r i e r a " L a 
E s t r e l l o , " C o n s u l a d o y Neptuno . 
4099 8-31 
G A N G A . E X L O M E J O R D E L L U V A X O , 
ee v e n d e u n s o l a r de 11.79 x 37.84. Se d a 
en lo que c o s t ó h a c e 3 a ñ o s por n e c e s i -
t a r s e e l d i n e r o ; se h a n pagado y a 8800 a 
c u e n t a del m i s m o . M á s i .nformos, v i d r i e r a 
de t a b a c o s de l H o t e l T e d é g r a f o . • 
4065 8-31 
P A R A L O S C A F E T E R O S . S E V E X D E L A 
a c c i ó n a un g r a n c a f é , que e s t á oerrado por 
ajsointos que se le e x p d i c a r á a i c o m p r a d o r , 
se d á en b u e n a s condlc ioneo , b u e n c o n t r a t o . 
I n f o r m e s , D o m i n g o G a r c í a , C a f é de AKblsu , 
de 11 a 1 y de 5 a 8. 
4082 4-31 
G A N G A V E R D A D . S E V E X D E X L A S C A -
s a s n u e v a s de S a n t a T e r e s a y C a ñ e n g o , s a -
l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , azotea , s e r v i c i o s 
m o d e r n o s é I n s t a l a c i ó n e l é t r i o a , en 83.300 
e s p a ñ o l , t r a t o d i r e c t o . I n f o r m e s en S a n t a 
T e r e s a n ú m . 3 - B . T e l é f o n o 1-1076, no p i e r -
d a n t i empo . 408-1 S-31 
F A R M A C I A . S E V E N D E U N A B U E N A 
f a r m d t i a e n l a H a b a n a I n f o r m a , J o h n s o n , 
O b i s p o 30, H a b a n a 
4093 8-31 
S E V E N D E U N A C A S A P A R A F A B R I -
c a r , p r o p i a p a r a a l m a c é n ú o t r a i n d u s t r i a , 
mide 8.50 x 29 mts . , e s t á p r ó x i m a a los m u e -
l l es de P a u l a y E s t a c i ó n T e r m i n a l , t a m b i é n 
e»e a l q u i l a . I n f o r m e s , s u d u e ñ o , P a u l a y 
C o m p steda, c a f é . 
4095 -1-31 
V E N T A D E C A S A S D E A L T O S . E S C O B A R 
86.300. V i r t u d e s 88.800, J e s ú s M a r í a 8'-800, 
L e a l t a d 89.700, A m i s t a d 89.000, S a n L á z a r o 
810.500, R e f u g i o 810.500. C o n s u l a d o 89.200, 
Ag-ul la 88.300 y v a r i a s m á s a e scoger . P e r a l -
ta , O b i s p o 32, de 9 a 1. 
4098 1 8-31 
A L O S S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S Y E s -
p e c u l a d o r e s . N e c e s i t o v e n d e r en s e g u i d a 
u n a e s q u i n a de 25 x 25 en l a C a l z a d a de 
l a V í b o r a , con f a b r i c a c i ó n p r i m e r a de p r i -
m e r a y r e n t a s e g u r a . E l t e r r e n o a 87 y 
l a f a b r i c a c i ó n a 822 oro e s p a ñ o l . A p a r -
t a d o 842, V i U a l b a . 4043 4-29 
V E D A D O . C A L L E 28. S E V E N D E U N S O -
l a r de 23 m e t r o s de f rente por 50 de fon-
entro l a s calfles 4 y 6, a c e r a de l o s p a r e s . 
I n f o r m a n en E m p e d r a d o 34. c u a r t o n ú m . 29, 
de I a 4. T e l é f o n o A-2513. 
4019 8-29 
PARA FABRICAR 
Se v e n d e u n e s p l é n d i d o s o l a r de e s q u i n a 
e n e l C e r r o , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a 
con 42 v a r a s a u n a c a l l e y 40 v a : a s a o t r a 
P u e d e n h a c e r s e 9 c a s a s y e s t a b l e c i m i e n t o . 
E s g a n g a y se v e n d e por a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ o ear 85,500 oro a m e r i c a n o . S e a d m i -
te p a r t e contado y par te h i p o t e c a I n f o r -
m a s u d u e ñ o en Monte , s a s t r e r í a " L . a ü a -
r a v l l l a ," C u a t r o C a m l n o a 
3986 10-28 
A - B X D O D I R E C T A M E X T E V A R I A S C A -
SOS do e s q u i n a y de oentro, a c a b a d a s de 
f a b r i c a r , en p u n t o s m u y c é n t r l c o s í de l a 
c i u d a d . I n f o r m a r á n en C u b a ' 6 2 , F . F o r n o » 
( p o r t e r o . ) 3948 16-27 M 
S E T R A S P A S A C O X T O D O S S I S AC< E " 
sor los , a c c i o n e s y e n s e r e s , el a c r e d i t a d o , t a -
U e r de c a r r u a j e s de F e d e r i c o D o m í n g u e z , 
s i t u a d o en M a n r i q u e n ú m . 138. 
I n f o r m a n e n e l m i s m o . 4000 S-28 
> E O A D O . SE V E V D E I V S O L A R D E 
e s q u i n a • complot o, con l,13;i m e t r a s , a 88.60u 
C y . el metro . E s t á a m e d i a c u a d r a de l 
P a r q u e M e n o c a l , p o r l a ca l l e 16. I n f o r m e s 
ma d u e ñ o , A e s q u i n a a 23. 
S943 10-27 
> E V E N D E N E X E l , R E P A R T O S a n J u a n , 
a 40 m e t r o s de l a c á l z a l a que v a a C a -
l a b a z a r , 2 s o l a r e s oon 700 m e t r o s c u a d r a -
dos . E s e l p u n t o m á s adto y m á s f r e s c o de 
los a l r e d e d o r e s de l a c i u d a d . I n f o r m a n en 
R e i n a 33, " A l B o n M a r c h é . " 
3944 J . 2 7 
P O R T K V E R O T R O N E G O C I O Y N O P O -
d e r a t e n d e r l a se vende u n a bodega en el b a -
r r i o de P o g o l o t t l ; e s t á bien s u r t i d a t i ene 
b u e n l o c a l y se d a en p r o p o r c i ó n . Ca' . le de 
M a c e o . 3935 8.57 
E N L A C A L L E D E P E S A L V E R E S Q U I -
r a a Oquendo , se v e n d e n c u a t r o c a s a s r e -
c i é n c o n s t r u i d a s e n 83.100 m o n e d a a m e r i -
c a n a c a d a u n a S u d u e ñ o en S a n M i g u e l 
n ú m e r o 168. a n t i g u o . S i n I n t e r v e n c i ó n de 
c o r r e d o r e s . - 3897 S-26 
T E R R E N O E N I N F A N T A 
V e n d o 7,000 m e t r o s .con un f r e n t e a l a 
C a l z a d a de m á s de 100 m e t r a s , s i n g r a v a -
men, hace e s q u i n a P r e c i o , 814 el m e t r o C y . 
E m p e d r a d o 47, de 1 a 4, J u a n P é r e z , t e l é -
fono A-2711 . 3842 8-25 
S O L A R E N L A W T O X 
V e n d o uno que m i d e 6 por 200 m e t r a s , c a -
s i e s q u i n a , s i n g r a v a m e n , a t re s c u a d r a s 
de l a C a l z a d a , en 8700 C y . E m p e d r a d o 47, 
de 1 a 4, J u a n P é r e z , t e l é f o n o A-2711 . 
3841 8-25 
E X E S T R E L L A V E X D O 
u n a c a s a de al to , m o d e r n a , c e r c a de l a P l a -
z a del V a p o r , con S.. S. y 4|4, s e r v i c i o s ; a l -
te lo m i s m o . r e n t a 16 centenes . P r e c i o , 10 
m i l 600 pesos . E m p e d r a d o 47, J U A N P E -
R E Z , de 1 a 4, t e l é f o n o A-2711. 
3845 8-25 
E N N E P T U N O V E N D O 
D o s c a s a s m o d e r n a s de alto, u n a de G a -
l i a n o a l P a r q u e , r e n t a 29 centenes , y l a 
o t r a do B e l a s c o a í n a Galdano, r e n t a 26 c e n -
t enes . E m p e d r a d o 47. de 1 a 4, J u a n P é -
rez , t e l é f o n o A-2711 . 3843 8-26 
E N I N Q U I S I D O R V E N D O 
1,000 m e t r o s de t e r r e n o todo f a b r i c a d o p a -
r a a l m a c é n , i n d u s t r i a o d e p ó s i t o : t i ene b u e n 
f rente . E m p e d r a d o 47, de 1 a 4, J u a n P é -
r e z , t e l é f o n o A-2711. 3836 8-25 
V E N D O U X A B U E N A E S Q U I N A 
A u n a c u a d r a de S a n R a f a e l y u n a de 
N e p t u n o . b u e n a f a b r i c a c i ó n , c a s a r e g l a , se 
p u e d e n f a b r i c a r u n o s a l tot í . P r e c i o , 818,000. 
E m p e d r a d o 47. de 1 a 4, J U A N P E R E Z , t e -
l é f o n o A - 2 7 1 1 . 3837 8-25 
E S Q U I N A M O D E R N A D E A L T O 
V e n d o , a dos c u a d r a s de R e i n a , c o n e s t a -
b lec inr lento , r e n t a 16 centenes , b u e n a f a -
b r i c a c i ó n , s i n g r a v a m e n . P r e c i o , 810,000. 
E m p e d r a d o 47, J u a n P é r e z , t e l é f o n o A-2711. 
3838 • 8-25 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
V i r t u d e s , A g u i l a , Ami-stad, A m a r g u r a 
C o n s u l a d o , Be<lascoatn, C h a c ó n , Neptuno , 
J e s ú s M a r í a , L u z , Sol , L a m p a r i l l a L a g u -
n a s , L e a l t a d , M a n r i q u e , S a n N i c o l á s y v a -
ria»! . á* . E m p e d r a d o 47, J u a n P é r e z , de 1 
a 4, t e l é f o n o A-2711 . 3839 8-25 
S E V E N D E 
l a c a s a B á r r e l o n ú m . 86, G u a n a b a c o a ^ l i -
b r e d e todo g r a v a m e n . S e d a b a r a t a p o r 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ a . E n l a m i s m a i n f o r -
m a r á n . 3835 9-25 
S E V E N D E N L A S C A S .AS P E » A L V E R 69, 
S a n J o s é 24, J e s ú s del Monte , M'-Lrqués de 
i a t o r r e 33, J e s ú s de l M o n t e . I n f o r m a , J o -
s é F e r n á n d e z , M o n t e 3*87, T e l . A-5274 . 
3819 10-34 
S E V E N D E 
en 88,000, u n a c a s a de m a m p a s t e r l a y a z o -
tea , s i t u a d a en l a c a l l e B n ú m . 4, e n t r e 
6ta. y 3ra . , V e d a d o , con 13 m e t r o s de f r e n -
te y (0 de fondo, con s a l a s a l e t a , ocho 
c u a r t o s , c o d n a , s a l ó n de comer , dos I n o -
doros , b a ñ a d e r a y d u c h a y u n h e r m o s o p a -
t io . P a r a t r a t a r de s u v e n t a i n f o r m a n 
e n l a ca l l e de S a n R a f a e l n ú m . 135, a l -
tos, t e l é f o n o A-5178. 
3357 30--13 M 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o v a r i a s c a s a s . P r a d o , I n d u s t r i a , 
C o n s u l a d o , A m i s t a d , R e i n a S a n M i g u e l , S a n 
L á z a r o , Neptuno , C u b a E g l d o , O a l i a n o , 
P r í n c i p e A l f o n s o 7 en v a r i a s c a l l e s m á s . 
d e s d e 83,000 h a s t a 8100.000. D o y d i n e r o en 
h i p o t e c a s o b r e A n c a s u r b a n a s a i 8 por 100. 
O ' R e i l i y 23. de 2 a 6. t e l é f o n o A - 6 9 5 Í . 
3074 30-8 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U X A C A -
s a de c o m p r a v e n t a m u y a c r e d i t a d a ; se 
d a m u y b a r a t a , v i s t a hace fe; ae puede 
v e r y t r a t a r en l a m i s m a J e s ú s del M o n -
te n ú m . 191. 3341 26-14 
V E X D E l X A H E R M O S A O A S A Q U E 
r e n t a 30 centenes . T r a t o d irecto . I n f o r m a n 
e n G e r v a s i o 131, b a j o a 
3564 1 5 - I 8 
S O L A R E S A P L A Z O S . U X I C O C A S O E X 
e n V e d a d o . E n l a c a l l e 27 e n t r e 4 a . 6, 
a c e r a de l a b r i s a , se v e n d e n v a r i a s p a r c e -
l a s . Y en l a c a l l e 6 e n t r e 23 y 25, t re s 
p a r c e l a s de 10 x 37 a 87 e l m e t r o . I n f o r -
m a G . de l Monte , H a b a n a 82, T e l . A-2474. 
C 1245 15-19 M 
EN EL ACTO 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r p a n t e ó n t e r m i n a d o y a 
e n e l C e m e n t e r i o , con m á r m o l e s de u n a y 
dos b ó v e d a s y o s a r i o s . F é l i x E s t e b a n . B e r -
n a z a 65, m a r m o l e r í a 
3396 26-15 
I A T E N C I O N , C A R N I C E R O S ! S E V E N -
d e u n a c a r n i c e r í a e n m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s y p o r m u y poco d inero . I n f o r m a n 
e n E s c o b a r 64. 3880 8-26 
E S T A B L E C I M I E N T O D E R O P A Y S E D E " 
r í a . Se v e n d e por no poder le a t e n d e r s u 
d u e ñ o . A v e i n t e m i n u t o s de l a H a b a n a 
No e x i s t e n c r é d i t o s p a s i v o s . D i r e c c i ó n , R . 
H. I . A p a r t a d o 9. H a b a n a 
*925 I O - 2 « 
P O R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E 
v e n d e n los m u e b l e s de l a c a ^ a P e r s e v e -
r a n c i a 64, de 11 a 1 y de 6 a 8. 
4170 4.^ 
S E V E X D E X L O S M U E B L E S , L A M P A -
r a s y d e m á s de ? a c a s a P e d r o C o n s u e g r a 
n ú m e r o 30 .antee B . L a g u e r u c l a . V í b o r a por 
t e n e r que i r se p a r a E u r o p a , su d u e ñ o . 
S6S0 i S - H 
P A R 4 V E V D J . R -
to s y l i bros , a v i s e p 
i e j o . V i l l e í r a s 33. a r 
4105 
: B L E S . O B J E 
>ostaJ a C a n a * 
4-31 
P I A M O S 
Se a c a b a de r e c i b i r en e l a l m a c é n de lo* 
s e ñ a r e s V i u d a de C a r r e r a s . A l v a r e z y L a . , 
s i t u a d o en 1* c a l l e del .Aguacate n ú m . o3. 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a , un g r a n 
s u r t i d o de los a f a m a d o s p lanos y p í a n o s 
a u t o m á t i c a s . E l l i n g t o n . H o w a r d . M o n a r c a 
H a m i l t o n . r e c o m e n d a d o s por los m e j o r e s 
pro fesores de l mundo. Se v e n d e n a l c o n t a -
do v p lazos y se a l q u i l a n p lanos de uso » 
p r e c i o s b a r a t í s i m o s . S88S H~IM M 
FABRICA DE MUEBLES 
H a y Juegos de c u a r t o y de c o m e d o r o 
piez-^s s u e l t a s , m á s b a r a t o que n a d i e ; e s -
p e c i a l i d a d en m u e b l e s a g u s t o d e l c o m p r a -
dor. L a e l t a d 103. e n t r e N e p t u n o y S a n M l -
gu<L 2678 16-21 
DE CARRUAJES 
V E N D O A U T O M O V I L 
d e 2 4 p o r 3 0 H . P . c a p a c i d a d p a r a 
s i s t e p e r s o n a s y e n p e r f e c t o e s t a d o . 
M u y b a r a t o . U r g e s u v e n t a . E m p e -
d r a d o 1 2 . A t o d a s h o r a s . 
4 1 0 6 4 - 3 1 
A I T O M O V I L E T O R P E D O . 30 C A B A L L O S , 
7 a s i e n t o s y l l a n t a s d e s m o n t a b l e s , m u y 
e c o n ó m i c o y b ien e q u i p a d o . T e l é f o n o A-52S7 
4006 8-29 
A l T O M O V I L . S E V E X D E U N M A G N I F I -
CO a n t o m o v l l , " F i a t . " de 15 a 20 c a b a l l o s . 
A . I z q u i e r d o , M o s e r r a t e 2. A T e l é f o n o A-3463 
3856 8-25 
D E A N I M A L E S 
S E A L Q U I L A O SK V E X D E U X A V E -
g u a r e c i é n p a r i d a . I n f o r m e s en E s p a d a n ú -
m e r o 83, miademo, el e n c a r g a d o , J u a n 9 u á -
rez . 41/33 6-1 
G A N A D O A P I S O . E X L A C O L O X I A 
" F r e s c u r a , " t é r m i n o de R e m e d i o s , se a d m i -
ten h a s t a un m i l c a b e z a s de g a n a d o . I n f o r -
m e s en el ba tey de l a m i s m a . P e d r o R o j a s 
O r l a . C 1339 8-31 
S E A - E N D E U N C A B A L L O Y U N C A R R O 
de r e p a r t o e n m u y b u e n estado. S e d a b a -
ra to , puede v e r s e en S a n N i c o l á s 3, por L a -
g u n a s , de 7 a 10 a. m. 
3999 4-28 
S A B U E S O S 
M i s p e r r o s t i enen f a m a en toda A m é r i c a 
y en C u b a por s u voz y fibra P o r r e d u c -
c i ó n de p r e c i o s de l E x p r e s s vendo unos 
c u a n t a s p a r e s de das a ñ o s a 835, p u e s t o s 
e n l a H a b a n a 
J n o . B . D o u c l d s o n , 
B o a n e v l U e , M i s s . 
C 1303 8-37 
VERDADERA GANGA 
Se v e n d e , M U Y M A R A T O , 1 c a b a l l o m o r e 
de 7 c u a r t a s , m u y fino, u n f a e t ó n v u e l t a e n -
t e r a c a s i nuevo , 2 l i m o n e r a s de cache , u n a 
a r a ñ a , m u y fuer te , u n a y e g u a de 6 c u a r t a s , 
i s t r a de t i ro , 4 m u l o s g r a n d e s y c h i c a s , 
u n c a r r o do 4 r u e d a s y a r r e o s - I n f o r m a a 
en I n f a n t a y S a n M a r t í n , a l l ado de l P u e n « 
te de . l l o r í n , t e l é f o n o A-3517. 
C 1259 30-21 Mz. 
MAQUINARIA 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r i a de C a r p i n t e r í a a l :ontado y 
a p l a z a s . B E R E I N , O ' R e i l i y n ú m e r o 67. t e -
l é f o n o A-3268 . 
1005 M z . - l 
M O T O H E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l c o n t a d o y a p l a z a s , los v e n d o g a r a n -
t i z á n d o l o s . V l l a p l a n a y A r r e d o n d o , O ' R e l -
U y n ú m e r o 67, H a b a n a . 
1004 M z . - l 
BOMBAS ELECTRI0&3 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N G O M P E T c I S U 
B o m b a y M o t o r de 600 g a l o n e s por h o r a , 
8 8 » - 0 0 . B a m b a y M o t o r de 90 g a l o n e s por 
h o r a , $100-00. B m b a s de P o z o P r o f u n d o a 
$85-00 y $100-00. B E R L I N , O ' R o i l l y 67. t e -
l é f o n o A-3268. V i l a p l a n a y A r r e d o n d o . S o -
e iednd e n C o m a n d i t a . 
1002 M z . - l 
Motores EIKTRICOS 
A L E M A N E S . 
I T A L I A N O S Y ~ fliflERlUflm 
A l c o n t a d o y a p lazos l o s h a y en l a c a -
s a B E R L I N , de V i l a p l a n a y A r r e a n d o , 3< 
en C O ' R e i U y n ú m . 67. t e l é f o n o A-3268. 
1003 M z . - l 
MISCELANEA 
S E V E X D E X T O D O S L O S E X « E R E S D H 
u n pues to de f r u t a s o s e a n a r m a t o s t e s , l i -
c e n c i a , p e s a y corret i l i la , D a r n r a z ó n en 
C u b a n ú m . 121, encangado . 
415-4 4-1 
USE EL TECHADO 
T I G R I S ' 
d e a m i a n t o y a s f a l t o p u r o » 
P r e p a r a d o p o r R o o f i n g 
M f g C o 
Teléfono 1-2875 Apartado 7674 
40^3 7-31 
• m m f m t m m m m m t 
J p a r a l o s A n u n c i o s F r a n c e s e s , i 
4 I n g l e s e s y S u i z o s s o n lo s T 
j S R E S L . M A V E N C E * C I E ! 
* 9, Rué Tronchet — PA RIS J 
ANEMIA 
F I E BU Efe, DEBI1 £i n _ y el único inalUrab't 
14, Bse de» B c a « x - A m , P 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O DIARIO DE LA MARINA A B R I L l o D E 1 9 1 4 
El problema monetario de Cuba 
Estudio para su solución 
n i 
' O ARTO S I S T E M A : B A N C O S P R I 
V A D O S , D E D E S C U E N T O S Y 
E M I S I O N 
Véase finalmente el sistema adop-
tado por la mayoría de los países del 
mundo, al que los Estados Unidos 
acaban de conceder su completa ad-
hesión, después de haberlo hecho es-
tudiar en Europa por una comisión 
presidida por el senador Aldrich y 
al que Argentina, Brasil, Colombia y 
probablemente otros países, tendrán 
que acudir para solucionar sus con-
flictos comerciales. 
Este es el sistema del ''Banking 
Prmciple,, por el cual se concede el 
derecho de emisión a un Banco priva-
do de descuento, sin fijarle límite, 
pues la circulación, variando según 
las necesidades monetarias del país, 
conserva siempre una directa y es-
tricta relación con el importe de los 
valores descontados y del metálico en 
caja. 
La cantidad de billetes necesaria 
en toda época, en el mercado, lo indi-
ca la cuantía de las solicitudes de 
descuento presentadas al Banco de 
Bmisión por los otros banqueros, los 
comerciantes, los'agricultores e in-
dustriales, etc., que envían a dicha 
institución sus pagarés, letras de 
cambio y documentos de pignora-
ción, y si ésta los considera admisi-
bles, los incluye en cartera y entrega 
en cambio de los mismos sus propios 
billetes. 
Así, pues, el descuento es el prime-
ro y principal de los medios por los 
cuales los billetes salen del Banco y 
entran en circulación y por esa ra-
zón la circulación de los billetes y el 
montante de la cartera tienen entre 
sí una relación automática y cons-
tante. Cuando nuevos efectos deacon-
i tados aumentan el importe de la car-
tera, la cantidad de billetes circulan-
tes aumenta en igual proporción y 
cuando se realiza el cobro de estos 
efectos, entra nuevamente en el Ban-
co, una suma igual de billetes. 
La circulación, pues, está constan-
temente garantizada por la cartera y 
esta a su vez— bien administrada —• 
está garantida por la solvencia de las 
firmas de los pagarés o por los pro 
ductos, mercaderías y títulos pigno-
rados . 
No se puede dar a los billetes una 
base más segura ni más sólida que la 
riqueza económica de un país, puesto 
que esta es por sí misma la fuente de 
la fortuna pública. Esta garantía es 
preferible a la de los tesoros públicos 
cuyas necesidades pecuniarias se re 
piten con frecuencia; además, tenien 
do el billete su garantía propia e in 
dependiente conserva todo su valor 
aunque el crédito del Estado decaí 
ga-
Actualmente, por ejemplo, los títu 
los de renta de Inglaterra, Francia, 
Alemania, Grecia, Rumania, etc., han 
bajado de 10 a 25 puntos y sin em 
bargo los billetes de banco de estos 
países están a la par con el oro. 
Otra de las ventajas del sistema 
que se describe consiste eri que el im 
porte de la circulación puede adap-
tarse, en cualquiera época, a las ne 
cesidades de descuentos del país, evi 
tando así toda crisis monetaria. 
Por último, la principal ventaja 
del sistema es que la circulación, obe-
deciendo al desarrollo económico del 
país, puede alcanzar cifras muy ele-
vadas, pero siempre relacionadas con 





T I N A C R I A T U R A D E P O C O S A J Ñ O S , P E E E C E C O N E L C R A N E O A P L A S 
T A D O P O R L A S E R P E N T I N A D E U N A C A L D E R A 
En la tarde de ayer ocurrió un he-
<ího desgraciado, que conmovió a los 
Vecinos del barrio de Jesús del Mon-
Un niñito de corta edad perdió la 
fvida en medio de horribles sufrimien-
ttos. 
E l suceso que nos ocupa ocurrió em 
/nn solar yermo que existe en la callo 
San Antonio esquina a Salvador, del 
citado barrio de Jesús del Monte. 
~B1 niño, Juan Manuel Valcárcel Al-
fva/rez, de cuatro años de edad, hijo 
del comerciante José Martínez Val-
cárcel, vecino de Cristina 68, salió a 
tingar con el dependiente de la casa 
Ramón Rey Fernández, de 15 años. 
Dirigiéronse primero a casa de la 
lavandera a hacer un encargo y luego 
fueron al solar, donde el niño so puso 
a jugar con su acompañante. 
E n un descuido de éste, la inocente 
criatura se subió a una serpentina de 
caldera que en aquel lugar tiene depo 
sitada el señor Agustín Gelí, vecino 
de San Joaquín 35. 
Con el peso del niño, la serpentina 
«giró y se volcó, cayendo sobre el me 
ñor-
Tan rudo fué el golpe que recibió, 
q̂ue quedó con el cráneo fracturado, 
debajo de la serpentina, %rpirando a 
los pocos momentos; 
¡El doctor Sotolongo, médico del 
Oentro de Socorro del distrito, reco 
noció al niño, certificando que la he 
rida era mortal por necesidad. 
E l cadáver de la malograda críatn 
ra fué remitido al Necrocomio. 
T^MWJTMMM^-MJTJT*******Mjr*w*jrwrwM^r^^Mnr^jr*-jrM/rM-^-rrr^wárw^*-*-M-w^*-wm 
Temblor de tierra en 
Oriente y Camag'uey 
^ r teLégrafo.) 
NHievitas, Marzo 31, 12.30 p. m. 
A las 12 y 15 minutos se ha experi-
mentado un temblor de tierra de unos 
cuatro segundos de duración, 
.̂ in consecuencias. 
E L CORRESPONSAL. 
(Por telégrafo.) 
Ĵ uerto Padre, Marzo 31, 1 p. m. 
M IA las 12 y 20 se ha experimentado 
un fuerte temblor de tierra. 
E l pueblo está alarmado y temo que 
«e repita el fenómeno. 
(PIÑERA. 
T E L E G R A M A O F I C I A L 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer el telegrama siguiente: 
"Puerto Padre, 31 de Marzo de 
1914. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
A las doce y treinta p. m. se ha 
sentido un temblor de tierra algo 
fuerte, precedido de ruidos subterrá-
neos y cuya duración fué de cuatro 
segundos. 
A. Rodríguez, Alcalde Municipal,^ 
L o s i m p u e s t o s 
E N C A M A G Ü E Y S E C I E R R A U N A 
F A B R I C A D E L I C O R E S 
.>jos señores Pijuán, Hermano y Ca., 
Acreditados fabricantes de licores de 
Oamagiiey, han dirigido al Secreta-
rio de Hacienda la siguiente comuni-
cación : 
"Camagiiey, 28 de Marzo de 1914. 
Sr. Secretario de Hacienda. 
Habana. 
Señor: 
En vista de que es de todo punto 
•Imposible vender licores en plaza sin 
defraudar al Estado, vistos los pre-
cios inverosímiles a que venden algu-
nos fabricantes de ésa, nosotros, no 
queriendo ser defraudadores, hemos 
determinado cellar nuestra fábrica, 
suplicándole nos autorice para des-
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
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naturalizar las materias primas que 
tenemos actualmente en ella. _ 
Si algún día esa u otra Administra-
ción logra hacer posible la vida de las 
fábricas de licores sin necesidad de 
hacer contrabando, volveremos a 
abrir nuestra fábrica. 
En la seguridad de que seremos 
atendidos, le anticipan las gracias sus 
aftmos. y s. s. s. 
PUUAN, HNO. Y Ca." 
Muy de lamentar es la determina-
ción de los señores Pijuán, Hermano 
y Ca., no solamente por el perjuicio 
económico que les proporciona, sino 
porque priva a Camagiiey de esa in-
dustria y al Estado de una fuente de 
ingresos. 
En cuanto a las causan que moti-
van esa determinación, de esperar es 
que el señor Secretario de Hacienda 
tome cartas en el asunto. 
Censo cancelado 
Se ha accedido a la cancelación del 
censo de mil pesos que grava la finca 
"Tierra Prieta", en Managua, por 
haberse cumplido los requisitos exi-
gidos por la ley de 20 de Junio de 
1910. 
E L C R I M E N P O L I T I C O F R A N C E S M A S S E N S A C I O N A L D E S D E E L A S E S I N A T O 
O A R N O T . — M M E . C A I L L A U X , E S P O S A D E L E X - M I N I S T R O D E H A C I E N D A , 
M . G A S T O N C A L M E T T E , D I R E C T O R D E " L E F I G A R O " . 
D E L P R E S I D E N T E 
M A T A D O R A D E 
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Las obras del 
Teatro Nacional 
L A F I R M A D E L A E S C R I T U R A 
A las cuatro de la tarde de ayer tu-
vo lugar, en el salón principal del 
magnífico edifiedo en construcción 
para el Centro Gallego, el acto de la 
adjudicación oficial hedha por la nue-
va Junta Directiva de la referida ins-
titución social a la importante casa 
constructora de los señores Purdy & 
Henderson, establecida en esta capi-
tal, de las Obras de reconstrucción del 
Teatro Nacional 
Con el objeto de imjprdmirle mayor 
relieve y brillantez al referido acto, 
fueron invitadas las egregias artistas 
españolas señora María Barrí entos de 
Keen y señorita Conchita Supervía, 
los cronistas teatrales y otras perso-
nas, ante las cuales y los miembros de 
la Directiva en pleno y* los de la Sec-
ción de (Recreo y Adorno de la aso-
ciación, se procedió a suscribir la es-
critura pública del contrato de ad-
judicación, otorgada ante el notario 
de esta ciudad señor don Pascual 
Aenlle. 
E l señor Eugenio Mañach, como 
Presidente de la Sociedad, después de 
haber firmado en unión de la repre-
sentación legal de la parte contraria 
y de los testigos correspondientes, el 
público instrumento que nos ocupa, 
dió ef usivas gracias a los asistentes, y 
muy en particular a las distinguidas 
damas, por haber honrado el acto 
con su presencia. 
E l señor uVIañach no desmereció, en 
su brerve peroración, de la buena fa-
ma de orador que con tanta justicia 
tiene conquistada, evidenciando con 
sus palabras el ferviente ardor, la 
gran actividad, el inigualado entu-
siasmo de que se siente poseído, como 
asimismo sus compañeros de Directi-
va, para coronar digna y cumplida-
mente esa magna y trascendental 
obra, en que está empeñado el honor, 
el prestigio y el buen nombre de la 
entusiasta y patriótica colonia galle-
ga. 
Tuvo también expresiones de hon-
do cariño, sentido hacia este hermo-
so país cubano, y significó los vehe-
mentes deseos de que siempre convi-
van los hijos de ambas naciones en la 
más sincera confraternidad espiri-
tual 
Los invitados fueron galantemente 
obsequiados con dulces y champagne 
en profusión, alzando su copa el mis-
mo señor Mañach para ofrendarle un 
saludo a la prensa. 
Entre las personas asistentes pudi-
mos anotar, además de la señora viu-
da de Supervía, madre de la señorita 
Supervía, y del caballero señor Jorge 
Keen, esposo de la señora Barrientos, 
a los señores Jesús Rodríguez Bautis-
ta, Octavio Aguiar, Ramón Soliño, Pe-
dro Rodríguez, José González Baléa-
te, Francisco Naya, Angel Naya, Ra-
món Cabaqilles, Dámaso Pérez, José 
Fernández Sixto, 'Enrique Zas, Segun-
do Mosquera, Avelino Pérez/ José 
Paz López, José Veiga Gadea, Luis 
Piñón, José Piñón, Manuel Villar Cag-
úete, Jesús de la Fuente, Manuel Pas-
cual, José "Cerdido, José López Villaa-
mil, José Parapar, Jesús Ruiz, José 
Díaz Villaamil, Manuel Sanjurjo, Ge-
neroso Hermida, Venancio López, An-
tonio NovO, Francisco García, Joa-
quín Gil del 'Real, Atanasio S. Esca-
lante, Dr. Antonio Piedra, Cándido 
Mugía, José liópez Goldarás y cronis-
tas y redactores de .casi todos los pe-
riódicos. 
Un Fiscal acusado 
SE L E ACUSA D E HABER CO-
BRADO LOS HONORARIOS DE 
UN INTESTADO, ALTAMENTE 
E X C E S I V O S — S E R A INSTRUI-
DO D E CARGOS. 
En el Juzgado de Instrucción de la 
sección primera, presentó una denun-
cia el señor Horacio Taybo, vecino de 
Neptuno 158, contra el Fiscal de Par-
tido señor Hilario González Ruiz. 
E l señor Taybo, acusa al señor Gon-
zález de un delito de exacción ilegal, 
por haber cobrado la suma de $3,375, 
como honorarios, en el intestado de 
Angel Aurreeoechea. 
E l denunciante estima que los ho-
norarios percibidos por el Fiscal son 
altamente excesivos.-
E l Juzgado ha ordenado la ratifi-
cación e instruirá de cargos al acusa-
do. 
gracias 
Habana, 31 Marzo de 1914. 
Sr. D. Nicolás Rivero, Director del 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Estimado señor nuestro: 
Esta su casa y " E l Gaitero", al 
cual representamos, quieren asociarse 
a la alegría que mañana debe reinar 
en esa casa conmemorando el 70 ani-
versario de su fundación. 
Séanos permitido obsequiar a us-
ted con el rico zumo asturiano cono-
cido por rica sidra ' ' E l Gaitero",que 
rogamos beban usted y dignos redac-
tores a sus órdenes, a quienes no de-
seamos 70 años más de vida, pues se-
ría gollería, pero sí hacemos fervien-
tes votos a Dios para que les conceda 
a todos ustedes larga y próspera exis-
tencia y bríos suficientes para el dig-
no sostenimiento del DIARIO, que es 
honra del periodismo. 
Siempre incondicionalmente a sus 
órdenes atentos s. s. q. b. s. m., 
LANDERAS, C A L L E Y Ca. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
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Artillero herido 
casualmente 
En el patio del edificio de la Secre-
taría de Sanidad, antigua casa de las 
viudas, ocurrió ayer un lamentable 
accidente, en el que salió berido un mi-
litar. 
En diebo lugar se -hallan trabajan-
do en obras de albañilería, varios pre-
sidiarios, los cuales están bajo la cus-
todia de algunos soldados de artillería 
del destacamento de la Fortaleza de la 
Cabaña. 
Entre los soldados de la escolta, se 
hallaba'uno nombrado Raimundo Sán-
chez, el cual estaba de centinela. 
Parece ser que en un movimiento mal 
hecho, el cuerpo del centinela tropezó 
con el gatillo del máuser, disparándo-
se el arma. 
La bala le penetró al artillero por la 
región mamaria derecha y le salió por 
la región escapular. 
Varios compañeros del herido lo con-
dujeron en un coche al Hospital de 
Emergencias. 
E l doctor Giménez Ansley, le prac-
ticó la primera cura, certificando su 
estado de gravedad. 
E l herido fué trasladado al Hoepi-
tal Militar de la Cáb**»*i; 
E l suce§o, por las declaracioriei de va 
nos testigos, fué puramente casual. 
Se ha dado cuenta de lo ocurrido a 
la Jefatura de las Fuerzas Armadas 
do la Repxíbliea, por haber ocurrido el 
suceso en zona militar. 
Las denuncias por 
falsificación de vinos 
Q U E J A S C O N T R A L O S J U E C E S 
C O R R E C J C I O N A L E S . C I R C U L A R 
A L O S F I S C A L E S . 
La Secretaría de Justicia ha trasla-
dado a la de Hacienda un escrito del 
Fiscal del Tribunal Supremo, en el 
que, a virud de queja de la segunda 
por algunos fallos absolutorios de I 0 3 
Juzgados Correccionales en denuncias 
¡por fabrieaciones ŷ  ampliación de vi-
nos, le dice que se ha dispuesto ciren* 
lar a los Fiscales de Audiencia del te-
rritorio de la República, que soliciten 
de los Jueces Correccionales que par^ 
los juicios de esa naturaleza citen con 
ia debida anticipación al representan-
te del Ministerio Fiscal y al denun< 
ciante, y que recomienden a dioheí 
funcionario Fiscal que utilice como 
prueba, en los expresados juicios, el 
testimonio del Inspector denunciante 
y la muestra ocupada por el mismo. 
Los incendios 
de cañaverales 
N O M B R A M I E N T O D E U N J U E i j 
E S P E C I A L 
(Por telégrafo) 
Ciego de Avila, Marzo 31. 
Anoche lleg(7 a esta ciudad el Ldo.i 
Luis Herquez, que ha sido designado 
Juez Especial para conocer de los in-
cendios de cañas de los centrales 
''Stewart" y "Jagiieyal", ocurridos 
hasta la fecha y los que pudiesen ocu-
rrir en lo sucesivo. 
Con esta designación quedan garan 
tidos los cuantiosos intereses de esta 
comarca, 
E l Ledo. Herquez, que disfrutaba 
de noventa días' de licencia, ha pos-
puesto la misma para más adelante 
para hacerse cargo de esta causa. 
Elogiase al Gobierno por este nom-
bramiento que la opinión pública va 
con verdadero regocijo. 
E l Juez Especial actuará en ''Ste-
wart" y Jagiieyal". 
Hasta hoy tiene molido el central 
"Ciego de Avila" cerca de quinccl 
mil sacos de azúcar. 
Viene moliendo este central ciento 
treinta mil arrobas de caña diarias y 
funcionando con regularidad. 




Yaguajay, Marzo 31. 
Feliciano Ruiz, rico comerciante a$ 
esta, fué herido esta tarde en la finca, 
" L a María". 
Las heridas son tres y d# machetfc 
Hállase grave. 
Ignórase quién sea el autor. 
E l Juzgado, con el doctor Infanta 
sale para el lugar del suceso. 
LINARES. 
Yagua jay. Marzo 31. 
E l comerciante Feliciano Ruiz no 
fué agredido con un machete com(y 
dije antes. 
La herida le fué producida con una 
vara de medir. 
E l agresor desapareció. 
Aun no ha regresado el Juzgado^ 
LINARES. 
Yagua jay, Marzo 31, 10 p. m. 
Los doctores Barrena y Peláez, qué 
vienen de asistir al señor Feliciano 
Ruiz, dicen que es muy grave el esta»» 





Santo Domingo, Marzo 31. 
A corta distancia de la estación 
central ha sido muerta esta mañana 
Concepción Rojas, creyéndose que el 
matador sea su esposo Ruperto Li-
mendoux. 
Ambos son de la zara de color. 
La interfecta presenta varias pu-
ñaladas que le fueron asestadas poP 
la espalda. 
No ha sido habido el presunto au-
tor a pesar de las activas persecucio-
nes de la policía y de la guardia ru-
ral. 
Llama la atención que nadie dé 
cuentâ  de haber presenciado el hecho. 
Actúa el Juzgado Municipal. 
Concepción y Ruperto llevaban 
siete meses de casados. 
SIMON. 
BOLSA DE NEW YORK 
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